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ABSTRACT
We present a catalog of the redshift estimates and probability distributions for 1366 individual
Long-duration Gamma-Ray Bursts (LGRBs) detected by the Burst And Transient Source Experiment
(BATSE). This result is based on a careful classification and modeling of the population distribution of
BATSE LGRBs in the 5-dimensional space of redshift as well as intrinsic prompt gamma-ray emission
properties: the isotropic 1024ms peak luminosity (Liso), the total isotropic emission (Eiso), the spec-
tral peak energy (Epz), as well as the intrinsic duration (T90z), while taking into account the complex
detection mechanism of BATSE and sample incompleteness. The underlying assumption in our mod-
eling approach is that LGRBs trace the Cosmic Star Formation Rate and that the joint 4-dimensional
distribution of the aforementioned prompt gamma-ray emission properties follows a multivariate log-
normal distribution. Our modeling approach enables us to constrain the redshifts of BATSE LGRBs to
average uncertainty ranges of 0.7 and 1.7 at 50% and 90% confidence levels, respectively. We compare
our predictions with the previous redshift estimates of BATSE GRBs based on the proposed phe-
nomenological high-energy relations, including the lag-luminosity, the spectral peak energy-luminosity,
and the variability-luminosity relations. Our predictions are almost entirely at odds with the previous
estimates based on these phenomenological high-energy correlations, in particular with the estimates
derived from the lag-luminosity and the variability-luminosity relations. There is, however, a weak but
significant correlation of strength ∼ 0.26 between our predicted redshift estimates and those derived
from the hardness-brightness relations. The discrepancies between the estimates can be explained
by the strong influence of sample incompleteness in shaping the phenomenologically proposed high-
energy correlations in the literature. The presented catalog here can be useful for demographic studies
of LGRBs and studies of individual BATSE events.
Keywords: Gamma-Rays: Bursts – Gamma-Rays: observations – Methods: statistical
1. INTRODUCTION
Throughout almost a decade of continuous operation,
the Burst And Transient Source Experiment (BATSE)
onboard the now-defunct Compton Gamma-Ray Obser-
vatory (Meegan et al. 1992) detected more than 2700
Gamma-Ray Bursts (GRBs). The BATSE catalog of
GRBs provided the first solid evidence for the exis-
tence of at least two classes of GRBs: the short-hard
Corresponding author: Amir Shahmoradi, Robert Nemiroff
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(SGRBs) and the long-soft (LGRBs) (e.g., Kouveliotou
et al. 1993).
Traditionally, new GRB events have been classified
into one of the two classes based on a sharp cutoff
on the bimodal distribution of the observed duration
(T90) of the prompt gamma-ray emission, generally set
to T90 ∼ 2 − 3[s]. However, the dependence of the ob-
served duration of GRBs on the gamma-ray energy and
the detector’s specifications (e.g., Fenimore et al. 1995;
Nemiroff 2000; Qin et al. 2012) has prompted many
studies in search of less-biased alternative methods of
GRB classification, typically based on a combination
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of the prompt gamma-ray and afterglow emissions as
well as the host galaxy’s properties (e.g., Gehrels et al.
2009; Zhang et al. 2009; Shahmoradi & Nemiroff 2010;
Goldstein et al. 2011; Shahmoradi & Nemiroff 2011a;
Zhang et al. 2012; Shahmoradi 2013a,b; Shahmoradi
& Nemiroff 2014, 2015; Lu¨ et al. 2014) or based on
the prompt-emission spectral correlations in conjunction
with the traditional method of classification (e.g., Qin
& Chen 2013).
Alternative hypotheses on the existence of more than
two classes of GRBs with distinct progenitors have also
been extensively discussed and considered, often based
on the statistical analysis of the observed (as opposed to
intrinsic) properties of GRBs (e.g., Horva´th et al. 2008;
Mukherjee et al. 1998; Hakkila et al. 2001; Balastegui
et al. 2001; Hakkila et al. 2004a; Horva´th et al. 2006;
Gehrels et al. 2006; Chattopadhyay et al. 2007; Virgili
et al. 2009; Horva´th et al. 2010; Levan et al. 2013), some
of which has been debated and challenged (e.g., Hakkila
et al. 2000b,a, 2003, 2004a,b; Shahmoradi 2013a; Zhang
et al. 2014; Levan et al. 2013).
Ideally, the classification of GRBs should be indepen-
dent of their cosmological distances from the earth and
free from potential sample biases due to detector spec-
ifications, selection effects, sample incompleteness, and
should solely rely on their intrinsic properties. Such
classification methods are still missing in the GRB lit-
erature and hard to devise, mainly due to the lack of
a homogenously-detected, sufficiently-large catalog of
GRBs with measured redshifts.
A number of studies have already attempted to
estimate the unknown redshifts of GRBs based on
the apparently-strong phenomenological correlations
observed between some of the spectral and tempo-
ral prompt gamma-ray emission properties of GRBs.
The most prominent class of such relations are the
apparently-strong correlations of the intrinsic bright-
ness measures of the prompt gamma-ray emission (e.g.,
the total isotropic emission, Eiso, and the peak 1024ms
luminosity, Liso) with other spectral or temporal prop-
erties of GRBs, such as hardness as measured by the
intrinsic spectral peak energy Epz (e.g., Yonetoku et al.
2004, 2014), light-curve variability (e.g., Fenimore &
Ramirez-Ruiz 2000; Reichart et al. 2001), the spectral
lag (e.g., Schaefer et al. 2001), or based on a combination
of such relationships (e.g., Xiao & Schaefer 2009).
These methods, however, can lead to incorrect or
highly biased estimates of the unknown redshifts of
GRBs if the observed high-energy correlations are con-
structed from a small sample of GRBs (typically the
brightest events) with measured redshifts. Such small
samples are often collected from multiple heterogeneous
surveys and may neither represent the entire popu-
lation of observed GRBs (with or without measured
redshift) nor represent the unobserved cosmic popula-
tion. More importantly, the potential effects of detec-
tor threshold and sample-incompleteness on them are
poorly understood. Such biases manifest themselves in
redshift estimates that are inconsistent with estimates
from other methods, examples of which have been al-
ready reported by several authors (e.g., Guidorzi 2005;
Ashcraft & Schaefer 2007; Rizzuto et al. 2007; Bernar-
dini et al. 2014).
The selection effects in the detection, analysis, and
redshift measurements of GRBs and their potential ef-
fects on the observed phenomenological high-energy cor-
relations has been already extensively studied individu-
ally, in isolation from other correlations, (e.g., Hakkila
et al. 2003; Band & Preece 2005; Nakar & Piran 2004;
Butler et al. 2007; Nava et al. 2008; Shahmoradi & Ne-
miroff 2009; Butler et al. 2009, 2010; Shahmoradi & Ne-
miroff 2011b,a; Shahmoradi 2013b; Dainotti et al. 2015).
However, an ultimate resolution to the problem of esti-
mating the unknown redshifts of GRBs in catalogs re-
quires simultaneous multidimensional modeling of the
intrinsic population distribution of GRB attributes, sub-
ject to the effects of detector threshold and sample in-
completeness on their joint observed distribution (e.g.,
Butler et al. 2010; Shahmoradi 2013a; Shahmoradi &
Nemiroff 2014, 2015).
Building upon our previous studies in Shahmoradi
(2013b,a); Shahmoradi & Nemiroff (2015), and moti-
vated by the existing gap in the knowledge of the red-
shifts of LGRBs in BATSE catalog (e.g., Paciesas et al.
1999; Goldstein et al. 2013), which as of today, con-
stitutes the largest homogenously detected catalog of
GRBs, here we present a methodology and modeling
approach to constraining the redshifts of 1366 BATSE
LGRBs. Despite lacking a complete knowledge of the
true cosmic rate and redshift distribution of GRBs, we
show that under the plausible assumption of LGRBs
tracing the cosmic Start Formation Rate (SFR), we can
still constrain the redshifts of individual BATSE LGRBs
to within uncertainty ranges of width 0.7 and 1.7, on
average, at 50% and 90% confidence levels, respec-
tively. The presented work also paves the way towards a
detector-independent minimally-biased phenomenologi-
cal classification method for GRBs solely based on the
intrinsic prompt gamma-ray data of individual events.
In the following sections, we present an attempt to fur-
ther uncover some of the tremendous amounts of useful,
yet unexplored information that is still buried in this
seemingly archaic catalog of GRBs. Towards this, we
devote §2 of this manuscript to the development of red-
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shift inference methodology, including brief discussions
of the data collection procedure in §2.1, the proposed
methodology for estimating redshifts in §2.2, the cos-
mic SFR assumptions underlying our model in §2.3, the
construction of an LGRB world model in §2.4, as well
as a review of the BATSE LGRB detection algorithm
and our approach to modeling sample incompleteness
in §2.5. The predictions of the model are provided in
§3, followed by a discussion of the implications of the
results, comparison with previous independent redshift
estimates and possible reasons for the observed discrep-
ancies between the results of this study and the previous
studies in §4.
2. METHODS
2.1. BATSE LGRB Data
Fundamental to our inference problem is the issue of
obtaining a dataset of BATSE LGRBs that is unbi-
ased and representative of the population distribution
of LGRBs detectable by BATSE Large Area Detectors
(LADs). The traditional method of GRB classification
based on a sharp cutoff line on the observed duration
variable T90 set at 2 − 3[s] (Kouveliotou et al. 1993)
has been shown insufficient for an unbiased classification
since the duration distributions of LGRBs and SGRBs
have significant overlap (e.g., Butler et al. 2010; Shah-
moradi 2013a; Shahmoradi & Nemiroff 2015). Instead,
we follow the multivariate fuzzy classification approach
of Shahmoradi (2013a); Shahmoradi & Nemiroff (2015)
to segregate the two populations of BATSE LGRBs and
SGRBs based on their estimated observed spectral peak
energies (Ep) from Shahmoradi & Nemiroff (2010) and
T90 from the current BATSE catalog (Goldstein et al.
2013). This leads us to a sample of 1366 BATSE LGRBs.
We refer the interested reader to Shahmoradi (2013a) for
extensive details of the classification procedure. In ad-
dition to Ep and T90, we also collect the 1024 [ms] peak
flux (Pbol) and the bolometric fluence (Sbol) of these
events from the current BATSE catalog for inclusion in
the analysis.
Therefore, we represent the ith event, DLGRBobs,i , in
BATSE catalog by an a-priori ‘known’ measurement un-
certainty model, MLGRBnois,i , that together with its ‘known’
parameters, θLGRBnois,i , determine the joint 4-dimensional
probability density function of the observed attributes
of the event,
pi
(
DLGRBobs,i | MLGRBnois,i ,θLGRBnois,i
)
∝MLGRBnois,i
(
DLGRBobs,i ,θ
LGRB
nois,i
)
. (1)
The modes of these uncertainty models are essentially
the values reported in the BATSE catalog and in Shah-
moradi & Nemiroff (2010),
D̂
LGRB
obs,i = [P̂bol,i, Ŝbol,i, Êp,i, T̂90,i] , (2)
The entire BATSE dataset of 1366 LGRB events at-
tributes is then represented by the collection of pairs of
such uncertainty models and their parameters,
DLGRBobs =
{(
MLGRBnois,i ,θ
LGRB
nois,i
)
: 1 ≤ i ≤ 1366} , (3)
Although, Pbol as in (2) is a conventionally-defined
measure of the peak brightness and peripheral to and
highly correlated with the more fundamental GRB at-
tribute, Sbol, its inclusion in our GRB world model is
essential as it determines, together with Ep, the peak
photon flux, Pph, in 50 − 300 [keV] range, based upon
which BATSE LADs generally triggered on LGRBs.
2.2. Redshift Estimation
Our primary goal here is to constrain the probability
density functions (PDF) of the redshifts of individual
BATSE LGRBs, given the available observed BATSE
dataset, DLGRBobs . To achieve our goal, we model the pro-
cess of LGRB observation as a non-homogeneous Pois-
son process whose mean rate parameter is the ‘observed’
cosmic LGRB rate, Robs. Thus, the probability of oc-
currence of each LGRB with intrinsic properties,
DLGRBint,i = [Liso,i, Eiso,i, Epz,i, T90z,i] , (4)
Dint,i = {DLGRBint,i , zi : 1 ≤ i ≤ 1366} , (5)
in the 5-dimensional attributes space, Ω(Dint), of red-
shift (z), the 1024 [ms] isotropic peak luminosity (Liso),
the total isotropic emission (Eiso), the intrinsic spectral
peak energy (Epz), and the intrinsic duration (T90z), as a
function of the parameters, θobs, of the observed LGRB
rate model, Robs, is given by,
pi
(
Dint,i|Robs,θobs
) ∝ Robs(Dint,i,θobs) , (6)
where Robs represents the BATSE-censored rate of
LGRB occurrence in the universe. This can be fur-
ther rewritten in terms of BATSE detection efficiency
function, ηeff , and the intrinsic cosmic LGRB rate, Rint,
as,
dNobs
dDint
=Robs
(
Dint,θobs
)
,
= ηeff
(
Dint,θeff
)×Rint(Dint,θint) , (7)
for a given set of input intrinsic LGRB attributes, Dint,
with θobs = {θeff ,θint} as the set of the parameters
of our models for the BATSE detection efficiency and
the intrinsic cosmic LGRB rate, respectively. Assuming,
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no systematic evolution of LGRB characteristics with
redshift, which is a plausible assumption supported by
independent studies (e.g., Butler et al. 2010) (hereafter:
B10), the intrinsic LGRB rate itself can be written as,
dNint
dDint
=Rint
(
Dint,θint
)
=RLGRBint
(
DLGRBint ,θ
LGRB
int
)× ζ˙(z,θz)dV/dz
(1 + z)
, (8)
with θint = {θLGRBint ,θz}, where RLGRBint is a sta-
tistical model with θLGRBint denoting its parameters,
that describes the population distribution of LGRBs
in the 4-dimensional attributes space of Dint =
[Liso, Eiso, Epz, T90z], and the term ζ˙(z,θz) represents
the comoving rate density model of LGRBs with the
set of parameters θz, while the factor (1 + z) in the de-
nominator accounts for the cosmological time dilation.
The comoving volume element per unit redshift, dV/dz,
is given by (e.g., Winberg 1972; Peebles 1993),
dV
dz
=
C
H0
4pidL
2(z)
(1 + z)2
[
ΩM(1 + z)3 + ΩΛ
]1/2 , (9)
with dL standing for the luminosity distance,
dL(z) =
C
H0
(1+z)
∫ z
0
dz′
[
(1+z′)3ΩM+ΩΛ
]−1/2
. (10)
Throughout this work we assume a flat ΛCDM cos-
mology, with parameters set to h = 0.70, ΩM = 0.27
and ΩΛ = 0.73 (Jarosik et al. 2011). Also, the parame-
ters C & H0 = 100h [km/s/MPc] stand for the speed of
light and the Hubble constant respectively.
If the three rate models, (ζ˙, ηeff ,RLGRBint ), and their
parameters were known a priori, one could readily com-
pute the PDFs of the set of unknown redshifts of all
BATSE LGRBs,
Z = {zi : 1 ≤ i ≤ 1366} , (11)
as,
pi
(Z | DLGRBobs ,Robs,θobs)
∝
∫
Ω(DLGRBint )
Robs
(Z,DLGRBint ∗,θobs) dDLGRBint ∗, (12)
where the integration is performed over all possible re-
alizations, DLGRBint ∗, of the BATSE LGRB dataset given
the measurement uncertainty models in (3). The intrin-
sic properties, DLGRBint , are exactly determined by the
corresponding observed properties, DLGRBobs , via the fol-
lowing relations,
Liso = 4pi × dL(z)2 × Pbol , (13)
Eiso = 4pi × dL(z)2 × Sbol/(z + 1) , (14)
Epz = Ep × (z + 1) , (15)
T90z = T90/(z + 1)
α , (16)
with dL(z) representing the luminosity distance as in
(10), and α = 0.66 which takes into account the cosmo-
logical time-dilation as well as an energy-band correction
(i.e., K-correction) of the form (1 + z)−0.34 to the ob-
served durations (e.g. Gehrels et al. 2006). For a range
of possible parameter values, the redshift probabilities
can be computed by marginalizing over the entire pa-
rameter space, Ω(θobs), of the model,
pi
(Z | DLGRBobs ,Robs)
=
∫
Ω(θobs)
pi
(Z|DLGRBobs ,Robs,θobs)
×pi(θobs|DLGRBobs ,Robs) dθobs . (17)
The problem however, is that neither the rate models
nor their parameters are known a priori. Even more
problematic is the circular dependency of the posterior
PDFs of Z and θobs on each other,
pi
(
θobs | DLGRBobs ,Robs
)
=
∫
Ω(Z)
pi
(
θobs
∣∣Z,DLGRBobs ,Robs)
×pi(Z∣∣DLGRBobs ,Robs) dZ . (18)
Therefore, we adopt the following methodology, which
is reminiscent of the Empirical Bayes (Robbins 1985)
and Expectation-Maximization algorithms (Dempster
et al. 1977), to estimate the redshifts of BATSE LGRBs.
First, we propose models for (ζ˙, ηeff ,RLGRBint ), whose pa-
rameters have yet to be constrained by observational
data. Given the three rate models, we can proceed
to constrain the free parameters of the observed cos-
mic LGRB rate, Robs, based on BATSE LGRB data.
The most appropriate fitting approach should take
into account the observational uncertainties and any
prior knowledge from independent sources. This can
be achieved via Bayesian multilevel methodology (e.g.,
Shahmoradi 2017) by constructing the likelihood func-
tion and the posterior PDF of the parameters of the
model, while taking into account the uncertainties in
observational data (e.g., Eqn. 61 in Shahmoradi 2017),
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pi
(
θobs|DLGRBobs ,Robs
)
=
pi
(
θobs
∣∣Robs)
pi
(DLGRBobs ∣∣Robs)
∫
Ω(Z)
∫
Ω(DLGRBint )
pi
(DLGRBint ∗∣∣DLGRBobs ,Z,Robs,θobs)pi(Z∣∣Robs,θobs) dDLGRBint ∗ dZ (19)
i.i.d.∝ exp
(
−
∫
Ω(Dint)
Robs
(
D∗int,θobs
)
dD∗int
) 1366∏
i=1
ηeff
(
D̂
LGRB
obs,i ,θeff
) ∫
Ω(Dint)
Rint
(
D∗int,θint
)
pi
(
D∗int | DLGRBobs,i
)
dD∗int, (20)
where (20) holds under the assumption of independent
and identical distribution (i.e., the i.i.d. property) of
BATSE LGRBs, and the second integration within it is
performed over all possible realizations of the truth for
the ith observed BATSE LGRB, DLGRBobs,i .
Once, the posterior PDF of the model parameters is
obtained, it can be plugged into (12) to constrain the
redshift PDF of individual BATSE LGRBs at the second
level of modeling.
2.3. LGRB Redshift Distribution
Our main assumption in this work is that, the in-
trinsic comoving rate density of LGRBs closely traces
the comoving Star Formation Rate (SFR) density, or a
metallicity-corrected SFR density as prescribed by B10.
Consequently, regardless of the individually-unknown
redshifts of BATSE LGRBs, the overall redshift dis-
tribution of all BATSE LGRBs together is enforced in
our modeling to follow the cosmic SFR convolved with
BATSE detection efficiency, ηeff , which is modeled in
§2.5. This assumption is essential for the success of
our modeling approach, as any attempts to constrain
the comoving rate density, ζ˙(z), of LGRBs solely based
on BATSE data leads to highly degenerate parameter
space, Ω(θobs), and parameter estimates for our model,
Robs.
As for the choice of the LGRB rate density model, ζ˙,
we consider three different LGRB rate density scenarios,
all three of which have the generic continuous piecewise
form,
ζ˙(z) ∝

(1 + z)γ0 z < z0
(1 + z)γ1 z0 < z < z1
(1 + z)γ2 z > z1 ,
(21)
with parameters,
θz = (z0, z1, γ0, γ1, γ2)
=

(0.97, 4.5, 3.4,−0.3,−7.8) (H06)
(0.993, 3.8, 3.3, 0.055,−4.46) (L08)
(0.97, 4.00, 3.14, 1.36,−2.92) (B10)
(22)
corresponding to the SFR of Hopkins & Beacom (2006)
(hereafter: H06), Li (2008) (hereafter: L08), and a bias-
corrected redshift distribution of LGRBs derived from
Swift data by B10.
2.4. LGRB Attributes Distribution
We model the joint 4-dimensional distribution of
DLGRBint , with a multivariate log-normal distribution,
RLGRBint ≡ LN , whose parameters (i.e., the mean vector
and the covariance matrix), θLGRBint = {µ,Σ}, will have
to be constrained by data. The justification for the
choice of a multivariate log-normal as the underlying
intrinsic population distribution of LGRBs is multi-
folded. First, the observed joint distribution of BATSE
LGRB attributes highly resembles a log-normal shape
that is censored close to BATSE’s detection threshold.
Second, unlike power-law, log-normal models provide
natural upper and lower bounds on the total energy
budget and luminosity of LGRBs, eliminating the need
for setting artificial sharp bounds on the distributions
in order to properly normalize them. Third, log-normal
along with Gaussian distribution, are among the most
naturally-occurring statistical distributions in nature,
whose generalizations to multi-dimensions is also very
well studied and understood. This is a highly desired
property specially for our work, given the overall math-
ematical and computational complexity of the model
proposed and developed here.
2.5. Sample Incompleteness
Compared to Fermi Gamma-Ray Burst Monitor (Mee-
gan et al. 2009) and Neil Gehrels Swift Observatory
(Gehrels et al. 2004; Lien et al. 2016), BATSE had a
relatively simple triggering algorithm. The BATSE de-
tection efficiency and algorithm has been already exten-
sively studied by the BATSE team as well as indepen-
dent authors (e.g., Pendleton et al. 1998, 1995; Hakkila
et al. 2003) (c.f., Shahmoradi & Nemiroff 2010, 2011a;
Shahmoradi 2013a; Shahmoradi & Nemiroff 2015, for
further discussion and references). However, a simple
implementation and usage of the known BATSE trigger
threshold for modeling BATSE catalog’s sample incom-
pleteness can lead to systematic biases in the inferred
quantities of interest. BATSE triggered on > 2700
GRBs, out of which only 2145 or approximately 79%
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have been consistently analyzed and reported in the
current BATSE catalog, with the remaining 21% either
having a low accumulation of count rates or missing a
full spectral/temporal coverage (Goldstein et al. 2013).
Thus, the extent of sample incompleteness in BATSE
catalog may not be fully and accurately modeled by us-
ing the BATSE triggering algorithm alone.
BATSE LADs generally triggered on a GRB if the
number of photons per 1024 [ms] arriving at the detec-
tors in 50−300 [keV] energy window, Pph, reached above
a certain threshold in units of the background photon
count fluctuations, σ. This threshold was typically set
to 5.5σ during much of BATSE’s operational lifetime.
However, the naturally-occurring fluctuations in the av-
erage background photon counts effectively lead to a
monotonically increasing BATSE detection efficiency as
a function of Pph, instead of a sharp cutoff on the ob-
served Pph distribution of LGRBs. Therefore, we model
the effects of BATSE detection efficiency and sample in-
completeness more appropriately by an Error function,
pi
(
detection | µth, σth, Pph
)
=
1
2
+
1
2
× erf
(
log10 Pph − µth
σth
√
2
)
, (23)
which gives the probability of the detection of an LGRB
with Pph for a given set of Error function’s parameters,
θeff = {µth, σth}. Due to the unknown effects of sam-
ple incompleteness on BATSE data, we leave these two
threshold parameters free to be constrained by the ob-
servational data. Indeed, we show in Figure 1 that the
resulting parameters of our BATSE detection efficiency
model in (23) for all the three LGRB rates considered
here indicate an effectively higher detection threshold
than the nominal values reported in the BATSE catalog∗
(see also Pendleton et al. 1995, 1998; Paciesas et al. 1999;
Hakkila et al. 2003; Shahmoradi 2013a; Shahmoradi &
Nemiroff 2015).
The current BATSE catalog already provides esti-
mates of Pph for all 1366 LGRBs in our analysis. The
connection between Pph and the bolometric 1024 [ms]
peak flux, Pbol, which is used in our modeling, is pro-
vided by fitting all LGRB spectra with a smoothly-
broken power-law known as the Band model (Band et al.
1993) to infer their spectral normalization constants,
while fixing the low- and high-energy photon indices of
the Band model to the corresponding population aver-
ages (α, β) = (−1.1,−2.3) and fixing the observed spec-
tral peak energies, Ep, of individual bursts to the cor-
responding best-fit values from Shahmoradi & Nemiroff
∗ Available at: https://gammaray.nsstc.nasa.gov/batse/grb/
catalog/4b/4br efficiency.html
Figure 1. A comparison of the BATSE 4B Catalog nominal
LGRB detection efficiency as a function of the 1024 [ms] peak
photon flux, Pph, with the predicted detection efficiencies in
this work based on the three different LGRB rate models
considered: H06, L08, B10. The peak photon flux, Pph, is
measured in the BATSE energy window 50− 300 [keV].
(2010). Such an approximation is reasonable given the
typically large uncertainties that exist in the spectral
and temporal properties of GRBs (e.g., Butler et al.
2010; Shahmoradi 2013a) and the relatively large vari-
ance of the population distribution of Pbol in our sam-
ple.
3. RESULTS
We proceed by first fitting the proposed model to
1366 BATSE LGRB data under the three LGRB red-
shift distribution scenarios prescribed by (21) and (22).
For each LGRB rate density scenario, the posterior
PDF of parameters in (20) is explored by an adap-
tive Metropolis-Hastings Markov Chain Monte Carlo
algorithm which we have developed for such sampling
tasks (e.g., Shahmoradi 2013a,b, 2014; Shahmoradi &
Nemiroff 2015; Shahmoradi & Nemiroff 2017a,b; Shah-
moradi 2018, 2019). The best-fit parameters corre-
sponding to the three SFR densities are tabulated in
Table 1, and their marginal distributions for the three
LGRB rate densities are compared in Figure 2.
Once the parameters of the model are constrained, we
use the calibrated model, (7), at the second level of our
analysis to further constrain the PDFs of the unknown
redshifts of individual BATSE LGRBs according to (17).
Similar to the Empirical Bayes methodology, this itera-
tive process can continue until convergence to a specific
set of redshift PDFs occurs. Given the computational
complexity and expense of each iteration however, we
stop after the first round of estimates, which is also a
common practice in the Empirical Bayes modeling. In
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Figure 2. The marginal posterior distribution of the 16 parameters of the LGRB world model, for the three redshift distributions
considered in this work: H06, L08, B10, as given by (21) and (22).
Figure 3. A comparison of the expected redshifts of 1366 BATSE LGRBs for the three different cosmic LGRB rate density
assumptions (21) with each other. On each plot, the Pearson’s correlation coefficient of the two sets of expected redshifts is also
reported. The error bars represent the 50% prediction intervals of each individual redshift.
addition, we further reduce the computational complex-
ities of the inverse problems by dropping the uncertain-
ties in all observational data from both levels of the anal-
ysis in (20) and (17). To further reduce the computa-
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Table 1. Mean best-fit parameters of the LGRB World
Model, (6), for the three redshift distribution scenarios con-
sidered.
Parameter H06 L08 B10
Redshift Parameters (Equation 21)
z0 0.97 0.993 0.97
z1 4.5 3.800 4.00
γ0 3.4 3.300 3.14
γ1 −0.3 0.055 1.36
γ2 −7.8 −4.46 −2.92
Location Parameters(µ)
µlog10(Liso) 51.07± 0.33 51.74± 0.12 51.25± 0.20
µlog10(Epz) 2.36± 0.09 2.52± 0.04 2.41± 0.06
µlog10(Eiso) 51.54± 0.34 52.18± 0.12 51.59± 0.22
µlog10(T90z) 1.13± 0.04 1.13± 0.02 1.03± 0.04
Scale Parameters (diagonal elements of Σ)
σlog10(Liso) 0.70± 0.13 0.44± 0.06 0.92± 0.07
σlog10(Epz) 0.38± 0.02 0.36± 0.01 0.41± 0.02
σlog10(Eiso) 0.93± 0.11 0.76± 0.05 1.10± 0.07
σlog10(T90z) 0.43± 0.01 0.43± 0.01 0.42± 0.01
Correlation Coefficients (non-diagonal elements of Σ)
ρLiso−Epz 0.53± 0.07 0.44± 0.08 0.60± 0.05
ρLiso−Eiso 0.93± 0.01 0.95± 0.02 0.95± 0.01
ρLiso−T90z 0.39± 0.09 0.60± 0.08 0.37± 0.07
ρEpz−Eiso 0.62± 0.05 0.56± 0.04 0.69± 0.03
ρEpz−T90z 0.29± 0.04 0.32± 0.04 0.34± 0.05
ρEiso−T90z 0.54± 0.06 0.65± 0.04 0.50± 0.05
BATSE Detection Efficiency (Sample Incompleteness)
µth −0.42± 0.02 −0.47± 0.02 −0.46± 0.01
µth 0.14± 0.01 0.12± 0.01 0.12± 0.01
Note.— The joint posterior distribution of the 16-
dimensional parameters of the model resulting from the
Markov chains are available for download at https://github.
com/shahmoradi/BatseRedshiftEstimates for each of the
three redshift distributions.
tional expense of the inference, we also approximate the
numerical integration in the definition of the luminosity
distance in (10) by the analytical expressions of Wick-
ramasinghe & Ukwatta (2010). All routines were imple-
mented in Fortran programming language and comply
with the latest Fortran Standard in 2018 (e.g., Metcalf
et al. 2011, 2018).
The resulting expected redshifts of 1366 BATSE
LGRBs for the rate density assumptions of H06, L08,
and B10 are compared with each other in Figure 3. The
mean redshifts together with 50% and 90% prediction
intervals for the three rate density scenarios are also
reported in Table 2. For the sake of completeness, we
Figure 4. A comparison of the prescribed cosmic LGRB
rates (represented by the solid lines) according to the three
models of H06, L08, and B10 as given by (21) & (22)
and their corresponding observed rates (represented by the
dashed lines) as detected by BATSE LADs. Note that the
rates are computed in log10(z + 1) space.
also compile and report in Table 3, the set of BATSE
LGRB spectral and temporal properties used for the
calibration of the models.
On average, the redshifts of individual BATSE LGRBs
can be constrained to within 50% uncertainty ranges of
0.60432, 0.37012, and 1.075 corresponding to the three
LGRB rate densities of H06, L08, and B10 respectively.
At 90% confidence level, the prediction intervals ex-
pand to wider uncertainty ranges of 1.5466, 0.97878, and
2.6498 respectively.
4. DISCUSSION
In this work, we proposed a semi-Bayesian methodol-
ogy to infer the unknown redshifts of 1366 BATSE cat-
alog LGRBs. Towards this, first, we segregated the two
populations of BATSE LGRBs and SGRBs using a fuzzy
classification based on the observed duration and spec-
tral peak energies of 1966 BATSE GRBs with available
spectral and temporal information. We then modeled
the process of LGRB detection as a non-homogeneous
spatiotemporal Poisson process, whose rate parameter
was modeled by a multivariate log-normal distribution
as a function of the four main LGRB intrinsic attributes:
the 1024 [ms] isotropic peak luminosity (Liso), the total
isotropic emission (Eiso), the intrinsic spectral peak en-
ergy (Epz), and the intrinsic duration (T90z). In order to
calibrate the parameters of the rate model, we made a
fundamental assumption that LGRBs trace the Cosmic
Star Formation Rate (SFR), or a metallicity-corrected
SFR. For each of the three individual LGRB rate densi-
ties assumed in this work: H06, L08, B10, we then used
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the resulting posterior probability densities of the model
parameters to compute the probability density functions
of the redshifts of individual BATSE LGRBs.
As illustrated in Figure 3, we find that the individual
redshift estimates of BATSE LGRBs for the LGRB rate
density assumptions are broadly consistent with each
other. There are, however, systematic differences be-
tween the three estimates, the most significant of which
is the difference between the expected redshifts based
on B10 and the two other rate densities. The difference
can be explained by the larger rates of LGRBs that the
model of B10 implies at higher redshifts compared to
H06 and L08. This, in effect, shifts the expected red-
shifts of BATSE LGRBs systematically toward larger
values. The excess of LGRB occurrence rate at high
redshifts in the model of B10 is also well illustrated in
Figure 4.
The underlying logic of our approach to resolving the
individual redshifts of BATSE LGRBs can be qualita-
tively understood by reconsidering the set of equations
in (13). Taking the logarithm of both sides of all equa-
tions, we obtain a set of linear maps from the rest-frame
to the observer-frame properties of LGRBs. Therefore,
the distributions of the four observer-frame LGRB prop-
erties result from the convolution of the distributions
of the corresponding rest-frame LGRB properties with
the distribution of terms that are exactly determined by
redshift (i.e., the logarithm of the luminosity distance,
log10(dL) and the term log10(z + 1)).
The larger the variances of redshift-related terms in
these equations are (compared to the variances of rest-
frame LGRB attributes), the more the observer-frame
LGRB properties will be indicative of the redshifts of
individual events. For example, the LGRB rate density
of L08 results in the largest ratios of the variances of
redshift-related terms (13) to the variances of the in-
trinsic BATSE LGRB attributes. This, in turn, leads to
the least uncertain (but not necessarily the most accu-
rate) individual redshift predictions under the rate den-
sity assumptions of L08 among the three rate densities
considered in this study. This is also evidenced in the
plots of Figure 3 and 5 by the relatively tighter predic-
tion intervals (i.e., error bars) for the redshift estimates
based on the LGRB rate density of L08.
A number of previous studies have attempted to esti-
mate the unknown redshifts of BATSE LGRBs via some
of the phenomenological gamma-ray correlations. For
example, Fenimore & Ramirez-Ruiz (2000) used the ap-
parent correlation between the isotropic peak luminosity
of GRBs and the temporal variability of their lightcurves
to estimate redshifts of 220 BATSE GRBs. Band et al.
(2004) used the apparent correlation between the spec-
tral lag and the peak luminosity of GRBs to estimate
the unknown redshifts of 1194 BATSE events. Simi-
larly, Yonetoku et al. (2004) used the apparent observed
correlation between the isotropic peak luminosity and
the intrinsic spectral peak energies of GRBs to estimate
redshifts of 689 BATSE GRBs.
We compare our redshift estimates for the three
LGRB rate densities to the predictions of each of the
aforementioned works in Figure 5. None of these three
previous independent redshift estimates based on the
high-energy correlations appear to agree with our pre-
dictions. The three independent estimates are also
highly inconsistent with each other as shown in Figure
6.
The observed inconsistencies of the previous inde-
pendent redshift estimates of BATSE GRBs with each
other, as well as with the predictions of this work may be
explained by the fact that the prompt gamma-ray cor-
relations used in the works of Fenimore & Ramirez-Ruiz
(2000), Band et al. (2004), and Yonetoku et al. (2004)
were constructed from a small sample of heterogeneously
collected GRB events, and that the observed relations
are likely severely affected by sample incompleteness.
Despite the discrepancies in the redshift estimates of
individual BATSE LGRBs, our predictions corroborate
the findings of some previous studies (e.g., Ashcraft &
Schaefer 2007; Hakkila et al. 2009) in that the proba-
bility of the existence of very high-redshift LGRBs in
BATSE catalog is negligible. This is also evident from
the dashed lines in the plot of Figure 4, which represent
the overall expected distribution of BATSE LGRBs ac-
cording to the three LGRB rate densities considered.
As illustrated in Figure 5, the fact that the redshift es-
timates of Yonetoku et al. (2004) show the least disagree-
ment with our predictions among all previous attempts,
can be explained by noting the relative similarity of the
assumptions in Yonetoku et al. (2004), to infer the red-
shifts, with the findings of this work: Yonetoku et al.
(2004) infer the redshifts based on the assumption of
the existence of a tight positive correlation between the
intrinsic spectral peak energy and the peak luminosity
of LGRBs. Our modeling approach confirms the exis-
tence of such positive correlation (see Table 1), albeit
with much higher dispersion and a different strength.
In fact, the disparity in the predicted strength and
regression-slope of this correlation can reasonably ex-
plain the non-negligible disagreement between our pre-
dictions and those of Yonetoku et al. (2004).
Finally, we compare our predictions with the mea-
sured redshifts of BATSE events, where available. Out
of 2704 BATSE LGRBs, only less than a dozen have
measured redshifts through association with their po-
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Figure 5. A comparison of the expected redshifts of BATSE LGRBs under the three different cosmic LGRB rate densities
assumptions (21) with the BATSE redshift estimates from previous works, based on the correlation between lightcurve-variability
and the peak luminosity by Fenimore & Ramirez-Ruiz (2000), the lag-luminosity relation by Band et al. (2004), and the
correlation between the peak luminosity and the spectral peak energy by Yonetoku et al. (2004). On each plot, the Pearson’s
correlation coefficient of the two sets of expected redshifts is also reported. The error bars represent the 50% predictions intervals
for each predicted redshift in this work.
tential host galaxies. In Figure 7, we compare the re-
ported redshifts of 7 such BATSE events (that also exist
in our catalog) with their corresponding predicted red-
shifts in this work. Overall, the predicted redshifts for
all three LGRB rate models are consistent with the host
galaxy’s redshifts within 90% confidence level. Among
the three, however, the predicted redshifts based on the
LGRB rate of B10 show the highest level of consistency
with the measured redshifts, followed by the predictions
based on the LGRB rate of H06, followed by L08. It
is notable that at 50% confidence, only the estimated
redshifts based on the LGRB rate of B10 are consistent
with the measured redshifts. In other words, more than
50% (5 out of 7) of the measured redshifts fall within
the corresponding predicted redshift range at 50% con-
fidence level for the LGRB rate of B10, whereas this
number for the two other LGRB rates is only 1 out of
7 BATSE events. This leads us to cautiously conclude
that the LGRB formation rate may not exactly trace
the star formation rate in the distant universe, corrobo-
rating the previous finding of B10, Shahmoradi (2013a),
and Shahmoradi & Nemiroff (2015).
Although very unlikely to be the case, one of the
potential caveats of our presented redshift estimates
is that, if an SGRB has been mistakenly classified as
an LGRB in our catalog of 1366 by our classification
method described in 2.1, then its estimated redshift
may not be accurate. In addition, this work did not
take into account the potential effects of the GRBs’ jet
beaming angle. In fact, a recent study by Lazzati et al.
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Figure 6. A comparison of the predicted redshifts of BATSE GRBs based on the correlation between lightcurve-variability and
the peak luminosity by Fenimore & Ramirez-Ruiz (2000), the lag-luminosity relation by Band et al. (2004), and the correlation
between the peak luminosity and the spectral peak energy by Yonetoku et al. (2004) with each other. On each plot, the Pearson’s
correlation coefficient of the two sets of predicted redshifts is also reported.
Figure 7. A comparison of the predicted redshifts of a set of BATSE LGRBs with their reported measured redshifts in
the literature, for the three LGRB rate density assumptions of H06, L08, and B10. The joint likelihood of the measured
redshifts values representing the truth given the predicted redshifts are reported on each plot. The error bars represent the 90%
uncertainty intervals for the predicted redshifts and the 100% uncertainty intervals for the measured redshifts (where available).
(2013) finds that the different orientations of the GRB
jet axis with respect to the observer could partially ex-
plain the observed LGRB brightness-hardness type re-
lations. Such an effect will lead to more uncertainty
in the predicted redshifts and perhaps could explain the
lack of a complete perfect agreement between the known
redshifts of a handful of BATSE LGRBs and their corre-
sponding predicted redshifts in this work, as illustrated
by the plots of Figure 7.
This work would have not been accomplished without
the vast time and effort spent by many scientists and
engineers who designed, built and launched the Comp-
ton Gamma-Ray Observatory and were involved in the
analysis of GRB data from BATSE Large Area Detec-
tors.
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APPENDIX
Table 2. BATSE 1366 LGRB Redshift Estimates
Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
105 0.47 [0.31, 0.59] [0.18, 0.91] 0.45 [0.38, 0.51] [0.30, 0.65] 0.72 [0.44, 0.92] [0.24, 1.43]
107 1.42 [1.03, 1.72] [0.71, 2.43] 2.05 [1.76, 2.33] [1.35, 2.78] 1.92 [1.32, 2.37] [0.86, 3.49]
109 1.60 [1.14, 1.92] [0.78, 2.83] 1.88 [1.65, 2.09] [1.32, 2.51] 3.05 [2.22, 3.76] [1.40, 5.00]
110 2.16 [1.55, 2.66] [1.02, 3.69] 3.07 [2.71, 3.43] [2.14, 3.96] 3.20 [2.40, 3.89] [1.57, 5.13]
111 2.20 [1.56, 2.71] [1.01, 3.80] 2.90 [2.58, 3.23] [2.05, 3.76] 3.66 [2.79, 4.33] [1.82, 5.90]
114 1.82 [1.28, 2.22] [0.86, 3.19] 2.47 [2.15, 2.78] [1.69, 3.31] 3.00 [2.18, 3.69] [1.37, 4.94]
121 2.07 [1.48, 2.53] [0.97, 3.61] 2.65 [2.34, 2.93] [1.86, 3.47] 3.52 [2.67, 4.19] [1.75, 5.66]
130 1.52 [1.09, 1.82] [0.75, 2.67] 1.82 [1.59, 2.01] [1.27, 2.40] 2.85 [2.04, 3.55] [1.28, 4.73]
133 1.95 [1.40, 2.39] [0.94, 3.37] 2.66 [2.34, 2.95] [1.85, 3.47] 3.08 [2.28, 3.76] [1.48, 4.97]
143 0.55 [0.36, 0.68] [0.22, 1.04] 0.43 [0.36, 0.48] [0.29, 0.62] 0.96 [0.63, 1.19] [0.37, 1.82]
148 1.20 [0.89, 1.43] [0.58, 2.06] 1.47 [1.25, 1.65] [0.99, 2.02] 1.95 [1.29, 2.43] [0.81, 3.63]
160 0.91 [0.68, 1.08] [0.42, 1.52] 1.01 [0.90, 1.11] [0.72, 1.32] 1.37 [0.92, 1.69] [0.57, 2.59]
171 1.46 [1.05, 1.76] [0.71, 2.51] 1.94 [1.70, 2.16] [1.33, 2.56] 2.35 [1.62, 2.95] [1.02, 4.12]
179 0.65 [0.46, 0.80] [0.27, 1.13] 0.69 [0.59, 0.77] [0.46, 0.95] 0.89 [0.59, 1.10] [0.34, 1.70]
204 1.00 [0.77, 1.18] [0.52, 1.60] 1.11 [0.97, 1.24] [0.79, 1.48] 1.26 [0.90, 1.52] [0.59, 2.24]
211 1.68 [1.19, 2.05] [0.81, 2.90] 2.32 [2.02, 2.59] [1.58, 3.08] 2.62 [1.85, 3.27] [1.17, 4.40]
214 1.30 [0.95, 1.57] [0.62, 2.25] 1.70 [1.48, 1.89] [1.16, 2.27] 2.15 [1.45, 2.71] [0.90, 3.91]
219 0.69 [0.48, 0.85] [0.30, 1.23] 0.68 [0.59, 0.75] [0.47, 0.93] 1.17 [0.77, 1.44] [0.45, 2.25]
222 0.97 [0.73, 1.15] [0.48, 1.63] 1.08 [0.96, 1.19] [0.78, 1.42] 1.52 [1.02, 1.88] [0.65, 2.84]
223 1.09 [0.82, 1.30] [0.54, 1.81] 1.39 [1.21, 1.56] [0.96, 1.85] 1.41 [0.97, 1.72] [0.62, 2.59]
226 2.30 [1.68, 2.81] [1.09, 3.91] 2.94 [2.61, 3.27] [2.08, 3.80] 3.75 [2.90, 4.40] [1.94, 6.03]
228 0.89 [0.65, 1.07] [0.41, 1.48] 1.05 [0.92, 1.16] [0.73, 1.39] 1.19 [0.80, 1.47] [0.49, 2.24]
235 1.53 [1.11, 1.85] [0.77, 2.59] 2.07 [1.81, 2.31] [1.42, 2.71] 2.25 [1.57, 2.79] [1.01, 3.93]
237 1.03 [0.79, 1.22] [0.52, 1.68] 1.22 [1.07, 1.36] [0.85, 1.60] 1.33 [0.93, 1.63] [0.60, 2.40]
249 0.59 [0.39, 0.75] [0.24, 1.11] 0.53 [0.46, 0.59] [0.36, 0.75] 1.09 [0.71, 1.35] [0.40, 2.12]
257 1.45 [1.07, 1.72] [0.74, 2.48] 1.74 [1.52, 1.94] [1.21, 2.31] 2.44 [1.72, 3.04] [1.09, 4.19]
288 1.84 [1.31, 2.24] [0.90, 3.13] 2.52 [2.22, 2.81] [1.75, 3.29] 2.77 [2.01, 3.43] [1.29, 4.55]
332 1.33 [0.97, 1.59] [0.66, 2.27] 1.68 [1.48, 1.86] [1.17, 2.21] 2.17 [1.49, 2.71] [0.94, 3.89]
351 2.35 [1.70, 2.88] [1.10, 4.02] 2.98 [2.64, 3.31] [2.12, 3.85] 3.90 [3.02, 4.58] [2.04, 6.32]
394 1.51 [1.08, 1.80] [0.74, 2.67] 1.75 [1.53, 1.94] [1.22, 2.33] 2.92 [2.11, 3.61] [1.31, 4.84]
398 1.20 [0.90, 1.42] [0.59, 2.02] 1.45 [1.27, 1.60] [1.02, 1.90] 1.94 [1.31, 2.42] [0.84, 3.57]
401 1.10 [0.82, 1.32] [0.54, 1.84] 1.44 [1.25, 1.63] [0.97, 1.93] 1.37 [0.95, 1.68] [0.60, 2.51]
404 1.70 [1.21, 2.05] [0.83, 2.93] 2.24 [1.98, 2.50] [1.56, 2.95] 2.78 [2.01, 3.45] [1.27, 4.60]
408 1.56 [1.11, 1.88] [0.75, 2.71] 1.99 [1.76, 2.21] [1.39, 2.62] 2.72 [1.93, 3.39] [1.21, 4.55]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
414 1.03 [0.77, 1.23] [0.50, 1.72] 1.27 [1.11, 1.42] [0.89, 1.69] 1.42 [0.97, 1.75] [0.60, 2.64]
451 0.58 [0.39, 0.72] [0.23, 1.08] 0.56 [0.48, 0.62] [0.38, 0.79] 0.97 [0.62, 1.21] [0.34, 1.92]
465 1.35 [0.98, 1.64] [0.67, 2.30] 1.89 [1.65, 2.12] [1.28, 2.50] 1.86 [1.27, 2.30] [0.82, 3.39]
467 0.70 [0.50, 0.85] [0.32, 1.19] 0.66 [0.57, 0.74] [0.46, 0.91] 0.98 [0.68, 1.20] [0.41, 1.79]
469 0.77 [0.57, 0.94] [0.36, 1.30] 0.78 [0.68, 0.86] [0.55, 1.05] 1.12 [0.77, 1.38] [0.47, 2.08]
472 1.83 [1.29, 2.24] [0.87, 3.19] 2.44 [2.15, 2.71] [1.70, 3.19] 3.07 [2.25, 3.76] [1.43, 5.00]
473 1.48 [1.06, 1.79] [0.72, 2.54] 2.00 [1.76, 2.24] [1.38, 2.64] 2.33 [1.60, 2.92] [1.01, 4.09]
493 0.87 [0.63, 1.05] [0.39, 1.47] 1.03 [0.90, 1.14] [0.72, 1.37] 1.19 [0.79, 1.48] [0.47, 2.28]
501 0.93 [0.70, 1.11] [0.44, 1.55] 1.09 [0.96, 1.21] [0.77, 1.45] 1.26 [0.86, 1.55] [0.54, 2.34]
516 1.18 [0.87, 1.42] [0.55, 2.02] 1.51 [1.31, 1.69] [1.04, 2.01] 1.85 [1.23, 2.33] [0.77, 3.49]
526 1.41 [1.02, 1.72] [0.68, 2.42] 1.98 [1.72, 2.22] [1.33, 2.61] 1.99 [1.36, 2.48] [0.87, 3.63]
540 0.93 [0.68, 1.12] [0.42, 1.57] 1.13 [0.98, 1.26] [0.78, 1.52] 1.29 [0.86, 1.59] [0.52, 2.43]
543 0.53 [0.36, 0.65] [0.21, 0.98] 0.50 [0.42, 0.55] [0.33, 0.70] 0.79 [0.50, 0.99] [0.28, 1.53]
548 1.19 [0.89, 1.41] [0.58, 2.02] 1.43 [1.26, 1.59] [1.01, 1.89] 2.00 [1.35, 2.50] [0.84, 3.67]
549 1.49 [1.08, 1.81] [0.75, 2.54] 2.08 [1.81, 2.33] [1.41, 2.72] 2.08 [1.44, 2.58] [0.94, 3.72]
559 1.93 [1.39, 2.36] [0.94, 3.31] 2.67 [2.31, 3.01] [1.80, 3.55] 2.81 [2.05, 3.47] [1.32, 4.60]
563 1.17 [0.87, 1.40] [0.57, 2.00] 1.41 [1.23, 1.56] [0.99, 1.85] 1.95 [1.31, 2.43] [0.83, 3.61]
577 1.58 [1.14, 1.92] [0.79, 2.72] 2.12 [1.86, 2.37] [1.45, 2.79] 2.51 [1.77, 3.12] [1.12, 4.26]
591 1.51 [1.09, 1.82] [0.75, 2.59] 2.00 [1.76, 2.22] [1.39, 2.62] 2.40 [1.68, 3.01] [1.07, 4.14]
594 1.41 [1.03, 1.70] [0.71, 2.40] 1.82 [1.60, 2.04] [1.26, 2.39] 2.19 [1.51, 2.72] [0.97, 3.89]
606 1.23 [0.91, 1.48] [0.61, 2.08] 1.54 [1.36, 1.71] [1.08, 2.02] 1.91 [1.29, 2.37] [0.83, 3.51]
630 1.46 [1.05, 1.77] [0.71, 2.51] 1.99 [1.75, 2.21] [1.37, 2.61] 2.27 [1.56, 2.84] [0.98, 4.00]
647 0.91 [0.67, 1.08] [0.42, 1.56] 0.97 [0.86, 1.07] [0.69, 1.28] 1.56 [1.03, 1.94] [0.64, 2.97]
658 1.20 [0.89, 1.43] [0.59, 2.02] 1.48 [1.30, 1.65] [1.03, 1.96] 1.86 [1.25, 2.33] [0.80, 3.45]
659 1.94 [1.37, 2.37] [0.90, 3.45] 2.47 [2.16, 2.76] [1.72, 3.29] 3.49 [2.62, 4.16] [1.69, 5.66]
660 0.81 [0.60, 0.97] [0.39, 1.36] 0.84 [0.74, 0.94] [0.60, 1.11] 1.17 [0.80, 1.43] [0.50, 2.16]
673 1.83 [1.29, 2.24] [0.87, 3.15] 2.60 [2.30, 2.90] [1.80, 3.37] 2.77 [2.00, 3.45] [1.26, 4.60]
676 1.10 [0.83, 1.29] [0.55, 1.86] 1.20 [1.06, 1.32] [0.87, 1.59] 1.90 [1.28, 2.36] [0.82, 3.51]
678 1.05 [0.78, 1.24] [0.52, 1.81] 1.06 [0.93, 1.17] [0.75, 1.42] 1.90 [1.28, 2.37] [0.82, 3.53]
680 1.01 [0.75, 1.21] [0.47, 1.70] 1.24 [1.08, 1.38] [0.86, 1.65] 1.47 [0.97, 1.81] [0.60, 2.79]
685 1.28 [0.94, 1.55] [0.62, 2.19] 1.66 [1.45, 1.86] [1.13, 2.21] 2.00 [1.36, 2.50] [0.86, 3.65]
686 1.11 [0.84, 1.31] [0.55, 1.84] 1.35 [1.18, 1.50] [0.94, 1.77] 1.57 [1.07, 1.93] [0.68, 2.92]
690 1.17 [0.86, 1.41] [0.56, 1.98] 1.58 [1.37, 1.79] [1.06, 2.12] 1.51 [1.02, 1.85] [0.65, 2.81]
692 1.39 [1.00, 1.66] [0.68, 2.39] 1.76 [1.55, 1.96] [1.22, 2.33] 2.37 [1.64, 2.97] [1.02, 4.14]
704 1.20 [0.90, 1.43] [0.61, 2.01] 1.46 [1.28, 1.63] [1.03, 1.92] 1.83 [1.25, 2.27] [0.81, 3.35]
717 1.50 [1.08, 1.82] [0.72, 2.56] 2.10 [1.84, 2.34] [1.43, 2.76] 2.23 [1.53, 2.78] [0.97, 3.93]
741 1.58 [1.13, 1.92] [0.78, 2.69] 2.23 [1.94, 2.51] [1.50, 2.95] 2.20 [1.53, 2.72] [0.99, 3.87]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
752 0.92 [0.68, 1.10] [0.43, 1.52] 1.08 [0.95, 1.20] [0.75, 1.43] 1.21 [0.83, 1.49] [0.51, 2.27]
753 1.28 [0.94, 1.55] [0.62, 2.16] 1.70 [1.49, 1.90] [1.16, 2.24] 1.87 [1.26, 2.33] [0.81, 3.45]
755 0.99 [0.75, 1.18] [0.49, 1.63] 1.19 [1.04, 1.32] [0.83, 1.57] 1.26 [0.88, 1.55] [0.56, 2.31]
761 1.43 [1.04, 1.71] [0.71, 2.50] 1.70 [1.50, 1.88] [1.19, 2.25] 2.63 [1.85, 3.29] [1.16, 4.45]
764 1.25 [0.92, 1.51] [0.60, 2.15] 1.59 [1.40, 1.77] [1.10, 2.11] 2.04 [1.38, 2.56] [0.86, 3.74]
773 1.55 [1.10, 1.88] [0.75, 2.67] 2.05 [1.81, 2.28] [1.42, 2.71] 2.55 [1.79, 3.19] [1.12, 4.35]
795 1.37 [1.00, 1.64] [0.68, 2.33] 1.75 [1.55, 1.94] [1.21, 2.30] 2.20 [1.51, 2.74] [0.97, 3.91]
803 0.97 [0.73, 1.16] [0.46, 1.62] 1.14 [1.00, 1.26] [0.80, 1.50] 1.35 [0.92, 1.65] [0.57, 2.51]
815 1.64 [1.16, 2.01] [0.78, 2.88] 2.20 [1.93, 2.45] [1.52, 2.90] 2.78 [1.97, 3.47] [1.23, 4.65]
816 2.83 [2.09, 3.51] [1.30, 4.55] 3.66 [3.29, 4.02] [2.67, 4.68] 4.53 [3.49, 5.30] [2.40, 7.58]
820 1.48 [1.08, 1.79] [0.75, 2.50] 1.95 [1.70, 2.18] [1.33, 2.56] 2.17 [1.52, 2.69] [0.98, 3.82]
824 1.73 [1.22, 2.12] [0.81, 3.04] 2.31 [2.04, 2.56] [1.60, 3.04] 2.96 [2.14, 3.67] [1.33, 4.89]
825 2.16 [1.55, 2.66] [1.02, 3.67] 3.05 [2.71, 3.41] [2.15, 3.89] 3.19 [2.39, 3.87] [1.57, 5.11]
829 0.77 [0.55, 0.95] [0.32, 1.36] 0.84 [0.73, 0.93] [0.58, 1.12] 1.31 [0.85, 1.64] [0.49, 2.58]
840 1.02 [0.79, 1.20] [0.53, 1.65] 1.14 [0.99, 1.26] [0.81, 1.50] 1.37 [0.97, 1.68] [0.63, 2.46]
841 0.79 [0.58, 0.97] [0.36, 1.36] 0.85 [0.75, 0.94] [0.60, 1.13] 1.20 [0.81, 1.49] [0.48, 2.28]
869 1.13 [0.85, 1.33] [0.57, 1.90] 1.28 [1.13, 1.42] [0.92, 1.69] 1.88 [1.27, 2.33] [0.82, 3.45]
907 1.23 [0.91, 1.47] [0.60, 2.14] 1.44 [1.25, 1.59] [1.01, 1.92] 2.27 [1.55, 2.84] [0.96, 4.05]
914 0.76 [0.55, 0.93] [0.34, 1.29] 0.83 [0.72, 0.93] [0.57, 1.11] 1.07 [0.72, 1.31] [0.42, 2.01]
927 1.19 [0.88, 1.43] [0.57, 2.04] 1.54 [1.35, 1.72] [1.05, 2.06] 1.83 [1.21, 2.28] [0.76, 3.43]
938 1.24 [0.91, 1.49] [0.60, 2.14] 1.57 [1.38, 1.75] [1.08, 2.09] 2.03 [1.37, 2.54] [0.86, 3.74]
946 1.54 [1.12, 1.86] [0.78, 2.61] 2.13 [1.88, 2.39] [1.47, 2.79] 2.17 [1.52, 2.69] [0.99, 3.82]
973 1.10 [0.83, 1.30] [0.55, 1.89] 1.21 [1.07, 1.33] [0.87, 1.60] 1.99 [1.35, 2.48] [0.85, 3.65]
999 0.57 [0.39, 0.70] [0.24, 1.03] 0.51 [0.44, 0.57] [0.34, 0.72] 0.83 [0.55, 1.03] [0.32, 1.56]
1009 2.49 [1.81, 3.06] [1.17, 4.14] 3.33 [2.97, 3.69] [2.37, 4.23] 3.83 [2.95, 4.48] [2.00, 6.16]
1036 2.02 [1.43, 2.46] [0.95, 3.51] 2.70 [2.39, 3.01] [1.90, 3.53] 3.30 [2.46, 3.98] [1.60, 5.30]
1039 1.14 [0.84, 1.36] [0.55, 1.94] 1.39 [1.22, 1.55] [0.97, 1.85] 1.87 [1.24, 2.34] [0.78, 3.49]
1042 1.19 [0.88, 1.43] [0.56, 2.06] 1.50 [1.30, 1.68] [1.03, 2.00] 2.03 [1.35, 2.56] [0.84, 3.76]
1046 2.00 [1.43, 2.45] [0.95, 3.49] 2.64 [2.34, 2.93] [1.86, 3.45] 3.34 [2.51, 4.02] [1.63, 5.39]
1085 0.54 [0.35, 0.67] [0.20, 1.04] 0.51 [0.43, 0.57] [0.34, 0.72] 0.99 [0.62, 1.24] [0.34, 1.98]
1086 1.82 [1.28, 2.24] [0.86, 3.15] 2.63 [2.33, 2.93] [1.81, 3.43] 2.73 [1.96, 3.41] [1.24, 4.55]
1087 1.35 [0.99, 1.63] [0.68, 2.28] 1.79 [1.58, 2.00] [1.23, 2.36] 1.99 [1.37, 2.46] [0.88, 3.61]
1114 0.77 [0.55, 0.95] [0.32, 1.32] 0.88 [0.76, 0.98] [0.60, 1.17] 1.11 [0.73, 1.38] [0.42, 2.15]
1120 1.32 [0.97, 1.60] [0.65, 2.24] 1.83 [1.59, 2.05] [1.23, 2.42] 1.80 [1.23, 2.22] [0.79, 3.31]
1122 0.80 [0.57, 0.97] [0.35, 1.39] 0.83 [0.73, 0.92] [0.59, 1.11] 1.36 [0.90, 1.69] [0.53, 2.62]
1123 1.35 [0.99, 1.63] [0.68, 2.27] 1.81 [1.58, 2.02] [1.24, 2.37] 1.90 [1.31, 2.36] [0.86, 3.45]
1125 1.47 [1.06, 1.79] [0.72, 2.53] 2.04 [1.79, 2.28] [1.40, 2.67] 2.20 [1.51, 2.74] [0.96, 3.91]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
1126 1.19 [0.90, 1.42] [0.60, 1.98] 1.49 [1.30, 1.66] [1.03, 1.96] 1.71 [1.17, 2.11] [0.76, 3.13]
1141 0.86 [0.62, 1.04] [0.39, 1.49] 0.89 [0.78, 0.98] [0.62, 1.18] 1.52 [1.00, 1.89] [0.61, 2.92]
1145 0.81 [0.60, 0.98] [0.37, 1.36] 0.91 [0.79, 1.02] [0.63, 1.22] 1.08 [0.74, 1.33] [0.44, 2.02]
1148 1.43 [1.05, 1.71] [0.72, 2.43] 1.80 [1.58, 2.00] [1.25, 2.36] 2.29 [1.60, 2.86] [1.03, 4.00]
1150 1.41 [1.01, 1.69] [0.68, 2.46] 1.75 [1.53, 1.94] [1.22, 2.33] 2.55 [1.77, 3.21] [1.09, 4.38]
1152 2.06 [1.48, 2.53] [0.99, 3.51] 2.98 [2.62, 3.35] [2.05, 3.85] 2.95 [2.18, 3.61] [1.42, 4.76]
1153 1.37 [0.98, 1.66] [0.65, 2.36] 1.91 [1.66, 2.14] [1.29, 2.53] 1.98 [1.33, 2.48] [0.85, 3.63]
1156 2.94 [2.21, 3.61] [1.43, 4.60] 3.80 [3.41, 4.19] [2.74, 4.86] 4.45 [3.45, 5.16] [2.43, 7.31]
1157 0.78 [0.57, 0.95] [0.36, 1.35] 0.77 [0.66, 0.85] [0.53, 1.05] 1.24 [0.84, 1.52] [0.52, 2.33]
1159 0.68 [0.49, 0.83] [0.31, 1.15] 0.66 [0.57, 0.73] [0.45, 0.90] 0.91 [0.62, 1.11] [0.38, 1.65]
1167 1.32 [0.97, 1.59] [0.65, 2.22] 1.81 [1.58, 2.04] [1.23, 2.39] 1.82 [1.24, 2.25] [0.80, 3.33]
1190 0.74 [0.53, 0.90] [0.32, 1.26] 0.80 [0.69, 0.89] [0.55, 1.07] 1.04 [0.69, 1.28] [0.41, 1.96]
1192 1.52 [1.09, 1.85] [0.75, 2.61] 2.08 [1.84, 2.31] [1.43, 2.72] 2.35 [1.63, 2.93] [1.04, 4.09]
1196 1.59 [1.15, 1.93] [0.80, 2.69] 2.20 [1.93, 2.46] [1.51, 2.90] 2.31 [1.63, 2.86] [1.06, 3.98]
1197 1.39 [1.00, 1.69] [0.67, 2.43] 1.79 [1.57, 2.00] [1.23, 2.37] 2.41 [1.65, 3.04] [1.02, 4.21]
1200 1.38 [0.99, 1.65] [0.66, 2.39] 1.75 [1.55, 1.96] [1.21, 2.33] 2.36 [1.62, 2.97] [1.00, 4.14]
1204 0.70 [0.50, 0.86] [0.31, 1.19] 0.75 [0.65, 0.84] [0.51, 1.02] 0.88 [0.60, 1.08] [0.36, 1.63]
1213 1.47 [1.07, 1.77] [0.74, 2.48] 2.04 [1.79, 2.30] [1.39, 2.67] 2.02 [1.40, 2.50] [0.91, 3.61]
1218 1.03 [0.77, 1.23] [0.50, 1.74] 1.25 [1.09, 1.39] [0.88, 1.65] 1.51 [1.01, 1.86] [0.64, 2.84]
1221 0.91 [0.66, 1.09] [0.41, 1.55] 1.10 [0.96, 1.22] [0.76, 1.47] 1.28 [0.85, 1.59] [0.51, 2.46]
1235 1.29 [0.95, 1.53] [0.64, 2.22] 1.55 [1.36, 1.72] [1.08, 2.06] 2.29 [1.57, 2.88] [0.98, 4.05]
1244 1.57 [1.11, 1.90] [0.75, 2.76] 2.06 [1.81, 2.30] [1.42, 2.72] 2.74 [1.94, 3.43] [1.20, 4.60]
1279 1.19 [0.89, 1.43] [0.59, 2.01] 1.50 [1.31, 1.66] [1.04, 1.98] 1.83 [1.24, 2.28] [0.79, 3.39]
1288 1.17 [0.87, 1.38] [0.58, 2.01] 1.30 [1.13, 1.44] [0.92, 1.74] 2.13 [1.44, 2.67] [0.91, 3.87]
1291 0.95 [0.72, 1.12] [0.47, 1.56] 1.05 [0.92, 1.15] [0.75, 1.37] 1.31 [0.91, 1.60] [0.58, 2.40]
1298 1.01 [0.75, 1.22] [0.48, 1.70] 1.32 [1.13, 1.48] [0.90, 1.76] 1.25 [0.85, 1.52] [0.53, 2.31]
1303 1.38 [1.02, 1.65] [0.71, 2.34] 1.71 [1.49, 1.92] [1.16, 2.28] 2.10 [1.45, 2.59] [0.94, 3.74]
1306 1.23 [0.90, 1.48] [0.60, 2.06] 1.61 [1.41, 1.81] [1.09, 2.14] 1.73 [1.16, 2.14] [0.75, 3.21]
1318 1.38 [1.01, 1.66] [0.69, 2.34] 1.84 [1.60, 2.06] [1.25, 2.45] 2.04 [1.40, 2.54] [0.90, 3.67]
1382 1.19 [0.89, 1.43] [0.59, 2.00] 1.55 [1.35, 1.74] [1.06, 2.04] 1.63 [1.10, 2.01] [0.72, 3.01]
1384 0.75 [0.56, 0.90] [0.37, 1.22] 0.74 [0.63, 0.84] [0.50, 1.02] 0.90 [0.63, 1.09] [0.41, 1.58]
1385 1.37 [1.00, 1.63] [0.68, 2.39] 1.56 [1.36, 1.74] [1.08, 2.08] 2.55 [1.79, 3.19] [1.12, 4.35]
1390 1.76 [1.25, 2.15] [0.86, 3.01] 2.46 [2.15, 2.78] [1.66, 3.27] 2.52 [1.80, 3.12] [1.16, 4.26]
1396 1.21 [0.90, 1.45] [0.60, 2.05] 1.52 [1.33, 1.70] [1.06, 2.01] 1.87 [1.26, 2.33] [0.81, 3.45]
1406 1.25 [0.92, 1.49] [0.62, 2.14] 1.51 [1.32, 1.68] [1.06, 2.00] 2.10 [1.42, 2.64] [0.90, 3.82]
1416 0.79 [0.57, 0.97] [0.34, 1.33] 0.91 [0.79, 1.02] [0.62, 1.22] 1.03 [0.68, 1.27] [0.40, 1.94]
1419 1.14 [0.85, 1.36] [0.56, 1.97] 1.30 [1.13, 1.43] [0.92, 1.72] 2.09 [1.40, 2.62] [0.88, 3.80]
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Table 2 – Continued
Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
1425 0.71 [0.50, 0.88] [0.30, 1.26] 0.75 [0.65, 0.84] [0.52, 1.02] 1.17 [0.75, 1.44] [0.43, 2.28]
1432 2.06 [1.45, 2.53] [0.95, 3.59] 2.78 [2.46, 3.08] [1.96, 3.61] 3.37 [2.53, 4.05] [1.62, 5.45]
1439 1.27 [0.94, 1.53] [0.63, 2.14] 1.68 [1.47, 1.88] [1.14, 2.21] 1.77 [1.20, 2.19] [0.78, 3.25]
1440 0.61 [0.42, 0.75] [0.26, 1.08] 0.55 [0.48, 0.62] [0.38, 0.77] 0.92 [0.61, 1.13] [0.36, 1.72]
1446 1.72 [1.22, 2.09] [0.84, 2.95] 2.35 [2.08, 2.62] [1.63, 3.06] 2.65 [1.89, 3.29] [1.20, 4.43]
1447 1.12 [0.84, 1.33] [0.56, 1.89] 1.31 [1.15, 1.45] [0.93, 1.72] 1.78 [1.20, 2.21] [0.77, 3.31]
1449 1.26 [0.94, 1.51] [0.63, 2.14] 1.57 [1.38, 1.75] [1.09, 2.06] 2.02 [1.38, 2.51] [0.88, 3.67]
1452 1.13 [0.84, 1.36] [0.56, 1.89] 1.42 [1.24, 1.58] [0.98, 1.86] 1.60 [1.08, 1.97] [0.69, 2.97]
1456 1.94 [1.38, 2.37] [0.92, 3.33] 2.69 [2.39, 2.99] [1.88, 3.49] 3.00 [2.21, 3.69] [1.41, 4.89]
1458 1.75 [1.24, 2.14] [0.84, 3.02] 2.39 [2.11, 2.66] [1.66, 3.13] 2.80 [2.02, 3.49] [1.28, 4.65]
1467 1.11 [0.84, 1.31] [0.55, 1.86] 1.28 [1.13, 1.42] [0.91, 1.69] 1.79 [1.20, 2.22] [0.77, 3.33]
1468 0.88 [0.66, 1.05] [0.44, 1.45] 0.87 [0.76, 0.97] [0.62, 1.16] 1.30 [0.90, 1.58] [0.58, 2.36]
1472 1.19 [0.89, 1.42] [0.58, 2.01] 1.45 [1.27, 1.60] [1.01, 1.92] 1.89 [1.27, 2.36] [0.81, 3.51]
1492 1.26 [0.92, 1.52] [0.60, 2.15] 1.66 [1.44, 1.86] [1.12, 2.22] 1.83 [1.22, 2.28] [0.77, 3.43]
1515 1.47 [1.08, 1.76] [0.75, 2.48] 1.90 [1.68, 2.12] [1.31, 2.50] 2.27 [1.59, 2.83] [1.02, 3.96]
1533 1.15 [0.86, 1.37] [0.57, 1.97] 1.34 [1.17, 1.49] [0.95, 1.77] 2.01 [1.35, 2.51] [0.85, 3.69]
1540 1.45 [1.05, 1.76] [0.72, 2.50] 1.93 [1.70, 2.15] [1.33, 2.53] 2.30 [1.59, 2.86] [1.01, 4.02]
1541 0.57 [0.37, 0.72] [0.23, 1.08] 0.50 [0.43, 0.56] [0.34, 0.71] 1.03 [0.67, 1.27] [0.38, 2.00]
1551 1.23 [0.93, 1.47] [0.64, 2.04] 1.51 [1.31, 1.69] [1.04, 2.00] 1.72 [1.19, 2.11] [0.79, 3.12]
1552 2.03 [1.44, 2.50] [0.96, 3.49] 2.90 [2.58, 3.23] [2.02, 3.72] 3.03 [2.24, 3.72] [1.44, 4.92]
1558 1.60 [1.14, 1.94] [0.79, 2.72] 2.23 [1.97, 2.50] [1.53, 2.92] 2.31 [1.62, 2.88] [1.04, 4.00]
1559 1.40 [1.02, 1.68] [0.70, 2.37] 1.79 [1.57, 2.00] [1.24, 2.34] 2.20 [1.52, 2.74] [0.97, 3.89]
1561 1.30 [0.96, 1.57] [0.63, 2.22] 1.69 [1.49, 1.89] [1.16, 2.24] 2.05 [1.39, 2.56] [0.88, 3.74]
1567 1.49 [1.08, 1.80] [0.73, 2.54] 2.00 [1.76, 2.24] [1.38, 2.62] 2.25 [1.56, 2.81] [0.99, 3.98]
1574 2.02 [1.45, 2.46] [0.97, 3.47] 2.74 [2.42, 3.06] [1.92, 3.55] 3.14 [2.34, 3.82] [1.52, 5.05]
1578 0.96 [0.72, 1.14] [0.46, 1.63] 1.07 [0.95, 1.17] [0.76, 1.40] 1.57 [1.05, 1.96] [0.65, 2.99]
1579 0.89 [0.67, 1.05] [0.44, 1.47] 0.90 [0.79, 0.99] [0.63, 1.18] 1.28 [0.90, 1.56] [0.57, 2.33]
1580 1.15 [0.87, 1.36] [0.58, 1.90] 1.37 [1.20, 1.52] [0.97, 1.79] 1.69 [1.15, 2.08] [0.75, 3.10]
1586 1.63 [1.17, 1.97] [0.80, 2.81] 2.15 [1.90, 2.39] [1.50, 2.83] 2.67 [1.90, 3.33] [1.21, 4.48]
1590 2.03 [1.43, 2.50] [0.94, 3.55] 2.73 [2.42, 3.02] [1.92, 3.57] 3.36 [2.51, 4.05] [1.62, 5.45]
1601 0.97 [0.74, 1.14] [0.49, 1.59] 1.01 [0.90, 1.12] [0.72, 1.33] 1.42 [0.98, 1.74] [0.64, 2.58]
1604 1.48 [1.08, 1.79] [0.75, 2.50] 1.98 [1.74, 2.22] [1.37, 2.59] 2.17 [1.51, 2.69] [0.97, 3.85]
1606 1.28 [0.94, 1.51] [0.62, 2.25] 1.44 [1.26, 1.59] [1.02, 1.92] 2.53 [1.75, 3.17] [1.08, 4.35]
1609 0.40 [0.25, 0.49] [0.16, 0.80] 0.32 [0.27, 0.36] [0.22, 0.47] 0.67 [0.42, 0.86] [0.23, 1.33]
1611 0.98 [0.74, 1.17] [0.48, 1.60] 1.17 [1.02, 1.30] [0.82, 1.56] 1.24 [0.86, 1.51] [0.55, 2.25]
1614 1.74 [1.24, 2.11] [0.85, 2.99] 2.33 [2.05, 2.61] [1.62, 3.08] 2.76 [2.00, 3.43] [1.27, 4.58]
1623 1.20 [0.90, 1.41] [0.61, 2.02] 1.36 [1.19, 1.51] [0.97, 1.80] 2.02 [1.38, 2.51] [0.89, 3.67]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
1625 0.57 [0.37, 0.71] [0.23, 1.06] 0.48 [0.41, 0.54] [0.32, 0.68] 0.96 [0.63, 1.19] [0.36, 1.85]
1626 0.83 [0.62, 0.99] [0.41, 1.36] 0.88 [0.77, 0.97] [0.61, 1.16] 1.06 [0.75, 1.29] [0.47, 1.90]
1628 1.43 [1.04, 1.72] [0.70, 2.46] 1.82 [1.60, 2.02] [1.26, 2.39] 2.43 [1.69, 3.04] [1.06, 4.21]
1642 1.70 [1.22, 2.06] [0.84, 2.90] 2.35 [2.08, 2.62] [1.63, 3.06] 2.56 [1.82, 3.17] [1.17, 4.31]
1646 1.69 [1.20, 2.05] [0.82, 2.90] 2.31 [2.04, 2.58] [1.59, 3.04] 2.65 [1.89, 3.31] [1.20, 4.45]
1651 0.85 [0.63, 1.02] [0.40, 1.43] 0.92 [0.81, 1.02] [0.65, 1.22] 1.23 [0.84, 1.51] [0.51, 2.30]
1652 1.23 [0.90, 1.45] [0.60, 2.14] 1.42 [1.24, 1.57] [1.00, 1.88] 2.31 [1.58, 2.92] [0.97, 4.09]
1653 1.76 [1.25, 2.15] [0.85, 3.04] 2.42 [2.14, 2.69] [1.68, 3.15] 2.78 [2.01, 3.45] [1.27, 4.60]
1655 2.31 [1.66, 2.84] [1.08, 3.91] 3.25 [2.92, 3.61] [2.31, 4.09] 3.41 [2.59, 4.07] [1.70, 5.45]
1656 1.61 [1.15, 1.96] [0.79, 2.81] 2.11 [1.85, 2.36] [1.45, 2.79] 2.73 [1.94, 3.41] [1.22, 4.58]
1657 1.50 [1.08, 1.81] [0.74, 2.54] 2.08 [1.82, 2.33] [1.42, 2.72] 2.14 [1.48, 2.66] [0.95, 3.80]
1660 1.22 [0.90, 1.45] [0.60, 2.08] 1.49 [1.31, 1.65] [1.04, 1.97] 2.03 [1.37, 2.54] [0.86, 3.72]
1661 1.82 [1.30, 2.22] [0.90, 3.10] 2.52 [2.21, 2.83] [1.74, 3.31] 2.66 [1.92, 3.29] [1.24, 4.40]
1663 0.74 [0.52, 0.90] [0.32, 1.30] 0.68 [0.59, 0.75] [0.47, 0.95] 1.31 [0.87, 1.62] [0.52, 2.50]
1664 0.51 [0.34, 0.63] [0.19, 0.97] 0.51 [0.43, 0.57] [0.33, 0.72] 0.77 [0.48, 0.97] [0.25, 1.53]
1667 1.83 [1.29, 2.25] [0.86, 3.17] 2.57 [2.27, 2.86] [1.79, 3.35] 2.86 [2.06, 3.55] [1.30, 4.73]
1676 1.00 [0.75, 1.18] [0.48, 1.72] 1.08 [0.96, 1.19] [0.78, 1.43] 1.82 [1.21, 2.28] [0.75, 3.45]
1687 1.47 [1.06, 1.79] [0.72, 2.51] 2.03 [1.79, 2.27] [1.40, 2.66] 2.18 [1.50, 2.72] [0.96, 3.89]
1693 1.14 [0.84, 1.38] [0.55, 1.94] 1.48 [1.29, 1.65] [1.01, 1.97] 1.67 [1.11, 2.08] [0.70, 3.15]
1700 1.05 [0.79, 1.25] [0.52, 1.74] 1.25 [1.09, 1.39] [0.89, 1.64] 1.46 [1.00, 1.79] [0.65, 2.67]
1701 0.85 [0.62, 1.03] [0.38, 1.43] 1.01 [0.88, 1.12] [0.69, 1.35] 1.13 [0.75, 1.40] [0.45, 2.15]
1704 1.35 [0.99, 1.63] [0.68, 2.28] 1.78 [1.55, 2.00] [1.20, 2.36] 1.90 [1.30, 2.34] [0.85, 3.45]
1711 0.48 [0.32, 0.60] [0.19, 0.92] 0.41 [0.35, 0.46] [0.27, 0.59] 0.75 [0.48, 0.95] [0.27, 1.44]
1712 1.51 [1.09, 1.80] [0.75, 2.61] 1.83 [1.60, 2.02] [1.27, 2.43] 2.69 [1.92, 3.35] [1.21, 4.50]
1714 1.92 [1.36, 2.37] [0.91, 3.31] 2.75 [2.43, 3.06] [1.90, 3.55] 2.86 [2.08, 3.55] [1.33, 4.70]
1717 0.87 [0.64, 1.04] [0.41, 1.45] 0.95 [0.84, 1.05] [0.68, 1.25] 1.29 [0.87, 1.58] [0.53, 2.42]
1730 1.51 [1.08, 1.82] [0.75, 2.58] 2.03 [1.79, 2.27] [1.40, 2.66] 2.29 [1.59, 2.86] [1.02, 4.00]
1731 1.02 [0.77, 1.20] [0.50, 1.70] 1.14 [1.00, 1.25] [0.81, 1.50] 1.56 [1.06, 1.93] [0.68, 2.92]
1733 0.99 [0.75, 1.16] [0.50, 1.65] 1.05 [0.93, 1.15] [0.75, 1.38] 1.55 [1.06, 1.90] [0.68, 2.86]
1734 1.05 [0.79, 1.26] [0.50, 1.77] 1.28 [1.11, 1.42] [0.90, 1.70] 1.59 [1.07, 1.97] [0.67, 3.01]
1740 1.42 [1.04, 1.70] [0.72, 2.37] 1.87 [1.64, 2.09] [1.28, 2.45] 2.04 [1.42, 2.51] [0.93, 3.63]
1742 1.49 [1.08, 1.80] [0.73, 2.54] 1.96 [1.72, 2.18] [1.36, 2.58] 2.38 [1.65, 2.97] [1.05, 4.12]
1806 1.56 [1.12, 1.90] [0.76, 2.67] 2.14 [1.89, 2.39] [1.48, 2.79] 2.40 [1.68, 3.01] [1.07, 4.14]
1807 1.33 [0.97, 1.59] [0.65, 2.30] 1.63 [1.43, 1.81] [1.14, 2.16] 2.35 [1.62, 2.95] [1.00, 4.14]
1815 0.94 [0.70, 1.11] [0.44, 1.58] 1.03 [0.91, 1.13] [0.74, 1.36] 1.50 [1.00, 1.85] [0.62, 2.84]
1819 0.83 [0.62, 0.98] [0.41, 1.35] 0.84 [0.73, 0.93] [0.58, 1.11] 1.09 [0.77, 1.32] [0.49, 1.96]
1830 1.57 [1.14, 1.88] [0.80, 2.64] 2.03 [1.77, 2.28] [1.40, 2.69] 2.36 [1.68, 2.92] [1.08, 4.05]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
1883 0.74 [0.53, 0.90] [0.34, 1.26] 0.75 [0.65, 0.83] [0.52, 1.01] 1.10 [0.75, 1.36] [0.45, 2.06]
1885 1.68 [1.20, 2.04] [0.82, 2.90] 2.25 [1.98, 2.50] [1.57, 2.95] 2.71 [1.94, 3.37] [1.23, 4.53]
1886 0.70 [0.49, 0.86] [0.32, 1.23] 0.59 [0.50, 0.66] [0.40, 0.84] 1.12 [0.77, 1.37] [0.47, 2.06]
1922 0.88 [0.65, 1.06] [0.42, 1.47] 0.98 [0.87, 1.08] [0.70, 1.29] 1.23 [0.84, 1.51] [0.52, 2.30]
1924 1.31 [0.97, 1.57] [0.66, 2.22] 1.64 [1.44, 1.82] [1.14, 2.16] 2.05 [1.41, 2.54] [0.90, 3.69]
1956 0.96 [0.72, 1.14] [0.45, 1.62] 1.09 [0.97, 1.20] [0.78, 1.43] 1.50 [1.00, 1.85] [0.62, 2.84]
1967 1.13 [0.84, 1.35] [0.55, 1.93] 1.37 [1.20, 1.51] [0.97, 1.80] 1.86 [1.24, 2.31] [0.78, 3.47]
1974 0.73 [0.49, 0.91] [0.27, 1.33] 0.84 [0.72, 0.94] [0.56, 1.15] 1.37 [0.84, 1.74] [0.45, 2.83]
1982 1.49 [1.08, 1.77] [0.75, 2.54] 1.81 [1.59, 2.01] [1.26, 2.39] 2.52 [1.79, 3.13] [1.13, 4.28]
1989 1.62 [1.17, 1.94] [0.81, 2.83] 1.93 [1.69, 2.15] [1.35, 2.56] 2.93 [2.14, 3.63] [1.37, 4.81]
1993 1.02 [0.75, 1.22] [0.46, 1.76] 1.21 [1.06, 1.36] [0.84, 1.64] 1.75 [1.13, 2.19] [0.68, 3.37]
1997 1.11 [0.83, 1.30] [0.54, 1.89] 1.24 [1.09, 1.37] [0.90, 1.64] 1.99 [1.33, 2.50] [0.84, 3.67]
2018 1.25 [0.91, 1.51] [0.59, 2.19] 1.59 [1.39, 1.77] [1.09, 2.12] 2.18 [1.45, 2.76] [0.90, 3.98]
2019 1.28 [0.95, 1.52] [0.63, 2.18] 1.56 [1.38, 1.74] [1.09, 2.06] 2.09 [1.42, 2.61] [0.90, 3.80]
2035 0.95 [0.71, 1.13] [0.45, 1.56] 1.12 [0.98, 1.25] [0.79, 1.49] 1.20 [0.83, 1.48] [0.52, 2.22]
2047 1.02 [0.77, 1.20] [0.50, 1.68] 1.18 [1.04, 1.30] [0.84, 1.55] 1.45 [0.99, 1.79] [0.63, 2.69]
2053 0.71 [0.52, 0.87] [0.33, 1.20] 0.71 [0.62, 0.79] [0.49, 0.97] 0.94 [0.65, 1.15] [0.39, 1.71]
2061 1.76 [1.26, 2.12] [0.87, 3.06] 2.14 [1.88, 2.37] [1.50, 2.83] 3.11 [2.30, 3.80] [1.48, 5.05]
2067 0.73 [0.51, 0.90] [0.31, 1.30] 0.71 [0.62, 0.79] [0.49, 0.97] 1.33 [0.87, 1.65] [0.52, 2.58]
2069 1.18 [0.89, 1.41] [0.60, 1.96] 1.54 [1.33, 1.72] [1.05, 2.04] 1.53 [1.06, 1.88] [0.69, 2.78]
2070 1.42 [1.03, 1.71] [0.71, 2.40] 1.90 [1.66, 2.12] [1.30, 2.50] 2.11 [1.45, 2.62] [0.94, 3.78]
2074 1.58 [1.14, 1.90] [0.79, 2.72] 2.01 [1.77, 2.24] [1.41, 2.64] 2.66 [1.90, 3.31] [1.20, 4.45]
2077 2.09 [1.49, 2.56] [0.97, 3.59] 2.90 [2.58, 3.21] [2.04, 3.74] 3.23 [2.42, 3.91] [1.57, 5.22]
2079 1.30 [0.96, 1.57] [0.64, 2.21] 1.69 [1.49, 1.89] [1.16, 2.22] 1.96 [1.33, 2.45] [0.85, 3.59]
2080 1.19 [0.89, 1.41] [0.59, 2.05] 1.36 [1.19, 1.50] [0.97, 1.80] 2.20 [1.49, 2.76] [0.93, 3.96]
2081 1.16 [0.88, 1.38] [0.60, 1.92] 1.38 [1.20, 1.55] [0.96, 1.82] 1.62 [1.12, 2.00] [0.73, 2.97]
2083 0.46 [0.30, 0.57] [0.18, 0.92] 0.40 [0.34, 0.44] [0.27, 0.57] 0.82 [0.52, 1.04] [0.28, 1.63]
2087 0.86 [0.64, 1.02] [0.41, 1.42] 0.93 [0.82, 1.03] [0.65, 1.22] 1.17 [0.80, 1.43] [0.50, 2.16]
2090 0.71 [0.50, 0.87] [0.31, 1.23] 0.70 [0.60, 0.77] [0.48, 0.95] 1.11 [0.75, 1.38] [0.44, 2.11]
2093 1.60 [1.15, 1.94] [0.79, 2.74] 2.15 [1.90, 2.40] [1.49, 2.81] 2.51 [1.77, 3.12] [1.13, 4.26]
2101 1.80 [1.29, 2.19] [0.88, 3.10] 2.46 [2.16, 2.74] [1.70, 3.21] 2.76 [2.00, 3.43] [1.28, 4.55]
2102 0.99 [0.74, 1.18] [0.46, 1.66] 1.16 [1.02, 1.29] [0.83, 1.53] 1.49 [0.99, 1.84] [0.62, 2.81]
2105 0.96 [0.71, 1.16] [0.44, 1.63] 1.18 [1.03, 1.31] [0.82, 1.58] 1.36 [0.90, 1.69] [0.55, 2.61]
2106 1.26 [0.94, 1.50] [0.63, 2.14] 1.51 [1.32, 1.68] [1.06, 2.00] 2.04 [1.39, 2.54] [0.90, 3.69]
2110 0.95 [0.72, 1.13] [0.46, 1.62] 1.01 [0.89, 1.11] [0.72, 1.33] 1.57 [1.06, 1.94] [0.66, 2.97]
2111 1.39 [1.01, 1.68] [0.68, 2.40] 1.77 [1.56, 1.97] [1.23, 2.34] 2.35 [1.63, 2.95] [1.01, 4.12]
2112 1.92 [1.39, 2.34] [0.95, 3.27] 2.55 [2.24, 2.86] [1.76, 3.37] 2.96 [2.19, 3.63] [1.43, 4.78]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
2114 0.92 [0.70, 1.10] [0.46, 1.50] 1.06 [0.93, 1.17] [0.74, 1.40] 1.14 [0.80, 1.39] [0.51, 2.05]
2119 1.12 [0.84, 1.33] [0.55, 1.88] 1.39 [1.22, 1.55] [0.97, 1.84] 1.65 [1.11, 2.04] [0.71, 3.08]
2122 1.73 [1.24, 2.08] [0.85, 3.01] 2.13 [1.88, 2.37] [1.49, 2.81] 3.01 [2.21, 3.69] [1.42, 4.89]
2123 1.21 [0.89, 1.44] [0.58, 2.09] 1.47 [1.28, 1.63] [1.03, 1.96] 2.13 [1.43, 2.69] [0.89, 3.89]
2129 1.25 [0.92, 1.51] [0.61, 2.12] 1.66 [1.45, 1.86] [1.13, 2.19] 1.81 [1.22, 2.25] [0.78, 3.37]
2133 0.96 [0.72, 1.16] [0.44, 1.62] 1.17 [1.02, 1.31] [0.81, 1.57] 1.28 [0.87, 1.58] [0.53, 2.42]
2138 1.05 [0.78, 1.24] [0.50, 1.81] 1.15 [1.01, 1.26] [0.83, 1.52] 1.97 [1.31, 2.48] [0.82, 3.67]
2140 1.47 [1.05, 1.79] [0.69, 2.56] 1.97 [1.72, 2.19] [1.35, 2.61] 2.43 [1.68, 3.06] [1.03, 4.23]
2143 1.52 [1.09, 1.84] [0.75, 2.59] 2.00 [1.76, 2.24] [1.38, 2.62] 2.37 [1.65, 2.95] [1.06, 4.12]
2148 1.09 [0.82, 1.30] [0.54, 1.84] 1.33 [1.16, 1.48] [0.93, 1.76] 1.63 [1.10, 2.02] [0.71, 3.04]
2149 1.99 [1.41, 2.43] [0.93, 3.53] 2.51 [2.21, 2.78] [1.76, 3.33] 3.56 [2.69, 4.23] [1.75, 5.78]
2151 0.38 [0.24, 0.47] [0.15, 0.75] 0.25 [0.20, 0.28] [0.16, 0.37] 0.60 [0.39, 0.75] [0.23, 1.14]
2152 1.03 [0.73, 1.25] [0.42, 1.82] 1.33 [1.14, 1.51] [0.90, 1.84] 1.67 [1.05, 2.12] [0.60, 3.33]
2156 1.02 [0.75, 1.21] [0.49, 1.79] 1.05 [0.92, 1.15] [0.75, 1.40] 2.00 [1.33, 2.51] [0.84, 3.69]
2181 1.50 [1.08, 1.81] [0.75, 2.56] 2.00 [1.76, 2.24] [1.38, 2.62] 2.31 [1.62, 2.86] [1.03, 4.02]
2187 1.59 [1.14, 1.94] [0.78, 2.72] 2.26 [1.98, 2.53] [1.55, 2.95] 2.32 [1.62, 2.90] [1.04, 4.05]
2188 1.69 [1.21, 2.05] [0.83, 2.92] 2.26 [2.00, 2.51] [1.57, 2.95] 2.72 [1.96, 3.39] [1.24, 4.53]
2189 1.61 [1.14, 1.96] [0.78, 2.76] 2.21 [1.94, 2.46] [1.52, 2.88] 2.46 [1.72, 3.06] [1.09, 4.21]
2190 1.44 [1.05, 1.72] [0.72, 2.45] 1.79 [1.57, 1.98] [1.25, 2.36] 2.41 [1.69, 3.01] [1.08, 4.16]
2191 1.27 [0.95, 1.51] [0.65, 2.12] 1.59 [1.39, 1.77] [1.09, 2.08] 1.88 [1.29, 2.33] [0.84, 3.43]
2193 1.56 [1.13, 1.88] [0.79, 2.67] 1.93 [1.70, 2.14] [1.35, 2.54] 2.65 [1.89, 3.29] [1.21, 4.43]
2197 1.41 [1.03, 1.70] [0.70, 2.42] 1.82 [1.60, 2.02] [1.26, 2.39] 2.29 [1.58, 2.86] [1.00, 4.02]
2202 1.32 [0.96, 1.59] [0.63, 2.27] 1.77 [1.55, 1.97] [1.20, 2.34] 2.05 [1.38, 2.56] [0.86, 3.76]
2203 1.01 [0.76, 1.20] [0.50, 1.68] 1.19 [1.05, 1.31] [0.84, 1.56] 1.43 [0.97, 1.75] [0.62, 2.64]
2204 1.25 [0.93, 1.50] [0.62, 2.09] 1.63 [1.42, 1.81] [1.11, 2.14] 1.76 [1.20, 2.18] [0.78, 3.23]
2207 1.11 [0.82, 1.35] [0.52, 1.89] 1.46 [1.26, 1.65] [0.99, 1.97] 1.53 [1.01, 1.89] [0.62, 2.92]
2211 1.53 [1.11, 1.84] [0.77, 2.62] 1.92 [1.70, 2.14] [1.35, 2.53] 2.54 [1.80, 3.17] [1.15, 4.31]
2213 0.89 [0.66, 1.06] [0.42, 1.49] 0.95 [0.84, 1.05] [0.68, 1.25] 1.38 [0.93, 1.70] [0.58, 2.59]
2219 1.04 [0.77, 1.24] [0.49, 1.76] 1.26 [1.10, 1.40] [0.89, 1.66] 1.58 [1.05, 1.96] [0.65, 3.01]
2228 1.07 [0.80, 1.26] [0.52, 1.82] 1.18 [1.04, 1.30] [0.84, 1.56] 1.92 [1.28, 2.39] [0.81, 3.57]
2230 1.27 [0.93, 1.53] [0.62, 2.15] 1.73 [1.51, 1.94] [1.17, 2.28] 1.73 [1.17, 2.15] [0.75, 3.21]
2232 0.84 [0.62, 1.00] [0.39, 1.42] 0.87 [0.77, 0.97] [0.62, 1.16] 1.30 [0.89, 1.60] [0.55, 2.45]
2233 1.64 [1.17, 2.00] [0.81, 2.81] 2.30 [2.01, 2.59] [1.56, 3.06] 2.32 [1.63, 2.88] [1.06, 4.02]
2240 1.63 [1.16, 1.98] [0.79, 2.83] 2.22 [1.96, 2.46] [1.53, 2.90] 2.61 [1.85, 3.27] [1.16, 4.40]
2244 2.23 [1.59, 2.74] [1.05, 3.78] 3.13 [2.78, 3.49] [2.19, 3.98] 3.33 [2.51, 4.00] [1.65, 5.33]
2252 1.62 [1.15, 1.97] [0.79, 2.79] 2.20 [1.94, 2.45] [1.52, 2.86] 2.55 [1.80, 3.17] [1.14, 4.33]
2253 1.16 [0.86, 1.38] [0.57, 1.96] 1.43 [1.25, 1.58] [0.99, 1.88] 1.78 [1.20, 2.22] [0.76, 3.33]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
2254 0.81 [0.60, 0.97] [0.37, 1.35] 0.89 [0.78, 0.98] [0.62, 1.17] 1.06 [0.72, 1.30] [0.44, 1.97]
2267 1.16 [0.88, 1.39] [0.58, 1.94] 1.41 [1.24, 1.58] [0.98, 1.86] 1.71 [1.16, 2.11] [0.75, 3.15]
2276 2.62 [1.93, 3.23] [1.24, 4.33] 3.38 [3.02, 3.74] [2.43, 4.28] 4.14 [3.21, 4.81] [2.21, 6.73]
2277 1.32 [0.97, 1.58] [0.67, 2.24] 1.67 [1.47, 1.85] [1.16, 2.19] 2.06 [1.41, 2.56] [0.91, 3.69]
2287 2.15 [1.55, 2.61] [1.02, 3.74] 2.68 [2.36, 2.99] [1.89, 3.55] 3.69 [2.83, 4.35] [1.88, 5.96]
2298 2.30 [1.65, 2.83] [1.07, 3.89] 3.15 [2.81, 3.49] [2.24, 3.98] 3.52 [2.67, 4.19] [1.77, 5.63]
2304 1.55 [1.11, 1.88] [0.76, 2.66] 2.07 [1.82, 2.30] [1.43, 2.71] 2.46 [1.72, 3.06] [1.09, 4.21]
2306 1.03 [0.78, 1.21] [0.52, 1.68] 1.18 [1.04, 1.30] [0.84, 1.55] 1.41 [0.97, 1.72] [0.63, 2.56]
2309 1.05 [0.80, 1.24] [0.53, 1.74] 1.20 [1.06, 1.33] [0.86, 1.58] 1.52 [1.04, 1.86] [0.68, 2.79]
2310 1.58 [1.13, 1.93] [0.78, 2.71] 2.18 [1.93, 2.43] [1.51, 2.84] 2.37 [1.66, 2.95] [1.06, 4.09]
2311 1.37 [1.01, 1.65] [0.69, 2.31] 1.79 [1.57, 2.00] [1.23, 2.34] 2.04 [1.41, 2.53] [0.91, 3.65]
2315 1.20 [0.90, 1.43] [0.59, 2.05] 1.46 [1.28, 1.62] [1.02, 1.93] 1.99 [1.35, 2.50] [0.84, 3.67]
2316 1.48 [1.06, 1.77] [0.71, 2.66] 1.73 [1.51, 1.92] [1.20, 2.33] 2.91 [2.08, 3.63] [1.28, 4.86]
2321 0.70 [0.50, 0.87] [0.30, 1.23] 0.73 [0.63, 0.81] [0.50, 0.99] 1.09 [0.72, 1.35] [0.42, 2.09]
2324 2.08 [1.49, 2.54] [0.98, 3.59] 2.78 [2.46, 3.08] [1.96, 3.61] 3.34 [2.51, 4.00] [1.64, 5.36]
2325 1.34 [0.98, 1.62] [0.68, 2.25] 1.85 [1.62, 2.08] [1.25, 2.43] 1.78 [1.23, 2.19] [0.81, 3.23]
2328 1.49 [1.08, 1.80] [0.73, 2.59] 1.89 [1.66, 2.09] [1.31, 2.48] 2.59 [1.82, 3.25] [1.14, 4.40]
2329 0.67 [0.45, 0.83] [0.28, 1.22] 0.58 [0.50, 0.65] [0.39, 0.82] 1.23 [0.80, 1.52] [0.47, 2.37]
2340 1.15 [0.86, 1.37] [0.57, 1.94] 1.39 [1.22, 1.55] [0.98, 1.84] 1.80 [1.21, 2.24] [0.77, 3.35]
2344 1.77 [1.27, 2.15] [0.88, 3.01] 2.39 [2.09, 2.69] [1.64, 3.17] 2.61 [1.88, 3.23] [1.21, 4.35]
2345 1.04 [0.79, 1.22] [0.52, 1.71] 1.17 [1.03, 1.29] [0.84, 1.55] 1.53 [1.05, 1.88] [0.68, 2.81]
2346 1.04 [0.78, 1.23] [0.50, 1.76] 1.20 [1.05, 1.32] [0.85, 1.59] 1.70 [1.13, 2.12] [0.72, 3.21]
2347 1.21 [0.90, 1.45] [0.60, 2.02] 1.57 [1.37, 1.75] [1.08, 2.06] 1.67 [1.14, 2.05] [0.74, 3.06]
2349 1.15 [0.84, 1.39] [0.54, 1.94] 1.51 [1.30, 1.69] [1.02, 2.01] 1.59 [1.06, 1.98] [0.66, 3.02]
2362 0.81 [0.58, 0.98] [0.36, 1.38] 0.90 [0.78, 1.00] [0.62, 1.20] 1.22 [0.81, 1.51] [0.48, 2.34]
2367 0.72 [0.52, 0.88] [0.33, 1.21] 0.75 [0.65, 0.84] [0.51, 1.01] 0.95 [0.65, 1.17] [0.39, 1.76]
2371 0.96 [0.71, 1.13] [0.45, 1.63] 1.05 [0.93, 1.15] [0.75, 1.38] 1.61 [1.07, 2.00] [0.66, 3.06]
2373 1.61 [1.15, 1.96] [0.79, 2.76] 2.22 [1.96, 2.48] [1.53, 2.90] 2.47 [1.74, 3.08] [1.10, 4.21]
2375 1.32 [0.98, 1.57] [0.68, 2.21] 1.64 [1.44, 1.82] [1.14, 2.15] 2.00 [1.39, 2.48] [0.90, 3.59]
2380 1.48 [1.08, 1.79] [0.75, 2.53] 1.92 [1.69, 2.14] [1.33, 2.51] 2.34 [1.64, 2.92] [1.06, 4.05]
2381 1.20 [0.88, 1.45] [0.56, 2.06] 1.60 [1.39, 1.80] [1.08, 2.14] 1.76 [1.16, 2.21] [0.72, 3.35]
2383 1.08 [0.82, 1.26] [0.55, 1.80] 1.17 [1.03, 1.29] [0.84, 1.55] 1.72 [1.17, 2.12] [0.76, 3.17]
2385 1.39 [1.01, 1.69] [0.69, 2.36] 1.88 [1.65, 2.11] [1.29, 2.46] 2.00 [1.38, 2.48] [0.89, 3.61]
2387 1.13 [0.84, 1.35] [0.55, 1.94] 1.29 [1.13, 1.42] [0.92, 1.71] 2.03 [1.36, 2.54] [0.85, 3.74]
2391 1.67 [1.19, 2.02] [0.82, 2.84] 2.29 [2.00, 2.56] [1.56, 3.02] 2.42 [1.71, 3.02] [1.09, 4.14]
2392 1.42 [1.02, 1.71] [0.69, 2.43] 1.90 [1.68, 2.12] [1.30, 2.50] 2.19 [1.50, 2.74] [0.95, 3.91]
2393 0.77 [0.54, 0.95] [0.31, 1.35] 0.86 [0.75, 0.97] [0.59, 1.16] 1.24 [0.79, 1.55] [0.45, 2.45]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
2394 1.65 [1.19, 2.00] [0.81, 2.84] 2.16 [1.90, 2.40] [1.50, 2.83] 2.74 [1.97, 3.41] [1.25, 4.55]
2405 1.44 [1.06, 1.74] [0.73, 2.42] 1.93 [1.69, 2.15] [1.32, 2.53] 2.07 [1.44, 2.56] [0.94, 3.69]
2419 1.52 [1.10, 1.84] [0.77, 2.56] 2.04 [1.79, 2.28] [1.40, 2.67] 2.21 [1.55, 2.74] [1.01, 3.87]
2423 1.33 [0.97, 1.60] [0.65, 2.27] 1.78 [1.56, 2.00] [1.21, 2.36] 1.99 [1.35, 2.48] [0.85, 3.65]
2428 1.30 [0.97, 1.55] [0.67, 2.19] 1.55 [1.37, 1.72] [1.08, 2.05] 2.11 [1.45, 2.62] [0.94, 3.78]
2429 1.86 [1.32, 2.25] [0.90, 3.25] 2.36 [2.08, 2.62] [1.66, 3.10] 3.22 [2.39, 3.91] [1.53, 5.22]
2430 1.57 [1.12, 1.90] [0.77, 2.71] 2.09 [1.85, 2.33] [1.45, 2.74] 2.52 [1.77, 3.13] [1.11, 4.28]
2432 1.15 [0.86, 1.38] [0.57, 1.94] 1.40 [1.23, 1.56] [0.98, 1.85] 1.77 [1.19, 2.19] [0.76, 3.29]
2435 1.84 [1.31, 2.24] [0.88, 3.21] 2.37 [2.09, 2.64] [1.66, 3.13] 3.16 [2.34, 3.85] [1.50, 5.13]
2436 0.88 [0.65, 1.05] [0.42, 1.48] 0.92 [0.81, 1.01] [0.65, 1.21] 1.38 [0.94, 1.70] [0.59, 2.59]
2437 1.29 [0.96, 1.56] [0.65, 2.16] 1.72 [1.51, 1.93] [1.17, 2.25] 1.79 [1.22, 2.21] [0.80, 3.27]
2438 0.92 [0.67, 1.10] [0.41, 1.56] 1.06 [0.94, 1.17] [0.75, 1.41] 1.43 [0.94, 1.77] [0.57, 2.74]
2440 1.50 [1.08, 1.81] [0.73, 2.58] 1.98 [1.74, 2.19] [1.37, 2.59] 2.45 [1.71, 3.06] [1.08, 4.21]
2441 2.01 [1.44, 2.46] [0.97, 3.43] 2.80 [2.46, 3.12] [1.94, 3.61] 2.99 [2.21, 3.67] [1.43, 4.84]
2442 1.15 [0.86, 1.38] [0.57, 1.93] 1.50 [1.31, 1.69] [1.03, 2.00] 1.56 [1.07, 1.93] [0.68, 2.90]
2443 1.23 [0.91, 1.45] [0.61, 2.08] 1.45 [1.27, 1.60] [1.02, 1.92] 2.04 [1.39, 2.54] [0.89, 3.72]
2446 0.83 [0.61, 1.00] [0.38, 1.41] 0.89 [0.78, 0.98] [0.62, 1.17] 1.25 [0.84, 1.55] [0.51, 2.37]
2447 1.99 [1.42, 2.45] [0.95, 3.43] 2.74 [2.43, 3.04] [1.92, 3.55] 3.13 [2.33, 3.82] [1.50, 5.05]
2450 0.93 [0.69, 1.10] [0.44, 1.59] 1.00 [0.89, 1.09] [0.72, 1.31] 1.63 [1.08, 2.02] [0.67, 3.10]
2451 1.12 [0.83, 1.32] [0.53, 1.92] 1.31 [1.15, 1.45] [0.93, 1.74] 1.97 [1.31, 2.48] [0.81, 3.67]
2452 1.56 [1.10, 1.89] [0.74, 2.74] 2.03 [1.77, 2.25] [1.40, 2.67] 2.71 [1.92, 3.41] [1.18, 4.58]
2453 0.96 [0.71, 1.16] [0.43, 1.65] 1.17 [1.02, 1.29] [0.81, 1.56] 1.48 [0.97, 1.84] [0.59, 2.84]
2458 0.79 [0.57, 0.97] [0.34, 1.33] 0.89 [0.77, 0.98] [0.61, 1.18] 1.11 [0.74, 1.37] [0.43, 2.12]
2460 0.88 [0.64, 1.07] [0.39, 1.49] 1.05 [0.92, 1.17] [0.72, 1.40] 1.21 [0.80, 1.50] [0.48, 2.33]
2472 1.76 [1.26, 2.16] [0.86, 3.02] 2.51 [2.21, 2.81] [1.74, 3.27] 2.57 [1.84, 3.19] [1.18, 4.31]
2476 1.49 [1.06, 1.80] [0.70, 2.66] 1.84 [1.62, 2.05] [1.28, 2.46] 2.81 [2.00, 3.53] [1.22, 4.73]
2477 1.06 [0.79, 1.26] [0.51, 1.77] 1.27 [1.11, 1.41] [0.90, 1.68] 1.60 [1.08, 1.98] [0.68, 3.01]
2482 1.36 [0.98, 1.63] [0.65, 2.36] 1.72 [1.51, 1.90] [1.19, 2.27] 2.33 [1.60, 2.93] [0.99, 4.12]
2484 1.01 [0.75, 1.20] [0.48, 1.69] 1.18 [1.04, 1.31] [0.84, 1.56] 1.49 [1.00, 1.84] [0.62, 2.81]
2495 1.33 [0.98, 1.59] [0.68, 2.22] 1.69 [1.48, 1.88] [1.16, 2.21] 1.95 [1.35, 2.40] [0.88, 3.51]
2496 1.12 [0.85, 1.35] [0.57, 1.85] 1.44 [1.25, 1.62] [0.99, 1.90] 1.42 [0.99, 1.74] [0.65, 2.58]
2500 1.60 [1.15, 1.93] [0.79, 2.76] 2.04 [1.80, 2.27] [1.43, 2.67] 2.69 [1.93, 3.35] [1.22, 4.50]
2505 1.64 [1.17, 2.00] [0.80, 2.83] 2.24 [1.97, 2.50] [1.55, 2.92] 2.58 [1.82, 3.21] [1.16, 4.35]
2508 1.29 [0.97, 1.55] [0.68, 2.14] 1.61 [1.40, 1.81] [1.09, 2.15] 1.77 [1.23, 2.16] [0.82, 3.19]
2510 1.57 [1.12, 1.90] [0.76, 2.72] 2.08 [1.82, 2.31] [1.43, 2.74] 2.55 [1.79, 3.19] [1.12, 4.35]
2511 1.01 [0.75, 1.20] [0.48, 1.69] 1.20 [1.05, 1.33] [0.84, 1.60] 1.50 [1.00, 1.85] [0.62, 2.83]
2515 0.90 [0.68, 1.08] [0.43, 1.49] 1.06 [0.93, 1.17] [0.74, 1.40] 1.16 [0.80, 1.41] [0.50, 2.14]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
2519 1.45 [1.05, 1.74] [0.72, 2.50] 1.84 [1.62, 2.04] [1.28, 2.42] 2.48 [1.72, 3.10] [1.08, 4.26]
2522 1.41 [1.03, 1.69] [0.70, 2.43] 1.70 [1.50, 1.88] [1.19, 2.24] 2.53 [1.77, 3.17] [1.11, 4.33]
2528 1.47 [1.06, 1.79] [0.72, 2.53] 2.01 [1.76, 2.25] [1.38, 2.66] 2.27 [1.57, 2.84] [0.98, 4.00]
2530 1.94 [1.38, 2.36] [0.91, 3.45] 2.41 [2.11, 2.67] [1.69, 3.21] 3.52 [2.66, 4.19] [1.72, 5.69]
2533 1.16 [0.85, 1.37] [0.57, 2.02] 1.22 [1.07, 1.35] [0.87, 1.63] 2.29 [1.56, 2.88] [0.97, 4.07]
2537 0.46 [0.29, 0.57] [0.17, 0.92] 0.45 [0.38, 0.51] [0.29, 0.65] 0.80 [0.48, 1.02] [0.24, 1.64]
2541 1.53 [1.11, 1.85] [0.76, 2.61] 1.99 [1.76, 2.22] [1.39, 2.61] 2.46 [1.74, 3.06] [1.10, 4.21]
2551 1.12 [0.85, 1.33] [0.58, 1.84] 1.38 [1.20, 1.55] [0.96, 1.82] 1.45 [1.02, 1.77] [0.67, 2.62]
2560 1.25 [0.94, 1.50] [0.64, 2.11] 1.54 [1.35, 1.72] [1.07, 2.04] 1.87 [1.28, 2.31] [0.84, 3.41]
2569 1.10 [0.84, 1.31] [0.55, 1.84] 1.35 [1.18, 1.50] [0.95, 1.77] 1.57 [1.07, 1.93] [0.69, 2.90]
2570 1.01 [0.75, 1.19] [0.49, 1.69] 1.13 [0.99, 1.24] [0.81, 1.49] 1.55 [1.05, 1.92] [0.66, 2.92]
2581 1.48 [1.08, 1.77] [0.75, 2.51] 1.88 [1.65, 2.08] [1.30, 2.46] 2.41 [1.69, 3.01] [1.08, 4.14]
2586 0.75 [0.54, 0.91] [0.34, 1.29] 0.76 [0.67, 0.84] [0.53, 1.03] 1.16 [0.78, 1.43] [0.46, 2.21]
2589 1.29 [0.96, 1.55] [0.65, 2.16] 1.67 [1.47, 1.86] [1.15, 2.19] 1.87 [1.28, 2.31] [0.84, 3.41]
2593 1.19 [0.89, 1.41] [0.58, 2.01] 1.45 [1.27, 1.60] [1.01, 1.90] 1.92 [1.29, 2.39] [0.82, 3.55]
2600 1.34 [0.97, 1.60] [0.65, 2.31] 1.69 [1.48, 1.88] [1.17, 2.24] 2.30 [1.57, 2.90] [0.97, 4.07]
2603 1.07 [0.79, 1.27] [0.50, 1.86] 1.25 [1.09, 1.38] [0.88, 1.66] 1.95 [1.28, 2.46] [0.79, 3.67]
2606 1.91 [1.37, 2.31] [0.92, 3.35] 2.30 [2.02, 2.56] [1.62, 3.06] 3.39 [2.56, 4.07] [1.66, 5.48]
2608 1.27 [0.93, 1.52] [0.61, 2.16] 1.66 [1.45, 1.86] [1.13, 2.21] 1.96 [1.31, 2.45] [0.83, 3.61]
2610 1.11 [0.84, 1.30] [0.57, 1.81] 1.27 [1.11, 1.42] [0.90, 1.68] 1.55 [1.08, 1.89] [0.71, 2.81]
2611 0.44 [0.29, 0.55] [0.18, 0.85] 0.34 [0.29, 0.38] [0.23, 0.49] 0.68 [0.44, 0.86] [0.25, 1.29]
2619 2.51 [1.84, 3.08] [1.19, 4.19] 3.31 [2.95, 3.67] [2.36, 4.19] 3.89 [3.02, 4.55] [2.05, 6.25]
2620 1.09 [0.81, 1.30] [0.52, 1.85] 1.33 [1.17, 1.49] [0.94, 1.77] 1.72 [1.14, 2.14] [0.72, 3.25]
2628 0.57 [0.39, 0.71] [0.24, 1.04] 0.56 [0.48, 0.62] [0.37, 0.78] 0.83 [0.54, 1.04] [0.31, 1.58]
2634 1.56 [1.12, 1.88] [0.77, 2.67] 1.99 [1.76, 2.21] [1.39, 2.61] 2.61 [1.85, 3.25] [1.17, 4.40]
2636 1.39 [1.00, 1.68] [0.68, 2.39] 1.84 [1.62, 2.05] [1.26, 2.42] 2.20 [1.50, 2.74] [0.95, 3.93]
2640 1.21 [0.90, 1.44] [0.61, 2.02] 1.49 [1.31, 1.66] [1.04, 1.96] 1.79 [1.22, 2.21] [0.79, 3.29]
2641 1.61 [1.12, 1.97] [0.75, 2.84] 2.21 [1.89, 2.50] [1.47, 3.01] 2.45 [1.69, 3.10] [1.04, 4.28]
2660 1.27 [0.93, 1.53] [0.60, 2.21] 1.64 [1.43, 1.82] [1.12, 2.18] 2.13 [1.42, 2.67] [0.89, 3.89]
2662 1.08 [0.81, 1.28] [0.53, 1.81] 1.28 [1.12, 1.42] [0.90, 1.69] 1.65 [1.10, 2.04] [0.71, 3.08]
2663 1.55 [1.10, 1.89] [0.74, 2.69] 2.10 [1.84, 2.34] [1.44, 2.78] 2.46 [1.71, 3.08] [1.07, 4.26]
2664 1.91 [1.37, 2.34] [0.91, 3.29] 2.63 [2.33, 2.92] [1.82, 3.41] 2.95 [2.16, 3.63] [1.39, 4.81]
2665 1.12 [0.84, 1.33] [0.55, 1.89] 1.33 [1.17, 1.47] [0.94, 1.75] 1.80 [1.21, 2.24] [0.77, 3.35]
2671 1.70 [1.19, 2.08] [0.79, 2.97] 2.36 [2.08, 2.64] [1.64, 3.12] 2.74 [1.94, 3.43] [1.21, 4.60]
2677 1.13 [0.84, 1.36] [0.55, 1.90] 1.41 [1.21, 1.59] [0.96, 1.92] 1.55 [1.04, 1.92] [0.66, 2.92]
2681 1.34 [0.98, 1.60] [0.67, 2.28] 1.66 [1.47, 1.84] [1.16, 2.18] 2.23 [1.53, 2.79] [0.97, 3.96]
2688 1.26 [0.93, 1.50] [0.62, 2.12] 1.58 [1.39, 1.75] [1.09, 2.06] 1.95 [1.32, 2.42] [0.85, 3.57]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
2691 1.30 [0.97, 1.55] [0.68, 2.15] 1.58 [1.36, 1.77] [1.08, 2.12] 1.84 [1.27, 2.27] [0.84, 3.31]
2695 2.23 [1.59, 2.74] [1.04, 3.80] 3.04 [2.71, 3.39] [2.15, 3.89] 3.41 [2.58, 4.09] [1.69, 5.48]
2696 1.70 [1.21, 2.06] [0.81, 3.01] 2.19 [1.93, 2.43] [1.53, 2.90] 3.01 [2.18, 3.72] [1.38, 4.94]
2697 1.21 [0.90, 1.44] [0.60, 2.05] 1.49 [1.31, 1.66] [1.04, 1.97] 1.88 [1.27, 2.34] [0.81, 3.47]
2700 1.08 [0.81, 1.27] [0.53, 1.84] 1.20 [1.07, 1.32] [0.87, 1.59] 1.85 [1.24, 2.31] [0.79, 3.45]
2703 1.60 [1.15, 1.93] [0.79, 2.78] 1.99 [1.75, 2.21] [1.39, 2.62] 2.78 [2.00, 3.45] [1.26, 4.60]
2706 1.08 [0.81, 1.28] [0.53, 1.81] 1.26 [1.11, 1.40] [0.90, 1.65] 1.69 [1.13, 2.09] [0.72, 3.15]
2709 1.10 [0.83, 1.31] [0.54, 1.86] 1.29 [1.13, 1.43] [0.92, 1.70] 1.78 [1.19, 2.21] [0.75, 3.33]
2711 1.92 [1.36, 2.34] [0.90, 3.39] 2.51 [2.21, 2.79] [1.75, 3.31] 3.32 [2.48, 4.00] [1.58, 5.39]
2719 1.11 [0.84, 1.31] [0.55, 1.82] 1.38 [1.21, 1.55] [0.96, 1.82] 1.49 [1.02, 1.82] [0.66, 2.74]
2725 1.20 [0.90, 1.42] [0.62, 1.97] 1.49 [1.29, 1.68] [1.02, 1.98] 1.58 [1.09, 1.94] [0.72, 2.88]
2727 1.79 [1.29, 2.18] [0.89, 3.04] 2.45 [2.15, 2.74] [1.69, 3.21] 2.65 [1.90, 3.27] [1.24, 4.38]
2736 0.75 [0.54, 0.91] [0.32, 1.28] 0.78 [0.68, 0.88] [0.54, 1.06] 1.10 [0.74, 1.37] [0.43, 2.11]
2749 1.05 [0.79, 1.25] [0.52, 1.74] 1.25 [1.09, 1.39] [0.89, 1.64] 1.51 [1.02, 1.85] [0.65, 2.79]
2750 1.26 [0.93, 1.52] [0.62, 2.15] 1.68 [1.47, 1.88] [1.14, 2.21] 1.84 [1.24, 2.30] [0.79, 3.43]
2751 1.75 [1.25, 2.15] [0.85, 3.02] 2.48 [2.19, 2.78] [1.71, 3.23] 2.59 [1.85, 3.23] [1.18, 4.35]
2753 1.26 [0.94, 1.51] [0.63, 2.14] 1.60 [1.40, 1.77] [1.10, 2.11] 1.93 [1.31, 2.40] [0.84, 3.53]
2767 0.97 [0.73, 1.15] [0.48, 1.57] 1.17 [1.01, 1.30] [0.81, 1.56] 1.15 [0.81, 1.40] [0.52, 2.06]
2770 2.64 [1.96, 3.25] [1.27, 4.33] 3.42 [3.04, 3.80] [2.42, 4.38] 4.04 [3.13, 4.70] [2.15, 6.52]
2774 1.88 [1.36, 2.30] [0.91, 3.21] 2.58 [2.28, 2.88] [1.79, 3.37] 2.86 [2.09, 3.53] [1.36, 4.68]
2775 1.58 [1.14, 1.92] [0.79, 2.67] 2.14 [1.88, 2.39] [1.47, 2.81] 2.29 [1.62, 2.84] [1.05, 3.98]
2780 1.24 [0.93, 1.47] [0.63, 2.08] 1.46 [1.28, 1.63] [1.03, 1.93] 1.97 [1.36, 2.45] [0.88, 3.57]
2790 1.25 [0.92, 1.49] [0.62, 2.16] 1.46 [1.28, 1.62] [1.03, 1.93] 2.28 [1.56, 2.86] [0.97, 4.05]
2793 0.74 [0.54, 0.90] [0.34, 1.25] 0.71 [0.62, 0.79] [0.49, 0.97] 1.05 [0.72, 1.28] [0.44, 1.94]
2797 0.72 [0.51, 0.89] [0.31, 1.26] 0.73 [0.63, 0.81] [0.50, 0.99] 1.14 [0.75, 1.41] [0.44, 2.19]
2798 0.73 [0.51, 0.90] [0.32, 1.31] 0.67 [0.58, 0.75] [0.46, 0.94] 1.36 [0.90, 1.68] [0.54, 2.61]
2812 0.87 [0.64, 1.05] [0.41, 1.49] 0.92 [0.81, 1.01] [0.65, 1.21] 1.47 [0.97, 1.81] [0.60, 2.79]
2815 2.07 [1.49, 2.51] [0.98, 3.55] 2.70 [2.39, 3.01] [1.90, 3.53] 3.36 [2.54, 4.02] [1.66, 5.39]
2825 1.36 [1.01, 1.63] [0.71, 2.27] 1.76 [1.53, 1.98] [1.19, 2.36] 1.84 [1.28, 2.25] [0.85, 3.29]
2830 0.97 [0.72, 1.17] [0.44, 1.64] 1.21 [1.05, 1.35] [0.83, 1.62] 1.32 [0.88, 1.64] [0.53, 2.53]
2831 0.89 [0.62, 1.08] [0.39, 1.62] 0.85 [0.73, 0.95] [0.59, 1.16] 1.97 [1.28, 2.50] [0.79, 3.72]
2843 0.99 [0.75, 1.17] [0.49, 1.63] 1.12 [0.98, 1.24] [0.79, 1.48] 1.36 [0.94, 1.66] [0.60, 2.50]
2848 1.32 [0.96, 1.59] [0.63, 2.25] 1.77 [1.55, 1.98] [1.20, 2.34] 1.95 [1.31, 2.43] [0.83, 3.59]
2850 0.95 [0.69, 1.15] [0.42, 1.62] 1.20 [1.03, 1.35] [0.82, 1.62] 1.28 [0.84, 1.59] [0.50, 2.48]
2852 1.00 [0.75, 1.19] [0.48, 1.71] 1.07 [0.95, 1.18] [0.77, 1.42] 1.78 [1.18, 2.22] [0.75, 3.35]
2853 1.41 [1.03, 1.70] [0.70, 2.40] 1.85 [1.62, 2.06] [1.27, 2.43] 2.16 [1.49, 2.69] [0.95, 3.87]
2855 0.91 [0.67, 1.08] [0.43, 1.57] 0.91 [0.80, 1.01] [0.65, 1.21] 1.60 [1.07, 1.98] [0.67, 3.01]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
2856 0.92 [0.67, 1.09] [0.43, 1.60] 0.90 [0.79, 0.99] [0.64, 1.20] 1.75 [1.16, 2.18] [0.73, 3.31]
2857 1.29 [0.96, 1.55] [0.65, 2.16] 1.69 [1.48, 1.89] [1.16, 2.22] 1.84 [1.26, 2.27] [0.82, 3.35]
2862 0.89 [0.68, 1.06] [0.44, 1.43] 0.99 [0.86, 1.10] [0.69, 1.32] 1.07 [0.75, 1.29] [0.48, 1.90]
2863 1.46 [1.06, 1.75] [0.73, 2.51] 1.78 [1.57, 1.97] [1.24, 2.34] 2.53 [1.77, 3.17] [1.12, 4.33]
2864 1.53 [1.10, 1.85] [0.76, 2.61] 2.02 [1.77, 2.25] [1.40, 2.64] 2.37 [1.66, 2.95] [1.07, 4.09]
2877 1.42 [1.03, 1.70] [0.69, 2.51] 1.73 [1.51, 1.92] [1.20, 2.30] 2.68 [1.89, 3.37] [1.16, 4.55]
2880 0.72 [0.51, 0.89] [0.31, 1.23] 0.78 [0.68, 0.87] [0.53, 1.05] 1.01 [0.67, 1.24] [0.39, 1.92]
2889 1.18 [0.88, 1.39] [0.60, 2.02] 1.30 [1.14, 1.44] [0.93, 1.72] 2.13 [1.45, 2.66] [0.92, 3.85]
2890 1.34 [0.98, 1.58] [0.68, 2.28] 1.55 [1.36, 1.72] [1.08, 2.06] 2.28 [1.58, 2.84] [1.01, 4.00]
2891 0.89 [0.65, 1.06] [0.43, 1.51] 0.87 [0.76, 0.97] [0.62, 1.16] 1.49 [1.01, 1.84] [0.64, 2.79]
2897 1.09 [0.78, 1.30] [0.47, 1.94] 1.28 [1.10, 1.42] [0.89, 1.74] 2.20 [1.43, 2.81] [0.85, 4.07]
2898 1.72 [1.22, 2.09] [0.83, 2.99] 2.30 [2.01, 2.56] [1.58, 3.02] 2.74 [1.96, 3.41] [1.23, 4.58]
2900 1.49 [1.08, 1.80] [0.75, 2.51] 1.99 [1.75, 2.24] [1.36, 2.62] 2.14 [1.49, 2.64] [0.97, 3.78]
2901 1.32 [0.93, 1.60] [0.57, 2.40] 1.73 [1.48, 1.94] [1.14, 2.39] 2.50 [1.66, 3.19] [0.98, 4.43]
2913 0.90 [0.67, 1.08] [0.42, 1.52] 1.00 [0.89, 1.10] [0.72, 1.31] 1.41 [0.95, 1.75] [0.58, 2.69]
2916 1.35 [0.99, 1.63] [0.67, 2.30] 1.76 [1.53, 1.97] [1.20, 2.33] 2.02 [1.38, 2.51] [0.89, 3.65]
2917 1.17 [0.86, 1.42] [0.55, 2.01] 1.54 [1.33, 1.72] [1.05, 2.05] 1.78 [1.18, 2.22] [0.73, 3.37]
2919 0.86 [0.64, 1.03] [0.41, 1.47] 0.90 [0.79, 0.99] [0.64, 1.18] 1.39 [0.93, 1.71] [0.57, 2.62]
2922 1.37 [1.00, 1.63] [0.68, 2.36] 1.64 [1.44, 1.82] [1.15, 2.18] 2.44 [1.70, 3.06] [1.07, 4.21]
2924 1.83 [1.30, 2.22] [0.89, 3.13] 2.46 [2.18, 2.74] [1.71, 3.21] 2.90 [2.12, 3.57] [1.37, 4.73]
2925 1.19 [0.89, 1.42] [0.58, 2.01] 1.50 [1.31, 1.68] [1.04, 1.98] 1.79 [1.21, 2.22] [0.77, 3.33]
2927 1.46 [1.05, 1.77] [0.71, 2.53] 1.96 [1.72, 2.19] [1.35, 2.59] 2.35 [1.62, 2.95] [1.02, 4.12]
2929 1.05 [0.79, 1.24] [0.52, 1.80] 1.11 [0.98, 1.22] [0.80, 1.48] 1.88 [1.26, 2.34] [0.80, 3.49]
2931 1.39 [1.02, 1.66] [0.70, 2.34] 1.80 [1.58, 2.00] [1.24, 2.36] 2.10 [1.45, 2.61] [0.94, 3.74]
2932 1.44 [1.04, 1.75] [0.70, 2.48] 1.93 [1.69, 2.16] [1.31, 2.54] 2.22 [1.52, 2.78] [0.96, 3.96]
2944 0.93 [0.70, 1.11] [0.44, 1.55] 1.06 [0.93, 1.17] [0.75, 1.40] 1.30 [0.88, 1.59] [0.55, 2.42]
2945 0.89 [0.65, 1.08] [0.39, 1.52] 1.07 [0.93, 1.19] [0.74, 1.43] 1.29 [0.84, 1.60] [0.50, 2.51]
2947 1.78 [1.25, 2.18] [0.84, 3.10] 2.44 [2.15, 2.71] [1.70, 3.19] 2.86 [2.06, 3.55] [1.29, 4.76]
2948 2.46 [1.79, 3.02] [1.15, 4.12] 3.30 [2.95, 3.65] [2.36, 4.16] 3.79 [2.93, 4.45] [1.97, 6.09]
2950 1.29 [0.95, 1.55] [0.62, 2.22] 1.63 [1.43, 1.81] [1.13, 2.15] 2.14 [1.45, 2.69] [0.91, 3.87]
2951 0.90 [0.66, 1.08] [0.41, 1.50] 1.04 [0.91, 1.15] [0.73, 1.38] 1.26 [0.84, 1.55] [0.51, 2.39]
2953 0.68 [0.47, 0.84] [0.29, 1.21] 0.65 [0.57, 0.72] [0.45, 0.90] 1.15 [0.75, 1.42] [0.44, 2.22]
2958 1.09 [0.82, 1.29] [0.53, 1.86] 1.25 [1.09, 1.38] [0.90, 1.64] 1.89 [1.26, 2.37] [0.79, 3.53]
2961 2.01 [1.44, 2.45] [0.97, 3.43] 2.73 [2.40, 3.04] [1.89, 3.55] 3.05 [2.27, 3.72] [1.48, 4.92]
2980 0.89 [0.62, 1.08] [0.35, 1.56] 1.12 [0.97, 1.26] [0.75, 1.53] 1.34 [0.84, 1.69] [0.47, 2.71]
2984 0.98 [0.74, 1.15] [0.48, 1.64] 1.03 [0.91, 1.13] [0.75, 1.36] 1.57 [1.07, 1.94] [0.68, 2.93]
2985 1.36 [0.99, 1.64] [0.67, 2.33] 1.79 [1.57, 2.00] [1.23, 2.36] 2.11 [1.44, 2.62] [0.92, 3.80]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
2986 1.06 [0.79, 1.27] [0.51, 1.77] 1.33 [1.16, 1.50] [0.92, 1.77] 1.43 [0.97, 1.75] [0.61, 2.67]
2990 1.22 [0.90, 1.47] [0.58, 2.08] 1.61 [1.41, 1.80] [1.09, 2.14] 1.79 [1.19, 2.22] [0.75, 3.35]
2992 1.28 [0.96, 1.55] [0.65, 2.15] 1.71 [1.50, 1.92] [1.16, 2.25] 1.73 [1.19, 2.12] [0.78, 3.13]
2993 1.12 [0.85, 1.32] [0.57, 1.89] 1.22 [1.07, 1.35] [0.87, 1.62] 1.87 [1.27, 2.31] [0.82, 3.43]
2994 0.77 [0.55, 0.94] [0.36, 1.35] 0.72 [0.62, 0.80] [0.50, 0.99] 1.29 [0.87, 1.58] [0.54, 2.42]
2996 2.55 [1.85, 3.15] [1.19, 4.23] 3.49 [3.13, 3.87] [2.51, 4.40] 3.79 [2.93, 4.45] [1.97, 6.09]
2998 1.40 [1.01, 1.69] [0.68, 2.42] 1.80 [1.58, 2.01] [1.24, 2.39] 2.36 [1.63, 2.97] [1.01, 4.14]
3001 0.90 [0.68, 1.08] [0.42, 1.51] 0.99 [0.88, 1.09] [0.72, 1.30] 1.39 [0.93, 1.71] [0.58, 2.61]
3003 1.28 [0.95, 1.52] [0.65, 2.21] 1.46 [1.28, 1.63] [1.03, 1.94] 2.28 [1.57, 2.86] [0.99, 4.02]
3005 1.37 [1.00, 1.65] [0.68, 2.33] 1.76 [1.55, 1.96] [1.21, 2.31] 2.11 [1.45, 2.62] [0.94, 3.78]
3011 1.26 [0.95, 1.49] [0.65, 2.11] 1.52 [1.33, 1.69] [1.06, 2.00] 1.94 [1.33, 2.40] [0.87, 3.53]
3012 1.13 [0.84, 1.36] [0.55, 1.90] 1.42 [1.24, 1.59] [0.98, 1.89] 1.66 [1.11, 2.05] [0.70, 3.12]
3015 1.17 [0.88, 1.39] [0.59, 1.96] 1.40 [1.23, 1.56] [0.98, 1.84] 1.80 [1.22, 2.24] [0.79, 3.33]
3017 1.94 [1.39, 2.37] [0.92, 3.37] 2.57 [2.28, 2.84] [1.80, 3.35] 3.20 [2.39, 3.89] [1.53, 5.16]
3026 1.14 [0.85, 1.37] [0.56, 1.92] 1.41 [1.24, 1.58] [0.98, 1.86] 1.69 [1.14, 2.09] [0.73, 3.15]
3028 0.94 [0.68, 1.14] [0.41, 1.60] 1.18 [1.02, 1.32] [0.81, 1.59] 1.30 [0.86, 1.62] [0.51, 2.53]
3029 1.23 [0.94, 1.47] [0.65, 2.04] 1.48 [1.28, 1.65] [1.02, 1.97] 1.76 [1.22, 2.16] [0.81, 3.17]
3032 1.10 [0.83, 1.30] [0.55, 1.84] 1.30 [1.14, 1.44] [0.92, 1.71] 1.65 [1.11, 2.04] [0.72, 3.08]
3035 1.26 [0.93, 1.49] [0.62, 2.19] 1.42 [1.24, 1.57] [1.00, 1.89] 2.42 [1.66, 3.04] [1.04, 4.21]
3040 1.06 [0.79, 1.26] [0.52, 1.77] 1.25 [1.10, 1.39] [0.89, 1.65] 1.62 [1.08, 2.01] [0.69, 3.04]
3042 1.15 [0.86, 1.36] [0.57, 1.98] 1.25 [1.09, 1.38] [0.90, 1.66] 2.15 [1.47, 2.69] [0.92, 3.87]
3055 1.44 [1.03, 1.74] [0.69, 2.53] 1.79 [1.57, 1.98] [1.24, 2.37] 2.63 [1.84, 3.31] [1.13, 4.48]
3056 1.41 [1.01, 1.69] [0.68, 2.50] 1.71 [1.50, 1.90] [1.19, 2.28] 2.66 [1.86, 3.35] [1.14, 4.53]
3057 0.85 [0.58, 1.03] [0.36, 1.53] 0.79 [0.68, 0.89] [0.55, 1.09] 1.82 [1.17, 2.30] [0.71, 3.51]
3067 0.76 [0.54, 0.93] [0.34, 1.33] 0.73 [0.63, 0.81] [0.50, 0.99] 1.33 [0.89, 1.65] [0.54, 2.54]
3068 1.04 [0.77, 1.25] [0.49, 1.76] 1.31 [1.13, 1.47] [0.90, 1.75] 1.47 [0.98, 1.82] [0.60, 2.79]
3070 1.27 [0.95, 1.52] [0.64, 2.15] 1.57 [1.38, 1.74] [1.08, 2.06] 2.01 [1.37, 2.50] [0.88, 3.65]
3071 2.93 [2.19, 3.61] [1.41, 4.63] 3.67 [3.29, 4.05] [2.66, 4.68] 4.69 [3.59, 5.48] [2.54, 7.86]
3072 1.20 [0.89, 1.43] [0.58, 2.02] 1.51 [1.32, 1.69] [1.04, 2.00] 1.80 [1.21, 2.24] [0.77, 3.35]
3074 1.72 [1.22, 2.11] [0.83, 2.95] 2.41 [2.14, 2.69] [1.68, 3.13] 2.61 [1.85, 3.25] [1.18, 4.38]
3075 1.16 [0.86, 1.38] [0.57, 1.97] 1.39 [1.22, 1.55] [0.98, 1.84] 1.92 [1.29, 2.40] [0.81, 3.57]
3076 1.55 [1.11, 1.86] [0.77, 2.66] 1.96 [1.72, 2.18] [1.37, 2.58] 2.62 [1.86, 3.27] [1.17, 4.40]
3080 1.46 [1.07, 1.75] [0.75, 2.45] 1.86 [1.63, 2.08] [1.27, 2.46] 2.17 [1.52, 2.69] [0.99, 3.82]
3084 0.98 [0.73, 1.16] [0.46, 1.64] 1.12 [0.98, 1.23] [0.79, 1.48] 1.48 [0.99, 1.84] [0.62, 2.79]
3085 1.14 [0.86, 1.36] [0.57, 1.90] 1.38 [1.20, 1.53] [0.97, 1.82] 1.64 [1.11, 2.02] [0.72, 3.02]
3088 1.15 [0.86, 1.38] [0.57, 1.93] 1.46 [1.26, 1.64] [1.00, 1.94] 1.56 [1.07, 1.92] [0.68, 2.88]
3091 1.34 [0.97, 1.62] [0.64, 2.33] 1.75 [1.52, 1.94] [1.19, 2.33] 2.19 [1.48, 2.76] [0.92, 3.96]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
3093 1.40 [1.02, 1.68] [0.68, 2.42] 1.76 [1.55, 1.96] [1.22, 2.33] 2.42 [1.68, 3.04] [1.05, 4.21]
3096 0.90 [0.66, 1.08] [0.41, 1.53] 1.04 [0.92, 1.15] [0.73, 1.38] 1.37 [0.90, 1.70] [0.55, 2.64]
3100 1.56 [1.09, 1.89] [0.72, 2.81] 1.96 [1.71, 2.19] [1.35, 2.64] 3.00 [2.15, 3.72] [1.31, 5.00]
3101 1.16 [0.88, 1.38] [0.59, 1.96] 1.36 [1.19, 1.50] [0.97, 1.79] 1.86 [1.26, 2.31] [0.81, 3.43]
3102 1.71 [1.22, 2.08] [0.84, 2.97] 2.23 [1.97, 2.48] [1.56, 2.92] 2.83 [2.04, 3.51] [1.29, 4.68]
3103 1.55 [1.10, 1.88] [0.74, 2.69] 2.06 [1.81, 2.30] [1.42, 2.72] 2.59 [1.81, 3.25] [1.13, 4.40]
3105 1.07 [0.81, 1.26] [0.53, 1.80] 1.21 [1.07, 1.33] [0.87, 1.59] 1.75 [1.17, 2.16] [0.75, 3.25]
3109 1.48 [1.06, 1.79] [0.71, 2.58] 1.88 [1.65, 2.09] [1.30, 2.50] 2.59 [1.81, 3.25] [1.12, 4.43]
3110 0.90 [0.67, 1.07] [0.44, 1.51] 0.91 [0.79, 1.01] [0.63, 1.22] 1.34 [0.92, 1.65] [0.58, 2.50]
3115 0.75 [0.54, 0.91] [0.34, 1.29] 0.73 [0.64, 0.81] [0.51, 0.99] 1.19 [0.80, 1.47] [0.48, 2.24]
3119 1.89 [1.35, 2.31] [0.90, 3.27] 2.53 [2.24, 2.81] [1.76, 3.31] 3.05 [2.24, 3.74] [1.43, 4.94]
3120 1.15 [0.86, 1.38] [0.56, 1.96] 1.44 [1.26, 1.59] [1.00, 1.90] 1.78 [1.19, 2.22] [0.75, 3.33]
3127 1.97 [1.39, 2.43] [0.90, 3.45] 2.73 [2.40, 3.04] [1.90, 3.57] 3.11 [2.28, 3.82] [1.44, 5.11]
3128 0.82 [0.59, 0.99] [0.37, 1.43] 0.81 [0.71, 0.90] [0.57, 1.08] 1.47 [0.97, 1.82] [0.60, 2.81]
3129 1.38 [1.00, 1.68] [0.67, 2.37] 1.84 [1.62, 2.05] [1.26, 2.42] 2.17 [1.48, 2.71] [0.93, 3.89]
3130 1.52 [1.08, 1.85] [0.72, 2.64] 2.07 [1.82, 2.31] [1.42, 2.72] 2.44 [1.69, 3.08] [1.05, 4.23]
3131 1.45 [1.04, 1.74] [0.69, 2.53] 1.82 [1.60, 2.02] [1.26, 2.42] 2.61 [1.82, 3.27] [1.12, 4.45]
3132 1.28 [0.93, 1.53] [0.60, 2.22] 1.64 [1.43, 1.82] [1.12, 2.19] 2.15 [1.44, 2.71] [0.90, 3.91]
3134 1.54 [1.09, 1.88] [0.74, 2.69] 2.09 [1.84, 2.33] [1.43, 2.76] 2.48 [1.72, 3.12] [1.08, 4.28]
3135 1.37 [0.99, 1.65] [0.67, 2.36] 1.81 [1.58, 2.01] [1.24, 2.39] 2.19 [1.50, 2.74] [0.94, 3.93]
3136 1.20 [0.90, 1.44] [0.60, 2.00] 1.58 [1.38, 1.77] [1.08, 2.08] 1.56 [1.08, 1.92] [0.71, 2.84]
3138 0.47 [0.31, 0.58] [0.18, 0.90] 0.43 [0.36, 0.48] [0.28, 0.61] 0.73 [0.46, 0.93] [0.25, 1.44]
3139 1.19 [0.87, 1.43] [0.56, 2.02] 1.56 [1.36, 1.75] [1.06, 2.08] 1.73 [1.15, 2.15] [0.72, 3.27]
3141 0.85 [0.61, 1.04] [0.36, 1.45] 1.05 [0.91, 1.18] [0.72, 1.42] 1.10 [0.72, 1.37] [0.41, 2.15]
3142 1.08 [0.82, 1.27] [0.55, 1.77] 1.25 [1.09, 1.39] [0.89, 1.64] 1.54 [1.06, 1.89] [0.69, 2.83]
3143 0.85 [0.63, 1.03] [0.39, 1.43] 0.93 [0.81, 1.03] [0.65, 1.23] 1.23 [0.83, 1.51] [0.50, 2.33]
3153 1.48 [1.08, 1.79] [0.75, 2.53] 1.92 [1.69, 2.15] [1.33, 2.53] 2.31 [1.62, 2.88] [1.03, 4.02]
3156 3.09 [2.34, 3.80] [1.51, 4.76] 4.07 [3.63, 4.50] [2.95, 5.22] 4.69 [3.61, 5.48] [2.56, 7.82]
3159 1.04 [0.78, 1.25] [0.49, 1.76] 1.28 [1.12, 1.43] [0.90, 1.70] 1.54 [1.03, 1.90] [0.64, 2.90]
3166 1.22 [0.89, 1.47] [0.57, 2.09] 1.59 [1.38, 1.79] [1.08, 2.12] 1.86 [1.23, 2.33] [0.76, 3.51]
3167 1.34 [0.97, 1.63] [0.63, 2.31] 1.85 [1.60, 2.08] [1.24, 2.46] 1.95 [1.30, 2.45] [0.82, 3.63]
3168 1.67 [1.19, 2.04] [0.81, 2.88] 2.30 [2.02, 2.56] [1.59, 3.01] 2.54 [1.80, 3.15] [1.14, 4.31]
3171 1.90 [1.37, 2.31] [0.93, 3.25] 2.52 [2.21, 2.81] [1.74, 3.33] 2.94 [2.16, 3.61] [1.40, 4.78]
3174 1.96 [1.39, 2.40] [0.93, 3.37] 2.66 [2.34, 2.97] [1.84, 3.49] 3.01 [2.21, 3.69] [1.42, 4.92]
3177 0.82 [0.60, 0.99] [0.37, 1.38] 0.91 [0.79, 1.01] [0.63, 1.20] 1.16 [0.78, 1.43] [0.46, 2.19]
3178 0.75 [0.53, 0.91] [0.34, 1.30] 0.69 [0.60, 0.77] [0.48, 0.96] 1.25 [0.84, 1.53] [0.51, 2.36]
3193 1.80 [1.28, 2.19] [0.87, 3.12] 2.43 [2.15, 2.69] [1.70, 3.17] 2.90 [2.11, 3.59] [1.35, 4.76]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
3212 1.30 [0.97, 1.55] [0.65, 2.22] 1.57 [1.39, 1.75] [1.10, 2.08] 2.21 [1.51, 2.76] [0.96, 3.93]
3217 1.54 [1.11, 1.86] [0.76, 2.64] 2.00 [1.76, 2.22] [1.40, 2.62] 2.52 [1.77, 3.13] [1.12, 4.28]
3220 2.11 [1.52, 2.58] [1.01, 3.61] 2.81 [2.48, 3.13] [1.97, 3.65] 3.31 [2.50, 3.98] [1.64, 5.30]
3227 0.90 [0.65, 1.08] [0.41, 1.56] 0.90 [0.79, 1.00] [0.64, 1.21] 1.68 [1.11, 2.09] [0.69, 3.21]
3229 1.12 [0.84, 1.33] [0.55, 1.86] 1.40 [1.22, 1.57] [0.97, 1.85] 1.57 [1.07, 1.93] [0.68, 2.90]
3237 1.10 [0.82, 1.30] [0.53, 1.85] 1.29 [1.13, 1.43] [0.92, 1.71] 1.76 [1.18, 2.19] [0.75, 3.29]
3238 0.98 [0.73, 1.16] [0.46, 1.63] 1.15 [1.01, 1.27] [0.81, 1.51] 1.41 [0.96, 1.74] [0.60, 2.66]
3241 0.96 [0.70, 1.14] [0.44, 1.68] 1.02 [0.90, 1.12] [0.73, 1.36] 1.83 [1.20, 2.30] [0.74, 3.49]
3242 0.95 [0.68, 1.14] [0.39, 1.69] 1.12 [0.97, 1.25] [0.77, 1.52] 1.78 [1.12, 2.27] [0.65, 3.53]
3245 1.15 [0.84, 1.36] [0.55, 2.04] 1.20 [1.05, 1.32] [0.85, 1.60] 2.38 [1.63, 3.01] [1.00, 4.19]
3246 1.59 [1.13, 1.92] [0.77, 2.76] 2.06 [1.82, 2.30] [1.44, 2.71] 2.69 [1.90, 3.35] [1.20, 4.50]
3247 2.07 [1.50, 2.51] [0.99, 3.57] 2.65 [2.33, 2.93] [1.86, 3.47] 3.43 [2.59, 4.09] [1.71, 5.48]
3255 0.74 [0.52, 0.91] [0.31, 1.31] 0.77 [0.67, 0.86] [0.53, 1.06] 1.29 [0.84, 1.60] [0.48, 2.53]
3256 1.20 [0.89, 1.43] [0.58, 2.08] 1.46 [1.27, 1.63] [1.02, 1.96] 2.10 [1.41, 2.64] [0.88, 3.85]
3257 1.18 [0.88, 1.40] [0.58, 2.01] 1.37 [1.21, 1.52] [0.97, 1.81] 2.06 [1.39, 2.58] [0.88, 3.76]
3259 1.21 [0.91, 1.44] [0.62, 2.05] 1.43 [1.26, 1.58] [1.01, 1.88] 2.00 [1.37, 2.48] [0.87, 3.63]
3267 1.80 [1.28, 2.21] [0.88, 3.08] 2.52 [2.22, 2.81] [1.75, 3.27] 2.71 [1.96, 3.37] [1.25, 4.50]
3269 0.70 [0.50, 0.85] [0.32, 1.19] 0.64 [0.55, 0.72] [0.44, 0.89] 0.99 [0.68, 1.22] [0.42, 1.81]
3276 1.05 [0.80, 1.25] [0.53, 1.74] 1.24 [1.08, 1.37] [0.88, 1.63] 1.47 [1.01, 1.81] [0.65, 2.71]
3279 1.35 [0.97, 1.63] [0.65, 2.36] 1.73 [1.51, 1.92] [1.19, 2.30] 2.36 [1.62, 2.99] [1.00, 4.16]
3283 0.94 [0.71, 1.11] [0.46, 1.56] 1.05 [0.93, 1.15] [0.75, 1.38] 1.35 [0.93, 1.66] [0.58, 2.51]
3284 0.77 [0.57, 0.94] [0.37, 1.26] 0.82 [0.72, 0.92] [0.56, 1.10] 0.92 [0.64, 1.12] [0.40, 1.64]
3287 0.99 [0.74, 1.17] [0.47, 1.68] 1.08 [0.96, 1.19] [0.78, 1.42] 1.69 [1.12, 2.09] [0.70, 3.19]
3290 0.72 [0.50, 0.89] [0.31, 1.26] 0.73 [0.63, 0.81] [0.50, 0.99] 1.20 [0.79, 1.49] [0.46, 2.33]
3292 1.74 [1.25, 2.11] [0.86, 2.99] 2.30 [2.04, 2.56] [1.60, 3.01] 2.77 [2.01, 3.43] [1.29, 4.58]
3301 1.09 [0.83, 1.28] [0.55, 1.82] 1.20 [1.06, 1.32] [0.86, 1.58] 1.76 [1.19, 2.18] [0.77, 3.25]
3306 1.35 [0.98, 1.60] [0.66, 2.36] 1.61 [1.42, 1.79] [1.13, 2.15] 2.50 [1.74, 3.13] [1.08, 4.31]
3307 1.44 [1.05, 1.74] [0.72, 2.48] 1.87 [1.65, 2.08] [1.30, 2.46] 2.36 [1.64, 2.95] [1.04, 4.12]
3319 0.87 [0.65, 1.04] [0.43, 1.43] 0.93 [0.80, 1.04] [0.64, 1.25] 1.14 [0.79, 1.39] [0.50, 2.06]
3320 1.61 [1.14, 1.94] [0.78, 2.79] 2.06 [1.82, 2.30] [1.44, 2.72] 2.77 [1.98, 3.45] [1.24, 4.63]
3321 1.20 [0.90, 1.43] [0.62, 1.98] 1.53 [1.33, 1.71] [1.05, 2.01] 1.59 [1.10, 1.94] [0.73, 2.88]
3322 1.13 [0.85, 1.35] [0.57, 1.86] 1.40 [1.22, 1.57] [0.97, 1.85] 1.56 [1.07, 1.92] [0.69, 2.86]
3324 1.22 [0.91, 1.45] [0.62, 2.02] 1.60 [1.40, 1.80] [1.09, 2.11] 1.61 [1.10, 1.97] [0.73, 2.93]
3330 0.97 [0.73, 1.14] [0.48, 1.63] 1.01 [0.90, 1.11] [0.73, 1.32] 1.60 [1.08, 1.97] [0.69, 2.99]
3336 1.99 [1.42, 2.42] [0.95, 3.45] 2.58 [2.28, 2.86] [1.82, 3.39] 3.32 [2.50, 4.00] [1.63, 5.33]
3339 1.67 [1.21, 2.02] [0.84, 2.83] 2.24 [1.97, 2.51] [1.55, 2.95] 2.48 [1.76, 3.08] [1.14, 4.19]
3345 0.95 [0.71, 1.13] [0.45, 1.63] 1.02 [0.90, 1.12] [0.74, 1.35] 1.68 [1.11, 2.09] [0.69, 3.17]
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3347 2.00 [1.43, 2.45] [0.95, 3.45] 2.71 [2.40, 3.02] [1.90, 3.53] 3.16 [2.36, 3.85] [1.52, 5.11]
3350 1.15 [0.87, 1.37] [0.58, 1.90] 1.39 [1.22, 1.56] [0.97, 1.84] 1.63 [1.11, 2.01] [0.72, 3.01]
3351 1.22 [0.90, 1.44] [0.60, 2.09] 1.44 [1.26, 1.60] [1.02, 1.92] 2.13 [1.44, 2.66] [0.91, 3.85]
3352 2.02 [1.40, 2.46] [0.91, 3.69] 2.32 [2.01, 2.59] [1.62, 3.15] 3.97 [3.02, 4.65] [1.98, 6.56]
3356 0.85 [0.62, 1.03] [0.37, 1.44] 0.99 [0.87, 1.09] [0.68, 1.31] 1.24 [0.82, 1.53] [0.49, 2.39]
3358 1.30 [0.96, 1.57] [0.65, 2.22] 1.67 [1.47, 1.85] [1.15, 2.19] 2.05 [1.40, 2.56] [0.89, 3.72]
3364 1.89 [1.36, 2.31] [0.91, 3.27] 2.50 [2.21, 2.78] [1.75, 3.27] 3.06 [2.25, 3.76] [1.45, 4.97]
3369 1.68 [1.18, 2.05] [0.79, 2.99] 2.19 [1.92, 2.45] [1.52, 2.92] 3.02 [2.18, 3.74] [1.36, 5.00]
3370 1.16 [0.88, 1.38] [0.59, 1.92] 1.44 [1.26, 1.62] [1.00, 1.90] 1.59 [1.09, 1.94] [0.72, 2.90]
3378 1.02 [0.78, 1.20] [0.52, 1.66] 1.16 [1.01, 1.29] [0.81, 1.55] 1.32 [0.93, 1.62] [0.60, 2.39]
3403 1.73 [1.23, 2.11] [0.83, 2.99] 2.40 [2.12, 2.66] [1.66, 3.12] 2.69 [1.92, 3.35] [1.21, 4.50]
3405 1.14 [0.87, 1.35] [0.60, 1.89] 1.29 [1.12, 1.43] [0.91, 1.70] 1.69 [1.17, 2.08] [0.77, 3.08]
3407 1.32 [0.97, 1.58] [0.67, 2.25] 1.64 [1.44, 1.82] [1.14, 2.15] 2.16 [1.49, 2.69] [0.95, 3.85]
3408 0.97 [0.71, 1.15] [0.46, 1.69] 1.00 [0.89, 1.10] [0.72, 1.33] 1.85 [1.22, 2.33] [0.76, 3.49]
3415 0.98 [0.72, 1.16] [0.46, 1.69] 1.06 [0.93, 1.16] [0.76, 1.40] 1.80 [1.18, 2.25] [0.73, 3.41]
3416 1.20 [0.90, 1.43] [0.60, 2.01] 1.51 [1.32, 1.68] [1.05, 1.98] 1.80 [1.22, 2.24] [0.79, 3.33]
3436 1.24 [0.92, 1.48] [0.62, 2.12] 1.46 [1.28, 1.62] [1.03, 1.92] 2.13 [1.45, 2.67] [0.92, 3.85]
3439 1.44 [1.05, 1.72] [0.72, 2.46] 1.79 [1.58, 2.00] [1.25, 2.37] 2.45 [1.71, 3.06] [1.08, 4.21]
3448 2.25 [1.63, 2.74] [1.07, 3.89] 2.78 [2.45, 3.10] [1.97, 3.65] 3.85 [2.97, 4.50] [2.00, 6.19]
3458 0.96 [0.72, 1.13] [0.47, 1.64] 0.99 [0.86, 1.09] [0.69, 1.33] 1.62 [1.08, 2.01] [0.68, 3.06]
3465 1.23 [0.93, 1.45] [0.63, 2.02] 1.50 [1.30, 1.69] [1.03, 2.00] 1.69 [1.17, 2.06] [0.77, 3.06]
3471 1.35 [1.00, 1.63] [0.68, 2.27] 1.76 [1.53, 1.97] [1.20, 2.31] 1.95 [1.35, 2.40] [0.88, 3.51]
3472 1.14 [0.84, 1.36] [0.55, 1.92] 1.39 [1.22, 1.55] [0.97, 1.84] 1.75 [1.17, 2.18] [0.75, 3.27]
3480 0.49 [0.33, 0.60] [0.20, 0.92] 0.41 [0.34, 0.45] [0.27, 0.58] 0.73 [0.48, 0.92] [0.28, 1.39]
3481 0.60 [0.41, 0.75] [0.25, 1.09] 0.53 [0.45, 0.59] [0.36, 0.74] 0.99 [0.66, 1.22] [0.39, 1.88]
3485 1.96 [1.38, 2.39] [0.91, 3.45] 2.55 [2.25, 2.83] [1.79, 3.37] 3.37 [2.53, 4.05] [1.63, 5.48]
3486 1.23 [0.91, 1.47] [0.60, 2.09] 1.53 [1.35, 1.70] [1.07, 2.02] 1.99 [1.35, 2.48] [0.85, 3.65]
3488 0.81 [0.60, 0.98] [0.39, 1.37] 0.84 [0.73, 0.93] [0.59, 1.11] 1.22 [0.84, 1.50] [0.52, 2.28]
3489 1.02 [0.76, 1.20] [0.49, 1.75] 1.09 [0.97, 1.20] [0.79, 1.44] 1.83 [1.21, 2.28] [0.76, 3.43]
3491 0.56 [0.37, 0.69] [0.22, 1.06] 0.52 [0.44, 0.58] [0.35, 0.73] 0.99 [0.63, 1.24] [0.35, 1.97]
3493 1.10 [0.84, 1.30] [0.58, 1.80] 1.28 [1.11, 1.43] [0.90, 1.70] 1.49 [1.05, 1.81] [0.69, 2.69]
3503 0.98 [0.74, 1.17] [0.47, 1.63] 1.16 [1.02, 1.28] [0.82, 1.52] 1.40 [0.95, 1.72] [0.60, 2.62]
3505 1.47 [1.07, 1.77] [0.72, 2.51] 1.98 [1.74, 2.21] [1.36, 2.59] 2.21 [1.53, 2.76] [0.97, 3.91]
3509 1.24 [0.92, 1.49] [0.61, 2.12] 1.56 [1.37, 1.74] [1.08, 2.06] 1.97 [1.32, 2.45] [0.84, 3.61]
3511 1.23 [0.90, 1.48] [0.57, 2.15] 1.54 [1.35, 1.72] [1.06, 2.06] 2.19 [1.45, 2.78] [0.89, 4.00]
3512 0.84 [0.62, 1.01] [0.39, 1.41] 0.88 [0.78, 0.97] [0.62, 1.16] 1.29 [0.88, 1.58] [0.54, 2.42]
3514 2.08 [1.49, 2.54] [0.98, 3.57] 2.77 [2.45, 3.08] [1.94, 3.59] 3.32 [2.50, 4.00] [1.64, 5.33]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
3515 1.13 [0.85, 1.36] [0.56, 1.89] 1.43 [1.25, 1.59] [0.99, 1.88] 1.60 [1.08, 1.97] [0.70, 2.97]
3516 0.83 [0.62, 0.99] [0.39, 1.39] 0.87 [0.77, 0.97] [0.62, 1.15] 1.22 [0.84, 1.50] [0.52, 2.28]
3523 0.75 [0.52, 0.92] [0.32, 1.32] 0.66 [0.57, 0.73] [0.45, 0.92] 1.36 [0.90, 1.68] [0.55, 2.59]
3527 0.78 [0.57, 0.95] [0.36, 1.31] 0.83 [0.73, 0.93] [0.58, 1.10] 1.10 [0.75, 1.35] [0.45, 2.05]
3528 1.44 [1.05, 1.75] [0.72, 2.46] 2.00 [1.75, 2.25] [1.36, 2.67] 2.09 [1.43, 2.61] [0.92, 3.76]
3552 1.76 [1.23, 2.15] [0.82, 3.10] 2.36 [2.08, 2.62] [1.64, 3.12] 2.96 [2.14, 3.67] [1.33, 4.89]
3567 2.13 [1.53, 2.59] [1.02, 3.65] 2.78 [2.43, 3.10] [1.94, 3.65] 3.44 [2.61, 4.12] [1.72, 5.51]
3569 0.66 [0.46, 0.81] [0.28, 1.14] 0.66 [0.57, 0.75] [0.45, 0.92] 0.92 [0.61, 1.14] [0.36, 1.72]
3588 1.58 [1.12, 1.92] [0.75, 2.81] 2.00 [1.75, 2.22] [1.39, 2.66] 2.93 [2.11, 3.63] [1.30, 4.86]
3593 0.85 [0.62, 1.01] [0.41, 1.43] 0.84 [0.73, 0.93] [0.60, 1.11] 1.34 [0.91, 1.64] [0.57, 2.48]
3598 0.66 [0.47, 0.81] [0.29, 1.14] 0.66 [0.57, 0.74] [0.45, 0.91] 0.91 [0.61, 1.12] [0.36, 1.69]
3608 0.98 [0.74, 1.17] [0.48, 1.64] 1.13 [1.00, 1.25] [0.81, 1.49] 1.44 [0.97, 1.77] [0.61, 2.69]
3618 1.27 [0.94, 1.50] [0.64, 2.15] 1.49 [1.31, 1.65] [1.05, 1.97] 2.16 [1.48, 2.69] [0.95, 3.87]
3634 1.38 [1.01, 1.64] [0.70, 2.37] 1.62 [1.42, 1.79] [1.13, 2.14] 2.48 [1.74, 3.10] [1.09, 4.26]
3637 0.89 [0.65, 1.07] [0.41, 1.50] 1.00 [0.89, 1.10] [0.71, 1.31] 1.35 [0.90, 1.66] [0.55, 2.56]
3648 0.95 [0.70, 1.13] [0.44, 1.63] 1.04 [0.92, 1.14] [0.75, 1.38] 1.65 [1.09, 2.06] [0.68, 3.15]
3649 0.89 [0.66, 1.07] [0.42, 1.50] 0.96 [0.85, 1.06] [0.69, 1.26] 1.40 [0.94, 1.72] [0.58, 2.64]
3654 0.92 [0.69, 1.09] [0.44, 1.55] 1.02 [0.90, 1.12] [0.73, 1.35] 1.41 [0.95, 1.74] [0.59, 2.66]
3655 1.27 [0.95, 1.52] [0.64, 2.14] 1.62 [1.42, 1.81] [1.12, 2.14] 1.87 [1.28, 2.31] [0.83, 3.43]
3658 0.66 [0.46, 0.81] [0.28, 1.17] 0.63 [0.55, 0.71] [0.43, 0.88] 1.05 [0.69, 1.29] [0.40, 2.01]
3662 1.10 [0.84, 1.29] [0.56, 1.84] 1.21 [1.07, 1.33] [0.87, 1.59] 1.80 [1.22, 2.24] [0.79, 3.31]
3663 1.35 [0.99, 1.60] [0.68, 2.33] 1.59 [1.39, 1.76] [1.11, 2.11] 2.43 [1.69, 3.04] [1.07, 4.19]
3664 1.26 [0.92, 1.51] [0.60, 2.21] 1.55 [1.36, 1.74] [1.07, 2.09] 2.30 [1.56, 2.92] [0.96, 4.12]
3671 1.07 [0.82, 1.26] [0.55, 1.74] 1.23 [1.07, 1.37] [0.87, 1.62] 1.43 [1.00, 1.75] [0.66, 2.59]
3717 1.71 [1.20, 2.08] [0.80, 3.01] 2.25 [1.98, 2.50] [1.57, 2.97] 2.95 [2.14, 3.65] [1.33, 4.86]
3733 1.09 [0.82, 1.30] [0.54, 1.81] 1.41 [1.22, 1.58] [0.97, 1.86] 1.39 [0.96, 1.70] [0.61, 2.56]
3740 1.64 [1.16, 2.00] [0.79, 2.84] 2.23 [1.96, 2.50] [1.53, 2.95] 2.67 [1.89, 3.33] [1.18, 4.50]
3745 1.28 [0.95, 1.53] [0.63, 2.19] 1.58 [1.39, 1.76] [1.10, 2.09] 2.16 [1.47, 2.69] [0.93, 3.87]
3765 0.61 [0.42, 0.76] [0.25, 1.12] 0.56 [0.48, 0.62] [0.38, 0.79] 1.05 [0.69, 1.30] [0.40, 2.02]
3766 1.34 [0.99, 1.60] [0.68, 2.27] 1.69 [1.49, 1.89] [1.17, 2.24] 2.09 [1.43, 2.59] [0.93, 3.74]
3768 1.39 [1.00, 1.68] [0.67, 2.42] 1.81 [1.59, 2.02] [1.24, 2.42] 2.34 [1.60, 2.95] [0.99, 4.12]
3771 1.29 [0.97, 1.55] [0.65, 2.18] 1.61 [1.41, 1.79] [1.11, 2.12] 2.03 [1.39, 2.51] [0.90, 3.65]
3773 3.51 [2.76, 4.23] [1.81, 5.16] 4.85 [4.21, 5.45] [3.41, 6.35] 5.17 [3.91, 6.06] [2.84, 8.74]
3776 0.93 [0.68, 1.11] [0.42, 1.62] 1.04 [0.91, 1.14] [0.73, 1.38] 1.64 [1.07, 2.06] [0.65, 3.19]
3779 1.00 [0.75, 1.20] [0.48, 1.68] 1.24 [1.08, 1.38] [0.86, 1.64] 1.35 [0.92, 1.66] [0.57, 2.53]
3788 1.21 [0.90, 1.43] [0.59, 2.11] 1.37 [1.20, 1.51] [0.97, 1.81] 2.31 [1.58, 2.92] [0.97, 4.09]
3792 1.30 [0.96, 1.57] [0.64, 2.21] 1.72 [1.51, 1.93] [1.18, 2.27] 1.95 [1.32, 2.43] [0.84, 3.57]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
3800 1.37 [0.99, 1.66] [0.67, 2.36] 1.85 [1.63, 2.06] [1.27, 2.43] 2.09 [1.42, 2.61] [0.90, 3.78]
3801 1.25 [0.93, 1.50] [0.62, 2.11] 1.61 [1.41, 1.80] [1.11, 2.11] 1.86 [1.26, 2.30] [0.82, 3.41]
3805 1.29 [0.96, 1.55] [0.65, 2.16] 1.66 [1.45, 1.85] [1.14, 2.18] 1.93 [1.31, 2.39] [0.84, 3.51]
3807 0.95 [0.72, 1.13] [0.46, 1.57] 1.11 [0.97, 1.23] [0.78, 1.47] 1.23 [0.85, 1.50] [0.54, 2.25]
3811 0.92 [0.66, 1.11] [0.39, 1.60] 1.09 [0.95, 1.21] [0.75, 1.47] 1.56 [0.99, 1.96] [0.58, 3.10]
3814 0.78 [0.56, 0.95] [0.34, 1.30] 0.87 [0.76, 0.97] [0.60, 1.16] 1.02 [0.68, 1.25] [0.41, 1.92]
3815 0.81 [0.58, 0.99] [0.34, 1.41] 0.95 [0.83, 1.06] [0.65, 1.27] 1.23 [0.80, 1.52] [0.46, 2.40]
3819 1.43 [1.03, 1.72] [0.69, 2.48] 1.86 [1.63, 2.06] [1.28, 2.46] 2.40 [1.66, 3.02] [1.04, 4.19]
3840 0.87 [0.65, 1.05] [0.41, 1.43] 1.05 [0.91, 1.17] [0.72, 1.40] 1.02 [0.70, 1.25] [0.43, 1.86]
3843 1.27 [0.94, 1.51] [0.63, 2.18] 1.53 [1.35, 1.69] [1.08, 2.01] 2.21 [1.51, 2.78] [0.96, 3.96]
3853 0.99 [0.75, 1.17] [0.49, 1.64] 1.11 [0.97, 1.22] [0.79, 1.45] 1.45 [0.99, 1.79] [0.64, 2.69]
3860 1.03 [0.77, 1.21] [0.51, 1.74] 1.08 [0.96, 1.19] [0.78, 1.43] 1.73 [1.16, 2.14] [0.75, 3.21]
3869 1.01 [0.75, 1.20] [0.48, 1.68] 1.21 [1.06, 1.35] [0.85, 1.59] 1.40 [0.95, 1.71] [0.60, 2.61]
3870 0.55 [0.37, 0.68] [0.22, 1.02] 0.52 [0.44, 0.58] [0.35, 0.72] 0.86 [0.56, 1.08] [0.31, 1.66]
3871 1.32 [0.97, 1.58] [0.67, 2.22] 1.65 [1.45, 1.84] [1.15, 2.16] 2.06 [1.42, 2.56] [0.91, 3.69]
3875 0.69 [0.48, 0.85] [0.28, 1.20] 0.76 [0.65, 0.85] [0.51, 1.03] 0.97 [0.63, 1.20] [0.36, 1.86]
3879 1.07 [0.80, 1.28] [0.52, 1.81] 1.29 [1.13, 1.43] [0.91, 1.70] 1.66 [1.11, 2.06] [0.70, 3.12]
3886 0.88 [0.66, 1.06] [0.42, 1.45] 0.99 [0.87, 1.08] [0.70, 1.29] 1.20 [0.83, 1.48] [0.51, 2.22]
3890 1.14 [0.84, 1.37] [0.55, 1.92] 1.43 [1.25, 1.59] [0.99, 1.89] 1.70 [1.13, 2.11] [0.72, 3.19]
3891 0.67 [0.47, 0.83] [0.30, 1.17] 0.64 [0.55, 0.72] [0.44, 0.89] 1.03 [0.69, 1.27] [0.41, 1.94]
3892 0.86 [0.63, 1.04] [0.39, 1.45] 0.99 [0.87, 1.10] [0.69, 1.31] 1.22 [0.82, 1.51] [0.49, 2.33]
3893 1.16 [0.86, 1.38] [0.56, 2.01] 1.34 [1.17, 1.48] [0.95, 1.77] 2.13 [1.43, 2.67] [0.89, 3.89]
3899 1.94 [1.39, 2.37] [0.93, 3.33] 2.72 [2.40, 3.04] [1.89, 3.53] 2.89 [2.12, 3.57] [1.37, 4.70]
3900 1.27 [0.93, 1.52] [0.62, 2.16] 1.60 [1.40, 1.79] [1.10, 2.12] 2.08 [1.41, 2.61] [0.89, 3.78]
3901 1.77 [1.25, 2.16] [0.84, 3.06] 2.47 [2.18, 2.74] [1.72, 3.21] 2.75 [1.97, 3.41] [1.25, 4.58]
3903 1.80 [1.29, 2.21] [0.89, 3.06] 2.54 [2.24, 2.83] [1.75, 3.29] 2.64 [1.90, 3.27] [1.23, 4.38]
3905 0.88 [0.65, 1.05] [0.42, 1.49] 0.94 [0.84, 1.04] [0.68, 1.24] 1.37 [0.92, 1.69] [0.57, 2.58]
3906 1.05 [0.79, 1.24] [0.50, 1.76] 1.21 [1.07, 1.35] [0.87, 1.60] 1.68 [1.12, 2.09] [0.71, 3.17]
3908 1.02 [0.77, 1.21] [0.50, 1.68] 1.21 [1.06, 1.35] [0.85, 1.59] 1.36 [0.94, 1.66] [0.60, 2.48]
3909 0.94 [0.70, 1.12] [0.44, 1.58] 1.09 [0.96, 1.20] [0.77, 1.43] 1.43 [0.96, 1.77] [0.59, 2.71]
3912 0.90 [0.67, 1.08] [0.42, 1.51] 0.98 [0.87, 1.08] [0.70, 1.29] 1.42 [0.95, 1.76] [0.59, 2.69]
3913 1.96 [1.40, 2.39] [0.94, 3.41] 2.55 [2.25, 2.83] [1.80, 3.33] 3.28 [2.45, 3.96] [1.59, 5.27]
3914 1.69 [1.20, 2.06] [0.82, 2.90] 2.42 [2.14, 2.71] [1.66, 3.15] 2.47 [1.75, 3.08] [1.11, 4.21]
3916 1.83 [1.31, 2.22] [0.89, 3.19] 2.38 [2.11, 2.64] [1.68, 3.12] 3.10 [2.30, 3.80] [1.47, 5.05]
3917 1.88 [1.36, 2.28] [0.93, 3.23] 2.42 [2.12, 2.69] [1.68, 3.19] 3.06 [2.27, 3.74] [1.48, 4.94]
3918 1.51 [1.09, 1.81] [0.75, 2.59] 1.85 [1.63, 2.05] [1.30, 2.43] 2.62 [1.86, 3.27] [1.18, 4.40]
3924 1.11 [0.83, 1.31] [0.55, 1.85] 1.35 [1.18, 1.51] [0.95, 1.79] 1.58 [1.07, 1.94] [0.68, 2.93]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
3926 0.97 [0.74, 1.14] [0.49, 1.58] 1.08 [0.95, 1.20] [0.76, 1.43] 1.25 [0.88, 1.52] [0.57, 2.25]
3929 1.02 [0.77, 1.21] [0.50, 1.72] 1.12 [0.99, 1.23] [0.81, 1.48] 1.69 [1.13, 2.09] [0.72, 3.15]
3930 0.89 [0.65, 1.06] [0.42, 1.52] 0.87 [0.75, 0.96] [0.61, 1.16] 1.54 [1.04, 1.90] [0.65, 2.88]
3935 1.45 [1.07, 1.74] [0.74, 2.43] 1.87 [1.63, 2.09] [1.27, 2.48] 2.09 [1.45, 2.58] [0.96, 3.72]
3941 1.44 [1.04, 1.75] [0.71, 2.46] 1.99 [1.75, 2.22] [1.36, 2.62] 2.17 [1.49, 2.71] [0.95, 3.87]
3954 0.73 [0.52, 0.89] [0.33, 1.26] 0.70 [0.61, 0.78] [0.49, 0.96] 1.13 [0.77, 1.39] [0.46, 2.11]
4039 0.98 [0.74, 1.16] [0.49, 1.66] 1.01 [0.90, 1.11] [0.72, 1.33] 1.66 [1.12, 2.05] [0.72, 3.10]
4048 0.83 [0.61, 0.99] [0.39, 1.40] 0.85 [0.75, 0.95] [0.60, 1.13] 1.26 [0.85, 1.55] [0.52, 2.36]
4095 0.93 [0.68, 1.12] [0.42, 1.57] 1.13 [0.98, 1.26] [0.79, 1.51] 1.27 [0.85, 1.57] [0.51, 2.42]
4146 1.86 [1.31, 2.28] [0.88, 3.25] 2.48 [2.19, 2.76] [1.74, 3.25] 3.09 [2.27, 3.78] [1.44, 5.05]
4157 1.05 [0.78, 1.25] [0.49, 1.80] 1.24 [1.08, 1.38] [0.88, 1.65] 1.78 [1.17, 2.24] [0.72, 3.39]
4216 1.26 [0.94, 1.50] [0.63, 2.14] 1.56 [1.37, 1.72] [1.08, 2.05] 2.00 [1.37, 2.50] [0.87, 3.65]
4251 1.35 [0.96, 1.65] [0.61, 2.39] 1.82 [1.58, 2.04] [1.22, 2.46] 2.30 [1.53, 2.92] [0.92, 4.14]
4312 0.55 [0.37, 0.68] [0.22, 1.03] 0.56 [0.47, 0.62] [0.37, 0.79] 0.84 [0.53, 1.07] [0.30, 1.66]
4350 1.21 [0.90, 1.43] [0.59, 2.08] 1.42 [1.24, 1.57] [1.00, 1.88] 2.15 [1.45, 2.71] [0.91, 3.89]
4368 0.64 [0.41, 0.81] [0.23, 1.24] 0.63 [0.54, 0.72] [0.42, 0.90] 1.46 [0.90, 1.85] [0.50, 2.99]
4388 1.32 [0.97, 1.58] [0.66, 2.24] 1.70 [1.49, 1.89] [1.17, 2.24] 2.06 [1.41, 2.56] [0.90, 3.72]
4556 0.62 [0.42, 0.77] [0.25, 1.13] 0.59 [0.50, 0.65] [0.40, 0.82] 1.03 [0.67, 1.27] [0.39, 1.98]
4569 0.90 [0.67, 1.08] [0.42, 1.49] 1.01 [0.89, 1.11] [0.71, 1.32] 1.24 [0.84, 1.52] [0.52, 2.31]
4653 1.43 [1.03, 1.72] [0.69, 2.48] 1.84 [1.62, 2.05] [1.27, 2.43] 2.44 [1.69, 3.06] [1.06, 4.23]
4701 1.02 [0.76, 1.20] [0.49, 1.75] 1.10 [0.97, 1.21] [0.79, 1.45] 1.83 [1.22, 2.28] [0.76, 3.43]
4710 0.82 [0.60, 0.98] [0.38, 1.37] 0.87 [0.77, 0.97] [0.62, 1.15] 1.15 [0.79, 1.41] [0.48, 2.14]
4745 1.33 [0.99, 1.59] [0.68, 2.25] 1.63 [1.42, 1.82] [1.13, 2.16] 2.11 [1.45, 2.62] [0.94, 3.76]
4814 0.67 [0.47, 0.82] [0.29, 1.15] 0.68 [0.58, 0.76] [0.46, 0.94] 0.91 [0.60, 1.12] [0.36, 1.71]
4939 1.11 [0.84, 1.32] [0.55, 1.85] 1.34 [1.18, 1.49] [0.95, 1.76] 1.64 [1.10, 2.02] [0.72, 3.04]
4959 1.67 [1.20, 2.04] [0.83, 2.84] 2.28 [2.01, 2.54] [1.57, 2.99] 2.51 [1.79, 3.12] [1.14, 4.23]
5080 0.86 [0.62, 1.05] [0.36, 1.50] 1.01 [0.89, 1.12] [0.70, 1.36] 1.41 [0.90, 1.76] [0.52, 2.78]
5255 1.38 [0.99, 1.66] [0.65, 2.43] 1.76 [1.53, 1.96] [1.21, 2.36] 2.49 [1.71, 3.13] [1.05, 4.33]
5304 0.81 [0.58, 0.98] [0.36, 1.42] 0.81 [0.71, 0.90] [0.57, 1.09] 1.46 [0.96, 1.81] [0.58, 2.81]
5305 1.58 [1.14, 1.92] [0.79, 2.71] 2.12 [1.86, 2.36] [1.47, 2.78] 2.46 [1.74, 3.08] [1.10, 4.21]
5379 0.99 [0.75, 1.17] [0.50, 1.63] 1.11 [0.98, 1.23] [0.79, 1.47] 1.37 [0.95, 1.68] [0.61, 2.51]
5387 1.24 [0.92, 1.48] [0.61, 2.09] 1.53 [1.35, 1.70] [1.07, 2.02] 1.98 [1.35, 2.46] [0.85, 3.61]
5389 0.86 [0.63, 1.03] [0.40, 1.45] 0.93 [0.83, 1.03] [0.66, 1.23] 1.33 [0.90, 1.64] [0.55, 2.51]
5407 1.78 [1.28, 2.16] [0.87, 3.06] 2.40 [2.12, 2.66] [1.68, 3.13] 2.82 [2.05, 3.49] [1.31, 4.65]
5409 2.05 [1.47, 2.50] [0.97, 3.55] 2.70 [2.39, 3.01] [1.90, 3.53] 3.33 [2.51, 4.00] [1.63, 5.36]
5411 1.25 [0.92, 1.51] [0.60, 2.15] 1.61 [1.41, 1.80] [1.10, 2.14] 2.03 [1.36, 2.54] [0.85, 3.74]
5412 1.65 [1.18, 2.00] [0.81, 2.86] 2.11 [1.86, 2.34] [1.48, 2.78] 2.85 [2.06, 3.53] [1.30, 4.70]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
5415 1.17 [0.87, 1.40] [0.57, 1.98] 1.43 [1.25, 1.59] [1.00, 1.89] 1.87 [1.26, 2.34] [0.79, 3.49]
5416 1.17 [0.88, 1.40] [0.58, 1.98] 1.44 [1.26, 1.60] [1.01, 1.89] 1.84 [1.24, 2.28] [0.79, 3.41]
5417 0.65 [0.46, 0.79] [0.28, 1.13] 0.62 [0.53, 0.68] [0.42, 0.85] 0.96 [0.65, 1.19] [0.38, 1.81]
5419 0.95 [0.70, 1.13] [0.43, 1.62] 1.10 [0.97, 1.21] [0.78, 1.45] 1.53 [1.01, 1.90] [0.62, 2.93]
5420 2.31 [1.66, 2.84] [1.08, 3.89] 3.20 [2.84, 3.57] [2.25, 4.07] 3.40 [2.58, 4.07] [1.70, 5.42]
5421 1.74 [1.25, 2.11] [0.85, 3.04] 2.21 [1.94, 2.45] [1.55, 2.92] 3.03 [2.22, 3.72] [1.41, 4.94]
5423 1.06 [0.79, 1.27] [0.51, 1.77] 1.33 [1.16, 1.49] [0.93, 1.76] 1.47 [0.99, 1.81] [0.63, 2.74]
5428 1.01 [0.75, 1.21] [0.48, 1.71] 1.21 [1.05, 1.35] [0.84, 1.63] 1.54 [1.02, 1.92] [0.64, 2.93]
5429 1.39 [1.02, 1.65] [0.71, 2.37] 1.70 [1.49, 1.89] [1.18, 2.24] 2.33 [1.62, 2.90] [1.03, 4.05]
5433 0.92 [0.70, 1.09] [0.46, 1.53] 1.00 [0.89, 1.10] [0.72, 1.31] 1.35 [0.93, 1.66] [0.59, 2.50]
5434 1.25 [0.94, 1.50] [0.64, 2.09] 1.57 [1.38, 1.75] [1.09, 2.06] 1.85 [1.27, 2.30] [0.83, 3.39]
5447 1.07 [0.78, 1.28] [0.47, 1.92] 1.24 [1.08, 1.39] [0.87, 1.70] 2.17 [1.42, 2.78] [0.84, 4.02]
5450 1.11 [0.84, 1.30] [0.57, 1.85] 1.24 [1.08, 1.37] [0.89, 1.64] 1.76 [1.20, 2.18] [0.78, 3.25]
5451 0.87 [0.65, 1.05] [0.41, 1.48] 0.95 [0.84, 1.05] [0.68, 1.25] 1.38 [0.92, 1.70] [0.57, 2.62]
5454 1.46 [1.06, 1.76] [0.72, 2.51] 1.91 [1.69, 2.12] [1.32, 2.51] 2.39 [1.65, 2.99] [1.04, 4.14]
5463 2.04 [1.47, 2.50] [0.97, 3.51] 2.72 [2.40, 3.02] [1.90, 3.55] 3.23 [2.42, 3.91] [1.58, 5.19]
5464 1.06 [0.81, 1.25] [0.53, 1.76] 1.21 [1.07, 1.33] [0.87, 1.59] 1.60 [1.09, 1.97] [0.71, 2.97]
5465 0.92 [0.68, 1.11] [0.41, 1.56] 1.13 [0.98, 1.26] [0.78, 1.51] 1.23 [0.82, 1.52] [0.49, 2.34]
5466 1.56 [1.10, 1.89] [0.74, 2.74] 2.06 [1.81, 2.30] [1.42, 2.74] 2.64 [1.85, 3.31] [1.14, 4.50]
5470 0.72 [0.52, 0.88] [0.34, 1.22] 0.66 [0.57, 0.73] [0.45, 0.90] 1.03 [0.72, 1.25] [0.44, 1.86]
5472 1.21 [0.90, 1.44] [0.60, 2.05] 1.49 [1.30, 1.65] [1.04, 1.96] 1.97 [1.33, 2.45] [0.84, 3.61]
5473 1.19 [0.90, 1.40] [0.60, 2.01] 1.36 [1.19, 1.50] [0.97, 1.79] 2.03 [1.39, 2.53] [0.89, 3.69]
5474 1.42 [1.02, 1.72] [0.68, 2.50] 1.85 [1.62, 2.06] [1.27, 2.45] 2.45 [1.68, 3.08] [1.04, 4.26]
5475 1.20 [0.90, 1.42] [0.61, 2.00] 1.43 [1.26, 1.59] [1.01, 1.88] 1.84 [1.26, 2.28] [0.82, 3.37]
5476 1.05 [0.79, 1.25] [0.50, 1.77] 1.23 [1.08, 1.37] [0.88, 1.63] 1.70 [1.12, 2.11] [0.71, 3.21]
5477 0.47 [0.31, 0.59] [0.20, 0.91] 0.33 [0.27, 0.37] [0.22, 0.48] 0.73 [0.49, 0.92] [0.29, 1.37]
5478 1.23 [0.91, 1.45] [0.62, 2.09] 1.44 [1.26, 1.60] [1.01, 1.93] 2.11 [1.43, 2.64] [0.91, 3.82]
5479 1.24 [0.92, 1.47] [0.62, 2.11] 1.47 [1.28, 1.63] [1.03, 1.94] 2.13 [1.45, 2.66] [0.92, 3.82]
5480 1.82 [1.27, 2.22] [0.84, 3.21] 2.41 [2.12, 2.67] [1.68, 3.19] 3.14 [2.30, 3.85] [1.44, 5.13]
5482 2.26 [1.64, 2.76] [1.07, 3.87] 2.94 [2.61, 3.27] [2.08, 3.80] 3.68 [2.83, 4.35] [1.89, 5.90]
5483 0.79 [0.57, 0.97] [0.33, 1.36] 0.94 [0.81, 1.05] [0.64, 1.26] 1.06 [0.69, 1.31] [0.40, 2.05]
5484 0.98 [0.74, 1.15] [0.48, 1.62] 1.08 [0.96, 1.19] [0.78, 1.42] 1.46 [0.99, 1.79] [0.64, 2.71]
5486 1.09 [0.81, 1.29] [0.53, 1.90] 1.17 [1.03, 1.28] [0.84, 1.56] 2.13 [1.43, 2.69] [0.90, 3.89]
5487 1.28 [0.93, 1.56] [0.60, 2.22] 1.70 [1.48, 1.90] [1.15, 2.27] 2.06 [1.37, 2.59] [0.85, 3.80]
5489 0.96 [0.72, 1.14] [0.46, 1.65] 1.01 [0.89, 1.10] [0.72, 1.33] 1.73 [1.15, 2.15] [0.72, 3.27]
5490 1.25 [0.91, 1.50] [0.60, 2.12] 1.61 [1.41, 1.80] [1.10, 2.14] 1.93 [1.29, 2.40] [0.82, 3.57]
5492 1.31 [0.98, 1.57] [0.68, 2.19] 1.63 [1.42, 1.82] [1.12, 2.15] 1.95 [1.35, 2.40] [0.89, 3.49]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
5493 2.05 [1.47, 2.51] [0.97, 3.53] 2.78 [2.46, 3.10] [1.96, 3.61] 3.25 [2.43, 3.93] [1.58, 5.22]
5494 0.93 [0.71, 1.09] [0.47, 1.50] 1.03 [0.90, 1.14] [0.73, 1.36] 1.17 [0.83, 1.42] [0.53, 2.09]
5495 0.99 [0.75, 1.17] [0.48, 1.64] 1.13 [1.00, 1.25] [0.81, 1.49] 1.47 [0.99, 1.81] [0.62, 2.74]
5497 2.15 [1.52, 2.64] [0.99, 3.72] 2.89 [2.56, 3.21] [2.04, 3.76] 3.50 [2.64, 4.16] [1.72, 5.66]
5503 1.82 [1.28, 2.24] [0.85, 3.21] 2.47 [2.16, 2.76] [1.70, 3.31] 3.06 [2.22, 3.76] [1.40, 5.02]
5504 0.73 [0.52, 0.90] [0.31, 1.24] 0.80 [0.69, 0.90] [0.55, 1.08] 0.98 [0.65, 1.21] [0.38, 1.86]
5507 1.39 [1.00, 1.70] [0.66, 2.40] 1.93 [1.69, 2.16] [1.30, 2.56] 2.06 [1.39, 2.58] [0.88, 3.76]
5508 0.97 [0.72, 1.16] [0.46, 1.64] 1.15 [0.97, 1.29] [0.76, 1.60] 1.33 [0.90, 1.64] [0.55, 2.51]
5510 2.38 [1.71, 2.95] [1.09, 4.05] 3.24 [2.90, 3.59] [2.31, 4.09] 3.70 [2.83, 4.35] [1.88, 5.96]
5512 1.34 [0.98, 1.59] [0.68, 2.31] 1.55 [1.36, 1.71] [1.09, 2.05] 2.43 [1.70, 3.04] [1.07, 4.19]
5513 1.57 [1.12, 1.90] [0.78, 2.67] 2.21 [1.94, 2.48] [1.51, 2.90] 2.21 [1.55, 2.74] [0.99, 3.89]
5515 1.39 [1.02, 1.66] [0.70, 2.36] 1.79 [1.57, 1.98] [1.24, 2.34] 2.18 [1.51, 2.72] [0.97, 3.87]
5516 1.50 [1.08, 1.81] [0.74, 2.56] 2.04 [1.80, 2.28] [1.41, 2.67] 2.25 [1.56, 2.81] [0.99, 3.96]
5517 0.86 [0.64, 1.04] [0.41, 1.43] 0.96 [0.85, 1.07] [0.68, 1.27] 1.20 [0.82, 1.48] [0.50, 2.25]
5518 1.08 [0.82, 1.28] [0.54, 1.81] 1.25 [1.10, 1.38] [0.90, 1.64] 1.71 [1.15, 2.12] [0.74, 3.17]
5523 0.88 [0.65, 1.06] [0.41, 1.49] 0.97 [0.86, 1.07] [0.69, 1.28] 1.38 [0.92, 1.71] [0.56, 2.64]
5524 1.51 [1.08, 1.84] [0.74, 2.59] 2.06 [1.81, 2.30] [1.42, 2.69] 2.32 [1.62, 2.90] [1.02, 4.05]
5526 1.26 [0.93, 1.49] [0.63, 2.15] 1.47 [1.29, 1.63] [1.04, 1.94] 2.20 [1.50, 2.74] [0.95, 3.91]
5530 0.67 [0.46, 0.84] [0.26, 1.20] 0.74 [0.64, 0.84] [0.50, 1.02] 1.05 [0.66, 1.31] [0.36, 2.09]
5531 1.20 [0.89, 1.43] [0.58, 2.05] 1.47 [1.29, 1.63] [1.03, 1.94] 2.02 [1.36, 2.53] [0.85, 3.72]
5538 1.35 [0.99, 1.62] [0.68, 2.25] 1.73 [1.51, 1.93] [1.18, 2.28] 1.93 [1.33, 2.39] [0.88, 3.49]
5539 1.00 [0.75, 1.19] [0.48, 1.68] 1.18 [1.03, 1.30] [0.83, 1.57] 1.48 [1.00, 1.82] [0.62, 2.78]
5540 1.73 [1.24, 2.11] [0.84, 2.99] 2.32 [2.05, 2.58] [1.62, 3.02] 2.79 [2.01, 3.47] [1.28, 4.60]
5541 1.10 [0.83, 1.30] [0.54, 1.84] 1.31 [1.15, 1.45] [0.93, 1.72] 1.68 [1.13, 2.08] [0.72, 3.13]
5542 1.27 [0.95, 1.50] [0.65, 2.12] 1.53 [1.35, 1.70] [1.07, 2.01] 1.98 [1.37, 2.45] [0.89, 3.57]
5545 0.76 [0.56, 0.92] [0.36, 1.26] 0.77 [0.68, 0.86] [0.54, 1.04] 1.01 [0.70, 1.24] [0.43, 1.85]
5548 1.02 [0.75, 1.20] [0.49, 1.74] 1.12 [0.98, 1.24] [0.79, 1.50] 1.78 [1.18, 2.22] [0.74, 3.37]
5551 1.87 [1.32, 2.28] [0.89, 3.29] 2.46 [2.18, 2.72] [1.72, 3.23] 3.18 [2.36, 3.89] [1.50, 5.19]
5554 1.40 [1.03, 1.68] [0.72, 2.37] 1.73 [1.52, 1.93] [1.20, 2.28] 2.25 [1.57, 2.79] [1.01, 3.93]
5555 1.65 [1.18, 2.01] [0.80, 2.86] 2.21 [1.96, 2.46] [1.53, 2.90] 2.72 [1.94, 3.39] [1.22, 4.55]
5559 1.07 [0.82, 1.27] [0.55, 1.74] 1.28 [1.11, 1.43] [0.90, 1.70] 1.34 [0.95, 1.64] [0.62, 2.42]
5563 0.42 [0.28, 0.52] [0.17, 0.82] 0.36 [0.31, 0.41] [0.24, 0.52] 0.63 [0.40, 0.81] [0.22, 1.24]
5565 0.92 [0.68, 1.10] [0.41, 1.55] 1.11 [0.97, 1.24] [0.77, 1.49] 1.28 [0.85, 1.58] [0.51, 2.43]
5566 1.80 [1.28, 2.18] [0.88, 3.10] 2.35 [2.06, 2.61] [1.63, 3.08] 2.93 [2.14, 3.61] [1.37, 4.78]
5567 0.54 [0.36, 0.67] [0.22, 1.01] 0.47 [0.41, 0.53] [0.32, 0.67] 0.88 [0.57, 1.10] [0.32, 1.69]
5569 1.46 [1.04, 1.76] [0.69, 2.54] 1.94 [1.70, 2.16] [1.33, 2.58] 2.41 [1.66, 3.04] [1.03, 4.21]
5571 0.73 [0.53, 0.89] [0.34, 1.22] 0.75 [0.65, 0.84] [0.52, 1.02] 0.92 [0.63, 1.13] [0.39, 1.68]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
5572 0.71 [0.52, 0.87] [0.34, 1.19] 0.71 [0.62, 0.80] [0.49, 0.97] 0.91 [0.62, 1.11] [0.39, 1.64]
5573 1.16 [0.88, 1.38] [0.59, 1.90] 1.44 [1.25, 1.62] [0.98, 1.92] 1.50 [1.04, 1.84] [0.68, 2.72]
5574 2.01 [1.43, 2.45] [0.96, 3.47] 2.69 [2.37, 2.99] [1.89, 3.49] 3.25 [2.43, 3.93] [1.58, 5.25]
5575 0.75 [0.54, 0.91] [0.33, 1.29] 0.77 [0.68, 0.86] [0.54, 1.04] 1.16 [0.77, 1.43] [0.46, 2.21]
5581 1.32 [0.97, 1.59] [0.64, 2.25] 1.75 [1.53, 1.96] [1.20, 2.31] 2.00 [1.36, 2.50] [0.86, 3.65]
5585 2.00 [1.44, 2.43] [0.97, 3.45] 2.58 [2.28, 2.86] [1.81, 3.39] 3.32 [2.50, 4.00] [1.63, 5.33]
5589 1.96 [1.39, 2.40] [0.92, 3.43] 2.64 [2.33, 2.93] [1.85, 3.47] 3.25 [2.42, 3.93] [1.55, 5.27]
5590 1.74 [1.22, 2.12] [0.82, 3.06] 2.31 [2.04, 2.56] [1.60, 3.04] 2.97 [2.15, 3.67] [1.35, 4.92]
5591 1.50 [1.08, 1.79] [0.75, 2.62] 1.73 [1.52, 1.92] [1.21, 2.31] 2.83 [2.02, 3.51] [1.28, 4.68]
5593 0.87 [0.65, 1.04] [0.41, 1.45] 0.92 [0.81, 1.02] [0.65, 1.22] 1.30 [0.89, 1.60] [0.55, 2.43]
5594 1.15 [0.86, 1.38] [0.57, 1.93] 1.46 [1.27, 1.63] [1.01, 1.93] 1.62 [1.09, 2.00] [0.71, 3.01]
5597 1.17 [0.88, 1.38] [0.59, 1.96] 1.37 [1.21, 1.52] [0.97, 1.81] 1.84 [1.25, 2.28] [0.80, 3.39]
5601 0.86 [0.64, 1.03] [0.41, 1.45] 0.91 [0.81, 1.01] [0.65, 1.20] 1.35 [0.91, 1.66] [0.56, 2.56]
5603 1.48 [1.08, 1.77] [0.75, 2.51] 1.88 [1.65, 2.11] [1.29, 2.48] 2.30 [1.62, 2.86] [1.04, 4.00]
5604 0.98 [0.74, 1.15] [0.48, 1.63] 1.06 [0.94, 1.17] [0.76, 1.40] 1.49 [1.01, 1.82] [0.65, 2.76]
5605 1.33 [0.97, 1.60] [0.65, 2.27] 1.77 [1.55, 1.98] [1.20, 2.34] 1.95 [1.32, 2.43] [0.84, 3.59]
5606 1.61 [1.15, 1.93] [0.79, 2.81] 1.96 [1.72, 2.16] [1.38, 2.58] 2.89 [2.09, 3.59] [1.32, 4.76]
5608 1.00 [0.75, 1.19] [0.48, 1.66] 1.18 [1.04, 1.30] [0.84, 1.56] 1.42 [0.97, 1.75] [0.61, 2.64]
5610 2.00 [1.42, 2.45] [0.94, 3.47] 2.72 [2.40, 3.02] [1.90, 3.55] 3.24 [2.42, 3.93] [1.56, 5.25]
5612 1.76 [1.28, 2.14] [0.89, 2.99] 2.37 [2.06, 2.67] [1.62, 3.15] 2.57 [1.85, 3.17] [1.20, 4.28]
5614 0.25 [0.16, 0.31] [0.11, 0.54] 0.18 [0.15, 0.20] [0.12, 0.27] 0.48 [0.27, 0.62] [0.15, 1.04]
5615 1.14 [0.82, 1.39] [0.49, 2.01] 1.52 [1.29, 1.71] [1.00, 2.08] 1.79 [1.13, 2.27] [0.67, 3.51]
5617 1.24 [0.93, 1.48] [0.63, 2.11] 1.46 [1.28, 1.62] [1.03, 1.93] 2.06 [1.41, 2.56] [0.90, 3.72]
5618 1.21 [0.91, 1.43] [0.62, 2.00] 1.47 [1.28, 1.65] [1.02, 1.94] 1.68 [1.16, 2.06] [0.77, 3.06]
5621 0.53 [0.36, 0.66] [0.22, 1.00] 0.48 [0.41, 0.53] [0.32, 0.68] 0.87 [0.56, 1.09] [0.31, 1.69]
5622 2.72 [2.00, 3.37] [1.26, 4.43] 3.56 [3.21, 3.91] [2.59, 4.50] 4.31 [3.33, 5.02] [2.28, 7.09]
5624 1.66 [1.20, 2.00] [0.83, 2.88] 2.08 [1.82, 2.31] [1.45, 2.72] 2.85 [2.06, 3.53] [1.31, 4.68]
5626 1.30 [0.97, 1.56] [0.66, 2.16] 1.67 [1.47, 1.88] [1.15, 2.19] 1.84 [1.26, 2.27] [0.83, 3.33]
5627 1.07 [0.79, 1.29] [0.50, 1.81] 1.38 [1.20, 1.55] [0.95, 1.85] 1.51 [1.00, 1.86] [0.62, 2.86]
5628 0.74 [0.53, 0.91] [0.33, 1.28] 0.76 [0.66, 0.84] [0.52, 1.02] 1.18 [0.79, 1.45] [0.47, 2.24]
5632 1.49 [1.08, 1.79] [0.76, 2.53] 1.85 [1.62, 2.06] [1.27, 2.45] 2.34 [1.65, 2.92] [1.06, 4.05]
5635 1.32 [0.98, 1.59] [0.67, 2.22] 1.73 [1.51, 1.93] [1.19, 2.27] 1.92 [1.32, 2.37] [0.86, 3.47]
5637 1.01 [0.76, 1.20] [0.50, 1.68] 1.16 [1.02, 1.28] [0.83, 1.52] 1.47 [1.00, 1.81] [0.63, 2.74]
5640 1.21 [0.90, 1.45] [0.60, 2.04] 1.55 [1.36, 1.72] [1.07, 2.04] 1.79 [1.21, 2.22] [0.78, 3.31]
5644 0.74 [0.54, 0.90] [0.34, 1.26] 0.73 [0.64, 0.81] [0.51, 0.99] 1.09 [0.75, 1.35] [0.45, 2.04]
5645 1.33 [0.97, 1.60] [0.66, 2.27] 1.72 [1.51, 1.92] [1.19, 2.25] 2.09 [1.43, 2.61] [0.91, 3.76]
5646 1.85 [1.32, 2.25] [0.90, 3.17] 2.55 [2.25, 2.84] [1.77, 3.33] 2.83 [2.05, 3.49] [1.32, 4.63]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
5648 2.06 [1.45, 2.53] [0.95, 3.61] 2.67 [2.36, 2.95] [1.88, 3.51] 3.52 [2.66, 4.21] [1.72, 5.72]
5654 1.34 [0.97, 1.59] [0.66, 2.34] 1.52 [1.33, 1.69] [1.07, 2.02] 2.57 [1.80, 3.23] [1.11, 4.38]
5655 0.93 [0.69, 1.12] [0.42, 1.57] 1.12 [0.97, 1.24] [0.78, 1.49] 1.31 [0.88, 1.62] [0.53, 2.50]
5667 1.22 [0.91, 1.45] [0.61, 2.06] 1.50 [1.32, 1.66] [1.05, 1.97] 1.92 [1.30, 2.39] [0.84, 3.51]
5697 0.39 [0.24, 0.48] [0.14, 0.79] 0.40 [0.33, 0.46] [0.24, 0.58] 0.62 [0.35, 0.80] [0.18, 1.31]
5704 0.45 [0.30, 0.57] [0.18, 0.89] 0.41 [0.35, 0.46] [0.27, 0.59] 0.73 [0.45, 0.92] [0.25, 1.42]
5706 2.27 [1.64, 2.78] [1.07, 3.89] 2.91 [2.58, 3.23] [2.06, 3.78] 3.76 [2.90, 4.43] [1.93, 6.06]
5713 1.44 [1.05, 1.72] [0.72, 2.45] 1.88 [1.65, 2.09] [1.30, 2.46] 2.26 [1.57, 2.83] [1.00, 3.98]
5715 1.78 [1.23, 2.18] [0.81, 3.17] 2.34 [2.05, 2.61] [1.62, 3.13] 3.15 [2.30, 3.87] [1.42, 5.19]
5716 1.51 [1.08, 1.82] [0.72, 2.62] 1.99 [1.75, 2.22] [1.37, 2.64] 2.56 [1.79, 3.21] [1.10, 4.38]
5718 1.56 [1.10, 1.90] [0.75, 2.67] 2.20 [1.93, 2.46] [1.50, 2.90] 2.24 [1.56, 2.79] [0.99, 3.96]
5719 0.84 [0.62, 1.01] [0.39, 1.39] 0.92 [0.81, 1.02] [0.65, 1.22] 1.13 [0.78, 1.39] [0.48, 2.11]
5721 1.00 [0.76, 1.18] [0.50, 1.66] 1.11 [0.98, 1.22] [0.79, 1.45] 1.50 [1.03, 1.85] [0.66, 2.78]
5723 1.58 [1.13, 1.93] [0.78, 2.72] 2.14 [1.89, 2.39] [1.49, 2.81] 2.49 [1.75, 3.10] [1.11, 4.26]
5725 0.95 [0.72, 1.11] [0.47, 1.57] 1.00 [0.89, 1.09] [0.72, 1.31] 1.42 [0.97, 1.74] [0.62, 2.62]
5726 0.77 [0.55, 0.94] [0.32, 1.33] 0.84 [0.73, 0.93] [0.58, 1.12] 1.22 [0.79, 1.51] [0.46, 2.37]
5729 1.58 [1.12, 1.90] [0.76, 2.79] 1.94 [1.70, 2.15] [1.36, 2.58] 2.94 [2.12, 3.65] [1.32, 4.86]
5731 1.47 [1.06, 1.76] [0.72, 2.58] 1.77 [1.56, 1.97] [1.24, 2.34] 2.71 [1.92, 3.39] [1.19, 4.55]
5736 2.61 [1.90, 3.23] [1.21, 4.28] 3.60 [3.23, 3.96] [2.59, 4.50] 3.84 [2.97, 4.50] [2.00, 6.16]
5773 0.80 [0.56, 0.97] [0.33, 1.42] 0.83 [0.72, 0.92] [0.57, 1.12] 1.54 [0.98, 1.93] [0.58, 3.02]
5867 0.77 [0.56, 0.93] [0.36, 1.28] 0.81 [0.71, 0.90] [0.56, 1.08] 1.05 [0.72, 1.29] [0.44, 1.94]
5890 0.92 [0.68, 1.11] [0.42, 1.56] 1.13 [0.98, 1.25] [0.78, 1.50] 1.27 [0.85, 1.57] [0.51, 2.43]
5955 0.81 [0.59, 0.98] [0.36, 1.36] 0.90 [0.79, 1.00] [0.63, 1.19] 1.14 [0.76, 1.40] [0.46, 2.15]
5983 1.09 [0.83, 1.30] [0.55, 1.80] 1.30 [1.13, 1.44] [0.91, 1.71] 1.52 [1.05, 1.86] [0.68, 2.78]
5989 0.40 [0.24, 0.49] [0.15, 0.82] 0.37 [0.31, 0.42] [0.23, 0.54] 0.71 [0.42, 0.91] [0.22, 1.45]
5995 0.78 [0.55, 0.95] [0.34, 1.37] 0.72 [0.62, 0.80] [0.50, 0.99] 1.37 [0.91, 1.69] [0.55, 2.61]
6004 1.34 [0.97, 1.60] [0.65, 2.33] 1.67 [1.47, 1.85] [1.16, 2.21] 2.38 [1.64, 2.99] [1.01, 4.16]
6082 0.96 [0.71, 1.15] [0.43, 1.63] 1.14 [1.00, 1.26] [0.80, 1.52] 1.47 [0.97, 1.82] [0.58, 2.84]
6083 0.99 [0.75, 1.18] [0.47, 1.66] 1.17 [1.03, 1.29] [0.83, 1.55] 1.49 [1.00, 1.85] [0.62, 2.83]
6090 0.73 [0.52, 0.90] [0.32, 1.25] 0.78 [0.68, 0.86] [0.53, 1.05] 1.05 [0.70, 1.30] [0.41, 2.00]
6098 0.97 [0.72, 1.16] [0.45, 1.63] 1.14 [1.00, 1.27] [0.81, 1.51] 1.43 [0.96, 1.77] [0.59, 2.72]
6100 0.60 [0.41, 0.74] [0.25, 1.09] 0.52 [0.44, 0.58] [0.36, 0.73] 0.98 [0.65, 1.21] [0.38, 1.86]
6101 1.44 [1.05, 1.74] [0.71, 2.50] 1.85 [1.63, 2.05] [1.28, 2.43] 2.43 [1.69, 3.04] [1.06, 4.21]
6102 1.75 [1.24, 2.14] [0.84, 3.01] 2.44 [2.15, 2.71] [1.69, 3.17] 2.70 [1.93, 3.35] [1.22, 4.50]
6103 1.42 [1.03, 1.70] [0.70, 2.45] 1.77 [1.56, 1.97] [1.24, 2.33] 2.44 [1.70, 3.06] [1.07, 4.21]
6104 1.23 [0.90, 1.48] [0.57, 2.12] 1.59 [1.39, 1.77] [1.08, 2.12] 1.99 [1.32, 2.51] [0.82, 3.72]
6111 1.44 [1.06, 1.72] [0.73, 2.43] 1.82 [1.59, 2.02] [1.26, 2.39] 2.28 [1.59, 2.83] [1.02, 3.98]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
6113 0.67 [0.48, 0.82] [0.30, 1.15] 0.65 [0.56, 0.73] [0.44, 0.90] 0.93 [0.63, 1.14] [0.37, 1.72]
6115 1.54 [1.12, 1.84] [0.78, 2.67] 1.82 [1.59, 2.02] [1.27, 2.42] 2.73 [1.96, 3.39] [1.25, 4.55]
6118 1.80 [1.27, 2.19] [0.86, 3.10] 2.48 [2.19, 2.76] [1.72, 3.23] 2.83 [2.05, 3.51] [1.30, 4.68]
6119 1.19 [0.90, 1.42] [0.60, 1.98] 1.51 [1.32, 1.69] [1.04, 1.98] 1.66 [1.14, 2.05] [0.74, 3.06]
6124 0.59 [0.40, 0.74] [0.24, 1.10] 0.53 [0.45, 0.59] [0.36, 0.75] 1.04 [0.68, 1.28] [0.39, 2.01]
6127 1.91 [1.38, 2.33] [0.94, 3.23] 2.63 [2.31, 2.95] [1.81, 3.45] 2.80 [2.04, 3.45] [1.32, 4.58]
6128 1.47 [1.06, 1.77] [0.71, 2.59] 1.89 [1.65, 2.09] [1.30, 2.51] 2.63 [1.84, 3.31] [1.13, 4.48]
6131 0.86 [0.65, 1.03] [0.42, 1.40] 0.93 [0.82, 1.04] [0.65, 1.23] 1.07 [0.75, 1.30] [0.48, 1.93]
6137 0.86 [0.65, 1.03] [0.42, 1.40] 0.97 [0.84, 1.08] [0.67, 1.28] 1.03 [0.72, 1.25] [0.46, 1.84]
6139 2.16 [1.53, 2.66] [1.01, 3.67] 3.01 [2.67, 3.35] [2.11, 3.85] 3.23 [2.42, 3.91] [1.57, 5.19]
6141 0.99 [0.75, 1.16] [0.50, 1.60] 1.11 [0.97, 1.23] [0.79, 1.47] 1.32 [0.92, 1.60] [0.60, 2.39]
6147 1.44 [1.04, 1.74] [0.70, 2.50] 1.84 [1.62, 2.05] [1.28, 2.43] 2.47 [1.71, 3.10] [1.07, 4.26]
6151 1.24 [0.93, 1.48] [0.63, 2.06] 1.55 [1.36, 1.74] [1.07, 2.06] 1.75 [1.20, 2.15] [0.79, 3.19]
6152 1.40 [1.02, 1.69] [0.70, 2.37] 1.83 [1.60, 2.04] [1.26, 2.39] 2.14 [1.48, 2.66] [0.95, 3.82]
6154 1.32 [0.97, 1.58] [0.65, 2.25] 1.66 [1.47, 1.85] [1.15, 2.19] 2.17 [1.48, 2.71] [0.94, 3.89]
6158 0.92 [0.68, 1.11] [0.43, 1.55] 1.10 [0.97, 1.22] [0.77, 1.47] 1.24 [0.84, 1.53] [0.52, 2.34]
6159 1.49 [1.06, 1.80] [0.70, 2.66] 1.84 [1.60, 2.04] [1.27, 2.46] 2.86 [2.04, 3.57] [1.25, 4.81]
6165 1.86 [1.32, 2.28] [0.89, 3.23] 2.52 [2.22, 2.79] [1.76, 3.29] 3.02 [2.22, 3.72] [1.42, 4.92]
6167 1.92 [1.35, 2.34] [0.89, 3.43] 2.42 [2.12, 2.69] [1.70, 3.23] 3.50 [2.62, 4.19] [1.69, 5.72]
6168 0.85 [0.61, 1.02] [0.39, 1.47] 0.82 [0.72, 0.90] [0.57, 1.10] 1.52 [1.01, 1.88] [0.63, 2.88]
6176 1.64 [1.15, 2.01] [0.76, 2.88] 2.25 [1.97, 2.51] [1.55, 2.97] 2.68 [1.88, 3.37] [1.16, 4.55]
6186 1.12 [0.84, 1.35] [0.53, 1.92] 1.40 [1.22, 1.56] [0.97, 1.85] 1.77 [1.17, 2.21] [0.74, 3.35]
6188 0.95 [0.72, 1.13] [0.46, 1.56] 1.13 [0.99, 1.26] [0.79, 1.50] 1.18 [0.82, 1.44] [0.52, 2.15]
6189 0.97 [0.73, 1.14] [0.48, 1.59] 1.08 [0.95, 1.19] [0.76, 1.42] 1.33 [0.91, 1.62] [0.58, 2.43]
6190 1.66 [1.19, 2.02] [0.81, 2.86] 2.21 [1.96, 2.46] [1.53, 2.90] 2.69 [1.92, 3.35] [1.22, 4.50]
6194 1.19 [0.88, 1.42] [0.56, 2.06] 1.43 [1.25, 1.59] [1.00, 1.92] 2.15 [1.44, 2.72] [0.89, 3.93]
6198 0.42 [0.27, 0.52] [0.16, 0.85] 0.35 [0.30, 0.40] [0.23, 0.51] 0.75 [0.46, 0.96] [0.25, 1.49]
6206 0.59 [0.40, 0.75] [0.23, 1.08] 0.66 [0.55, 0.75] [0.42, 0.93] 0.82 [0.52, 1.04] [0.28, 1.62]
6222 1.71 [1.22, 2.08] [0.83, 2.95] 2.30 [2.02, 2.56] [1.59, 3.01] 2.75 [1.97, 3.41] [1.25, 4.58]
6223 1.17 [0.88, 1.41] [0.58, 1.96] 1.52 [1.32, 1.70] [1.05, 2.01] 1.58 [1.08, 1.94] [0.70, 2.92]
6225 1.10 [0.84, 1.30] [0.56, 1.82] 1.30 [1.14, 1.45] [0.92, 1.71] 1.57 [1.08, 1.93] [0.70, 2.88]
6226 1.26 [0.94, 1.50] [0.63, 2.15] 1.50 [1.32, 1.66] [1.06, 1.98] 2.18 [1.49, 2.72] [0.94, 3.91]
6227 1.09 [0.81, 1.30] [0.53, 1.81] 1.41 [1.22, 1.58] [0.97, 1.88] 1.36 [0.94, 1.66] [0.60, 2.51]
6228 1.06 [0.81, 1.26] [0.55, 1.72] 1.29 [1.12, 1.44] [0.90, 1.71] 1.31 [0.93, 1.60] [0.60, 2.36]
6233 0.96 [0.70, 1.15] [0.43, 1.62] 1.21 [1.05, 1.36] [0.83, 1.63] 1.25 [0.84, 1.53] [0.50, 2.37]
6234 1.32 [0.97, 1.59] [0.67, 2.21] 1.76 [1.53, 1.97] [1.20, 2.33] 1.84 [1.26, 2.27] [0.83, 3.33]
6241 0.88 [0.66, 1.06] [0.42, 1.47] 0.99 [0.88, 1.09] [0.70, 1.30] 1.20 [0.82, 1.47] [0.51, 2.22]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
6242 0.91 [0.68, 1.08] [0.44, 1.52] 0.99 [0.88, 1.09] [0.71, 1.31] 1.39 [0.94, 1.71] [0.59, 2.61]
6243 1.20 [0.90, 1.43] [0.62, 2.00] 1.48 [1.29, 1.65] [1.03, 1.94] 1.74 [1.19, 2.14] [0.78, 3.17]
6244 2.03 [1.45, 2.48] [0.97, 3.49] 2.76 [2.45, 3.06] [1.93, 3.57] 3.16 [2.36, 3.85] [1.53, 5.08]
6249 1.86 [1.33, 2.25] [0.91, 3.21] 2.38 [2.09, 2.64] [1.66, 3.12] 3.09 [2.30, 3.78] [1.48, 5.00]
6266 1.12 [0.84, 1.32] [0.56, 1.92] 1.26 [1.10, 1.39] [0.90, 1.66] 1.95 [1.31, 2.43] [0.84, 3.59]
6267 1.07 [0.80, 1.27] [0.52, 1.77] 1.31 [1.15, 1.47] [0.92, 1.74] 1.48 [1.01, 1.82] [0.65, 2.76]
6269 1.30 [0.97, 1.57] [0.65, 2.19] 1.73 [1.51, 1.93] [1.18, 2.27] 1.85 [1.27, 2.30] [0.82, 3.39]
6270 1.81 [1.29, 2.21] [0.87, 3.13] 2.48 [2.19, 2.76] [1.72, 3.23] 2.85 [2.06, 3.53] [1.31, 4.68]
6271 1.34 [0.99, 1.60] [0.69, 2.24] 1.72 [1.51, 1.92] [1.18, 2.25] 1.94 [1.35, 2.39] [0.88, 3.49]
6272 1.66 [1.16, 2.01] [0.78, 2.97] 2.04 [1.77, 2.27] [1.41, 2.74] 3.18 [2.33, 3.89] [1.45, 5.22]
6273 1.61 [1.16, 1.94] [0.79, 2.76] 2.13 [1.88, 2.37] [1.48, 2.78] 2.58 [1.84, 3.21] [1.16, 4.35]
6274 0.81 [0.58, 0.98] [0.36, 1.42] 0.83 [0.72, 0.92] [0.58, 1.12] 1.46 [0.97, 1.82] [0.58, 2.83]
6279 1.87 [1.32, 2.28] [0.89, 3.27] 2.46 [2.16, 2.72] [1.72, 3.23] 3.14 [2.31, 3.85] [1.48, 5.11]
6280 1.84 [1.30, 2.22] [0.88, 3.21] 2.36 [2.08, 2.61] [1.66, 3.10] 3.15 [2.33, 3.85] [1.49, 5.11]
6283 1.55 [1.08, 1.89] [0.72, 2.74] 2.08 [1.81, 2.31] [1.42, 2.76] 2.65 [1.84, 3.33] [1.12, 4.53]
6285 1.62 [1.15, 1.97] [0.78, 2.81] 2.16 [1.90, 2.40] [1.50, 2.83] 2.66 [1.89, 3.33] [1.19, 4.48]
6288 0.90 [0.65, 1.08] [0.40, 1.53] 1.04 [0.91, 1.15] [0.73, 1.38] 1.40 [0.92, 1.74] [0.55, 2.71]
6295 1.47 [1.06, 1.77] [0.72, 2.56] 1.86 [1.63, 2.06] [1.28, 2.46] 2.60 [1.82, 3.25] [1.13, 4.43]
6298 1.41 [1.02, 1.70] [0.69, 2.39] 1.94 [1.70, 2.18] [1.32, 2.56] 1.98 [1.36, 2.46] [0.88, 3.61]
6300 1.32 [0.97, 1.60] [0.64, 2.28] 1.79 [1.56, 2.00] [1.21, 2.39] 2.02 [1.37, 2.53] [0.86, 3.72]
6303 1.05 [0.79, 1.24] [0.51, 1.77] 1.18 [1.05, 1.30] [0.85, 1.56] 1.75 [1.17, 2.18] [0.74, 3.27]
6304 1.23 [0.91, 1.47] [0.61, 2.06] 1.59 [1.39, 1.77] [1.09, 2.09] 1.78 [1.21, 2.19] [0.78, 3.27]
6305 1.32 [0.97, 1.59] [0.65, 2.22] 1.77 [1.56, 1.98] [1.21, 2.33] 1.87 [1.28, 2.31] [0.83, 3.41]
6306 1.20 [0.91, 1.42] [0.62, 1.98] 1.44 [1.25, 1.62] [1.00, 1.90] 1.74 [1.20, 2.14] [0.79, 3.15]
6308 1.06 [0.80, 1.27] [0.53, 1.75] 1.34 [1.16, 1.50] [0.93, 1.77] 1.35 [0.94, 1.64] [0.60, 2.46]
6309 1.47 [1.07, 1.79] [0.72, 2.53] 1.96 [1.72, 2.19] [1.36, 2.58] 2.33 [1.62, 2.92] [1.02, 4.07]
6315 1.18 [0.88, 1.41] [0.57, 2.02] 1.42 [1.24, 1.57] [1.00, 1.88] 2.02 [1.36, 2.53] [0.85, 3.72]
6317 1.00 [0.75, 1.19] [0.47, 1.66] 1.21 [1.06, 1.35] [0.84, 1.60] 1.38 [0.94, 1.70] [0.58, 2.59]
6319 1.16 [0.87, 1.38] [0.58, 1.94] 1.42 [1.25, 1.58] [0.99, 1.86] 1.73 [1.18, 2.15] [0.76, 3.19]
6320 1.47 [1.06, 1.77] [0.71, 2.58] 1.88 [1.65, 2.09] [1.30, 2.50] 2.60 [1.82, 3.27] [1.12, 4.45]
6321 0.78 [0.57, 0.95] [0.35, 1.32] 0.83 [0.72, 0.91] [0.57, 1.10] 1.15 [0.78, 1.42] [0.46, 2.16]
6322 0.75 [0.53, 0.92] [0.31, 1.28] 0.84 [0.73, 0.94] [0.57, 1.12] 1.06 [0.70, 1.31] [0.40, 2.05]
6323 1.07 [0.81, 1.27] [0.53, 1.76] 1.28 [1.12, 1.42] [0.90, 1.68] 1.50 [1.03, 1.85] [0.66, 2.78]
6328 2.22 [1.59, 2.74] [1.03, 3.80] 3.04 [2.71, 3.37] [2.15, 3.89] 3.46 [2.62, 4.14] [1.72, 5.57]
6329 1.07 [0.79, 1.27] [0.51, 1.86] 1.18 [1.03, 1.29] [0.84, 1.57] 2.04 [1.36, 2.58] [0.84, 3.78]
6330 1.45 [1.06, 1.76] [0.72, 2.46] 2.02 [1.77, 2.27] [1.38, 2.66] 2.03 [1.40, 2.51] [0.91, 3.65]
6334 1.45 [1.06, 1.75] [0.73, 2.45] 2.01 [1.76, 2.25] [1.37, 2.62] 1.99 [1.39, 2.46] [0.90, 3.57]
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6335 1.14 [0.85, 1.36] [0.56, 1.97] 1.31 [1.14, 1.45] [0.93, 1.75] 2.05 [1.38, 2.58] [0.86, 3.76]
6337 1.54 [1.12, 1.85] [0.78, 2.62] 1.97 [1.74, 2.19] [1.37, 2.58] 2.48 [1.75, 3.08] [1.12, 4.21]
6339 0.99 [0.75, 1.17] [0.50, 1.63] 1.09 [0.97, 1.21] [0.78, 1.44] 1.36 [0.95, 1.66] [0.61, 2.46]
6344 1.73 [1.23, 2.09] [0.84, 3.01] 2.24 [1.98, 2.48] [1.57, 2.93] 2.93 [2.14, 3.61] [1.36, 4.81]
6345 1.21 [0.90, 1.45] [0.59, 2.05] 1.60 [1.40, 1.79] [1.09, 2.11] 1.76 [1.18, 2.19] [0.75, 3.29]
6346 2.55 [1.86, 3.13] [1.20, 4.23] 3.44 [3.08, 3.80] [2.46, 4.33] 3.85 [2.99, 4.50] [2.02, 6.16]
6349 1.58 [1.14, 1.89] [0.79, 2.74] 1.90 [1.66, 2.11] [1.32, 2.51] 2.76 [1.98, 3.43] [1.26, 4.58]
6351 1.75 [1.24, 2.14] [0.84, 3.04] 2.34 [2.06, 2.59] [1.63, 3.06] 2.85 [2.06, 3.53] [1.30, 4.70]
6353 1.76 [1.24, 2.12] [0.84, 3.13] 2.13 [1.88, 2.37] [1.50, 2.84] 3.31 [2.46, 4.00] [1.57, 5.39]
6355 1.68 [1.20, 2.05] [0.83, 2.88] 2.30 [2.02, 2.56] [1.59, 3.01] 2.58 [1.84, 3.21] [1.17, 4.33]
6369 1.64 [1.16, 2.00] [0.79, 2.83] 2.21 [1.96, 2.46] [1.53, 2.90] 2.63 [1.86, 3.29] [1.17, 4.43]
6370 0.99 [0.75, 1.18] [0.50, 1.60] 1.20 [1.04, 1.35] [0.83, 1.60] 1.18 [0.84, 1.43] [0.54, 2.11]
6375 1.11 [0.84, 1.32] [0.57, 1.82] 1.35 [1.18, 1.50] [0.95, 1.77] 1.51 [1.05, 1.85] [0.68, 2.76]
6380 1.65 [1.18, 1.98] [0.81, 2.88] 2.04 [1.79, 2.25] [1.43, 2.69] 2.91 [2.11, 3.61] [1.33, 4.78]
6388 1.25 [0.92, 1.49] [0.62, 2.09] 1.58 [1.39, 1.76] [1.09, 2.08] 1.87 [1.27, 2.31] [0.82, 3.43]
6390 0.99 [0.76, 1.16] [0.51, 1.63] 1.05 [0.92, 1.16] [0.75, 1.38] 1.44 [1.00, 1.76] [0.65, 2.61]
6395 0.89 [0.68, 1.06] [0.46, 1.43] 0.95 [0.83, 1.06] [0.66, 1.26] 1.09 [0.78, 1.32] [0.51, 1.93]
6396 1.47 [1.08, 1.77] [0.74, 2.50] 1.96 [1.72, 2.18] [1.35, 2.56] 2.22 [1.55, 2.76] [0.99, 3.91]
6397 0.93 [0.69, 1.11] [0.44, 1.59] 1.01 [0.90, 1.11] [0.72, 1.33] 1.61 [1.07, 2.00] [0.66, 3.06]
6399 1.02 [0.75, 1.22] [0.48, 1.72] 1.24 [1.08, 1.38] [0.87, 1.64] 1.56 [1.03, 1.94] [0.64, 2.97]
6400 0.80 [0.59, 0.97] [0.38, 1.32] 0.84 [0.73, 0.93] [0.59, 1.11] 1.10 [0.75, 1.35] [0.46, 2.02]
6404 0.58 [0.39, 0.72] [0.24, 1.07] 0.53 [0.45, 0.59] [0.36, 0.75] 0.94 [0.62, 1.17] [0.35, 1.81]
6405 1.53 [1.10, 1.85] [0.75, 2.61] 2.05 [1.80, 2.28] [1.41, 2.67] 2.37 [1.66, 2.95] [1.06, 4.09]
6408 1.08 [0.82, 1.28] [0.55, 1.77] 1.33 [1.15, 1.49] [0.92, 1.76] 1.36 [0.95, 1.66] [0.62, 2.48]
6409 1.25 [0.91, 1.51] [0.60, 2.16] 1.64 [1.43, 1.82] [1.12, 2.18] 2.00 [1.33, 2.51] [0.84, 3.72]
6413 0.74 [0.52, 0.91] [0.31, 1.28] 0.82 [0.72, 0.92] [0.56, 1.10] 1.08 [0.72, 1.33] [0.41, 2.08]
6414 1.50 [1.08, 1.80] [0.75, 2.61] 1.83 [1.62, 2.04] [1.28, 2.42] 2.64 [1.86, 3.29] [1.18, 4.45]
6419 1.25 [0.91, 1.51] [0.59, 2.16] 1.62 [1.41, 1.81] [1.10, 2.16] 2.06 [1.38, 2.59] [0.85, 3.80]
6422 0.60 [0.40, 0.76] [0.23, 1.12] 0.65 [0.55, 0.73] [0.43, 0.91] 1.01 [0.62, 1.27] [0.33, 2.04]
6425 0.72 [0.52, 0.88] [0.33, 1.21] 0.73 [0.64, 0.82] [0.50, 0.99] 0.93 [0.64, 1.14] [0.39, 1.70]
6435 0.93 [0.71, 1.10] [0.47, 1.50] 1.07 [0.93, 1.19] [0.75, 1.42] 1.12 [0.79, 1.36] [0.51, 2.00]
6437 0.97 [0.72, 1.17] [0.44, 1.64] 1.20 [1.05, 1.33] [0.84, 1.60] 1.37 [0.91, 1.69] [0.55, 2.61]
6440 0.97 [0.73, 1.15] [0.46, 1.63] 1.12 [0.98, 1.23] [0.79, 1.47] 1.47 [0.98, 1.81] [0.61, 2.78]
6444 1.68 [1.20, 2.05] [0.81, 2.90] 2.33 [2.05, 2.59] [1.62, 3.04] 2.60 [1.84, 3.23] [1.17, 4.38]
6446 1.89 [1.36, 2.30] [0.91, 3.25] 2.52 [2.22, 2.81] [1.76, 3.29] 3.02 [2.24, 3.72] [1.44, 4.92]
6448 2.44 [1.76, 3.02] [1.13, 4.09] 3.37 [3.02, 3.72] [2.40, 4.23] 3.69 [2.84, 4.35] [1.89, 5.93]
6450 1.55 [1.11, 1.89] [0.75, 2.66] 2.12 [1.86, 2.37] [1.47, 2.78] 2.38 [1.66, 2.99] [1.06, 4.14]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
6451 0.85 [0.62, 1.03] [0.37, 1.45] 0.93 [0.81, 1.04] [0.65, 1.25] 1.32 [0.87, 1.64] [0.51, 2.56]
6453 1.60 [1.12, 1.93] [0.76, 2.90] 1.86 [1.63, 2.06] [1.30, 2.51] 3.23 [2.37, 3.93] [1.49, 5.30]
6454 2.75 [2.04, 3.37] [1.32, 4.48] 3.39 [3.01, 3.76] [2.43, 4.33] 4.55 [3.51, 5.30] [2.46, 7.54]
6472 1.04 [0.76, 1.23] [0.50, 1.84] 1.05 [0.92, 1.16] [0.75, 1.41] 2.12 [1.42, 2.67] [0.89, 3.87]
6487 0.86 [0.63, 1.04] [0.39, 1.43] 1.02 [0.90, 1.14] [0.71, 1.37] 1.09 [0.74, 1.35] [0.45, 2.04]
6489 1.30 [0.95, 1.56] [0.63, 2.28] 1.56 [1.37, 1.74] [1.09, 2.08] 2.44 [1.68, 3.08] [1.03, 4.26]
6490 1.80 [1.28, 2.21] [0.86, 3.13] 2.46 [2.18, 2.72] [1.71, 3.21] 2.92 [2.12, 3.61] [1.35, 4.81]
6498 2.43 [1.75, 2.99] [1.11, 4.12] 3.22 [2.88, 3.57] [2.30, 4.09] 3.89 [3.01, 4.55] [2.01, 6.29]
6504 1.09 [0.82, 1.29] [0.53, 1.85] 1.27 [1.12, 1.41] [0.91, 1.69] 1.80 [1.20, 2.24] [0.76, 3.37]
6519 1.03 [0.79, 1.21] [0.54, 1.66] 1.16 [1.01, 1.30] [0.82, 1.56] 1.31 [0.93, 1.58] [0.62, 2.33]
6520 2.38 [1.71, 2.95] [1.08, 4.05] 3.28 [2.93, 3.63] [2.34, 4.14] 3.67 [2.81, 4.33] [1.85, 5.90]
6521 1.25 [0.92, 1.50] [0.61, 2.15] 1.55 [1.36, 1.71] [1.08, 2.04] 2.11 [1.43, 2.64] [0.90, 3.82]
6522 0.94 [0.71, 1.12] [0.46, 1.57] 1.05 [0.90, 1.17] [0.72, 1.43] 1.31 [0.90, 1.60] [0.57, 2.42]
6523 1.13 [0.84, 1.36] [0.54, 1.94] 1.38 [1.21, 1.53] [0.97, 1.84] 1.90 [1.26, 2.39] [0.79, 3.57]
6525 1.10 [0.82, 1.29] [0.53, 1.88] 1.22 [1.08, 1.35] [0.88, 1.62] 1.97 [1.32, 2.46] [0.83, 3.65]
6528 0.79 [0.57, 0.96] [0.36, 1.33] 0.84 [0.74, 0.93] [0.59, 1.11] 1.17 [0.79, 1.44] [0.48, 2.21]
6529 1.38 [1.01, 1.68] [0.69, 2.34] 1.88 [1.65, 2.09] [1.28, 2.46] 1.98 [1.36, 2.45] [0.89, 3.57]
6531 1.54 [1.10, 1.88] [0.75, 2.67] 2.05 [1.80, 2.28] [1.41, 2.71] 2.51 [1.75, 3.13] [1.09, 4.31]
6533 1.24 [0.92, 1.48] [0.62, 2.12] 1.48 [1.30, 1.64] [1.04, 1.96] 2.09 [1.42, 2.62] [0.90, 3.80]
6534 0.79 [0.57, 0.97] [0.35, 1.32] 0.91 [0.79, 1.02] [0.62, 1.21] 1.01 [0.68, 1.24] [0.40, 1.89]
6536 1.12 [0.84, 1.35] [0.56, 1.86] 1.40 [1.22, 1.57] [0.97, 1.86] 1.49 [1.02, 1.84] [0.66, 2.76]
6538 1.36 [0.99, 1.63] [0.68, 2.31] 1.74 [1.53, 1.94] [1.21, 2.28] 2.15 [1.48, 2.69] [0.94, 3.85]
6539 1.01 [0.77, 1.19] [0.51, 1.69] 1.06 [0.92, 1.18] [0.74, 1.43] 1.50 [1.03, 1.85] [0.67, 2.78]
6544 1.41 [1.03, 1.69] [0.71, 2.39] 1.77 [1.56, 1.97] [1.22, 2.33] 2.23 [1.55, 2.78] [0.99, 3.93]
6546 0.66 [0.46, 0.82] [0.27, 1.16] 0.72 [0.62, 0.81] [0.48, 0.99] 0.92 [0.60, 1.15] [0.34, 1.79]
6550 0.95 [0.72, 1.13] [0.46, 1.57] 1.10 [0.97, 1.21] [0.78, 1.44] 1.32 [0.90, 1.63] [0.57, 2.46]
6551 1.81 [1.28, 2.22] [0.86, 3.13] 2.49 [2.21, 2.78] [1.74, 3.25] 2.88 [2.09, 3.57] [1.32, 4.76]
6552 1.14 [0.84, 1.37] [0.55, 1.94] 1.44 [1.26, 1.60] [0.99, 1.92] 1.76 [1.17, 2.19] [0.74, 3.31]
6554 0.87 [0.63, 1.06] [0.37, 1.51] 1.03 [0.90, 1.15] [0.72, 1.38] 1.37 [0.89, 1.70] [0.52, 2.67]
6557 1.27 [0.94, 1.52] [0.62, 2.19] 1.57 [1.37, 1.74] [1.08, 2.08] 2.18 [1.49, 2.74] [0.93, 3.93]
6560 0.81 [0.59, 0.98] [0.37, 1.40] 0.85 [0.75, 0.95] [0.60, 1.13] 1.34 [0.89, 1.65] [0.54, 2.56]
6564 1.21 [0.90, 1.44] [0.60, 2.05] 1.49 [1.30, 1.65] [1.04, 1.96] 1.95 [1.31, 2.43] [0.84, 3.59]
6566 2.06 [1.48, 2.51] [0.97, 3.55] 2.74 [2.43, 3.04] [1.93, 3.57] 3.31 [2.48, 3.98] [1.63, 5.30]
6576 0.91 [0.67, 1.08] [0.42, 1.57] 0.92 [0.81, 1.01] [0.65, 1.22] 1.64 [1.08, 2.04] [0.68, 3.12]
6577 1.13 [0.85, 1.35] [0.56, 1.89] 1.39 [1.22, 1.56] [0.97, 1.84] 1.68 [1.13, 2.08] [0.73, 3.12]
6578 1.53 [1.09, 1.85] [0.75, 2.62] 2.04 [1.80, 2.27] [1.41, 2.67] 2.43 [1.70, 3.04] [1.08, 4.19]
6582 0.84 [0.61, 1.02] [0.37, 1.43] 0.98 [0.86, 1.08] [0.68, 1.30] 1.23 [0.81, 1.52] [0.48, 2.37]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
6583 1.48 [1.06, 1.79] [0.72, 2.56] 1.91 [1.69, 2.12] [1.32, 2.51] 2.50 [1.75, 3.13] [1.09, 4.31]
6585 1.32 [0.97, 1.59] [0.64, 2.27] 1.68 [1.48, 1.86] [1.16, 2.22] 2.18 [1.48, 2.72] [0.93, 3.91]
6587 0.70 [0.48, 0.87] [0.28, 1.27] 0.66 [0.57, 0.73] [0.45, 0.92] 1.34 [0.87, 1.66] [0.50, 2.62]
6589 1.22 [0.90, 1.45] [0.61, 2.02] 1.59 [1.39, 1.77] [1.08, 2.11] 1.67 [1.14, 2.06] [0.75, 3.08]
6590 1.44 [1.05, 1.71] [0.72, 2.45] 1.79 [1.57, 1.98] [1.24, 2.34] 2.38 [1.66, 2.97] [1.06, 4.12]
6592 1.52 [1.09, 1.85] [0.75, 2.62] 2.01 [1.77, 2.24] [1.39, 2.64] 2.48 [1.74, 3.10] [1.09, 4.26]
6593 0.96 [0.71, 1.14] [0.44, 1.66] 1.02 [0.90, 1.12] [0.73, 1.35] 1.77 [1.17, 2.22] [0.72, 3.37]
6598 1.26 [0.93, 1.51] [0.62, 2.15] 1.58 [1.38, 1.75] [1.09, 2.08] 2.05 [1.38, 2.56] [0.87, 3.74]
6600 0.83 [0.61, 1.00] [0.39, 1.38] 0.92 [0.81, 1.03] [0.65, 1.22] 1.09 [0.75, 1.33] [0.46, 2.02]
6601 1.31 [0.97, 1.56] [0.65, 2.22] 1.62 [1.41, 1.80] [1.11, 2.15] 2.11 [1.44, 2.62] [0.92, 3.80]
6602 1.32 [0.98, 1.58] [0.68, 2.22] 1.63 [1.42, 1.81] [1.13, 2.14] 2.03 [1.40, 2.51] [0.91, 3.65]
6605 1.04 [0.77, 1.23] [0.50, 1.75] 1.20 [1.06, 1.32] [0.85, 1.58] 1.67 [1.11, 2.08] [0.69, 3.15]
6610 1.39 [1.01, 1.66] [0.68, 2.40] 1.76 [1.55, 1.96] [1.22, 2.33] 2.37 [1.64, 2.97] [1.02, 4.14]
6611 1.06 [0.79, 1.27] [0.52, 1.77] 1.29 [1.13, 1.44] [0.90, 1.71] 1.54 [1.04, 1.89] [0.65, 2.88]
6613 1.26 [0.93, 1.51] [0.63, 2.11] 1.67 [1.45, 1.86] [1.14, 2.19] 1.73 [1.18, 2.14] [0.77, 3.15]
6615 1.76 [1.26, 2.12] [0.87, 3.10] 2.12 [1.85, 2.36] [1.49, 2.81] 3.17 [2.36, 3.87] [1.51, 5.13]
6616 1.34 [0.99, 1.62] [0.68, 2.24] 1.79 [1.57, 2.01] [1.23, 2.36] 1.82 [1.26, 2.24] [0.83, 3.29]
6619 1.62 [1.16, 1.96] [0.79, 2.79] 2.12 [1.86, 2.36] [1.48, 2.78] 2.66 [1.89, 3.31] [1.19, 4.45]
6620 2.06 [1.47, 2.53] [0.97, 3.57] 2.77 [2.45, 3.08] [1.94, 3.61] 3.36 [2.53, 4.02] [1.64, 5.42]
6621 0.77 [0.56, 0.94] [0.35, 1.32] 0.80 [0.69, 0.89] [0.56, 1.07] 1.21 [0.81, 1.49] [0.49, 2.28]
6622 2.81 [2.08, 3.45] [1.33, 4.50] 3.62 [3.25, 3.98] [2.62, 4.60] 4.43 [3.43, 5.16] [2.39, 7.27]
6625 1.72 [1.21, 2.09] [0.81, 3.10] 2.12 [1.85, 2.36] [1.48, 2.84] 3.29 [2.43, 4.00] [1.53, 5.39]
6629 1.14 [0.85, 1.35] [0.57, 1.96] 1.22 [1.07, 1.35] [0.88, 1.63] 2.11 [1.43, 2.64] [0.90, 3.82]
6630 0.60 [0.41, 0.75] [0.24, 1.09] 0.56 [0.48, 0.62] [0.38, 0.78] 0.99 [0.65, 1.23] [0.37, 1.90]
6631 1.03 [0.78, 1.23] [0.50, 1.70] 1.25 [1.08, 1.39] [0.87, 1.65] 1.37 [0.94, 1.68] [0.60, 2.53]
6632 1.41 [1.01, 1.72] [0.66, 2.46] 1.91 [1.66, 2.14] [1.30, 2.54] 2.30 [1.56, 2.90] [0.96, 4.09]
6642 1.62 [1.17, 1.94] [0.81, 2.79] 2.01 [1.76, 2.22] [1.40, 2.64] 2.79 [2.01, 3.47] [1.28, 4.63]
6648 1.73 [1.25, 2.11] [0.86, 2.93] 2.40 [2.11, 2.67] [1.65, 3.12] 2.56 [1.82, 3.17] [1.18, 4.28]
6649 0.97 [0.72, 1.16] [0.45, 1.63] 1.19 [1.04, 1.32] [0.83, 1.58] 1.34 [0.90, 1.65] [0.55, 2.53]
6655 1.90 [1.37, 2.31] [0.92, 3.27] 2.51 [2.22, 2.79] [1.75, 3.29] 3.03 [2.24, 3.72] [1.44, 4.92]
6657 1.66 [1.18, 2.01] [0.80, 2.90] 2.17 [1.92, 2.40] [1.51, 2.84] 2.82 [2.02, 3.51] [1.27, 4.68]
6658 0.83 [0.61, 1.00] [0.38, 1.38] 0.94 [0.83, 1.05] [0.65, 1.24] 1.08 [0.73, 1.32] [0.44, 2.00]
6665 0.82 [0.58, 0.99] [0.36, 1.43] 0.83 [0.72, 0.91] [0.57, 1.11] 1.49 [0.97, 1.86] [0.59, 2.90]
6666 1.18 [0.88, 1.41] [0.57, 2.00] 1.50 [1.31, 1.68] [1.03, 1.98] 1.74 [1.17, 2.16] [0.75, 3.25]
6670 1.23 [0.93, 1.45] [0.64, 2.02] 1.46 [1.26, 1.63] [1.01, 1.94] 1.75 [1.21, 2.15] [0.80, 3.15]
6672 0.82 [0.60, 0.99] [0.37, 1.41] 0.89 [0.78, 0.98] [0.62, 1.18] 1.31 [0.87, 1.63] [0.52, 2.51]
6673 1.30 [0.95, 1.57] [0.63, 2.21] 1.70 [1.49, 1.89] [1.16, 2.24] 1.99 [1.35, 2.48] [0.86, 3.65]
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6674 2.13 [1.52, 2.61] [1.00, 3.65] 2.89 [2.56, 3.21] [2.04, 3.72] 3.37 [2.54, 4.05] [1.66, 5.42]
6676 0.98 [0.75, 1.17] [0.48, 1.62] 1.14 [1.00, 1.27] [0.81, 1.50] 1.33 [0.91, 1.63] [0.58, 2.43]
6678 1.17 [0.87, 1.41] [0.56, 1.98] 1.54 [1.35, 1.72] [1.05, 2.05] 1.64 [1.10, 2.04] [0.70, 3.08]
6683 0.78 [0.57, 0.96] [0.35, 1.33] 0.85 [0.75, 0.95] [0.60, 1.13] 1.14 [0.76, 1.41] [0.46, 2.16]
6686 1.68 [1.20, 2.04] [0.82, 2.86] 2.33 [2.05, 2.59] [1.62, 3.04] 2.53 [1.80, 3.15] [1.15, 4.28]
6694 0.94 [0.71, 1.10] [0.46, 1.56] 0.98 [0.86, 1.08] [0.70, 1.28] 1.43 [0.97, 1.75] [0.62, 2.62]
6695 1.36 [1.01, 1.64] [0.70, 2.28] 1.83 [1.60, 2.05] [1.25, 2.40] 1.87 [1.29, 2.30] [0.85, 3.37]
6698 1.22 [0.93, 1.44] [0.65, 2.00] 1.45 [1.25, 1.63] [1.00, 1.93] 1.68 [1.17, 2.05] [0.79, 3.02]
6702 1.29 [0.97, 1.53] [0.66, 2.18] 1.57 [1.38, 1.75] [1.09, 2.06] 2.03 [1.40, 2.51] [0.90, 3.65]
6707 1.45 [1.05, 1.75] [0.71, 2.51] 1.87 [1.65, 2.08] [1.30, 2.46] 2.44 [1.70, 3.06] [1.06, 4.23]
6708 0.76 [0.56, 0.92] [0.36, 1.26] 0.77 [0.67, 0.86] [0.54, 1.04] 0.99 [0.69, 1.21] [0.42, 1.80]
6720 1.53 [1.09, 1.86] [0.74, 2.66] 2.07 [1.81, 2.30] [1.42, 2.72] 2.50 [1.75, 3.13] [1.08, 4.31]
6745 1.46 [1.05, 1.75] [0.72, 2.51] 1.87 [1.64, 2.09] [1.29, 2.48] 2.46 [1.71, 3.08] [1.08, 4.23]
6762 0.84 [0.62, 1.01] [0.39, 1.40] 0.94 [0.83, 1.04] [0.65, 1.24] 1.13 [0.77, 1.39] [0.47, 2.12]
6763 1.56 [1.12, 1.88] [0.76, 2.72] 1.93 [1.70, 2.14] [1.35, 2.54] 2.78 [1.98, 3.47] [1.24, 4.65]
6764 0.91 [0.68, 1.08] [0.42, 1.55] 1.00 [0.89, 1.10] [0.72, 1.32] 1.47 [0.97, 1.81] [0.60, 2.79]
6767 2.15 [1.53, 2.64] [1.01, 3.72] 2.88 [2.54, 3.21] [2.02, 3.74] 3.47 [2.64, 4.14] [1.72, 5.57]
6774 0.91 [0.68, 1.09] [0.43, 1.51] 1.06 [0.94, 1.18] [0.75, 1.41] 1.21 [0.83, 1.48] [0.51, 2.25]
6782 0.80 [0.60, 0.96] [0.40, 1.28] 0.82 [0.70, 0.92] [0.55, 1.11] 0.93 [0.67, 1.13] [0.43, 1.63]
6796 1.37 [1.00, 1.66] [0.68, 2.34] 1.87 [1.64, 2.08] [1.28, 2.45] 2.00 [1.37, 2.48] [0.88, 3.63]
6802 1.21 [0.90, 1.44] [0.61, 2.04] 1.51 [1.32, 1.68] [1.05, 1.98] 1.85 [1.25, 2.30] [0.81, 3.39]
6814 0.80 [0.59, 0.97] [0.37, 1.36] 0.86 [0.75, 0.95] [0.60, 1.13] 1.17 [0.79, 1.44] [0.48, 2.19]
6816 1.12 [0.84, 1.33] [0.54, 1.93] 1.31 [1.15, 1.45] [0.93, 1.74] 1.97 [1.31, 2.48] [0.82, 3.65]
6830 1.25 [0.92, 1.50] [0.61, 2.12] 1.60 [1.41, 1.79] [1.10, 2.12] 1.96 [1.31, 2.45] [0.84, 3.61]
6831 1.79 [1.27, 2.19] [0.86, 3.08] 2.49 [2.19, 2.78] [1.72, 3.25] 2.71 [1.94, 3.37] [1.23, 4.53]
6853 1.06 [0.79, 1.26] [0.52, 1.76] 1.31 [1.14, 1.45] [0.91, 1.72] 1.44 [0.98, 1.76] [0.62, 2.67]
6877 1.12 [0.83, 1.33] [0.53, 1.92] 1.35 [1.18, 1.50] [0.95, 1.79] 1.83 [1.21, 2.30] [0.75, 3.45]
6880 0.93 [0.70, 1.11] [0.45, 1.55] 1.08 [0.96, 1.20] [0.77, 1.43] 1.25 [0.86, 1.53] [0.54, 2.31]
6882 1.10 [0.83, 1.31] [0.53, 1.85] 1.34 [1.17, 1.49] [0.94, 1.76] 1.67 [1.12, 2.06] [0.71, 3.12]
6884 1.21 [0.89, 1.45] [0.58, 2.06] 1.56 [1.36, 1.74] [1.07, 2.06] 1.90 [1.27, 2.37] [0.79, 3.55]
6891 1.82 [1.30, 2.19] [0.90, 3.19] 2.21 [1.93, 2.45] [1.55, 2.93] 3.24 [2.42, 3.93] [1.57, 5.25]
6892 1.49 [1.08, 1.77] [0.75, 2.56] 1.83 [1.60, 2.02] [1.28, 2.40] 2.56 [1.81, 3.19] [1.14, 4.33]
6903 1.55 [1.11, 1.88] [0.76, 2.69] 1.99 [1.75, 2.22] [1.38, 2.64] 2.64 [1.88, 3.31] [1.18, 4.45]
6911 0.83 [0.60, 1.01] [0.37, 1.39] 0.98 [0.86, 1.09] [0.68, 1.31] 1.06 [0.72, 1.30] [0.42, 2.01]
6914 1.20 [0.90, 1.44] [0.60, 2.01] 1.55 [1.35, 1.74] [1.06, 2.06] 1.69 [1.15, 2.09] [0.75, 3.12]
6917 0.76 [0.55, 0.92] [0.34, 1.27] 0.82 [0.71, 0.91] [0.56, 1.09] 1.00 [0.68, 1.23] [0.41, 1.86]
6930 0.78 [0.55, 0.95] [0.34, 1.35] 0.83 [0.72, 0.92] [0.57, 1.11] 1.24 [0.82, 1.53] [0.48, 2.39]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
6935 2.25 [1.63, 2.78] [1.06, 3.82] 3.08 [2.74, 3.43] [2.18, 3.93] 3.44 [2.61, 4.09] [1.72, 5.51]
6938 1.41 [1.03, 1.69] [0.70, 2.39] 1.83 [1.60, 2.04] [1.26, 2.40] 2.21 [1.53, 2.76] [0.97, 3.91]
6963 0.59 [0.40, 0.74] [0.24, 1.09] 0.55 [0.48, 0.62] [0.38, 0.77] 0.99 [0.65, 1.23] [0.37, 1.92]
6987 1.39 [1.02, 1.68] [0.71, 2.33] 1.84 [1.62, 2.06] [1.26, 2.42] 1.95 [1.36, 2.42] [0.89, 3.51]
6989 1.89 [1.33, 2.31] [0.89, 3.33] 2.52 [2.22, 2.79] [1.76, 3.31] 3.20 [2.37, 3.91] [1.51, 5.22]
7000 1.02 [0.77, 1.22] [0.50, 1.72] 1.20 [1.05, 1.33] [0.84, 1.60] 1.55 [1.04, 1.92] [0.65, 2.92]
7012 0.64 [0.44, 0.80] [0.27, 1.16] 0.61 [0.52, 0.68] [0.42, 0.84] 1.10 [0.72, 1.37] [0.42, 2.14]
7028 0.58 [0.40, 0.72] [0.25, 1.05] 0.51 [0.44, 0.57] [0.35, 0.72] 0.87 [0.58, 1.08] [0.34, 1.63]
7030 0.79 [0.57, 0.96] [0.36, 1.32] 0.84 [0.73, 0.93] [0.58, 1.12] 1.10 [0.75, 1.35] [0.46, 2.05]
7064 1.09 [0.83, 1.28] [0.56, 1.79] 1.27 [1.11, 1.41] [0.90, 1.66] 1.54 [1.07, 1.89] [0.69, 2.81]
7087 1.38 [1.02, 1.65] [0.70, 2.34] 1.73 [1.52, 1.93] [1.21, 2.27] 2.22 [1.53, 2.76] [0.98, 3.91]
7108 1.08 [0.82, 1.28] [0.55, 1.77] 1.28 [1.11, 1.44] [0.90, 1.71] 1.45 [1.00, 1.77] [0.65, 2.64]
7110 1.45 [1.06, 1.75] [0.73, 2.45] 1.91 [1.68, 2.12] [1.31, 2.50] 2.21 [1.53, 2.74] [0.99, 3.89]
7113 0.76 [0.52, 0.94] [0.31, 1.40] 0.72 [0.62, 0.80] [0.49, 1.00] 1.63 [1.04, 2.05] [0.61, 3.21]
7116 1.02 [0.75, 1.22] [0.46, 1.75] 1.26 [1.09, 1.40] [0.87, 1.69] 1.62 [1.06, 2.02] [0.64, 3.12]
7130 1.43 [1.03, 1.72] [0.69, 2.46] 1.91 [1.68, 2.14] [1.30, 2.53] 2.30 [1.58, 2.90] [0.99, 4.07]
7147 1.44 [1.04, 1.74] [0.70, 2.50] 1.88 [1.65, 2.08] [1.29, 2.48] 2.41 [1.66, 3.02] [1.04, 4.19]
7164 0.81 [0.59, 0.97] [0.37, 1.33] 0.92 [0.80, 1.04] [0.62, 1.24] 0.98 [0.68, 1.20] [0.41, 1.81]
7167 1.31 [0.96, 1.58] [0.64, 2.24] 1.71 [1.50, 1.90] [1.17, 2.25] 2.06 [1.40, 2.56] [0.89, 3.74]
7170 0.83 [0.60, 0.99] [0.39, 1.42] 0.78 [0.68, 0.86] [0.55, 1.06] 1.41 [0.96, 1.74] [0.60, 2.66]
7172 0.68 [0.48, 0.83] [0.31, 1.17] 0.65 [0.56, 0.72] [0.45, 0.90] 0.97 [0.65, 1.18] [0.40, 1.79]
7178 1.45 [1.04, 1.75] [0.70, 2.51] 1.85 [1.63, 2.05] [1.28, 2.45] 2.52 [1.76, 3.17] [1.09, 4.33]
7183 0.95 [0.71, 1.14] [0.44, 1.60] 1.15 [1.00, 1.27] [0.80, 1.52] 1.34 [0.90, 1.66] [0.55, 2.54]
7185 1.10 [0.80, 1.30] [0.51, 1.94] 1.25 [1.08, 1.39] [0.88, 1.69] 2.15 [1.42, 2.72] [0.87, 3.96]
7191 0.82 [0.62, 0.98] [0.41, 1.33] 0.88 [0.76, 0.99] [0.60, 1.19] 0.97 [0.68, 1.18] [0.44, 1.71]
7206 1.12 [0.84, 1.33] [0.56, 1.85] 1.36 [1.19, 1.52] [0.96, 1.79] 1.59 [1.08, 1.96] [0.70, 2.93]
7207 1.10 [0.82, 1.30] [0.53, 1.85] 1.31 [1.15, 1.45] [0.93, 1.72] 1.72 [1.15, 2.14] [0.73, 3.21]
7209 1.15 [0.86, 1.37] [0.57, 1.92] 1.41 [1.23, 1.57] [0.98, 1.85] 1.73 [1.17, 2.14] [0.75, 3.21]
7213 1.90 [1.36, 2.33] [0.91, 3.29] 2.55 [2.25, 2.84] [1.79, 3.33] 3.03 [2.24, 3.72] [1.44, 4.92]
7219 1.80 [1.28, 2.18] [0.87, 3.13] 2.33 [2.06, 2.59] [1.64, 3.06] 3.03 [2.22, 3.72] [1.42, 4.94]
7228 1.14 [0.85, 1.35] [0.57, 1.92] 1.33 [1.17, 1.48] [0.95, 1.76] 1.84 [1.24, 2.28] [0.79, 3.41]
7230 0.99 [0.75, 1.17] [0.50, 1.65] 1.09 [0.97, 1.20] [0.79, 1.43] 1.49 [1.02, 1.84] [0.65, 2.76]
7247 1.40 [1.02, 1.65] [0.72, 2.43] 1.55 [1.35, 1.72] [1.08, 2.08] 2.58 [1.82, 3.23] [1.16, 4.38]
7250 1.51 [1.08, 1.81] [0.73, 2.66] 1.84 [1.62, 2.04] [1.28, 2.45] 2.83 [2.02, 3.53] [1.26, 4.73]
7255 0.84 [0.62, 1.02] [0.39, 1.44] 0.90 [0.79, 0.99] [0.63, 1.19] 1.35 [0.90, 1.68] [0.55, 2.59]
7263 1.25 [0.94, 1.49] [0.64, 2.08] 1.53 [1.35, 1.71] [1.07, 2.01] 1.84 [1.27, 2.27] [0.83, 3.35]
7285 1.56 [1.13, 1.88] [0.78, 2.71] 1.92 [1.69, 2.14] [1.35, 2.54] 2.77 [1.98, 3.45] [1.26, 4.60]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
7293 1.07 [0.80, 1.27] [0.52, 1.81] 1.23 [1.08, 1.36] [0.88, 1.62] 1.78 [1.19, 2.22] [0.75, 3.33]
7295 1.10 [0.84, 1.30] [0.55, 1.86] 1.23 [1.08, 1.36] [0.89, 1.63] 1.84 [1.24, 2.28] [0.80, 3.41]
7298 1.03 [0.78, 1.23] [0.50, 1.72] 1.21 [1.07, 1.33] [0.86, 1.59] 1.55 [1.05, 1.92] [0.66, 2.90]
7301 0.66 [0.43, 0.83] [0.26, 1.23] 0.57 [0.48, 0.63] [0.38, 0.81] 1.36 [0.88, 1.70] [0.51, 2.67]
7310 2.37 [1.72, 2.90] [1.12, 4.02] 2.99 [2.64, 3.33] [2.12, 3.87] 3.88 [3.01, 4.53] [2.02, 6.25]
7318 0.88 [0.65, 1.05] [0.42, 1.49] 0.90 [0.79, 1.00] [0.64, 1.20] 1.36 [0.92, 1.66] [0.58, 2.53]
7319 1.09 [0.83, 1.29] [0.55, 1.84] 1.25 [1.10, 1.38] [0.90, 1.64] 1.77 [1.19, 2.19] [0.76, 3.29]
7322 1.18 [0.89, 1.40] [0.60, 1.96] 1.40 [1.23, 1.56] [0.99, 1.84] 1.78 [1.22, 2.19] [0.79, 3.25]
7323 2.40 [1.74, 2.95] [1.12, 4.02] 3.26 [2.92, 3.61] [2.31, 4.12] 3.66 [2.81, 4.31] [1.88, 5.84]
7328 1.69 [1.19, 2.05] [0.80, 2.99] 2.16 [1.90, 2.40] [1.51, 2.86] 3.04 [2.21, 3.76] [1.39, 5.00]
7335 1.20 [0.90, 1.42] [0.61, 2.00] 1.43 [1.25, 1.58] [1.00, 1.88] 1.81 [1.24, 2.24] [0.81, 3.31]
7343 0.96 [0.69, 1.15] [0.44, 1.71] 0.94 [0.82, 1.04] [0.66, 1.27] 1.97 [1.30, 2.46] [0.80, 3.67]
7357 1.36 [1.01, 1.63] [0.70, 2.30] 1.74 [1.52, 1.94] [1.20, 2.28] 2.06 [1.42, 2.54] [0.93, 3.67]
7358 1.29 [0.97, 1.55] [0.65, 2.18] 1.66 [1.45, 1.85] [1.14, 2.18] 1.90 [1.31, 2.36] [0.85, 3.47]
7360 1.42 [1.02, 1.70] [0.69, 2.53] 1.63 [1.43, 1.81] [1.14, 2.19] 2.84 [2.02, 3.55] [1.25, 4.76]
7369 1.54 [1.11, 1.85] [0.77, 2.62] 1.94 [1.71, 2.15] [1.36, 2.54] 2.55 [1.81, 3.17] [1.15, 4.31]
7371 1.47 [1.07, 1.79] [0.74, 2.50] 2.00 [1.76, 2.24] [1.38, 2.62] 2.19 [1.52, 2.72] [0.97, 3.87]
7374 0.70 [0.50, 0.86] [0.31, 1.20] 0.71 [0.62, 0.79] [0.49, 0.97] 1.01 [0.68, 1.24] [0.40, 1.90]
7376 1.24 [0.91, 1.50] [0.60, 2.09] 1.66 [1.44, 1.85] [1.12, 2.19] 1.74 [1.17, 2.15] [0.75, 3.23]
7377 2.32 [1.68, 2.86] [1.08, 3.93] 3.18 [2.83, 3.53] [2.25, 4.05] 3.60 [2.74, 4.26] [1.82, 5.78]
7379 1.41 [1.03, 1.70] [0.71, 2.40] 1.81 [1.59, 2.01] [1.25, 2.37] 2.27 [1.57, 2.83] [1.00, 3.98]
7381 1.32 [0.97, 1.59] [0.66, 2.22] 1.79 [1.56, 2.01] [1.21, 2.36] 1.77 [1.21, 2.18] [0.79, 3.23]
7386 1.30 [0.97, 1.56] [0.66, 2.16] 1.69 [1.48, 1.90] [1.16, 2.22] 1.77 [1.22, 2.18] [0.80, 3.21]
7387 1.47 [1.06, 1.77] [0.72, 2.53] 1.92 [1.69, 2.14] [1.33, 2.53] 2.39 [1.66, 2.99] [1.05, 4.14]
7390 1.51 [1.09, 1.81] [0.75, 2.62] 1.87 [1.64, 2.06] [1.30, 2.46] 2.68 [1.90, 3.35] [1.19, 4.50]
7403 1.64 [1.18, 1.98] [0.80, 2.84] 2.11 [1.86, 2.34] [1.48, 2.76] 2.79 [2.00, 3.47] [1.27, 4.63]
7404 1.22 [0.90, 1.45] [0.60, 2.05] 1.54 [1.36, 1.72] [1.07, 2.04] 1.82 [1.23, 2.25] [0.79, 3.35]
7429 0.96 [0.72, 1.13] [0.46, 1.60] 1.05 [0.94, 1.16] [0.75, 1.39] 1.50 [1.01, 1.85] [0.63, 2.81]
7432 1.30 [0.96, 1.57] [0.64, 2.21] 1.75 [1.53, 1.96] [1.19, 2.30] 1.86 [1.26, 2.31] [0.81, 3.41]
7433 1.43 [1.04, 1.72] [0.71, 2.45] 1.90 [1.68, 2.12] [1.31, 2.50] 2.23 [1.53, 2.78] [0.97, 3.93]
7446 0.54 [0.37, 0.67] [0.23, 0.99] 0.50 [0.42, 0.56] [0.34, 0.70] 0.79 [0.52, 0.99] [0.30, 1.50]
7451 1.36 [0.98, 1.64] [0.65, 2.36] 1.79 [1.57, 2.00] [1.22, 2.36] 2.21 [1.50, 2.78] [0.94, 3.98]
7452 1.48 [1.07, 1.79] [0.73, 2.53] 2.01 [1.76, 2.24] [1.38, 2.64] 2.26 [1.57, 2.81] [1.00, 3.98]
7457 1.57 [1.14, 1.89] [0.79, 2.69] 1.97 [1.74, 2.19] [1.38, 2.59] 2.63 [1.88, 3.27] [1.20, 4.40]
7460 1.29 [0.95, 1.55] [0.63, 2.18] 1.67 [1.47, 1.86] [1.15, 2.21] 1.94 [1.32, 2.42] [0.84, 3.55]
7464 1.04 [0.78, 1.23] [0.51, 1.77] 1.12 [0.98, 1.23] [0.80, 1.48] 1.84 [1.23, 2.28] [0.78, 3.43]
7469 0.92 [0.67, 1.11] [0.41, 1.60] 1.08 [0.95, 1.20] [0.75, 1.44] 1.55 [1.00, 1.94] [0.60, 3.02]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
7475 1.68 [1.18, 2.04] [0.80, 3.04] 1.98 [1.72, 2.19] [1.38, 2.66] 3.33 [2.46, 4.02] [1.56, 5.42]
7477 1.38 [1.01, 1.64] [0.69, 2.39] 1.61 [1.42, 1.79] [1.13, 2.14] 2.51 [1.76, 3.13] [1.10, 4.31]
7481 0.98 [0.73, 1.17] [0.46, 1.64] 1.16 [1.02, 1.28] [0.82, 1.53] 1.44 [0.97, 1.79] [0.60, 2.72]
7485 1.16 [0.87, 1.39] [0.58, 1.93] 1.49 [1.30, 1.66] [1.02, 1.96] 1.60 [1.09, 1.97] [0.71, 2.95]
7486 1.06 [0.79, 1.26] [0.51, 1.76] 1.28 [1.12, 1.42] [0.90, 1.69] 1.54 [1.04, 1.90] [0.65, 2.88]
7487 1.02 [0.75, 1.21] [0.48, 1.71] 1.23 [1.08, 1.37] [0.86, 1.64] 1.53 [1.02, 1.89] [0.63, 2.90]
7488 0.99 [0.75, 1.16] [0.50, 1.63] 1.08 [0.96, 1.19] [0.78, 1.41] 1.46 [1.00, 1.79] [0.65, 2.67]
7491 0.85 [0.60, 1.03] [0.38, 1.51] 0.82 [0.71, 0.91] [0.57, 1.11] 1.67 [1.09, 2.08] [0.67, 3.21]
7493 2.29 [1.64, 2.83] [1.06, 3.91] 3.14 [2.79, 3.49] [2.22, 4.02] 3.56 [2.71, 4.21] [1.79, 5.72]
7494 0.81 [0.59, 0.98] [0.36, 1.37] 0.90 [0.79, 1.00] [0.62, 1.20] 1.12 [0.75, 1.39] [0.45, 2.12]
7497 1.33 [0.97, 1.59] [0.65, 2.30] 1.64 [1.44, 1.81] [1.14, 2.16] 2.32 [1.58, 2.92] [0.98, 4.09]
7500 1.24 [0.92, 1.49] [0.62, 2.09] 1.59 [1.40, 1.77] [1.09, 2.09] 1.84 [1.25, 2.28] [0.80, 3.37]
7502 1.48 [1.07, 1.77] [0.73, 2.56] 1.85 [1.63, 2.05] [1.29, 2.43] 2.58 [1.81, 3.23] [1.14, 4.38]
7503 1.27 [0.94, 1.50] [0.62, 2.21] 1.46 [1.28, 1.62] [1.03, 1.94] 2.38 [1.64, 2.99] [1.02, 4.16]
7504 1.08 [0.82, 1.28] [0.55, 1.80] 1.27 [1.11, 1.41] [0.90, 1.69] 1.62 [1.10, 2.00] [0.71, 3.01]
7509 0.89 [0.65, 1.08] [0.39, 1.51] 1.09 [0.95, 1.22] [0.75, 1.47] 1.21 [0.80, 1.49] [0.47, 2.31]
7515 1.41 [1.03, 1.68] [0.71, 2.43] 1.68 [1.47, 1.86] [1.17, 2.24] 2.50 [1.75, 3.13] [1.10, 4.28]
7517 0.94 [0.71, 1.12] [0.45, 1.56] 1.12 [0.97, 1.25] [0.78, 1.51] 1.20 [0.83, 1.47] [0.52, 2.21]
7518 0.82 [0.61, 0.98] [0.39, 1.37] 0.85 [0.75, 0.95] [0.60, 1.12] 1.15 [0.79, 1.41] [0.49, 2.14]
7520 1.46 [1.06, 1.75] [0.72, 2.54] 1.79 [1.57, 1.98] [1.25, 2.36] 2.63 [1.85, 3.29] [1.15, 4.45]
7523 2.18 [1.57, 2.69] [1.03, 3.72] 3.03 [2.69, 3.37] [2.14, 3.87] 3.30 [2.48, 3.98] [1.63, 5.30]
7527 0.82 [0.60, 0.98] [0.38, 1.40] 0.79 [0.68, 0.89] [0.55, 1.08] 1.34 [0.90, 1.65] [0.56, 2.53]
7528 1.83 [1.31, 2.22] [0.89, 3.15] 2.45 [2.16, 2.72] [1.71, 3.19] 2.93 [2.14, 3.61] [1.38, 4.78]
7529 0.58 [0.40, 0.71] [0.24, 1.04] 0.55 [0.47, 0.62] [0.37, 0.77] 0.81 [0.53, 1.01] [0.31, 1.53]
7532 1.46 [1.06, 1.76] [0.72, 2.48] 2.00 [1.76, 2.24] [1.38, 2.61] 2.13 [1.48, 2.64] [0.95, 3.78]
7533 1.01 [0.76, 1.20] [0.49, 1.65] 1.21 [1.06, 1.35] [0.85, 1.59] 1.32 [0.91, 1.62] [0.58, 2.43]
7535 0.92 [0.69, 1.10] [0.45, 1.50] 1.10 [0.96, 1.22] [0.76, 1.45] 1.09 [0.76, 1.32] [0.48, 1.97]
7548 0.87 [0.64, 1.04] [0.40, 1.45] 0.95 [0.84, 1.05] [0.68, 1.25] 1.29 [0.87, 1.59] [0.53, 2.45]
7549 0.97 [0.70, 1.15] [0.44, 1.72] 0.98 [0.86, 1.08] [0.70, 1.31] 2.02 [1.33, 2.54] [0.82, 3.76]
7550 0.85 [0.62, 1.03] [0.39, 1.43] 0.95 [0.84, 1.05] [0.67, 1.25] 1.26 [0.84, 1.55] [0.51, 2.39]
7551 1.07 [0.79, 1.27] [0.50, 1.82] 1.29 [1.11, 1.44] [0.90, 1.75] 1.72 [1.13, 2.15] [0.70, 3.27]
7552 1.38 [0.99, 1.66] [0.66, 2.39] 1.81 [1.58, 2.01] [1.23, 2.40] 2.30 [1.57, 2.90] [0.97, 4.07]
7560 0.85 [0.62, 1.02] [0.38, 1.47] 0.90 [0.79, 0.99] [0.63, 1.20] 1.48 [0.97, 1.85] [0.60, 2.86]
7563 0.79 [0.59, 0.95] [0.38, 1.28] 0.83 [0.72, 0.94] [0.57, 1.11] 0.95 [0.66, 1.16] [0.42, 1.70]
7564 0.74 [0.52, 0.92] [0.31, 1.28] 0.85 [0.73, 0.95] [0.57, 1.14] 1.06 [0.69, 1.31] [0.39, 2.04]
7566 1.36 [1.00, 1.63] [0.68, 2.30] 1.74 [1.52, 1.93] [1.20, 2.28] 2.11 [1.45, 2.62] [0.93, 3.78]
7567 0.68 [0.48, 0.85] [0.28, 1.19] 0.76 [0.65, 0.85] [0.51, 1.04] 0.95 [0.62, 1.18] [0.35, 1.84]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
7568 1.23 [0.93, 1.48] [0.63, 2.05] 1.56 [1.37, 1.75] [1.08, 2.05] 1.72 [1.18, 2.12] [0.78, 3.13]
7573 1.25 [0.94, 1.50] [0.63, 2.09] 1.57 [1.38, 1.75] [1.09, 2.06] 1.86 [1.27, 2.30] [0.83, 3.39]
7575 0.87 [0.62, 1.05] [0.39, 1.53] 0.85 [0.74, 0.95] [0.60, 1.15] 1.69 [1.10, 2.11] [0.68, 3.23]
7576 1.78 [1.28, 2.18] [0.88, 3.04] 2.50 [2.19, 2.81] [1.72, 3.27] 2.59 [1.86, 3.21] [1.20, 4.33]
7579 1.02 [0.77, 1.21] [0.50, 1.69] 1.20 [1.06, 1.33] [0.85, 1.58] 1.42 [0.97, 1.74] [0.62, 2.61]
7580 1.53 [1.09, 1.85] [0.75, 2.62] 2.09 [1.84, 2.33] [1.44, 2.74] 2.35 [1.64, 2.93] [1.04, 4.07]
7587 1.57 [1.12, 1.92] [0.77, 2.69] 2.21 [1.94, 2.48] [1.51, 2.88] 2.27 [1.58, 2.83] [1.01, 3.98]
7588 1.15 [0.85, 1.37] [0.56, 1.96] 1.36 [1.20, 1.51] [0.97, 1.80] 1.91 [1.28, 2.39] [0.80, 3.55]
7597 1.57 [1.14, 1.90] [0.79, 2.69] 2.07 [1.82, 2.30] [1.43, 2.71] 2.49 [1.76, 3.10] [1.12, 4.23]
7598 1.00 [0.74, 1.19] [0.46, 1.71] 1.16 [1.02, 1.29] [0.83, 1.55] 1.67 [1.09, 2.08] [0.68, 3.19]
7603 0.81 [0.60, 0.98] [0.37, 1.36] 0.92 [0.81, 1.03] [0.64, 1.22] 1.07 [0.72, 1.31] [0.44, 2.00]
7604 1.66 [1.17, 2.02] [0.79, 2.88] 2.27 [2.00, 2.53] [1.57, 2.97] 2.68 [1.90, 3.35] [1.19, 4.50]
7605 1.04 [0.78, 1.24] [0.49, 1.79] 1.21 [1.07, 1.35] [0.86, 1.60] 1.75 [1.15, 2.19] [0.72, 3.33]
7606 1.52 [1.10, 1.84] [0.76, 2.56] 2.08 [1.82, 2.33] [1.43, 2.71] 2.18 [1.52, 2.69] [0.99, 3.85]
7607 1.25 [0.92, 1.49] [0.62, 2.16] 1.48 [1.29, 1.64] [1.04, 1.96] 2.26 [1.55, 2.84] [0.97, 4.02]
7608 1.88 [1.33, 2.30] [0.90, 3.25] 2.52 [2.22, 2.79] [1.76, 3.31] 3.07 [2.27, 3.76] [1.45, 5.00]
7609 2.03 [1.43, 2.48] [0.95, 3.53] 2.70 [2.39, 3.01] [1.90, 3.53] 3.36 [2.51, 4.05] [1.63, 5.42]
7614 1.22 [0.90, 1.45] [0.60, 2.05] 1.50 [1.32, 1.68] [1.05, 1.98] 1.90 [1.28, 2.37] [0.82, 3.51]
7615 1.44 [1.04, 1.75] [0.70, 2.48] 1.95 [1.71, 2.18] [1.35, 2.58] 2.23 [1.52, 2.78] [0.97, 3.96]
7617 1.46 [1.07, 1.75] [0.73, 2.50] 1.83 [1.62, 2.04] [1.27, 2.40] 2.42 [1.70, 3.02] [1.08, 4.16]
7619 1.40 [1.01, 1.70] [0.68, 2.42] 1.87 [1.64, 2.08] [1.28, 2.46] 2.23 [1.52, 2.79] [0.96, 3.98]
7625 1.41 [1.02, 1.71] [0.69, 2.42] 1.90 [1.68, 2.12] [1.30, 2.50] 2.16 [1.48, 2.69] [0.95, 3.87]
7630 0.94 [0.72, 1.12] [0.46, 1.57] 1.06 [0.94, 1.17] [0.76, 1.40] 1.37 [0.94, 1.69] [0.59, 2.54]
7635 1.46 [1.07, 1.75] [0.74, 2.48] 1.85 [1.63, 2.05] [1.28, 2.43] 2.35 [1.64, 2.93] [1.05, 4.07]
7638 1.13 [0.84, 1.33] [0.55, 1.92] 1.35 [1.18, 1.51] [0.95, 1.81] 1.82 [1.21, 2.27] [0.77, 3.41]
7642 1.65 [1.17, 2.00] [0.79, 2.88] 2.17 [1.90, 2.42] [1.50, 2.86] 2.83 [2.02, 3.53] [1.27, 4.70]
7645 2.07 [1.48, 2.53] [0.97, 3.57] 2.85 [2.51, 3.19] [1.97, 3.74] 3.24 [2.42, 3.93] [1.57, 5.22]
7648 1.22 [0.91, 1.45] [0.61, 2.06] 1.49 [1.30, 1.65] [1.04, 1.96] 1.97 [1.33, 2.46] [0.85, 3.61]
7654 1.78 [1.27, 2.16] [0.86, 3.06] 2.35 [2.08, 2.61] [1.64, 3.08] 2.91 [2.12, 3.59] [1.36, 4.76]
7656 1.13 [0.87, 1.33] [0.60, 1.84] 1.31 [1.13, 1.47] [0.91, 1.74] 1.53 [1.08, 1.86] [0.72, 2.76]
7657 1.15 [0.86, 1.37] [0.56, 1.96] 1.36 [1.19, 1.50] [0.96, 1.80] 1.97 [1.32, 2.46] [0.83, 3.63]
7660 2.22 [1.60, 2.71] [1.06, 3.82] 2.80 [2.48, 3.12] [1.98, 3.67] 3.68 [2.83, 4.33] [1.88, 5.90]
7662 1.15 [0.85, 1.38] [0.57, 1.92] 1.51 [1.31, 1.70] [1.03, 2.01] 1.50 [1.03, 1.84] [0.66, 2.76]
7677 1.52 [1.10, 1.84] [0.77, 2.58] 2.01 [1.76, 2.24] [1.39, 2.62] 2.31 [1.62, 2.86] [1.05, 4.00]
7678 1.04 [0.76, 1.22] [0.50, 1.80] 1.09 [0.96, 1.20] [0.78, 1.44] 1.98 [1.31, 2.48] [0.82, 3.67]
7683 1.70 [1.20, 2.08] [0.80, 2.99] 2.30 [2.00, 2.58] [1.57, 3.08] 2.87 [2.05, 3.57] [1.28, 4.78]
7684 1.48 [1.08, 1.77] [0.76, 2.50] 1.86 [1.63, 2.08] [1.28, 2.45] 2.30 [1.62, 2.86] [1.05, 4.00]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
7688 1.48 [1.08, 1.76] [0.74, 2.59] 1.71 [1.50, 1.89] [1.19, 2.27] 2.79 [2.00, 3.47] [1.26, 4.65]
7695 0.69 [0.48, 0.85] [0.30, 1.22] 0.61 [0.52, 0.68] [0.42, 0.85] 1.13 [0.76, 1.39] [0.46, 2.14]
7701 0.95 [0.72, 1.13] [0.46, 1.58] 1.09 [0.96, 1.20] [0.78, 1.42] 1.37 [0.93, 1.68] [0.58, 2.54]
7703 1.72 [1.23, 2.08] [0.84, 3.01] 2.15 [1.89, 2.39] [1.51, 2.83] 3.03 [2.22, 3.74] [1.41, 4.94]
7705 0.98 [0.75, 1.17] [0.49, 1.62] 1.15 [1.01, 1.27] [0.81, 1.51] 1.30 [0.90, 1.59] [0.57, 2.37]
7707 1.98 [1.41, 2.42] [0.95, 3.43] 2.64 [2.34, 2.93] [1.85, 3.43] 3.20 [2.39, 3.89] [1.55, 5.16]
7711 0.89 [0.65, 1.06] [0.41, 1.50] 0.98 [0.86, 1.08] [0.69, 1.28] 1.39 [0.93, 1.71] [0.57, 2.62]
7727 1.14 [0.84, 1.36] [0.54, 1.96] 1.37 [1.19, 1.51] [0.96, 1.81] 1.97 [1.30, 2.46] [0.81, 3.67]
7729 1.87 [1.35, 2.28] [0.91, 3.19] 2.56 [2.25, 2.84] [1.77, 3.33] 2.86 [2.09, 3.53] [1.36, 4.68]
7741 2.07 [1.44, 2.54] [0.92, 3.67] 2.72 [2.39, 3.04] [1.89, 3.61] 3.61 [2.71, 4.31] [1.74, 5.90]
7744 1.41 [1.01, 1.69] [0.67, 2.50] 1.73 [1.51, 1.93] [1.20, 2.31] 2.67 [1.86, 3.37] [1.14, 4.55]
7749 1.29 [0.97, 1.56] [0.66, 2.15] 1.73 [1.51, 1.94] [1.17, 2.28] 1.70 [1.18, 2.09] [0.78, 3.08]
7750 0.94 [0.70, 1.12] [0.44, 1.58] 1.09 [0.97, 1.21] [0.77, 1.45] 1.37 [0.92, 1.69] [0.57, 2.58]
7752 0.81 [0.60, 0.97] [0.38, 1.36] 0.86 [0.75, 0.96] [0.60, 1.14] 1.11 [0.76, 1.37] [0.47, 2.05]
7762 1.23 [0.90, 1.48] [0.59, 2.12] 1.53 [1.33, 1.70] [1.06, 2.02] 2.08 [1.40, 2.62] [0.87, 3.82]
7766 0.81 [0.59, 0.98] [0.39, 1.39] 0.74 [0.64, 0.83] [0.52, 1.02] 1.33 [0.91, 1.63] [0.57, 2.46]
7769 1.39 [1.00, 1.66] [0.68, 2.42] 1.71 [1.50, 1.90] [1.18, 2.28] 2.50 [1.74, 3.15] [1.08, 4.31]
7770 0.69 [0.48, 0.85] [0.29, 1.19] 0.73 [0.63, 0.82] [0.50, 0.99] 0.97 [0.64, 1.21] [0.37, 1.86]
7780 1.47 [1.08, 1.79] [0.75, 2.48] 2.02 [1.76, 2.27] [1.38, 2.66] 2.10 [1.47, 2.59] [0.96, 3.74]
7781 0.56 [0.39, 0.69] [0.23, 1.01] 0.54 [0.46, 0.60] [0.36, 0.76] 0.78 [0.51, 0.98] [0.30, 1.49]
7785 1.33 [0.97, 1.58] [0.65, 2.31] 1.60 [1.40, 1.79] [1.11, 2.14] 2.45 [1.69, 3.08] [1.04, 4.26]
7786 1.01 [0.76, 1.20] [0.50, 1.69] 1.16 [1.03, 1.28] [0.84, 1.52] 1.53 [1.04, 1.89] [0.66, 2.86]
7788 1.21 [0.90, 1.43] [0.61, 2.06] 1.39 [1.22, 1.55] [0.99, 1.84] 2.14 [1.47, 2.67] [0.92, 3.87]
7790 2.03 [1.41, 2.50] [0.91, 3.65] 2.58 [2.24, 2.88] [1.79, 3.47] 3.71 [2.81, 4.40] [1.81, 6.06]
7794 2.40 [1.74, 2.93] [1.12, 4.09] 2.97 [2.62, 3.31] [2.12, 3.85] 4.04 [3.13, 4.73] [2.12, 6.56]
7795 1.35 [0.98, 1.63] [0.67, 2.31] 1.77 [1.55, 1.98] [1.21, 2.36] 2.09 [1.43, 2.61] [0.91, 3.78]
7798 0.92 [0.69, 1.10] [0.44, 1.52] 1.09 [0.96, 1.21] [0.76, 1.44] 1.19 [0.82, 1.45] [0.51, 2.21]
7802 1.87 [1.33, 2.30] [0.90, 3.21] 2.75 [2.42, 3.08] [1.89, 3.57] 2.68 [1.94, 3.33] [1.25, 4.45]
7803 0.79 [0.58, 0.97] [0.36, 1.33] 0.88 [0.77, 0.98] [0.61, 1.17] 1.09 [0.73, 1.33] [0.44, 2.05]
7810 1.09 [0.83, 1.28] [0.56, 1.82] 1.20 [1.05, 1.32] [0.86, 1.58] 1.73 [1.18, 2.14] [0.77, 3.19]
7818 1.14 [0.85, 1.36] [0.57, 1.92] 1.38 [1.21, 1.53] [0.97, 1.81] 1.75 [1.18, 2.18] [0.76, 3.25]
7822 1.09 [0.81, 1.29] [0.52, 1.85] 1.26 [1.10, 1.40] [0.90, 1.66] 1.86 [1.23, 2.33] [0.77, 3.49]
7825 1.32 [0.97, 1.60] [0.64, 2.27] 1.83 [1.59, 2.05] [1.23, 2.42] 1.88 [1.27, 2.34] [0.81, 3.49]
7831 2.11 [1.52, 2.58] [1.00, 3.63] 2.80 [2.48, 3.12] [1.97, 3.63] 3.38 [2.56, 4.05] [1.68, 5.42]
7835 3.24 [2.50, 3.96] [1.62, 4.92] 4.05 [3.61, 4.45] [2.95, 5.22] 5.40 [4.00, 6.35] [2.92, 9.28]
7838 1.29 [0.96, 1.55] [0.65, 2.19] 1.62 [1.43, 1.80] [1.13, 2.14] 2.04 [1.40, 2.54] [0.90, 3.69]
7840 1.16 [0.87, 1.38] [0.57, 1.97] 1.36 [1.20, 1.50] [0.97, 1.80] 1.97 [1.33, 2.46] [0.84, 3.63]
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Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
7841 1.05 [0.79, 1.25] [0.51, 1.77] 1.23 [1.08, 1.36] [0.87, 1.63] 1.67 [1.11, 2.06] [0.71, 3.13]
7843 1.50 [1.08, 1.81] [0.75, 2.59] 1.92 [1.70, 2.14] [1.33, 2.53] 2.52 [1.77, 3.15] [1.12, 4.28]
7845 0.86 [0.65, 1.02] [0.43, 1.42] 0.87 [0.76, 0.96] [0.61, 1.15] 1.24 [0.86, 1.51] [0.55, 2.25]
7858 0.93 [0.68, 1.10] [0.43, 1.57] 1.04 [0.91, 1.14] [0.73, 1.38] 1.48 [0.98, 1.82] [0.60, 2.81]
7862 0.95 [0.70, 1.13] [0.44, 1.59] 1.15 [1.00, 1.28] [0.80, 1.53] 1.31 [0.88, 1.62] [0.54, 2.48]
7868 1.67 [1.19, 2.01] [0.81, 2.93] 2.04 [1.80, 2.27] [1.43, 2.69] 3.03 [2.22, 3.74] [1.41, 4.97]
7872 1.35 [1.00, 1.62] [0.70, 2.27] 1.73 [1.51, 1.94] [1.19, 2.28] 1.95 [1.36, 2.40] [0.89, 3.51]
7884 0.85 [0.62, 1.02] [0.39, 1.45] 0.86 [0.75, 0.95] [0.61, 1.14] 1.42 [0.96, 1.76] [0.59, 2.69]
7885 1.57 [1.13, 1.92] [0.78, 2.69] 2.16 [1.89, 2.42] [1.48, 2.86] 2.39 [1.68, 2.97] [1.07, 4.12]
7886 1.15 [0.87, 1.37] [0.58, 1.92] 1.41 [1.24, 1.57] [0.99, 1.85] 1.70 [1.16, 2.09] [0.75, 3.13]
7888 1.22 [0.85, 1.49] [0.50, 2.21] 1.61 [1.37, 1.82] [1.06, 2.24] 2.24 [1.44, 2.88] [0.84, 4.16]
7900 1.32 [0.98, 1.58] [0.67, 2.22] 1.63 [1.43, 1.81] [1.14, 2.14] 2.09 [1.44, 2.59] [0.93, 3.74]
7902 1.87 [1.31, 2.28] [0.87, 3.27] 2.52 [2.22, 2.79] [1.76, 3.31] 3.13 [2.30, 3.82] [1.45, 5.11]
7903 0.89 [0.68, 1.07] [0.44, 1.47] 0.98 [0.86, 1.08] [0.69, 1.28] 1.20 [0.84, 1.47] [0.53, 2.19]
7906 0.45 [0.28, 0.57] [0.17, 0.92] 0.39 [0.33, 0.44] [0.25, 0.57] 0.90 [0.55, 1.13] [0.29, 1.82]
7918 1.38 [1.02, 1.65] [0.72, 2.30] 1.78 [1.56, 2.00] [1.22, 2.34] 1.96 [1.37, 2.42] [0.90, 3.51]
7923 1.03 [0.77, 1.23] [0.48, 1.75] 1.25 [1.09, 1.39] [0.88, 1.66] 1.57 [1.04, 1.94] [0.65, 2.97]
7924 1.23 [0.93, 1.47] [0.65, 2.01] 1.56 [1.36, 1.75] [1.07, 2.06] 1.57 [1.10, 1.92] [0.74, 2.81]
7929 0.88 [0.64, 1.05] [0.41, 1.51] 0.87 [0.76, 0.96] [0.62, 1.16] 1.55 [1.03, 1.92] [0.65, 2.93]
7932 1.47 [1.06, 1.76] [0.72, 2.59] 1.78 [1.57, 1.97] [1.25, 2.36] 2.74 [1.94, 3.43] [1.21, 4.60]
7934 1.55 [1.09, 1.89] [0.72, 2.74] 2.07 [1.81, 2.31] [1.42, 2.76] 2.67 [1.86, 3.37] [1.14, 4.55]
7936 1.15 [0.87, 1.38] [0.58, 1.90] 1.45 [1.27, 1.63] [1.00, 1.92] 1.58 [1.08, 1.94] [0.71, 2.90]
7938 1.96 [1.41, 2.39] [0.94, 3.43] 2.48 [2.18, 2.74] [1.74, 3.27] 3.38 [2.54, 4.05] [1.65, 5.45]
7942 1.18 [0.87, 1.41] [0.57, 2.00] 1.50 [1.31, 1.68] [1.03, 2.00] 1.78 [1.19, 2.21] [0.75, 3.33]
7948 3.56 [2.83, 4.28] [1.86, 5.22] 4.63 [4.05, 5.16] [3.33, 6.03] 5.85 [4.26, 6.94] [3.15, 10.21]
7954 0.46 [0.30, 0.57] [0.18, 0.90] 0.40 [0.34, 0.44] [0.27, 0.57] 0.78 [0.49, 0.98] [0.27, 1.52]
7963 1.08 [0.83, 1.27] [0.56, 1.75] 1.26 [1.09, 1.41] [0.88, 1.68] 1.39 [0.97, 1.69] [0.64, 2.50]
7968 1.72 [1.21, 2.09] [0.81, 3.01] 2.33 [2.05, 2.59] [1.62, 3.06] 2.84 [2.04, 3.53] [1.27, 4.73]
7969 0.96 [0.70, 1.15] [0.42, 1.66] 1.10 [0.97, 1.22] [0.78, 1.48] 1.72 [1.11, 2.16] [0.67, 3.35]
7973 1.09 [0.84, 1.29] [0.56, 1.79] 1.30 [1.13, 1.45] [0.91, 1.72] 1.48 [1.03, 1.81] [0.68, 2.69]
7976 1.46 [1.06, 1.75] [0.73, 2.54] 1.74 [1.53, 1.93] [1.22, 2.30] 2.65 [1.88, 3.31] [1.18, 4.48]
7984 0.95 [0.71, 1.12] [0.46, 1.58] 1.04 [0.92, 1.15] [0.75, 1.38] 1.43 [0.97, 1.76] [0.60, 2.69]
7987 0.60 [0.42, 0.74] [0.27, 1.06] 0.53 [0.46, 0.60] [0.36, 0.75] 0.84 [0.57, 1.04] [0.34, 1.55]
7989 0.98 [0.74, 1.15] [0.48, 1.60] 1.08 [0.96, 1.19] [0.78, 1.42] 1.41 [0.97, 1.74] [0.62, 2.61]
7992 0.74 [0.52, 0.91] [0.31, 1.27] 0.86 [0.74, 0.97] [0.57, 1.16] 0.97 [0.63, 1.20] [0.36, 1.86]
7994 0.94 [0.70, 1.11] [0.45, 1.59] 1.00 [0.89, 1.09] [0.72, 1.31] 1.56 [1.05, 1.93] [0.65, 2.93]
7997 1.37 [1.00, 1.65] [0.68, 2.34] 1.76 [1.55, 1.96] [1.21, 2.31] 2.18 [1.49, 2.72] [0.95, 3.89]
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Table 2 – Continued
Trigger µZ,H06 PI50% PI90% µZ,L08 PI50% PI90% µZ,B10 PI50% PI90%
7998 0.66 [0.46, 0.83] [0.27, 1.18] 0.73 [0.62, 0.82] [0.48, 1.00] 1.00 [0.64, 1.24] [0.36, 1.96]
8001 1.87 [1.33, 2.27] [0.90, 3.25] 2.41 [2.14, 2.67] [1.69, 3.15] 3.14 [2.33, 3.85] [1.50, 5.08]
8004 1.29 [0.96, 1.53] [0.65, 2.19] 1.59 [1.40, 1.76] [1.10, 2.08] 2.09 [1.43, 2.61] [0.91, 3.78]
8008 0.93 [0.68, 1.10] [0.43, 1.60] 0.95 [0.84, 1.05] [0.68, 1.26] 1.69 [1.11, 2.11] [0.69, 3.23]
8009 1.06 [0.79, 1.26] [0.52, 1.76] 1.28 [1.12, 1.42] [0.90, 1.68] 1.49 [1.02, 1.84] [0.65, 2.78]
8012 1.34 [0.97, 1.60] [0.65, 2.31] 1.71 [1.50, 1.90] [1.18, 2.27] 2.21 [1.50, 2.78] [0.94, 3.96]
8019 0.92 [0.68, 1.09] [0.42, 1.55] 1.03 [0.91, 1.14] [0.73, 1.37] 1.43 [0.96, 1.76] [0.59, 2.71]
8022 0.83 [0.60, 0.99] [0.37, 1.41] 0.89 [0.78, 0.98] [0.62, 1.17] 1.31 [0.88, 1.63] [0.53, 2.51]
8026 1.97 [1.41, 2.39] [0.94, 3.41] 2.54 [2.24, 2.83] [1.77, 3.35] 3.29 [2.46, 3.98] [1.60, 5.30]
8030 0.92 [0.68, 1.09] [0.43, 1.55] 1.01 [0.90, 1.10] [0.72, 1.32] 1.46 [0.97, 1.81] [0.60, 2.78]
8036 1.55 [1.10, 1.88] [0.74, 2.74] 1.96 [1.72, 2.19] [1.36, 2.62] 2.82 [2.01, 3.51] [1.24, 4.70]
8039 1.84 [1.30, 2.25] [0.88, 3.19] 2.49 [2.21, 2.78] [1.74, 3.27] 3.00 [2.19, 3.69] [1.40, 4.92]
8045 1.28 [0.95, 1.55] [0.64, 2.16] 1.67 [1.47, 1.86] [1.15, 2.19] 1.91 [1.30, 2.36] [0.84, 3.49]
8049 1.75 [1.24, 2.12] [0.84, 3.08] 2.20 [1.94, 2.43] [1.55, 2.90] 3.13 [2.30, 3.82] [1.47, 5.11]
8050 0.58 [0.39, 0.72] [0.22, 1.06] 0.62 [0.52, 0.70] [0.41, 0.88] 0.84 [0.52, 1.06] [0.28, 1.65]
8054 1.36 [0.99, 1.64] [0.68, 2.30] 1.80 [1.58, 2.01] [1.24, 2.37] 1.98 [1.36, 2.45] [0.88, 3.57]
8059 1.14 [0.86, 1.35] [0.58, 1.88] 1.37 [1.20, 1.53] [0.97, 1.81] 1.60 [1.10, 1.97] [0.72, 2.92]
8061 1.53 [1.11, 1.85] [0.78, 2.59] 1.98 [1.72, 2.22] [1.35, 2.64] 2.27 [1.59, 2.81] [1.03, 3.96]
8062 1.46 [1.08, 1.75] [0.75, 2.45] 1.91 [1.66, 2.14] [1.30, 2.51] 2.15 [1.51, 2.66] [0.98, 3.80]
8063 0.97 [0.73, 1.14] [0.48, 1.62] 1.04 [0.91, 1.14] [0.75, 1.37] 1.50 [1.02, 1.84] [0.65, 2.78]
8064 2.13 [1.53, 2.61] [1.00, 3.67] 2.81 [2.50, 3.12] [1.98, 3.65] 3.49 [2.66, 4.16] [1.74, 5.60]
8066 1.04 [0.78, 1.23] [0.50, 1.74] 1.25 [1.09, 1.38] [0.88, 1.65] 1.53 [1.03, 1.89] [0.65, 2.88]
8073 0.80 [0.60, 0.97] [0.39, 1.31] 0.84 [0.73, 0.94] [0.58, 1.11] 1.03 [0.72, 1.26] [0.46, 1.86]
8075 1.09 [0.81, 1.29] [0.52, 1.85] 1.26 [1.10, 1.39] [0.90, 1.66] 1.86 [1.23, 2.33] [0.77, 3.49]
8084 1.74 [1.23, 2.11] [0.83, 3.10] 2.17 [1.92, 2.40] [1.52, 2.88] 3.20 [2.36, 3.91] [1.50, 5.22]
8086 0.96 [0.72, 1.13] [0.47, 1.59] 1.05 [0.94, 1.16] [0.75, 1.38] 1.44 [0.98, 1.77] [0.62, 2.69]
8087 1.10 [0.83, 1.29] [0.56, 1.88] 1.17 [1.03, 1.29] [0.84, 1.55] 1.94 [1.32, 2.42] [0.84, 3.55]
8098 1.66 [1.17, 2.00] [0.79, 2.95] 1.98 [1.74, 2.19] [1.39, 2.64] 3.19 [2.36, 3.89] [1.49, 5.22]
8099 0.64 [0.44, 0.79] [0.27, 1.15] 0.66 [0.57, 0.73] [0.44, 0.91] 1.00 [0.65, 1.25] [0.37, 1.94]
8101 1.98 [1.42, 2.40] [0.96, 3.45] 2.45 [2.15, 2.72] [1.71, 3.23] 3.41 [2.58, 4.07] [1.69, 5.48]
8102 1.44 [1.04, 1.74] [0.71, 2.45] 1.94 [1.71, 2.16] [1.33, 2.54] 2.20 [1.51, 2.74] [0.97, 3.91]
8105 1.01 [0.76, 1.20] [0.49, 1.68] 1.20 [1.05, 1.32] [0.84, 1.58] 1.42 [0.97, 1.75] [0.61, 2.64]
8110 0.98 [0.74, 1.15] [0.48, 1.62] 1.08 [0.95, 1.20] [0.77, 1.43] 1.37 [0.95, 1.68] [0.60, 2.53]
8111 0.84 [0.62, 1.01] [0.39, 1.42] 0.90 [0.79, 0.99] [0.64, 1.19] 1.29 [0.87, 1.59] [0.53, 2.45]
8112 1.12 [0.84, 1.33] [0.55, 1.88] 1.42 [1.24, 1.58] [0.98, 1.88] 1.56 [1.06, 1.93] [0.68, 2.90]
8116 1.09 [0.82, 1.29] [0.54, 1.84] 1.24 [1.09, 1.37] [0.90, 1.64] 1.81 [1.22, 2.25] [0.78, 3.37]
8121 1.60 [1.13, 1.93] [0.75, 2.83] 2.04 [1.79, 2.27] [1.42, 2.71] 2.89 [2.06, 3.59] [1.28, 4.81]
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Notes: The column denoted by ‘Trigger’ contains the trigger IDs of BATSE LGRBs. The columns denoted by
µH06, µL08, µB10 contain the predicted mean redshifts of individual BATSE LGRBs, based on the three LGRB rate
model assumptions (H06, L08, B10) considered in this work as given by (21) and (22). The rest of the columns
denoted by ‘PI50%’ and ‘PI90%’ contain the lower and upper bounds of the 50% and 90% Prediction Intervals (i.e.,
the most probable ranges) of redshifts of individual BATSE LGRBs. This table as well as the full probability density
functions of the redshifts of individual BATSE LGRBs are available for download at https://github.com/shahmoradi/
BatseRedshiftEstimates.
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Table 3. The Spectral and Temporal Properties of BATSE 1366 LGRBs
Used for Model Calibration
Trigger Pbol [ergs/s/cm
2] Sbol [ergs/cm
2] Ep [keV] T90 [s] Pph [photons/s/cm
2]
105 4.778E − 06 7.362E − 06 9.078E + 01 5.184E + 00 9.938E + 00
107 9.661E − 08 3.502E − 07 8.147E + 01 2.086E + 02 2.000E − 01
109 1.822E − 06 8.063E − 05 1.995E + 02 9.018E + 01 3.350E + 00
110 1.816E − 07 4.243E − 06 1.346E + 02 4.300E + 02 3.670E − 01
111 3.067E − 07 7.492E − 06 5.236E + 01 9.818E + 01 5.890E − 01
114 2.833E − 07 3.220E − 06 4.365E + 01 3.812E + 02 5.159E − 01
121 5.572E − 07 2.359E − 05 1.334E + 02 7.501E + 01 1.128E + 00
130 1.512E − 06 5.295E − 05 1.914E + 02 6.195E + 01 2.816E + 00
133 3.082E − 07 7.863E − 06 1.545E + 02 1.820E + 02 6.070E − 01
143 3.831E − 05 4.408E − 04 6.887E + 02 5.082E + 01 3.767E + 01
148 6.655E − 07 3.156E − 06 5.070E + 01 4.540E + 02 1.267E + 00
160 1.292E − 06 6.652E − 06 1.432E + 02 1.702E + 01 2.584E + 00
171 2.928E − 07 2.622E − 06 7.534E + 01 2.477E + 01 6.020E − 01
179 1.217E − 06 1.586E − 06 7.482E + 01 7.232E + 00 2.500E + 00
204 6.112E − 07 3.302E − 06 8.790E + 02 6.266E + 01 5.130E − 01
211 2.289E − 07 2.176E − 06 6.966E + 01 2.927E + 02 4.660E − 01
214 3.632E − 07 1.969E − 06 4.111E + 01 4.570E + 01 6.489E − 01
219 6.881E − 06 4.453E − 05 1.795E + 02 2.970E + 01 1.306E + 01
222 1.531E − 06 9.752E − 06 1.570E + 02 7.309E + 01 3.005E + 00
223 1.798E − 07 3.969E − 07 9.226E + 01 2.918E + 01 3.740E − 01
226 6.770E − 07 5.472E − 05 2.812E + 02 2.212E + 02 1.090E + 00
228 4.075E − 07 6.978E − 07 6.339E + 01 1.235E + 01 8.170E − 01
235 2.611E − 07 4.131E − 06 3.048E + 02 2.643E + 01 4.050E − 01
237 3.698E − 07 1.256E − 06 2.377E + 02 4.051E + 01 6.390E − 01
249 2.045E − 05 2.093E − 04 3.055E + 02 2.854E + 01 3.170E + 01
257 1.362E − 06 5.419E − 05 5.781E + 02 8.083E + 01 1.493E + 00
288 2.625E − 07 7.574E − 06 3.251E + 02 4.115E + 01 3.970E − 01
332 5.457E − 07 5.546E − 06 1.127E + 02 5.062E + 01 1.127E + 00
351 6.518E − 07 4.794E − 05 1.884E + 02 1.469E + 02 1.220E + 00
394 2.284E − 06 9.874E − 05 2.208E + 02 1.061E + 02 4.056E + 00
398 7.802E − 07 8.143E − 06 1.549E + 02 2.560E + 01 1.536E + 00
401 1.171E − 07 2.750E − 07 1.219E + 02 5.056E + 00 2.400E − 01
404 4.028E − 07 7.188E − 06 1.199E + 02 1.234E + 02 8.270E − 01
408 5.819E − 07 9.053E − 06 8.551E + 01 8.544E + 01 1.208E + 00
414 3.099E − 07 8.414E − 07 8.072E + 01 1.555E + 01 6.411E − 01
451 7.456E − 06 2.928E − 05 1.143E + 02 1.517E + 01 1.538E + 01
Continued on Next Page . . .
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Table 3 – Continued
Trigger Pbol [ergs/s/cm
2] Sbol [ergs/cm
2] Ep [keV] T90 [s] Pph [photons/s/cm
2]
465 1.174E − 07 5.340E − 07 9.931E + 01 1.382E + 01 2.440E − 01
467 2.954E − 06 9.405E − 06 3.388E + 02 3.770E + 01 4.376E + 00
469 2.682E − 06 1.501E − 05 3.656E + 02 1.542E + 01 3.820E + 00
472 3.344E − 07 5.717E − 06 6.966E + 01 8.218E + 01 6.809E − 01
473 2.259E − 07 1.586E − 06 5.702E + 01 3.110E + 01 4.430E − 01
493 4.712E − 07 9.774E − 07 6.622E + 01 4.864E + 00 9.520E − 01
501 4.453E − 07 9.139E − 07 8.318E + 01 3.373E + 01 9.230E − 01
516 3.592E − 07 1.708E − 06 5.420E + 01 1.267E + 01 6.960E − 01
526 1.287E − 07 8.353E − 07 1.167E + 02 6.592E + 00 2.650E − 01
540 3.567E − 07 5.288E − 07 3.767E + 01 3.200E + 01 6.190E − 01
543 4.654E − 06 1.056E − 05 1.563E + 02 4.864E + 00 9.145E + 00
548 8.824E − 07 8.480E − 06 1.107E + 02 3.622E + 01 1.825E + 00
549 1.644E − 07 1.874E − 06 2.805E + 02 1.440E + 01 2.650E − 01
559 2.938E − 07 1.734E − 05 9.954E + 02 3.418E + 01 2.270E − 01
563 8.947E − 07 9.139E − 06 1.297E + 02 2.253E + 01 1.819E + 00
577 3.355E − 07 4.104E − 06 1.146E + 02 1.798E + 02 6.920E − 01
591 3.493E − 07 4.346E − 06 1.285E + 02 5.606E + 01 7.110E − 01
594 4.394E − 07 6.798E − 06 2.559E + 02 2.688E + 01 7.371E − 01
606 4.950E − 07 4.285E − 06 1.455E + 02 2.074E + 01 9.870E − 01
630 2.170E − 07 1.689E − 06 7.674E + 01 1.818E + 01 4.470E − 01
647 3.287E − 06 2.851E − 05 1.452E + 02 5.958E + 01 6.557E + 00
658 5.311E − 07 4.127E − 06 1.259E + 02 2.067E + 01 1.084E + 00
659 5.286E − 07 1.164E − 05 4.624E + 01 1.021E + 02 9.800E − 01
660 2.025E − 06 1.021E − 05 2.871E + 02 2.016E + 01 3.231E + 00
673 1.339E − 07 1.512E − 06 7.447E + 01 2.746E + 01 2.750E − 01
676 2.890E − 06 5.897E − 05 3.724E + 02 7.782E + 01 4.077E + 00
678 8.424E − 06 4.200E − 04 1.172E + 03 5.389E + 01 5.825E + 00
680 4.014E − 07 1.180E − 06 5.888E + 01 1.094E + 01 7.930E − 01
685 3.387E − 07 1.760E − 06 6.053E + 01 7.251E + 01 6.730E − 01
686 4.648E − 07 3.090E − 06 2.265E + 02 1.114E + 01 8.180E − 01
690 1.062E − 07 3.034E − 07 9.616E + 01 3.200E + 00 2.210E − 01
692 5.787E − 07 6.139E − 06 7.889E + 01 6.253E + 01 1.195E + 00
704 6.535E − 07 6.230E − 06 2.123E + 02 4.589E + 01 1.177E + 00
717 1.454E − 07 8.013E − 07 5.781E + 01 3.718E + 01 2.860E − 01
741 1.414E − 07 1.937E − 06 3.184E + 02 1.248E + 01 2.160E − 01
752 3.971E − 07 9.972E − 07 1.202E + 02 5.440E + 00 8.150E − 01
753 2.208E − 07 1.112E − 06 8.453E + 01 1.824E + 01 4.580E − 01
Continued on Next Page . . .
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Table 3 – Continued
Trigger Pbol [ergs/s/cm
2] Sbol [ergs/cm
2] Ep [keV] T90 [s] Pph [photons/s/cm
2]
755 3.037E − 07 1.012E − 06 2.443E + 02 6.464E + 00 5.190E − 01
761 1.560E − 06 4.589E − 05 2.099E + 02 8.147E + 01 2.821E + 00
764 4.572E − 07 3.315E − 06 7.534E + 01 2.080E + 01 9.400E − 01
773 3.401E − 07 3.703E − 06 7.516E + 01 6.099E + 01 6.990E − 01
795 4.786E − 07 4.988E − 06 1.208E + 02 5.843E + 01 9.820E − 01
803 5.521E − 07 2.369E − 06 1.726E + 02 7.232E + 00 1.059E + 00
815 2.910E − 07 3.387E − 06 5.433E + 01 2.541E + 01 5.640E − 01
816 1.857E − 07 5.407E − 06 2.570E + 01 9.094E + 01 2.840E − 01
820 3.569E − 07 6.753E − 06 4.477E + 02 3.168E + 01 4.550E − 01
824 3.054E − 07 3.907E − 06 4.786E + 01 4.013E + 01 5.720E − 01
825 1.689E − 07 4.760E − 06 1.786E + 02 7.488E + 01 3.210E − 01
829 2.996E − 06 1.427E − 05 7.464E + 01 1.734E + 01 6.153E + 00
840 8.837E − 07 6.215E − 06 6.138E + 02 7.654E + 01 9.340E − 01
841 1.986E − 06 8.161E − 06 1.315E + 02 1.741E + 01 4.029E + 00
869 1.794E − 06 2.598E − 05 2.748E + 02 1.105E + 02 2.919E + 00
907 1.660E − 06 2.252E − 05 1.030E + 02 1.581E + 02 3.447E + 00
914 1.105E − 06 2.731E − 06 1.135E + 02 6.656E + 00 2.280E + 00
927 2.877E − 07 9.989E − 07 3.945E + 01 2.797E + 01 5.070E − 01
938 4.705E − 07 3.030E − 06 6.324E + 01 3.098E + 01 9.430E − 01
946 1.896E − 07 2.286E − 06 2.754E + 02 4.851E + 01 3.080E − 01
973 3.136E − 06 6.174E − 05 2.661E + 02 8.998E + 01 5.172E + 00
999 5.060E − 06 1.585E − 05 3.475E + 02 6.656E + 00 7.399E + 00
1009 2.997E − 07 1.446E − 05 1.400E + 02 3.567E + 02 6.020E − 01
1036 3.154E − 07 7.655E − 06 9.162E + 01 1.001E + 02 6.560E − 01
1039 6.512E − 07 3.578E − 06 6.012E + 01 4.269E + 01 1.292E + 00
1042 5.449E − 07 3.135E − 06 4.487E + 01 2.502E + 01 1.001E + 00
1046 3.908E − 07 1.035E − 05 9.162E + 01 1.144E + 02 8.130E − 01
1085 1.455E − 05 8.091E − 05 1.300E + 02 1.920E + 01 2.958E + 01
1086 1.121E − 07 1.152E − 06 7.129E + 01 2.259E + 01 2.290E − 01
1087 2.546E − 07 1.914E − 06 1.358E + 02 2.758E + 01 5.140E − 01
1114 9.275E − 07 2.084E − 06 6.714E + 01 4.800E + 00 1.878E + 00
1120 1.224E − 07 5.542E − 07 1.050E + 02 9.088E + 00 2.540E − 01
1122 4.230E − 06 3.426E − 05 1.660E + 02 1.875E + 01 8.196E + 00
1123 2.220E − 07 1.668E − 06 1.905E + 02 3.213E + 01 4.140E − 01
1125 1.612E − 07 1.032E − 06 7.079E + 01 1.811E + 01 3.290E − 01
1126 4.019E − 07 3.052E − 06 2.301E + 02 2.029E + 01 7.031E − 01
1141 5.482E − 06 8.001E − 05 2.972E + 02 2.010E + 01 8.606E + 00
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Table 3 – Continued
Trigger Pbol [ergs/s/cm
2] Sbol [ergs/cm
2] Ep [keV] T90 [s] Pph [photons/s/cm
2]
1145 5.896E − 07 7.766E − 07 6.427E + 01 3.219E + 01 1.185E + 00
1148 6.969E − 07 1.580E − 05 3.598E + 02 4.934E + 01 1.001E + 00
1150 7.657E − 07 9.685E − 06 6.761E + 01 6.163E + 01 1.552E + 00
1152 1.693E − 07 4.596E − 06 2.825E + 02 2.749E + 02 2.720E − 01
1153 1.287E − 07 5.666E − 07 5.768E + 01 9.024E + 00 2.530E − 01
1156 3.763E − 07 5.162E − 05 3.055E + 02 1.891E + 02 5.830E − 01
1157 5.078E − 06 3.013E − 05 2.355E + 02 1.706E + 02 8.806E + 00
1159 1.736E − 06 3.406E − 06 2.570E + 02 1.824E + 01 2.907E + 00
1167 1.382E − 07 5.601E − 07 8.690E + 01 2.458E + 01 2.870E − 01
1190 1.232E − 06 2.901E − 06 1.127E + 02 7.168E + 00 2.545E + 00
1192 2.167E − 07 1.812E − 06 8.241E + 01 4.224E + 01 4.490E − 01
1196 2.258E − 07 2.872E − 06 2.301E + 02 1.629E + 02 3.950E − 01
1197 4.786E − 07 4.772E − 06 6.281E + 01 2.374E + 01 9.580E − 01
1200 5.188E − 07 5.390E − 06 7.430E + 01 2.771E + 01 1.065E + 00
1204 5.933E − 07 6.734E − 07 1.245E + 02 3.712E + 00 1.213E + 00
1213 1.519E − 07 1.421E − 06 2.483E + 02 2.022E + 01 2.580E − 01
1218 5.202E − 07 2.459E − 06 1.188E + 02 9.472E + 00 1.069E + 00
1221 4.385E − 07 9.714E − 07 5.383E + 01 6.080E + 00 8.480E − 01
1235 1.158E − 06 1.416E − 05 9.931E + 01 1.900E + 02 2.408E + 00
1244 4.101E − 07 4.671E − 06 5.224E + 01 5.728E + 01 7.870E − 01
1279 4.427E − 07 2.564E − 06 9.205E + 01 3.776E + 01 9.210E − 01
1288 2.851E − 06 4.962E − 05 1.897E + 02 3.186E + 02 5.325E + 00
1291 1.018E − 06 6.553E − 06 3.990E + 02 1.530E + 01 1.384E + 00
1298 1.095E − 07 1.562E − 07 6.982E + 01 3.904E + 00 2.230E − 01
1303 7.362E − 07 2.275E − 05 9.099E + 02 2.125E + 01 6.039E − 01
1306 2.108E − 07 1.071E − 06 1.140E + 02 7.296E + 00 4.350E − 01
1318 2.621E − 07 1.602E − 06 9.817E + 01 1.859E + 02 5.450E − 01
1382 2.171E − 07 1.084E − 06 1.542E + 02 7.808E + 00 4.280E − 01
1384 6.410E − 07 6.865E − 07 3.917E + 02 4.915E + 01 8.800E − 01
1385 2.729E − 06 1.361E − 04 4.819E + 02 5.178E + 01 3.336E + 00
1390 1.978E − 07 5.582E − 06 5.284E + 02 1.773E + 01 2.290E − 01
1396 4.671E − 07 3.575E − 06 1.312E + 02 2.099E + 01 9.480E − 01
1406 9.328E − 07 1.396E − 05 1.858E + 02 1.997E + 01 1.753E + 00
1416 4.385E − 07 6.069E − 07 6.714E + 01 3.456E + 00 8.880E − 01
1419 2.169E − 06 2.989E − 05 1.330E + 02 1.225E + 02 4.393E + 00
1425 3.390E − 06 1.546E − 05 1.059E + 02 1.043E + 01 7.031E + 00
1432 2.252E − 07 4.043E − 06 5.035E + 01 3.872E + 01 4.280E − 01
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1439 2.152E − 07 1.452E − 06 1.849E + 02 8.320E + 00 4.050E − 01
1440 5.873E − 06 2.041E − 05 2.466E + 02 2.438E + 01 1.000E + 01
1446 2.307E − 07 3.731E − 06 1.472E + 02 3.354E + 01 4.590E − 01
1447 1.040E − 06 1.190E − 05 2.421E + 02 2.272E + 01 1.784E + 00
1449 6.137E − 07 6.505E − 06 1.556E + 02 3.322E + 01 1.207E + 00
1452 3.331E − 07 1.672E − 06 1.413E + 02 1.216E + 01 6.680E − 01
1456 2.011E − 07 3.852E − 06 1.140E + 02 4.787E + 01 4.150E − 01
1458 2.389E − 07 2.935E − 06 7.015E + 01 8.173E + 01 4.870E − 01
1467 1.202E − 06 1.361E − 05 2.158E + 02 2.682E + 01 2.153E + 00
1468 4.064E − 06 5.478E − 05 1.127E + 03 5.114E + 01 2.886E + 00
1472 6.880E − 07 6.947E − 06 1.644E + 02 1.574E + 01 1.336E + 00
1492 2.239E − 07 1.402E − 06 1.112E + 02 4.096E + 00 4.630E − 01
1515 4.631E − 07 7.835E − 06 2.767E + 02 7.072E + 01 7.509E − 01
1533 1.445E − 06 1.549E − 05 1.186E + 02 9.978E + 01 2.970E + 00
1540 3.168E − 07 2.939E − 06 9.550E + 01 5.542E + 01 6.590E − 01
1541 2.098E − 05 1.927E − 04 3.243E + 02 2.624E + 01 3.177E + 01
1551 5.444E − 07 7.895E − 06 7.638E + 02 2.944E + 01 5.010E − 01
1552 1.307E − 07 2.111E − 06 9.550E + 01 4.832E + 01 2.720E − 01
1558 1.658E − 07 1.877E − 06 1.746E + 02 2.758E + 01 3.170E − 01
1559 4.935E − 07 7.566E − 06 2.382E + 02 3.238E + 01 8.520E − 01
1561 3.449E − 07 2.417E − 06 8.147E + 01 2.266E + 01 7.140E − 01
1567 2.580E − 07 3.129E − 06 1.698E + 02 1.715E + 01 4.970E − 01
1574 3.236E − 07 1.173E − 05 2.432E + 02 1.079E + 02 5.540E − 01
1578 1.902E − 06 1.722E − 05 1.828E + 02 2.054E + 01 3.591E + 00
1579 2.955E − 06 2.847E − 05 7.980E + 02 7.347E + 01 2.643E + 00
1580 7.114E − 07 6.627E − 06 2.931E + 02 3.885E + 01 1.124E + 00
1586 4.016E − 07 6.500E − 06 1.208E + 02 9.056E + 01 8.240E − 01
1590 2.591E − 07 4.647E − 06 5.058E + 01 6.950E + 01 4.929E − 01
1601 2.411E − 06 3.301E − 05 9.247E + 02 4.851E + 01 1.957E + 00
1604 2.667E − 07 3.521E − 06 2.576E + 02 2.880E + 01 4.460E − 01
1606 2.970E − 06 8.475E − 05 1.786E + 02 8.858E + 01 5.645E + 00
1609 2.187E − 05 6.441E − 05 2.228E + 02 1.267E + 01 3.873E + 01
1611 2.626E − 07 4.906E − 07 1.276E + 02 3.526E + 01 5.351E − 01
1614 3.500E − 07 6.244E − 06 1.387E + 02 2.150E + 02 7.040E − 01
1623 1.988E − 06 4.694E − 05 4.406E + 02 6.611E + 01 2.558E + 00
1625 1.873E − 05 1.677E − 04 4.909E + 02 1.613E + 01 2.265E + 01
1626 7.924E − 07 1.865E − 06 2.992E + 02 3.034E + 01 1.240E + 00
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1628 5.807E − 07 8.355E − 06 1.183E + 02 3.661E + 01 1.194E + 00
1642 2.198E − 07 3.196E − 06 1.626E + 02 8.288E + 01 4.280E − 01
1646 2.390E − 07 2.640E − 06 7.962E + 01 1.290E + 02 4.940E − 01
1651 1.406E − 06 7.380E − 06 2.455E + 02 8.512E + 00 2.398E + 00
1652 1.934E − 06 3.403E − 05 1.297E + 02 6.771E + 01 3.931E + 00
1653 2.345E − 07 3.342E − 06 9.484E + 01 6.285E + 01 4.880E − 01
1655 1.477E − 07 4.194E − 06 1.306E + 02 6.714E + 01 3.000E − 01
1656 4.497E − 07 5.926E − 06 7.413E + 01 1.828E + 02 9.230E − 01
1657 1.550E − 07 1.412E − 06 1.622E + 02 1.331E + 01 3.020E − 01
1660 7.350E − 07 6.165E − 06 9.183E + 01 5.389E + 01 1.529E + 00
1661 2.412E − 07 7.523E − 06 4.732E + 02 3.667E + 01 2.980E − 01
1663 1.451E − 05 2.476E − 04 5.333E + 02 3.597E + 01 1.671E + 01
1664 3.548E − 06 5.884E − 06 7.980E + 01 3.520E + 00 7.333E + 00
1667 1.511E − 07 1.647E − 06 5.585E + 01 2.720E + 01 2.950E − 01
1676 3.430E − 06 4.837E − 05 1.778E + 02 5.280E + 01 6.527E + 00
1687 1.666E − 07 1.025E − 06 7.261E + 01 3.238E + 01 3.410E − 01
1693 2.534E − 07 8.822E − 07 5.754E + 01 1.050E + 01 4.980E − 01
1700 5.221E − 07 2.706E − 06 2.223E + 02 2.374E + 01 9.250E − 01
1701 4.109E − 07 7.629E − 07 7.311E + 01 3.392E + 00 8.420E − 01
1704 2.746E − 07 3.481E − 06 4.055E + 02 9.664E + 00 3.700E − 01
1711 1.010E − 05 3.322E − 05 3.177E + 02 5.952E + 00 1.545E + 01
1712 1.328E − 06 3.536E − 05 1.923E + 02 3.076E + 02 2.470E + 00
1714 1.317E − 07 2.094E − 06 1.170E + 02 2.362E + 01 2.710E − 01
1717 1.399E − 06 6.560E − 06 1.567E + 02 1.466E + 01 2.747E + 00
1730 2.501E − 07 2.711E − 06 1.374E + 02 3.104E + 01 5.040E − 01
1731 1.471E − 06 1.677E − 05 3.673E + 02 1.581E + 01 2.090E + 00
1733 2.828E − 06 4.686E − 05 6.653E + 02 3.686E + 01 2.842E + 00
1734 5.418E − 07 1.950E − 06 6.397E + 01 4.672E + 01 1.088E + 00
1740 3.063E − 07 3.659E − 06 3.076E + 02 6.362E + 01 4.730E − 01
1742 3.558E − 07 4.119E − 06 1.161E + 02 5.216E + 01 7.330E − 01
1806 2.145E − 07 2.140E − 06 1.000E + 02 3.123E + 01 4.460E − 01
1807 8.597E − 07 1.071E − 05 9.120E + 01 5.805E + 01 1.788E + 00
1815 1.873E − 06 1.528E − 05 1.905E + 02 1.978E + 01 3.494E + 00
1819 1.481E − 06 5.619E − 06 5.212E + 02 5.299E + 01 1.729E + 00
1830 5.421E − 07 1.589E − 05 6.516E + 02 1.551E + 02 5.520E − 01
1883 2.835E − 06 1.258E − 05 2.198E + 02 1.734E + 01 5.044E + 00
1885 3.107E − 07 4.694E − 06 1.069E + 02 6.163E + 01 6.440E − 01
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1886 1.593E − 05 1.497E − 04 6.887E + 02 2.757E + 02 1.567E + 01
1922 9.043E − 07 3.143E − 06 1.531E + 02 1.619E + 01 1.785E + 00
1924 5.688E − 07 7.707E − 06 2.382E + 02 2.656E + 01 9.820E − 01
1956 1.198E − 06 7.504E − 06 1.365E + 02 1.402E + 01 2.416E + 00
1967 7.957E − 07 6.099E − 06 1.007E + 02 2.541E + 01 1.654E + 00
1974 2.910E − 06 1.212E − 05 3.540E + 01 7.232E + 00 4.945E + 00
1982 1.143E − 06 3.718E − 05 3.767E + 02 1.098E + 02 1.603E + 00
1989 1.898E − 06 1.028E − 04 3.793E + 02 2.724E + 02 2.651E + 00
1993 9.254E − 07 3.961E − 06 3.656E + 01 3.046E + 01 1.590E + 00
1997 2.273E − 06 3.356E − 05 1.675E + 02 6.022E + 01 4.393E + 00
2018 5.146E − 07 3.611E − 06 4.656E + 01 1.613E + 01 9.560E − 01
2019 7.543E − 07 1.057E − 05 1.905E + 02 2.170E + 01 1.407E + 00
2035 3.025E − 07 7.580E − 07 1.603E + 02 5.056E + 00 5.910E − 01
2047 6.990E − 07 3.265E − 06 1.626E + 02 4.109E + 01 1.361E + 00
2053 1.334E − 06 2.610E − 06 2.307E + 02 1.536E + 01 2.332E + 00
2061 1.382E − 06 8.101E − 05 3.516E + 02 1.747E + 02 2.008E + 00
2067 1.041E − 05 1.243E − 04 2.529E + 02 3.085E + 01 1.754E + 01
2069 1.714E − 07 5.315E − 07 1.358E + 02 4.838E + 01 3.460E − 01
2070 2.504E − 07 1.975E − 06 1.222E + 02 5.523E + 01 5.130E − 01
2074 6.576E − 07 1.545E − 05 1.945E + 02 8.358E + 01 1.219E + 00
2077 1.804E − 07 3.511E − 06 8.318E + 01 6.253E + 01 3.740E − 01
2079 3.134E − 07 2.290E − 06 1.170E + 02 2.189E + 01 6.451E − 01
2080 2.212E − 06 4.486E − 05 1.972E + 02 5.376E + 01 4.083E + 00
2081 6.394E − 07 8.234E − 06 6.730E + 02 1.568E + 01 6.380E − 01
2083 2.232E − 05 1.155E − 04 2.280E + 02 1.517E + 01 3.917E + 01
2087 1.049E − 06 4.349E − 06 2.692E + 02 1.011E + 01 1.722E + 00
2090 4.644E − 06 2.172E − 05 1.766E + 02 3.814E + 01 8.853E + 00
2093 3.072E − 07 4.628E − 06 1.592E + 02 5.811E + 01 6.010E − 01
2101 2.741E − 07 7.374E − 06 2.748E + 02 3.021E + 01 4.460E − 01
2102 7.239E − 07 3.413E − 06 1.050E + 02 1.152E + 01 1.502E + 00
2105 3.736E − 07 1.085E − 06 7.194E + 01 3.392E + 00 7.640E − 01
2106 9.654E − 07 1.755E − 05 3.296E + 02 2.605E + 01 1.450E + 00
2110 3.432E − 06 5.833E − 05 4.819E + 02 1.875E + 01 4.195E + 00
2111 5.313E − 07 6.354E − 06 9.817E + 01 2.906E + 01 1.105E + 00
2112 5.304E − 07 3.086E − 05 6.714E + 02 2.081E + 02 5.300E − 01
2114 3.637E − 07 1.026E − 06 3.289E + 02 7.168E + 00 5.470E − 01
2119 4.166E − 07 2.132E − 06 1.099E + 02 1.530E + 01 8.620E − 01
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2122 1.146E − 06 5.958E − 05 3.540E + 02 1.206E + 02 1.660E + 00
2123 8.879E − 07 8.965E − 06 8.279E + 01 2.195E + 01 1.840E + 00
2129 2.069E − 07 9.234E − 07 7.464E + 01 1.242E + 01 4.250E − 01
2133 3.000E − 07 7.551E − 07 9.205E + 01 3.904E + 00 6.240E − 01
2138 3.489E − 06 5.547E − 05 1.648E + 02 7.725E + 01 6.772E + 00
2140 2.654E − 07 1.976E − 06 4.498E + 01 1.907E + 01 4.880E − 01
2143 3.545E − 07 5.900E − 06 2.128E + 02 2.227E + 01 6.380E − 01
2148 5.494E − 07 2.470E − 06 9.506E + 01 6.138E + 01 1.143E + 00
2149 6.294E − 07 1.992E − 05 7.194E + 01 8.013E + 01 1.287E + 00
2151 3.656E − 05 1.014E − 04 7.211E + 02 1.920E + 01 3.491E + 01
2152 3.211E − 07 7.371E − 07 1.603E + 01 4.416E + 00 4.210E − 01
2156 8.297E − 06 2.376E − 04 3.444E + 02 1.544E + 02 1.219E + 01
2181 3.121E − 07 3.454E − 06 1.422E + 02 9.670E + 01 6.250E − 01
2187 1.370E − 07 1.203E − 06 1.125E + 02 2.253E + 01 2.830E − 01
2188 3.476E − 07 6.240E − 06 1.400E + 02 7.437E + 01 6.981E − 01
2189 2.079E − 07 2.497E − 06 1.222E + 02 2.054E + 01 4.260E − 01
2190 8.067E − 07 1.446E − 05 1.845E + 02 1.359E + 02 1.519E + 00
2191 5.120E − 07 6.415E − 06 3.365E + 02 2.528E + 01 7.610E − 01
2193 1.060E − 06 3.831E − 05 3.784E + 02 1.352E + 02 1.483E + 00
2197 4.608E − 07 5.658E − 06 1.334E + 02 3.994E + 01 9.330E − 01
2202 2.242E − 07 1.059E − 06 4.529E + 01 1.702E + 01 4.130E − 01
2203 6.034E − 07 2.993E − 06 1.858E + 02 1.510E + 01 1.134E + 00
2204 2.473E − 07 1.381E − 06 1.409E + 02 2.304E + 01 4.960E − 01
2207 1.677E − 07 4.587E − 07 5.715E + 01 3.200E + 00 3.290E − 01
2211 7.754E − 07 2.075E − 05 2.911E + 02 8.422E + 01 1.229E + 00
2213 2.155E − 06 1.272E − 05 1.746E + 02 6.189E + 01 4.122E + 00
2219 5.598E − 07 2.535E − 06 8.166E + 01 1.120E + 01 1.159E + 00
2228 2.739E − 06 3.892E − 05 1.786E + 02 9.011E + 01 5.205E + 00
2230 1.329E − 07 5.187E − 07 8.690E + 01 7.360E + 00 2.760E − 01
2232 2.811E − 06 1.654E − 05 1.954E + 02 5.651E + 01 5.204E + 00
2233 1.739E − 07 3.403E − 06 4.295E + 02 1.421E + 01 2.270E − 01
2240 2.458E − 07 2.729E − 06 7.780E + 01 4.221E + 01 5.070E − 01
2244 1.820E − 07 4.423E − 06 1.119E + 02 2.618E + 02 3.760E − 01
2252 2.544E − 07 3.220E − 06 1.084E + 02 3.533E + 01 5.270E − 01
2253 5.286E − 07 3.518E − 06 1.135E + 02 1.965E + 01 1.091E + 00
2254 7.414E − 07 1.831E − 06 1.754E + 02 5.440E + 00 1.416E + 00
2267 5.723E − 07 5.585E − 06 2.904E + 02 1.408E + 01 9.080E − 01
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2276 4.393E − 07 3.937E − 05 2.133E + 02 1.191E + 02 7.900E − 01
2277 5.371E − 07 6.003E − 06 1.892E + 02 6.950E + 01 1.004E + 00
2287 9.065E − 07 5.202E − 05 1.603E + 02 4.620E + 02 1.771E + 00
2298 2.043E − 07 6.425E − 06 1.153E + 02 7.002E + 01 4.210E − 01
2304 3.205E − 07 4.117E − 06 1.262E + 02 5.430E + 01 6.540E − 01
2306 7.048E − 07 4.734E − 06 3.990E + 02 2.112E + 01 9.580E − 01
2309 9.427E − 07 8.951E − 06 4.217E + 02 2.048E + 01 1.243E + 00
2310 1.938E − 07 2.089E − 06 1.274E + 02 2.691E + 01 3.950E − 01
2311 3.455E − 07 4.134E − 06 2.553E + 02 2.640E + 01 5.800E − 01
2315 8.247E − 07 9.377E − 06 1.486E + 02 1.933E + 01 1.638E + 00
2316 1.915E − 06 7.385E − 05 1.730E + 02 2.918E + 01 3.672E + 00
2321 3.045E − 06 1.307E − 05 1.507E + 02 8.384E + 00 6.030E + 00
2324 3.470E − 07 1.194E − 05 1.521E + 02 9.270E + 01 6.860E − 01
2325 1.314E − 07 6.992E − 07 1.778E + 02 2.253E + 01 2.500E − 01
2328 6.623E − 07 1.121E − 05 1.143E + 02 5.398E + 01 1.366E + 00
2329 2.678E − 05 5.818E − 04 7.362E + 02 2.214E + 01 2.523E + 01
2340 6.865E − 07 5.597E − 06 1.432E + 02 2.246E + 01 1.373E + 00
2344 3.228E − 07 1.249E − 05 6.699E + 02 3.152E + 01 3.230E − 01
2345 1.090E − 06 7.647E − 06 2.518E + 02 8.896E + 01 1.840E + 00
2346 1.231E − 06 7.601E − 06 9.247E + 01 8.310E + 01 2.561E + 00
2347 2.430E − 07 1.387E − 06 1.799E + 02 1.216E + 01 4.610E − 01
2349 1.835E − 07 6.151E − 07 7.015E + 01 4.032E + 00 3.740E − 01
2362 1.330E − 06 3.027E − 06 5.200E + 01 4.533E + 01 2.550E + 00
2367 1.091E − 06 1.735E − 06 1.416E + 02 1.882E + 01 2.188E + 00
2371 2.364E − 06 2.527E − 05 1.954E + 02 1.811E + 01 4.375E + 00
2373 2.033E − 07 2.034E − 06 9.594E + 01 5.251E + 01 4.230E − 01
2375 6.064E − 07 8.596E − 06 3.281E + 02 6.784E + 01 9.130E − 01
2380 4.875E − 07 8.166E − 06 2.286E + 02 8.198E + 01 8.550E − 01
2381 1.935E − 07 7.408E − 07 5.260E + 01 4.096E + 00 3.720E − 01
2383 2.448E − 06 4.967E − 05 6.516E + 02 5.094E + 01 2.493E + 00
2385 2.006E − 07 1.556E − 06 1.493E + 02 1.786E + 01 3.980E − 01
2387 1.950E − 06 3.032E − 05 1.766E + 02 4.198E + 01 3.718E + 00
2391 2.359E − 07 5.839E − 06 4.550E + 02 1.392E + 01 2.980E − 01
2392 2.429E − 07 1.862E − 06 8.492E + 01 2.048E + 01 5.040E − 01
2393 1.833E − 06 7.148E − 06 7.211E + 01 5.134E + 00 3.750E + 00
2394 4.887E − 07 9.396E − 06 1.396E + 02 1.401E + 02 9.820E − 01
2405 2.597E − 07 2.714E − 06 2.360E + 02 6.401E + 01 4.500E − 01
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2419 2.890E − 07 4.272E − 06 3.155E + 02 7.626E + 01 4.410E − 01
2423 2.127E − 07 1.232E − 06 7.638E + 01 1.152E + 01 4.380E − 01
2428 1.110E − 06 1.973E − 05 3.105E + 02 1.449E + 02 1.706E + 00
2429 6.687E − 07 2.372E − 05 1.503E + 02 8.624E + 01 1.325E + 00
2430 3.174E − 07 4.497E − 06 1.256E + 02 2.810E + 01 6.480E − 01
2432 6.244E − 07 5.598E − 06 1.888E + 02 1.363E + 01 1.168E + 00
2435 5.557E − 07 1.349E − 05 9.660E + 01 1.966E + 02 1.156E + 00
2436 2.992E − 06 2.711E − 05 3.119E + 02 3.328E + 01 4.590E + 00
2437 2.020E − 07 1.272E − 06 1.766E + 02 1.590E + 01 3.850E − 01
2438 9.501E − 07 3.335E − 06 5.984E + 01 1.840E + 01 1.883E + 00
2440 3.580E − 07 3.723E − 06 8.279E + 01 6.294E + 01 7.420E − 01
2441 2.261E − 07 7.467E − 06 2.972E + 02 5.840E + 01 3.550E − 01
2442 1.839E − 07 4.919E − 07 6.918E + 01 2.368E + 01 3.740E − 01
2443 1.162E − 06 1.986E − 05 2.624E + 02 2.890E + 01 1.928E + 00
2446 1.998E − 06 1.242E − 05 2.344E + 02 8.256E + 00 3.471E + 00
2447 2.256E − 07 4.768E − 06 1.052E + 02 6.429E + 01 4.680E − 01
2450 3.438E − 06 3.732E − 05 1.754E + 02 4.589E + 01 6.567E + 00
2451 1.259E − 06 1.153E − 05 8.590E + 01 3.501E + 01 2.615E + 00
2452 4.323E − 07 5.975E − 06 6.950E + 01 2.298E + 01 8.800E − 01
2453 5.715E − 07 1.765E − 06 4.764E + 01 1.011E + 01 1.069E + 00
2458 8.960E − 07 2.168E − 06 8.811E + 01 4.976E + 00 1.862E + 00
2460 4.263E − 07 8.373E − 07 5.395E + 01 4.352E + 00 8.250E − 01
2472 1.556E − 07 2.374E − 06 1.910E + 02 4.170E + 01 2.900E − 01
2476 8.268E − 07 1.366E − 05 6.223E + 01 3.168E + 01 1.652E + 00
2477 6.192E − 07 3.360E − 06 1.138E + 02 1.587E + 01 1.278E + 00
2482 5.730E − 07 5.947E − 06 7.656E + 01 3.558E + 01 1.180E + 00
2484 6.896E − 07 3.511E − 06 1.271E + 02 1.139E + 01 1.406E + 00
2495 4.550E − 07 6.213E − 06 3.811E + 02 3.808E + 01 6.340E − 01
2496 1.731E − 07 4.771E − 07 1.607E + 02 3.651E + 01 3.380E − 01
2500 6.139E − 07 1.411E − 05 1.791E + 02 7.091E + 01 1.166E + 00
2505 2.544E − 07 3.144E − 06 1.042E + 02 6.506E + 01 5.280E − 01
2508 4.824E − 07 8.760E − 06 1.102E + 03 2.918E + 01 3.480E − 01
2510 3.469E − 07 5.685E − 06 1.374E + 02 1.555E + 01 6.990E − 01
2511 6.036E − 07 1.828E − 06 6.067E + 01 6.429E + 01 1.200E + 00
2515 3.466E − 07 6.568E − 07 1.178E + 02 1.053E + 01 7.130E − 01
2519 6.229E − 07 8.488E − 06 1.042E + 02 9.024E + 01 1.293E + 00
2522 1.260E − 06 2.960E − 05 1.862E + 02 8.307E + 01 2.367E + 00
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2528 2.019E − 07 1.176E − 06 5.200E + 01 6.192E + 01 3.870E − 01
2530 8.382E − 07 2.772E − 05 7.943E + 01 1.949E + 02 1.732E + 00
2533 6.393E − 06 2.912E − 04 4.732E + 02 7.430E + 01 7.898E + 00
2537 9.381E − 06 2.756E − 05 8.831E + 01 4.800E + 00 1.950E + 01
2541 4.669E − 07 7.802E − 06 1.832E + 02 8.938E + 01 8.810E − 01
2551 2.984E − 07 1.304E − 06 2.924E + 02 6.339E + 01 4.720E − 01
2560 6.107E − 07 9.184E − 06 4.325E + 02 1.779E + 01 7.940E − 01
2569 4.328E − 07 2.207E − 06 1.567E + 02 2.368E + 01 8.500E − 01
2570 1.392E − 06 1.391E − 05 2.844E + 02 1.382E + 01 2.229E + 00
2581 6.229E − 07 1.124E − 05 2.084E + 02 1.044E + 02 1.129E + 00
2586 3.402E − 06 1.996E − 05 2.301E + 02 1.286E + 01 5.951E + 00
2589 3.207E − 07 2.298E − 06 1.652E + 02 5.597E + 01 6.220E − 01
2593 7.020E − 07 5.932E − 06 1.161E + 02 2.989E + 01 1.446E + 00
2600 5.881E − 07 5.997E − 06 7.709E + 01 3.181E + 01 1.212E + 00
2603 1.494E − 06 1.336E − 05 7.379E + 01 2.470E + 01 3.064E + 00
2606 1.483E − 06 1.200E − 04 3.639E + 02 1.347E + 02 2.117E + 00
2608 2.760E − 07 1.274E − 06 5.236E + 01 2.947E + 01 5.300E − 01
2610 8.603E − 07 9.450E − 06 6.577E + 02 4.870E + 01 8.710E − 01
2611 1.473E − 05 3.919E − 05 4.169E + 02 1.221E + 01 1.954E + 01
2619 3.801E − 07 2.800E − 05 2.301E + 02 1.521E + 02 6.650E − 01
2620 5.790E − 07 2.953E − 06 7.345E + 01 1.888E + 01 1.187E + 00
2628 3.008E − 06 5.913E − 06 1.393E + 02 5.888E + 00 6.045E + 00
2634 5.839E − 07 1.200E − 05 1.726E + 02 5.866E + 01 1.120E + 00
2636 2.861E − 07 1.993E − 06 6.699E + 01 3.130E + 01 5.790E − 01
2640 5.198E − 07 4.858E − 06 2.432E + 02 2.598E + 01 8.900E − 01
2641 2.091E − 07 3.969E − 06 2.084E + 02 2.304E + 00 3.790E − 01
2660 4.194E − 07 2.830E − 06 5.458E + 01 1.690E + 01 8.140E − 01
2662 7.541E − 07 5.559E − 06 1.663E + 02 1.613E + 01 1.460E + 00
2663 2.275E − 07 2.347E − 06 8.166E + 01 1.222E + 01 4.710E − 01
2664 2.407E − 07 6.210E − 06 1.932E + 02 3.517E + 01 4.470E − 01
2665 9.391E − 07 8.475E − 06 1.538E + 02 3.059E + 01 1.852E + 00
2671 1.691E − 07 1.333E − 06 3.673E + 01 3.146E + 01 2.910E − 01
2677 3.131E − 07 2.255E − 06 2.642E + 02 2.176E + 00 5.180E − 01
2681 7.294E − 07 9.980E − 06 1.538E + 02 5.546E + 01 1.438E + 00
2688 4.975E − 07 4.324E − 06 1.432E + 02 3.571E + 01 9.950E − 01
2691 7.361E − 07 2.069E − 05 1.644E + 03 2.675E + 01 4.030E − 01
2695 2.232E − 07 8.400E − 06 1.698E + 02 3.338E + 01 4.300E − 01
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2696 5.299E − 07 1.069E − 05 8.147E + 01 4.557E + 01 1.097E + 00
2697 5.672E − 07 5.588E − 06 1.774E + 02 1.370E + 01 1.080E + 00
2700 2.194E − 06 3.150E − 05 2.291E + 02 5.792E + 01 3.844E + 00
2703 9.326E − 07 3.301E − 05 2.748E + 02 5.766E + 01 1.517E + 00
2706 9.828E − 07 8.696E − 06 1.892E + 02 2.176E + 01 1.837E + 00
2709 1.027E − 06 1.022E − 05 1.746E + 02 1.850E + 01 1.964E + 00
2711 4.146E − 07 8.036E − 06 5.358E + 01 1.249E + 02 8.010E − 01
2719 2.688E − 07 8.742E − 07 1.199E + 02 3.488E + 01 5.520E − 01
2725 3.330E − 07 3.165E − 06 5.970E + 02 1.133E + 01 3.580E − 01
2727 2.939E − 07 9.381E − 06 4.943E + 02 6.429E + 01 3.540E − 01
2736 2.162E − 06 9.865E − 06 2.018E + 02 5.065E + 00 3.961E + 00
2749 5.742E − 07 3.063E − 06 1.687E + 02 1.786E + 01 1.108E + 00
2750 2.174E − 07 1.102E − 06 8.472E + 01 1.114E + 01 4.510E − 01
2751 1.521E − 07 2.233E − 06 1.581E + 02 2.054E + 01 2.980E − 01
2753 4.452E − 07 4.127E − 06 1.694E + 02 2.176E + 01 8.580E − 01
2767 1.665E − 07 2.123E − 07 1.361E + 02 3.322E + 01 3.360E − 01
2770 5.585E − 07 9.051E − 05 6.109E + 02 1.811E + 02 5.920E − 01
2774 2.742E − 07 8.177E − 06 2.891E + 02 5.514E + 01 4.360E − 01
2775 2.795E − 07 5.873E − 06 4.667E + 02 3.165E + 01 3.480E − 01
2780 1.130E − 06 2.092E − 05 4.140E + 02 5.363E + 01 1.505E + 00
2790 1.604E − 06 3.011E − 05 1.660E + 02 4.525E + 01 3.108E + 00
2793 3.371E − 06 2.310E − 05 6.918E + 02 6.976E + 00 3.305E + 00
2797 4.293E − 06 2.830E − 05 2.438E + 02 8.832E + 00 7.343E + 00
2798 1.796E − 05 3.328E − 04 4.656E + 02 4.915E + 01 2.239E + 01
2812 3.609E − 06 3.507E − 05 2.143E + 02 3.066E + 01 6.479E + 00
2815 5.041E − 07 2.391E − 05 2.280E + 02 1.317E + 02 8.850E − 01
2825 3.311E − 07 5.677E − 06 9.886E + 02 3.210E + 01 2.570E − 01
2830 2.742E − 07 6.386E − 07 6.427E + 01 3.264E + 00 5.511E − 01
2831 2.457E − 05 9.255E − 04 3.420E + 02 1.501E + 02 3.622E + 01
2843 7.755E − 07 5.274E − 06 4.112E + 02 1.114E + 01 1.037E + 00
2848 1.997E − 07 1.162E − 06 8.318E + 01 7.232E + 00 4.140E − 01
2850 2.284E − 07 4.071E − 07 4.236E + 01 2.240E + 00 4.120E − 01
2852 3.792E − 06 7.118E − 05 3.192E + 02 3.328E + 01 5.788E + 00
2853 3.390E − 07 4.412E − 06 2.028E + 02 1.398E + 01 6.200E − 01
2855 7.300E − 06 1.650E − 04 5.728E + 02 4.250E + 01 8.050E + 00
2856 1.253E − 05 3.630E − 04 5.093E + 02 1.199E + 02 1.483E + 01
2857 2.555E − 07 1.724E − 06 1.633E + 02 2.454E + 01 4.970E − 01
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2862 3.306E − 07 5.082E − 07 2.630E + 02 4.182E + 01 5.480E − 01
2863 1.055E − 06 3.043E − 05 2.742E + 02 4.262E + 01 1.718E + 00
2864 3.640E − 07 6.457E − 06 2.455E + 02 3.094E + 01 6.210E − 01
2877 1.163E − 06 1.965E − 05 8.054E + 01 1.141E + 02 2.406E + 00
2880 1.202E − 06 2.479E − 06 9.594E + 01 6.115E + 00 2.500E + 00
2889 3.158E − 06 9.216E − 05 4.055E + 02 7.590E + 01 4.255E + 00
2890 1.845E − 06 7.215E − 05 6.471E + 02 5.158E + 01 1.887E + 00
2891 7.518E − 06 1.556E − 04 7.396E + 02 6.074E + 01 7.063E + 00
2897 1.625E − 06 1.295E − 05 3.311E + 01 2.803E + 01 2.701E + 00
2898 3.272E − 07 8.215E − 06 2.168E + 02 1.498E + 01 5.851E − 01
2900 2.713E − 07 4.639E − 06 4.276E + 02 1.814E + 01 3.550E − 01
2901 3.974E − 07 1.733E − 06 1.197E + 01 2.842E + 01 4.740E − 01
2913 1.555E − 06 8.396E − 06 1.236E + 02 2.291E + 01 3.182E + 00
2916 3.384E − 07 4.247E − 06 2.576E + 02 1.014E + 01 5.660E − 01
2917 2.491E − 07 8.339E − 07 3.890E + 01 1.187E + 01 4.370E − 01
2919 3.467E − 06 3.547E − 05 3.170E + 02 2.032E + 01 5.310E + 00
2922 1.249E − 06 2.245E − 05 1.435E + 02 1.608E + 02 2.497E + 00
2924 3.368E − 07 7.572E − 06 1.603E + 02 1.371E + 02 6.580E − 01
2925 3.946E − 07 2.458E − 06 1.143E + 02 1.715E + 01 8.140E − 01
2927 2.626E − 07 1.976E − 06 5.902E + 01 3.434E + 01 5.190E − 01
2929 4.496E − 06 1.224E − 04 4.955E + 02 4.275E + 01 5.408E + 00
2931 4.039E − 07 5.148E − 06 2.455E + 02 4.650E + 01 6.890E − 01
2932 2.492E − 07 2.520E − 06 1.191E + 02 9.120E + 00 5.120E − 01
2944 7.790E − 07 4.081E − 06 2.477E + 02 5.184E + 00 1.324E + 00
2945 5.237E − 07 1.380E − 06 5.821E + 01 3.392E + 00 1.032E + 00
2947 2.046E − 07 2.641E − 06 6.501E + 01 2.192E + 01 4.120E − 01
2948 2.759E − 07 1.411E − 05 1.578E + 02 1.012E + 02 5.410E − 01
2950 5.162E − 07 4.400E − 06 8.072E + 01 2.758E + 01 1.068E + 00
2951 6.103E − 07 1.942E − 06 1.086E + 02 4.864E + 00 1.264E + 00
2953 8.261E − 06 6.840E − 05 2.624E + 02 1.683E + 01 1.371E + 01
2958 1.729E − 06 2.141E − 05 1.626E + 02 3.690E + 01 3.366E + 00
2961 3.480E − 07 1.683E − 05 4.560E + 02 8.864E + 01 4.390E − 01
2980 3.819E − 07 6.537E − 07 1.941E + 01 2.884E + 00 5.330E − 01
2984 3.087E − 06 4.946E − 05 5.140E + 02 3.283E + 01 3.633E + 00
2985 3.081E − 07 2.363E − 06 9.528E + 01 3.110E + 01 6.411E − 01
2986 2.515E − 07 9.286E − 07 1.352E + 02 4.032E + 00 5.080E − 01
2990 2.040E − 07 7.223E − 07 4.864E + 01 1.123E + 01 3.840E − 01
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2992 1.834E − 07 1.094E − 06 2.075E + 02 1.683E + 01 3.330E − 01
2993 3.174E − 06 1.030E − 04 9.247E + 02 4.480E + 01 2.576E + 00
2994 1.048E − 05 1.600E − 04 6.471E + 02 4.858E + 01 1.072E + 01
2996 1.660E − 07 6.852E − 06 1.253E + 02 5.085E + 01 3.390E − 01
2998 4.444E − 07 4.228E − 06 6.918E + 01 3.306E + 01 9.040E − 01
3001 1.560E − 06 8.411E − 06 1.483E + 02 2.970E + 01 3.100E + 00
3003 2.239E − 06 8.027E − 05 4.775E + 02 3.763E + 01 2.751E + 00
3005 4.429E − 07 5.935E − 06 2.291E + 02 2.688E + 01 7.761E − 01
3011 8.605E − 07 1.423E − 05 4.102E + 02 4.966E + 01 1.152E + 00
3012 3.441E − 07 1.628E − 06 9.484E + 01 9.920E + 00 7.160E − 01
3015 7.669E − 07 8.064E − 06 2.350E + 02 2.675E + 01 1.331E + 00
3017 3.838E − 07 1.071E − 05 1.253E + 02 7.555E + 01 7.840E − 01
3026 4.498E − 07 2.972E − 06 1.472E + 02 1.101E + 01 8.950E − 01
3028 2.717E − 07 4.683E − 07 3.589E + 01 4.285E + 00 4.640E − 01
3029 7.642E − 07 1.430E − 05 9.863E + 02 4.474E + 01 5.940E − 01
3032 7.380E − 07 6.474E − 06 2.344E + 02 1.312E + 01 1.282E + 00
3035 2.884E − 06 8.249E − 05 2.249E + 02 8.845E + 01 5.087E + 00
3040 7.441E − 07 4.331E − 06 1.205E + 02 2.598E + 01 1.527E + 00
3042 3.917E − 06 9.724E − 05 2.851E + 02 1.820E + 02 6.268E + 00
3055 7.852E − 07 1.191E − 05 7.745E + 01 4.064E + 01 1.619E + 00
3056 1.081E − 06 1.965E − 05 8.750E + 01 3.632E + 01 2.246E + 00
3057 2.574E − 05 1.139E − 03 5.370E + 02 3.488E + 01 2.951E + 01
3067 9.957E − 06 1.135E − 04 2.884E + 02 6.698E + 01 1.585E + 01
3068 3.009E − 07 1.040E − 06 8.395E + 01 4.096E + 00 6.240E − 01
3070 6.816E − 07 9.778E − 06 2.570E + 02 2.070E + 01 1.141E + 00
3071 4.511E − 07 5.647E − 05 1.811E + 02 7.133E + 01 8.540E − 01
3072 3.936E − 07 2.886E − 06 1.374E + 02 8.704E + 00 7.930E − 01
3074 1.654E − 07 1.796E − 06 9.057E + 01 4.320E + 01 3.440E − 01
3075 8.502E − 07 6.742E − 06 9.441E + 01 4.358E + 01 1.769E + 00
3076 6.709E − 07 1.409E − 05 1.706E + 02 8.416E + 01 1.291E + 00
3080 5.355E − 07 1.355E − 05 6.776E + 02 4.861E + 01 5.320E − 01
3084 1.033E − 06 7.010E − 06 1.795E + 02 9.600E + 00 1.961E + 00
3085 5.527E − 07 5.144E − 06 3.251E + 02 1.126E + 01 8.360E − 01
3088 2.720E − 07 1.689E − 06 2.495E + 02 5.184E + 00 4.610E − 01
3091 3.533E − 07 2.978E − 06 7.396E + 01 9.472E + 00 7.249E − 01
3093 6.832E − 07 8.284E − 06 8.851E + 01 8.934E + 01 1.420E + 00
3096 9.308E − 07 3.877E − 06 9.078E + 01 6.976E + 00 1.936E + 00
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3100 6.757E − 07 8.933E − 06 3.436E + 01 4.525E + 01 1.137E + 00
3101 1.130E − 06 1.501E − 05 2.685E + 02 3.738E + 01 1.856E + 00
3102 4.741E − 07 1.275E − 05 1.936E + 02 3.706E + 01 8.800E − 01
3103 3.110E − 07 2.875E − 06 5.260E + 01 5.382E + 01 5.980E − 01
3105 1.692E − 06 2.292E − 05 2.871E + 02 2.771E + 01 2.699E + 00
3109 5.483E − 07 7.262E − 06 7.516E + 01 3.450E + 01 1.127E + 00
3110 3.657E − 06 6.621E − 05 1.282E + 03 1.018E + 01 2.378E + 00
3115 5.303E − 06 3.593E − 05 2.716E + 02 4.531E + 01 8.670E + 00
3119 3.420E − 07 1.021E − 05 1.816E + 02 3.558E + 01 6.470E − 01
3120 4.735E − 07 2.715E − 06 8.790E + 01 1.885E + 01 9.840E − 01
3127 1.649E − 07 2.707E − 06 6.714E + 01 1.309E + 01 3.340E − 01
3128 8.891E − 06 1.517E − 04 3.926E + 02 3.219E + 01 1.219E + 01
3129 2.721E − 07 2.012E − 06 7.745E + 01 2.013E + 01 5.610E − 01
3130 2.147E − 07 1.640E − 06 5.129E + 01 1.850E + 01 4.100E − 01
3131 6.824E − 07 9.112E − 06 6.918E + 01 4.835E + 01 1.388E + 00
3132 4.218E − 07 2.692E − 06 4.742E + 01 2.074E + 01 7.880E − 01
3134 2.446E − 07 2.594E − 06 8.091E + 01 1.347E + 01 5.061E − 01
3135 3.126E − 07 2.025E − 06 5.916E + 01 4.925E + 01 6.180E − 01
3136 1.607E − 07 5.966E − 07 1.535E + 02 1.955E + 01 3.170E − 01
3138 7.087E − 06 1.526E − 05 1.387E + 02 5.184E + 00 1.426E + 01
3139 2.186E − 07 8.683E − 07 6.324E + 01 6.080E + 00 4.380E − 01
3141 2.361E − 07 2.566E − 07 3.155E + 01 2.290E + 00 3.860E − 01
3142 7.888E − 07 6.448E − 06 3.420E + 02 3.309E + 01 1.163E + 00
3143 1.415E − 06 8.657E − 06 2.931E + 02 4.147E + 00 2.235E + 00
3153 4.428E − 07 8.313E − 06 2.864E + 02 3.203E + 01 7.070E − 01
3156 2.082E − 07 1.371E − 05 8.453E + 01 3.000E + 02 4.320E − 01
3159 4.142E − 07 1.321E − 06 5.984E + 01 1.824E + 01 8.210E − 01
3166 2.667E − 07 1.353E − 06 6.295E + 01 5.504E + 00 5.339E − 01
3167 1.420E − 07 7.137E − 07 6.637E + 01 3.872E + 00 2.870E − 01
3168 2.123E − 07 3.371E − 06 1.714E + 02 1.808E + 01 4.080E − 01
3171 4.656E − 07 2.580E − 05 6.039E + 02 5.722E + 01 4.970E − 01
3174 2.821E − 07 1.079E − 05 3.027E + 02 2.013E + 01 4.390E − 01
3177 1.027E − 06 3.251E − 06 1.247E + 02 6.688E + 00 2.100E + 00
3178 1.072E − 05 1.456E − 04 5.572E + 02 3.994E + 01 1.202E + 01
3193 2.970E − 07 5.550E − 06 1.135E + 02 6.406E + 01 6.131E − 01
3212 9.835E − 07 1.421E − 05 1.626E + 02 8.342E + 01 1.915E + 00
3217 4.654E − 07 8.270E − 06 1.687E + 02 4.483E + 01 8.980E − 01
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3220 4.117E − 07 2.192E − 05 3.184E + 02 1.004E + 02 6.291E − 01
3227 8.317E − 06 1.409E − 04 2.553E + 02 1.153E + 02 1.396E + 01
3229 3.222E − 07 1.370E − 06 1.256E + 02 2.074E + 01 6.580E − 01
3237 9.240E − 07 6.477E − 06 1.107E + 02 4.624E + 01 1.911E + 00
3238 6.290E − 07 2.277E − 06 9.886E + 01 2.093E + 01 1.308E + 00
3241 4.661E − 06 7.029E − 05 1.614E + 02 4.544E + 01 9.091E + 00
3242 1.457E − 06 8.330E − 06 3.690E + 01 8.576E + 00 2.511E + 00
3245 7.823E − 06 3.693E − 04 3.784E + 02 7.706E + 01 1.094E + 01
3246 4.580E − 07 7.214E − 06 1.000E + 02 5.446E + 01 9.520E − 01
3247 7.522E − 07 4.998E − 05 3.243E + 02 2.007E + 02 1.139E + 00
3255 4.552E − 06 2.360E − 05 8.472E + 01 3.488E + 01 9.445E + 00
3256 8.519E − 07 6.105E − 06 5.689E + 01 9.658E + 01 1.670E + 00
3257 1.481E − 06 1.998E − 05 1.528E + 02 6.362E + 01 2.925E + 00
3259 1.204E − 06 1.927E − 05 2.723E + 02 4.845E + 01 1.966E + 00
3267 1.926E − 07 3.179E − 06 1.535E + 02 5.434E + 01 3.800E − 01
3269 4.407E − 06 2.631E − 05 7.345E + 02 1.389E + 01 4.159E + 00
3276 6.123E − 07 3.847E − 06 2.761E + 02 2.019E + 01 9.940E − 01
3279 5.268E − 07 4.470E − 06 5.164E + 01 4.106E + 01 1.008E + 00
3283 1.023E − 06 4.439E − 06 1.652E + 02 4.582E + 01 1.984E + 00
3284 4.124E − 07 5.415E − 07 2.793E + 02 5.056E + 00 6.660E − 01
3287 2.520E − 06 2.924E − 05 1.959E + 02 3.341E + 01 4.661E + 00
3290 4.958E − 06 2.417E − 05 1.104E + 02 4.365E + 01 1.026E + 01
3292 4.329E − 07 1.146E − 05 2.443E + 02 1.140E + 02 7.399E − 01
3301 2.199E − 06 4.331E − 05 5.370E + 02 3.610E + 01 2.521E + 00
3306 1.324E − 06 2.240E − 05 1.064E + 02 1.085E + 02 2.746E + 00
3307 4.325E − 07 5.149E − 06 1.117E + 02 4.298E + 01 8.940E − 01
3319 8.818E − 07 1.898E − 06 2.143E + 02 2.063E + 02 1.583E + 00
3320 5.320E − 07 9.962E − 06 1.067E + 02 4.262E + 01 1.103E + 00
3321 2.672E − 07 1.716E − 06 3.334E + 02 2.291E + 01 3.990E − 01
3322 3.378E − 07 1.562E − 06 1.581E + 02 2.672E + 01 6.621E − 01
3324 1.785E − 07 6.914E − 07 1.496E + 02 3.782E + 01 3.540E − 01
3330 3.995E − 06 6.792E − 05 4.977E + 02 6.195E + 01 4.792E + 00
3336 5.328E − 07 1.994E − 05 1.596E + 02 1.528E + 02 1.042E + 00
3339 3.557E − 07 1.099E − 05 5.957E + 02 5.168E + 01 3.830E − 01
3345 3.483E − 06 4.397E − 05 2.018E + 02 4.042E + 01 6.380E + 00
3347 2.817E − 07 7.941E − 06 1.517E + 02 6.122E + 01 5.571E − 01
3350 5.205E − 07 4.742E − 06 3.388E + 02 1.306E + 01 7.711E − 01
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3351 1.244E − 06 1.481E − 05 1.199E + 02 1.029E + 02 2.555E + 00
3352 1.732E − 06 1.137E − 04 9.550E + 01 4.634E + 01 3.603E + 00
3356 7.908E − 07 2.281E − 06 7.586E + 01 5.952E + 00 1.627E + 00
3358 4.324E − 07 3.990E − 06 1.276E + 02 2.502E + 01 8.810E − 01
3364 4.221E − 07 1.607E − 05 2.523E + 02 3.965E + 01 7.120E − 01
3369 4.167E − 07 5.385E − 06 3.954E + 01 4.970E + 01 7.350E − 01
3370 3.407E − 07 1.824E − 06 2.109E + 02 3.843E + 01 6.150E − 01
3378 6.004E − 07 4.584E − 06 8.072E + 02 9.728E + 00 5.330E − 01
3403 1.892E − 07 2.292E − 06 8.670E + 01 3.184E + 01 3.930E − 01
3405 1.460E − 06 2.819E − 05 9.484E + 02 6.739E + 01 1.165E + 00
3407 7.265E − 07 9.291E − 06 1.710E + 02 9.136E + 01 1.397E + 00
3408 6.691E − 06 1.484E − 04 2.831E + 02 5.856E + 01 1.074E + 01
3415 3.529E − 06 4.347E − 05 1.419E + 02 5.434E + 01 7.071E + 00
3416 4.268E − 07 2.637E − 06 1.178E + 02 3.741E + 01 8.780E − 01
3436 1.367E − 06 2.547E − 05 2.399E + 02 4.000E + 01 2.354E + 00
3439 8.182E − 07 1.415E − 05 1.614E + 02 1.508E + 02 1.596E + 00
3448 1.091E − 06 1.004E − 04 2.618E + 02 3.312E + 02 1.813E + 00
3458 4.788E − 06 5.113E − 05 2.506E + 02 6.738E + 02 8.100E + 00
3465 4.986E − 07 7.262E − 06 8.260E + 02 1.706E + 01 4.360E − 01
3471 3.327E − 07 4.146E − 06 3.428E + 02 1.981E + 01 4.900E − 01
3472 5.609E − 07 3.796E − 06 1.213E + 02 1.594E + 01 1.150E + 00
3480 8.784E − 06 2.316E − 05 3.581E + 02 9.150E + 00 1.265E + 01
3481 1.266E − 05 7.894E − 05 3.251E + 02 4.077E + 01 1.914E + 01
3485 4.192E − 07 9.056E − 06 5.916E + 01 1.145E + 02 8.290E − 01
3486 5.758E − 07 4.018E − 06 8.375E + 01 6.778E + 01 1.194E + 00
3488 2.674E − 06 1.335E − 05 2.168E + 02 6.022E + 01 4.781E + 00
3489 3.634E − 06 6.847E − 05 2.904E + 02 3.306E + 01 5.766E + 00
3491 1.363E − 05 8.700E − 05 1.837E + 02 1.395E + 01 2.570E + 01
3493 6.955E − 07 6.169E − 06 6.934E + 02 8.301E + 01 6.809E − 01
3503 5.692E − 07 1.853E − 06 9.183E + 01 2.640E + 01 1.184E + 00
3505 2.467E − 07 2.749E − 06 1.633E + 02 1.744E + 01 4.800E − 01
3509 4.996E − 07 4.556E − 06 1.303E + 02 1.494E + 01 1.015E + 00
3511 6.074E − 07 4.124E − 06 3.972E + 01 1.990E + 01 1.073E + 00
3512 2.610E − 06 1.689E − 05 2.366E + 02 2.982E + 01 4.518E + 00
3514 3.716E − 07 1.451E − 05 1.897E + 02 8.886E + 01 6.941E − 01
3515 3.100E − 07 1.226E − 06 1.021E + 02 2.682E + 01 6.440E − 01
3516 2.102E − 06 1.200E − 05 2.729E + 02 1.920E + 01 3.429E + 00
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3523 2.448E − 05 6.423E − 04 8.690E + 02 5.907E + 01 2.070E + 01
3527 1.329E − 06 3.781E − 06 1.416E + 02 1.357E + 01 2.663E + 00
3528 1.631E − 07 7.907E − 07 6.808E + 01 1.515E + 02 3.310E − 01
3552 2.653E − 07 3.512E − 06 5.140E + 01 2.326E + 01 5.070E − 01
3567 6.155E − 07 3.292E − 05 2.460E + 02 5.895E + 02 1.049E + 00
3569 1.807E − 06 2.829E − 06 9.840E + 01 2.102E + 01 3.758E + 00
3588 6.725E − 07 1.071E − 05 5.572E + 01 5.789E + 01 1.312E + 00
3593 5.306E − 06 6.505E − 05 5.636E + 02 5.907E + 01 5.909E + 00
3598 1.748E − 06 3.797E − 06 1.884E + 02 6.080E + 00 3.271E + 00
3608 8.013E − 07 4.047E − 06 1.524E + 02 1.690E + 01 1.583E + 00
3618 1.364E − 06 2.481E − 05 2.421E + 02 9.018E + 01 2.340E + 00
3634 1.884E − 06 5.898E − 05 3.083E + 02 1.420E + 02 2.907E + 00
3637 1.232E − 06 5.663E − 06 1.186E + 02 1.318E + 01 2.532E + 00
3648 2.608E − 06 2.198E − 05 1.183E + 02 5.709E + 01 5.362E + 00
3649 2.066E − 06 1.385E − 05 1.807E + 02 2.650E + 01 3.914E + 00
3654 1.485E − 06 1.043E − 05 2.104E + 02 1.187E + 01 2.682E + 00
3655 3.748E − 07 3.484E − 06 2.178E + 02 1.942E + 01 6.690E − 01
3658 5.976E − 06 3.519E − 05 2.489E + 02 1.056E + 01 1.014E + 01
3662 2.414E − 06 4.757E − 05 5.023E + 02 6.890E + 01 2.880E + 00
3663 1.770E − 06 4.406E − 05 2.399E + 02 2.044E + 02 3.047E + 00
3664 8.480E − 07 6.872E − 06 4.581E + 01 8.522E + 01 1.568E + 00
3671 6.868E − 07 4.971E − 06 5.623E + 02 7.024E + 01 7.659E − 01
3717 3.659E − 07 4.954E − 06 5.212E + 01 5.923E + 01 7.019E − 01
3733 1.528E − 07 3.361E − 07 9.484E + 01 1.264E + 01 3.180E − 01
3740 2.427E − 07 2.072E − 06 4.592E + 01 9.734E + 01 4.490E − 01
3745 7.386E − 07 7.316E − 06 1.009E + 02 8.435E + 01 1.535E + 00
3765 1.213E − 05 6.698E − 05 1.858E + 02 7.258E + 01 2.280E + 01
3766 5.437E − 07 5.849E − 06 1.770E + 02 1.345E + 02 1.036E + 00
3768 3.847E − 07 2.809E − 06 4.887E + 01 5.110E + 01 7.249E − 01
3771 6.272E − 07 6.502E − 06 1.770E + 02 1.323E + 02 1.195E + 00
3773 1.286E − 07 1.573E − 05 1.581E + 02 1.074E + 02 2.520E − 01
3776 2.366E − 06 2.261E − 05 1.239E + 02 1.107E + 01 4.841E + 00
3779 2.800E − 07 6.461E − 07 7.464E + 01 1.133E + 01 5.750E − 01
3788 2.600E − 06 5.835E − 05 1.770E + 02 6.573E + 01 4.955E + 00
3792 2.442E − 07 1.326E − 06 7.674E + 01 2.205E + 01 5.030E − 01
3800 2.156E − 07 1.279E − 06 6.966E + 01 2.202E + 01 4.390E − 01
3801 3.459E − 07 2.372E − 06 1.374E + 02 3.075E + 01 6.969E − 01
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3805 3.464E − 07 2.675E − 06 1.442E + 02 3.008E + 01 6.920E − 01
3807 4.148E − 07 1.530E − 06 2.858E + 02 5.696E + 00 6.630E − 01
3811 1.095E − 06 5.172E − 06 5.023E + 01 5.440E + 00 2.079E + 00
3814 5.907E − 07 1.046E − 06 1.059E + 02 3.234E + 00 1.225E + 00
3815 8.872E − 07 2.108E − 06 4.571E + 01 6.784E + 00 1.639E + 00
3819 4.211E − 07 3.902E − 06 6.592E + 01 5.498E + 01 8.500E − 01
3840 1.488E − 07 1.304E − 07 8.147E + 01 4.169E + 00 3.080E − 01
3843 1.139E − 06 1.797E − 05 1.641E + 02 5.053E + 01 2.213E + 00
3853 1.140E − 06 6.355E − 06 2.004E + 02 9.126E + 01 2.093E + 00
3860 3.997E − 06 1.043E − 04 7.244E + 02 3.149E + 01 3.805E + 00
3869 4.411E − 07 1.738E − 06 1.400E + 02 8.640E + 00 8.860E − 01
3870 6.177E − 06 1.962E − 05 1.706E + 02 8.448E + 00 1.189E + 01
3871 5.886E − 07 7.937E − 06 2.449E + 02 4.410E + 01 1.005E + 00
3875 1.117E − 06 1.603E − 06 5.395E + 01 8.384E + 00 2.161E + 00
3879 6.604E − 07 3.367E − 06 8.750E + 01 3.088E + 01 1.372E + 00
3886 7.823E − 07 2.645E − 06 1.816E + 02 1.248E + 01 1.480E + 00
3890 3.737E − 07 1.844E − 06 8.974E + 01 1.222E + 01 7.770E − 01
3891 4.922E − 06 1.921E − 05 1.910E + 02 4.147E + 01 9.175E + 00
3892 7.477E − 07 2.511E − 06 1.164E + 02 3.904E + 00 1.540E + 00
3893 1.736E − 06 2.500E − 05 1.256E + 02 3.565E + 01 3.544E + 00
3899 1.920E − 07 4.676E − 06 2.173E + 02 4.438E + 01 3.430E − 01
3900 5.323E − 07 3.609E − 06 6.761E + 01 8.672E + 01 1.079E + 00
3901 1.767E − 07 2.060E − 06 7.674E + 01 4.352E + 01 3.640E − 01
3903 1.950E − 07 3.929E − 06 2.618E + 02 6.643E + 01 3.240E − 01
3905 2.232E − 06 1.618E − 05 2.286E + 02 2.426E + 01 3.914E + 00
3906 1.086E − 06 8.378E − 06 1.343E + 02 2.074E + 01 2.197E + 00
3908 4.173E − 07 1.724E − 06 2.259E + 02 1.392E + 01 7.350E − 01
3909 9.173E − 07 3.826E − 06 9.120E + 01 1.830E + 01 1.908E + 00
3912 1.910E − 06 1.200E − 05 1.486E + 02 2.605E + 01 3.792E + 00
3913 4.925E − 07 1.747E − 05 1.524E + 02 8.109E + 01 9.730E − 01
3914 1.293E − 07 1.160E − 06 9.616E + 01 5.443E + 01 2.690E − 01
3916 5.118E − 07 1.360E − 05 1.247E + 02 1.155E + 02 1.046E + 00
3917 7.659E − 07 4.766E − 05 5.383E + 02 1.637E + 02 8.770E − 01
3918 1.053E − 06 2.969E − 05 2.477E + 02 1.105E + 02 1.789E + 00
3924 4.329E − 07 2.598E − 06 1.816E + 02 1.046E + 01 8.190E − 01
3926 6.709E − 07 4.296E − 06 7.568E + 02 9.952E + 00 6.210E − 01
3929 2.277E − 06 3.272E − 05 3.229E + 02 2.854E + 01 3.456E + 00
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3930 9.140E − 06 1.730E − 04 5.483E + 02 1.727E + 02 1.035E + 01
3935 4.440E − 07 1.105E − 05 8.203E + 02 2.723E + 01 3.900E − 01
3941 1.765E − 07 9.365E − 07 5.768E + 01 5.210E + 01 3.470E − 01
3954 5.481E − 06 3.868E − 05 3.690E + 02 2.970E + 01 7.768E + 00
4039 5.238E − 06 1.259E − 04 7.031E + 02 5.882E + 01 5.084E + 00
4048 2.855E − 06 2.246E − 05 3.373E + 02 1.370E + 01 4.239E + 00
4095 3.467E − 07 7.745E − 07 6.653E + 01 4.512E + 00 7.010E − 01
4146 3.177E − 07 6.405E − 06 8.670E + 01 4.259E + 01 6.599E − 01
4157 1.027E − 06 6.687E − 06 7.079E + 01 2.003E + 01 2.096E + 00
4216 6.459E − 07 7.722E − 06 1.941E + 02 2.547E + 01 1.198E + 00
4251 2.385E − 07 1.005E − 06 1.928E + 01 1.334E + 01 3.320E − 01
4312 3.415E − 06 5.907E − 06 6.839E + 01 9.024E + 00 6.934E + 00
4350 1.379E − 06 1.871E − 05 1.256E + 02 5.200E + 01 2.816E + 00
4368 2.269E − 05 3.040E − 04 1.125E + 02 3.648E + 01 4.688E + 01
4388 4.208E − 07 3.454E − 06 1.172E + 02 7.104E + 01 8.660E − 01
4556 8.182E − 06 5.010E − 05 2.410E + 02 1.309E + 01 1.406E + 01
4569 8.362E − 07 3.815E − 06 2.371E + 02 6.080E + 00 1.446E + 00
4653 4.808E − 07 4.898E − 06 6.776E + 01 5.168E + 01 9.750E − 01
4701 3.344E − 06 4.836E − 05 2.009E + 02 7.469E + 01 6.135E + 00
4710 1.373E − 06 5.624E − 06 2.317E + 02 9.984E + 00 2.395E + 00
4745 8.628E − 07 1.319E − 05 2.844E + 02 2.595E + 02 1.382E + 00
4814 1.609E − 06 3.878E − 06 2.028E + 02 2.964E + 00 2.943E + 00
4939 5.547E − 07 3.597E − 06 1.683E + 02 2.006E + 01 1.071E + 00
4959 2.683E − 07 5.870E − 06 3.184E + 02 3.133E + 01 4.100E − 01
5080 1.072E − 06 3.377E − 06 3.873E + 01 9.536E + 00 1.877E + 00
5255 5.808E − 07 4.946E − 06 4.093E + 01 6.947E + 01 1.036E + 00
5304 7.566E − 06 1.086E − 04 2.851E + 02 2.278E + 01 1.211E + 01
5305 3.132E − 07 5.222E − 06 1.941E + 02 3.158E + 01 5.810E − 01
5379 8.779E − 07 6.948E − 06 5.176E + 02 1.133E + 01 1.029E + 00
5387 5.949E − 07 5.039E − 06 1.167E + 02 4.320E + 01 1.225E + 00
5389 1.864E − 06 9.623E − 06 1.403E + 02 2.374E + 01 3.742E + 00
5407 3.405E − 07 8.079E − 06 1.936E + 02 7.597E + 01 6.320E − 01
5409 4.018E − 07 1.530E − 05 1.690E + 02 7.040E + 01 7.750E − 01
5411 3.845E − 07 2.185E − 06 5.445E + 01 2.714E + 01 7.459E − 01
5412 6.341E − 07 1.425E − 05 1.297E + 02 9.885E + 01 1.289E + 00
5415 6.482E − 07 4.913E − 06 1.067E + 02 2.586E + 01 1.344E + 00
5416 6.002E − 07 4.694E − 06 1.306E + 02 2.323E + 01 1.219E + 00
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5417 4.085E − 06 1.453E − 05 2.249E + 02 1.606E + 01 7.208E + 00
5419 1.119E − 06 5.068E − 06 6.792E + 01 2.278E + 01 2.270E + 00
5420 2.099E − 07 1.036E − 05 2.944E + 02 5.155E + 01 3.310E − 01
5421 7.582E − 07 2.056E − 05 1.340E + 02 2.668E + 02 1.534E + 00
5423 2.753E − 07 8.060E − 07 8.166E + 01 1.331E + 01 5.700E − 01
5428 6.359E − 07 1.802E − 06 4.677E + 01 9.850E + 01 1.183E + 00
5429 1.027E − 06 1.993E − 05 2.404E + 02 2.002E + 02 1.767E + 00
5433 1.535E − 06 8.365E − 06 2.307E + 02 7.597E + 01 2.682E + 00
5434 4.578E − 07 4.370E − 06 2.377E + 02 3.504E + 01 7.910E − 01
5447 1.924E − 06 1.529E − 05 3.499E + 01 5.590E + 01 3.257E + 00
5450 1.792E − 06 2.327E − 05 3.350E + 02 1.722E + 02 2.670E + 00
5451 1.995E − 06 1.161E − 05 1.413E + 02 2.451E + 01 3.999E + 00
5454 3.841E − 07 4.277E − 06 9.683E + 01 3.587E + 01 7.990E − 01
5463 3.845E − 07 1.716E − 05 2.704E + 02 6.557E + 01 6.299E − 01
5464 1.140E − 06 1.158E − 05 3.304E + 02 2.886E + 01 1.710E + 00
5465 2.834E − 07 5.116E − 07 5.662E + 01 3.904E + 00 5.550E − 01
5466 3.236E − 07 3.732E − 06 6.194E + 01 1.629E + 01 6.460E − 01
5470 5.072E − 06 3.405E − 05 8.670E + 02 3.040E + 01 4.296E + 00
5472 6.852E − 07 5.558E − 06 1.045E + 02 5.514E + 01 1.422E + 00
5473 1.890E − 06 3.655E − 05 3.027E + 02 8.064E + 01 2.941E + 00
5474 4.090E − 07 3.978E − 06 5.888E + 01 1.843E + 01 8.080E − 01
5475 8.374E − 07 9.303E − 06 2.618E + 02 7.280E + 01 1.391E + 00
5476 9.615E − 07 6.453E − 06 1.038E + 02 2.189E + 01 1.996E + 00
5477 3.212E − 05 2.008E − 04 1.535E + 03 1.709E + 01 1.845E + 01
5478 1.368E − 06 1.608E − 05 1.327E + 02 2.970E + 02 2.772E + 00
5479 1.271E − 06 1.699E − 05 1.556E + 02 1.373E + 02 2.500E + 00
5480 3.172E − 07 4.491E − 06 4.256E + 01 4.730E + 01 5.731E − 01
5482 5.003E − 07 2.544E − 05 1.578E + 02 2.533E + 02 9.810E − 01
5483 4.391E − 07 6.316E − 07 4.920E + 01 2.560E + 00 8.290E − 01
5484 1.348E − 06 8.775E − 06 2.275E + 02 6.458E + 01 2.368E + 00
5486 4.985E − 06 1.280E − 04 2.472E + 02 8.672E + 01 8.480E + 00
5487 2.630E − 07 1.234E − 06 3.732E + 01 1.213E + 01 4.550E − 01
5489 4.930E − 06 6.992E − 05 2.223E + 02 1.405E + 02 8.736E + 00
5490 3.250E − 07 1.829E − 06 7.145E + 01 1.837E + 01 6.640E − 01
5492 6.407E − 07 9.405E − 06 4.457E + 02 1.485E + 02 8.190E − 01
5493 2.883E − 07 8.808E − 06 1.517E + 02 7.094E + 01 5.700E − 01
5494 5.280E − 07 1.614E − 06 3.656E + 02 3.200E + 01 7.520E − 01
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5495 8.936E − 07 4.609E − 06 1.413E + 02 2.627E + 01 1.792E + 00
5497 2.472E − 07 4.835E − 06 4.966E + 01 1.183E + 02 4.680E − 01
5503 2.618E − 07 2.670E − 06 3.214E + 01 2.000E + 02 4.310E − 01
5504 8.069E − 07 1.134E − 06 6.792E + 01 7.680E + 00 1.637E + 00
5507 1.461E − 07 7.831E − 07 6.237E + 01 6.720E + 00 2.920E − 01
5508 4.214E − 07 5.919E − 07 4.864E + 01 4.887E + 02 7.930E − 01
5510 1.853E − 07 5.191E − 06 7.194E + 01 5.072E + 01 3.790E − 01
5512 2.145E − 06 7.236E − 05 3.499E + 02 9.034E + 01 3.126E + 00
5513 1.431E − 07 1.604E − 06 2.188E + 02 1.699E + 01 2.550E − 01
5515 4.653E − 07 5.878E − 06 1.832E + 02 4.973E + 01 8.780E − 01
5516 2.093E − 07 1.883E − 06 1.135E + 02 2.768E + 01 4.320E − 01
5517 8.633E − 07 2.603E − 06 1.282E + 02 1.446E + 01 1.758E + 00
5518 1.147E − 06 1.014E − 05 1.871E + 02 5.190E + 01 2.152E + 00
5523 1.724E − 06 9.457E − 06 1.250E + 02 1.789E + 01 3.523E + 00
5524 2.188E − 07 1.807E − 06 8.531E + 01 4.291E + 01 4.540E − 01
5526 1.489E − 06 2.768E − 05 2.148E + 02 7.245E + 01 2.671E + 00
5530 1.983E − 06 4.860E − 06 5.333E + 01 4.955E + 00 3.826E + 00
5531 7.447E − 07 6.220E − 06 8.570E + 01 3.392E + 01 1.546E + 00
5538 3.859E − 07 5.541E − 06 4.477E + 02 2.355E + 01 4.920E − 01
5539 6.768E − 07 2.240E − 06 7.727E + 01 7.782E + 01 1.395E + 00
5540 3.494E − 07 6.811E − 06 1.419E + 02 7.677E + 01 7.000E − 01
5541 7.302E − 07 5.044E − 06 1.429E + 02 2.643E + 01 1.461E + 00
5542 8.785E − 07 1.349E − 05 3.396E + 02 8.000E + 01 1.300E + 00
5545 1.396E − 06 4.072E − 06 2.938E + 02 1.254E + 01 2.204E + 00
5548 2.460E − 06 2.108E − 05 1.089E + 02 1.878E + 02 5.094E + 00
5551 3.773E − 07 7.762E − 06 7.379E + 01 6.038E + 01 7.739E − 01
5554 8.242E − 07 1.840E − 05 3.776E + 02 7.930E + 01 1.154E + 00
5555 3.178E − 07 4.408E − 06 8.610E + 01 4.922E + 01 6.599E − 01
5559 3.141E − 07 1.527E − 06 4.775E + 02 1.674E + 01 3.860E − 01
5563 7.081E − 06 1.007E − 05 1.618E + 02 4.890E + 00 1.380E + 01
5565 3.770E − 07 6.501E − 07 4.276E + 01 1.283E + 01 6.820E − 01
5566 4.943E − 07 1.839E − 05 2.891E + 02 3.984E + 01 7.860E − 01
5567 1.214E − 05 6.255E − 05 3.076E + 02 1.274E + 01 1.875E + 01
5569 2.919E − 07 2.284E − 06 5.082E + 01 2.483E + 01 5.560E − 01
5571 7.999E − 07 1.278E − 06 2.259E + 02 8.064E + 00 1.409E + 00
5572 9.790E − 07 1.386E − 06 2.286E + 02 2.010E + 01 1.717E + 00
5573 2.931E − 07 2.266E − 06 5.483E + 02 7.808E + 00 3.320E − 01
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5574 3.447E − 07 9.599E − 06 1.239E + 02 1.198E + 02 7.050E − 01
5575 3.055E − 06 1.566E − 05 1.795E + 02 1.280E + 01 5.800E + 00
5581 2.464E − 07 1.311E − 06 6.730E + 01 2.877E + 01 4.990E − 01
5585 6.552E − 07 3.185E − 05 2.399E + 02 2.299E + 02 1.128E + 00
5589 2.830E − 07 4.746E − 06 5.433E + 01 1.302E + 02 5.487E − 01
5590 3.217E − 07 4.363E − 06 5.152E + 01 4.390E + 01 6.152E − 01
5591 2.405E − 06 1.165E − 04 3.192E + 02 1.355E + 02 3.670E + 00
5593 1.928E − 06 8.848E − 06 1.614E + 02 7.642E + 01 3.761E + 00
5594 2.846E − 07 1.311E − 06 1.233E + 02 1.280E + 01 5.824E − 01
5597 1.010E − 06 1.327E − 05 2.924E + 02 3.117E + 01 1.597E + 00
5601 2.593E − 06 2.023E − 05 2.427E + 02 1.946E + 01 4.444E + 00
5603 6.323E − 07 1.763E − 05 5.572E + 02 5.197E + 01 7.091E − 01
5604 1.880E − 06 2.337E − 05 4.989E + 02 1.568E + 01 2.252E + 00
5605 2.180E − 07 1.522E − 06 1.130E + 02 7.296E + 00 4.501E − 01
5606 1.222E − 06 4.537E − 05 2.254E + 02 9.325E + 01 2.154E + 00
5608 5.936E − 07 3.012E − 06 1.845E + 02 9.280E + 00 1.118E + 00
5610 2.450E − 07 4.303E − 06 6.194E + 01 9.536E + 01 4.890E − 01
5612 3.996E − 07 1.971E − 05 1.127E + 03 7.315E + 01 2.838E − 01
5614 1.015E − 04 3.611E − 04 2.818E + 02 5.312E + 00 1.633E + 02
5615 2.278E − 07 7.870E − 07 2.972E + 01 1.792E + 00 3.653E − 01
5617 1.306E − 06 2.808E − 05 3.802E + 02 3.187E + 01 1.822E + 00
5618 5.258E − 07 6.576E − 06 6.152E + 02 2.214E + 01 5.550E − 01
5621 1.071E − 05 4.976E − 05 2.495E + 02 9.536E + 00 1.816E + 01
5622 2.030E − 07 6.416E − 06 3.776E + 01 1.060E + 02 3.525E − 01
5624 9.419E − 07 3.699E − 05 3.119E + 02 1.165E + 02 1.445E + 00
5626 3.131E − 07 2.970E − 06 2.877E + 02 2.227E + 01 4.989E − 01
5627 2.165E − 07 4.932E − 07 4.150E + 01 7.616E + 00 3.879E − 01
5628 3.854E − 06 2.302E − 05 2.046E + 02 1.587E + 01 7.029E + 00
5632 8.592E − 07 3.395E − 05 8.395E + 02 4.941E + 01 7.434E − 01
5635 3.107E − 07 2.830E − 06 2.208E + 02 3.130E + 01 5.520E − 01
5637 8.530E − 07 5.859E − 06 2.410E + 02 1.318E + 01 1.466E + 00
5640 3.337E − 07 2.040E − 06 1.219E + 02 1.645E + 01 6.839E − 01
5644 3.237E − 06 1.706E − 05 3.148E + 02 1.606E + 01 4.944E + 00
5645 4.043E − 07 3.542E − 06 1.164E + 02 4.096E + 01 8.327E − 01
5646 2.555E − 07 5.668E − 06 1.995E + 02 1.092E + 02 4.698E − 01
5648 4.074E − 07 1.199E − 05 7.534E + 01 4.045E + 01 8.377E − 01
5654 2.711E − 06 9.953E − 05 2.723E + 02 7.136E + 01 4.428E + 00
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5655 4.587E − 07 1.251E − 06 7.656E + 01 6.208E + 00 9.446E − 01
5667 6.474E − 07 6.561E − 06 1.799E + 02 3.322E + 01 1.228E + 00
5697 5.301E − 06 5.688E − 06 4.027E + 01 2.624E + 00 9.406E + 00
5704 8.450E − 06 1.694E − 05 1.230E + 02 1.005E + 01 1.730E + 01
5706 5.261E − 07 2.709E − 05 1.374E + 02 1.520E + 02 1.060E + 00
5713 3.700E − 07 4.048E − 06 1.300E + 02 5.043E + 01 7.520E − 01
5715 3.159E − 07 4.142E − 06 3.388E + 01 2.099E + 01 5.292E − 01
5716 3.467E − 07 2.910E − 06 4.416E + 01 6.278E + 01 6.337E − 01
5718 1.324E − 07 1.255E − 06 1.380E + 02 8.768E + 00 2.666E − 01
5719 8.376E − 07 2.474E − 06 1.766E + 02 9.792E + 00 1.597E + 00
5721 1.499E − 06 1.419E − 05 3.664E + 02 4.141E + 01 2.133E + 00
5723 2.644E − 07 3.206E − 06 1.127E + 02 3.994E + 01 5.460E − 01
5725 2.398E − 06 2.723E − 05 5.546E + 02 4.064E + 01 2.697E + 00
5726 2.053E − 06 7.370E − 06 7.621E + 01 1.274E + 01 4.226E + 00
5729 1.016E − 06 2.654E − 05 1.122E + 02 5.299E + 01 2.099E + 00
5731 1.210E − 06 2.981E − 05 1.422E + 02 6.003E + 01 2.422E + 00
5736 1.366E − 07 4.526E − 06 8.872E + 01 7.917E + 01 2.840E − 01
5773 6.789E − 06 6.915E − 05 1.151E + 02 3.149E + 01 1.400E + 01
5867 1.298E − 06 3.509E − 06 1.837E + 02 1.318E + 01 2.447E + 00
5890 3.453E − 07 6.811E − 07 5.212E + 01 5.760E + 00 6.624E − 01
5955 9.107E − 07 2.126E − 06 8.872E + 01 1.165E + 01 1.893E + 00
5983 5.652E − 07 4.702E − 06 4.188E + 02 1.331E + 01 7.482E − 01
5989 1.514E − 05 2.762E − 05 5.715E + 01 2.694E + 01 2.972E + 01
5995 1.418E − 05 3.168E − 04 7.413E + 02 2.669E + 01 1.330E + 01
6004 7.641E − 07 8.919E − 06 7.834E + 01 4.845E + 01 1.577E + 00
6082 6.945E − 07 2.851E − 06 7.228E + 01 6.208E + 00 1.421E + 00
6083 7.123E − 07 2.980E − 06 9.016E + 01 2.144E + 01 1.481E + 00
6090 1.682E − 06 5.266E − 06 1.442E + 02 6.080E + 00 3.359E + 00
6098 6.503E − 07 2.629E − 06 9.419E + 01 9.344E + 00 1.353E + 00
6100 1.379E − 05 1.134E − 04 4.831E + 02 1.626E + 01 1.683E + 01
6101 5.249E − 07 7.699E − 06 1.245E + 02 2.624E + 01 1.073E + 00
6102 1.812E − 07 2.010E − 06 7.852E + 01 6.048E + 01 3.741E − 01
6103 7.457E − 07 1.261E − 05 1.445E + 02 4.941E + 01 1.489E + 00
6104 3.379E − 07 1.696E − 06 4.365E + 01 1.190E + 01 6.155E − 01
6111 6.612E − 07 1.520E − 05 3.990E + 02 5.363E + 01 8.987E − 01
6113 2.135E − 06 3.763E − 06 1.455E + 02 3.795E + 01 4.257E + 00
6115 1.904E − 06 1.095E − 04 5.728E + 02 1.225E + 02 2.100E + 00
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6118 2.035E − 07 2.636E − 06 7.638E + 01 5.581E + 01 4.191E − 01
6119 3.106E − 07 1.992E − 06 2.084E + 02 1.510E + 01 5.630E − 01
6124 1.713E − 05 1.670E − 04 3.873E + 02 1.683E + 01 2.366E + 01
6127 2.888E − 07 1.204E − 05 5.970E + 02 7.008E + 01 3.105E − 01
6128 5.529E − 07 5.998E − 06 5.129E + 01 6.995E + 01 1.056E + 00
6131 6.001E − 07 1.800E − 06 4.634E + 02 1.005E + 01 7.502E − 01
6137 3.240E − 07 5.645E − 07 2.911E + 02 8.384E + 00 5.136E − 01
6139 1.773E − 07 5.459E − 06 1.786E + 02 3.066E + 01 3.370E − 01
6141 7.180E − 07 3.371E − 06 3.573E + 02 6.266E + 01 1.035E + 00
6147 5.152E − 07 6.286E − 06 8.337E + 01 3.283E + 01 1.068E + 00
6151 4.130E − 07 4.963E − 06 4.742E + 02 1.184E + 01 5.094E − 01
6152 3.557E − 07 3.996E − 06 1.778E + 02 3.424E + 01 6.769E − 01
6154 5.477E − 07 5.200E − 06 9.863E + 01 4.934E + 01 1.139E + 00
6158 3.752E − 07 7.911E − 07 7.638E + 01 8.576E + 00 7.725E − 01
6159 9.253E − 07 1.517E − 05 5.610E + 01 4.992E + 01 1.808E + 00
6165 2.827E − 07 5.247E − 06 9.247E + 01 6.803E + 01 5.880E − 01
6167 5.778E − 07 1.390E − 05 4.954E + 01 6.170E + 01 1.093E + 00
6168 1.115E − 05 2.457E − 04 5.598E + 02 5.888E + 01 1.247E + 01
6176 1.939E − 07 1.680E − 06 4.207E + 01 1.414E + 01 3.491E − 01
6186 4.887E − 07 2.457E − 06 6.592E + 01 1.619E + 01 9.865E − 01
6188 2.539E − 07 5.397E − 07 1.694E + 02 7.936E + 00 4.894E − 01
6189 9.190E − 07 7.126E − 06 5.445E + 02 8.192E + 00 1.045E + 00
6190 3.535E − 07 6.487E − 06 1.452E + 02 4.333E + 01 7.052E − 01
6194 1.010E − 06 9.104E − 06 6.237E + 01 3.526E + 01 2.019E + 00
6198 2.646E − 05 1.266E − 04 2.618E + 02 1.050E + 01 4.395E + 01
6206 9.981E − 07 7.342E − 07 2.897E + 01 6.464E + 00 1.587E + 00
6222 3.079E − 07 5.736E − 06 1.390E + 02 3.386E + 01 6.192E − 01
6223 2.026E − 07 8.304E − 07 1.327E + 02 1.101E + 01 4.106E − 01
6225 6.580E − 07 5.537E − 06 3.428E + 02 2.310E + 01 9.690E − 01
6226 1.165E − 06 1.751E − 05 1.652E + 02 6.304E + 01 2.259E + 00
6227 1.356E − 07 3.250E − 07 1.211E + 02 5.760E + 00 2.781E − 01
6228 2.395E − 07 7.431E − 07 2.831E + 02 3.040E + 01 3.844E − 01
6233 1.863E − 07 2.537E − 07 3.963E + 01 4.864E + 00 3.288E − 01
6234 2.161E − 07 1.230E − 06 1.556E + 02 8.966E + 01 4.251E − 01
6241 7.186E − 07 2.395E − 06 1.762E + 02 8.768E + 00 1.371E + 00
6242 1.670E − 06 8.136E − 06 1.368E + 02 7.782E + 01 3.367E + 00
6243 5.173E − 07 4.905E − 06 3.112E + 02 3.539E + 01 7.946E − 01
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6244 2.873E − 07 9.373E − 06 1.972E + 02 7.098E + 01 5.302E − 01
6249 7.152E − 07 3.593E − 05 3.436E + 02 1.022E + 02 1.052E + 00
6266 2.205E − 06 4.194E − 05 2.965E + 02 3.757E + 01 3.465E + 00
6267 3.583E − 07 1.459E − 06 1.327E + 02 1.286E + 01 7.259E − 01
6269 2.239E − 07 1.389E − 06 1.403E + 02 2.298E + 01 4.496E − 01
6270 2.344E − 07 4.159E − 06 1.197E + 02 3.757E + 01 4.813E − 01
6271 3.952E − 07 4.687E − 06 3.428E + 02 6.010E + 01 5.820E − 01
6272 9.582E − 07 1.945E − 05 5.224E + 01 1.229E + 02 1.839E + 00
6273 3.826E − 07 7.005E − 06 1.746E + 02 4.864E + 01 7.316E − 01
6274 6.218E − 06 5.844E − 05 1.563E + 02 6.618E + 01 1.222E + 01
6279 3.847E − 07 9.854E − 06 1.114E + 02 3.251E + 01 7.952E − 01
6280 5.634E − 07 1.699E − 05 1.346E + 02 7.238E + 01 1.139E + 00
6283 2.672E − 07 2.248E − 06 3.673E + 01 1.562E + 01 4.598E − 01
6285 3.181E − 07 4.140E − 06 8.433E + 01 4.326E + 01 6.599E − 01
6288 9.851E − 07 3.471E − 06 6.095E + 01 1.318E + 01 1.960E + 00
6295 7.139E − 07 9.340E − 06 7.638E + 01 1.805E + 02 1.470E + 00
6298 1.493E − 07 1.031E − 06 1.340E + 02 9.984E + 00 3.021E − 01
6300 2.054E − 07 7.341E − 07 3.436E + 01 6.317E + 01 3.456E − 01
6303 1.687E − 06 1.808E − 05 1.803E + 02 3.398E + 01 3.199E + 00
6304 2.874E − 07 1.481E − 06 1.094E + 02 3.347E + 01 5.948E − 01
6305 1.948E − 07 1.070E − 06 1.156E + 02 2.579E + 01 4.014E − 01
6306 7.256E − 07 7.737E − 06 4.159E + 02 1.596E + 02 9.640E − 01
6308 1.835E − 07 4.205E − 07 1.250E + 02 1.888E + 01 3.749E − 01
6309 2.961E − 07 3.197E − 06 1.107E + 02 2.266E + 01 6.124E − 01
6315 9.411E − 07 8.808E − 06 9.550E + 01 3.725E + 01 1.958E + 00
6317 3.731E − 07 1.161E − 06 9.462E + 01 7.744E + 00 7.762E − 01
6319 5.366E − 07 3.733E − 06 1.585E + 02 3.302E + 01 1.051E + 00
6320 5.500E − 07 6.320E − 06 5.929E + 01 5.798E + 01 1.088E + 00
6321 1.862E − 06 6.318E − 06 1.291E + 02 2.259E + 01 3.788E + 00
6322 9.854E − 07 2.040E − 06 7.031E + 01 4.864E + 00 2.009E + 00
6323 5.101E − 07 2.744E − 06 1.968E + 02 2.035E + 01 9.421E − 01
6328 2.063E − 07 5.266E − 06 8.730E + 01 7.213E + 01 4.286E − 01
6329 3.383E − 06 6.401E − 05 1.803E + 02 3.763E + 01 6.414E + 00
6330 1.497E − 07 1.246E − 06 1.824E + 02 1.453E + 01 2.828E − 01
6334 1.520E − 07 1.166E − 06 1.963E + 02 3.680E + 01 2.810E − 01
6335 1.815E − 06 2.048E − 05 1.104E + 02 1.492E + 02 3.754E + 00
6337 6.293E − 07 1.683E − 05 3.556E + 02 6.458E + 01 9.094E − 01
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6339 1.068E − 06 1.038E − 05 8.072E + 02 1.523E + 01 9.480E − 01
6344 5.104E − 07 1.212E − 05 1.327E + 02 6.778E + 01 1.034E + 00
6345 2.182E − 07 8.075E − 07 5.970E + 01 1.690E + 01 4.323E − 01
6346 2.520E − 07 1.427E − 05 1.807E + 02 1.361E + 02 4.773E − 01
6349 1.503E − 06 8.167E − 05 5.176E + 02 8.269E + 01 1.762E + 00
6351 3.226E − 07 6.288E − 06 1.222E + 02 3.610E + 01 6.610E − 01
6353 1.175E − 06 4.150E − 05 1.052E + 02 1.145E + 02 2.438E + 00
6355 2.424E − 07 4.219E − 06 1.875E + 02 2.918E + 01 4.544E − 01
6369 2.688E − 07 3.586E − 06 9.705E + 01 2.931E + 01 5.591E − 01
6370 1.663E − 07 2.449E − 07 1.750E + 02 4.058E + 01 3.178E − 01
6375 4.214E − 07 2.443E − 06 2.799E + 02 3.110E + 01 6.798E − 01
6380 1.009E − 06 3.861E − 05 2.421E + 02 6.560E + 01 1.731E + 00
6388 3.910E − 07 3.082E − 06 1.552E + 02 2.086E + 01 7.695E − 01
6390 2.305E − 06 3.625E − 05 1.189E + 03 4.819E + 01 1.579E + 00
6395 6.939E − 07 2.941E − 06 1.107E + 03 1.805E + 01 4.990E − 01
6396 3.123E − 07 3.876E − 06 2.028E + 02 5.267E + 01 5.712E − 01
6397 2.909E − 06 2.878E − 05 1.648E + 02 3.635E + 01 5.645E + 00
6399 5.573E − 07 2.123E − 06 6.266E + 01 1.453E + 01 1.115E + 00
6400 1.408E − 06 5.115E − 06 2.673E + 02 1.408E + 01 2.319E + 00
6404 8.805E − 06 3.279E − 05 1.596E + 02 3.699E + 01 1.722E + 01
6405 3.033E − 07 4.264E − 06 1.734E + 02 3.014E + 01 5.812E − 01
6408 2.503E − 07 1.114E − 06 3.327E + 02 7.104E + 00 3.743E − 01
6409 3.049E − 07 1.474E − 06 4.477E + 01 1.779E + 01 5.598E − 01
6413 1.267E − 06 3.034E − 06 7.745E + 01 6.528E + 00 2.612E + 00
6414 1.103E − 06 3.574E − 05 2.754E + 02 4.806E + 01 1.793E + 00
6419 3.613E − 07 1.764E − 06 3.819E + 01 2.592E + 01 6.299E − 01
6422 3.595E − 06 9.937E − 06 5.395E + 01 6.592E + 00 6.957E + 00
6425 1.054E − 06 1.983E − 06 2.339E + 02 8.896E + 00 1.833E + 00
6435 2.727E − 07 4.418E − 07 2.249E + 02 4.250E + 01 4.812E − 01
6437 3.275E − 07 6.931E − 07 4.742E + 01 9.408E + 00 6.118E − 01
6440 9.318E − 07 5.110E − 06 1.368E + 02 1.338E + 01 1.879E + 00
6444 1.937E − 07 2.125E − 06 8.831E + 01 4.493E + 01 4.026E − 01
6446 3.898E − 07 1.204E − 05 2.084E + 02 1.007E + 02 7.065E − 01
6448 1.612E − 07 4.012E − 06 6.577E + 01 1.492E + 02 3.253E − 01
6450 2.143E − 07 2.200E − 06 1.059E + 02 2.349E + 01 4.445E − 01
6451 1.822E − 06 1.303E − 05 2.000E + 02 3.328E + 00 3.348E + 00
6453 2.018E − 06 7.587E − 05 1.054E + 02 8.986E + 01 4.186E + 00
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6454 9.265E − 07 1.314E − 04 2.296E + 02 6.163E + 02 1.622E + 00
6472 1.056E − 05 3.748E − 04 3.614E + 02 1.952E + 02 1.514E + 01
6487 2.716E − 07 2.978E − 07 5.346E + 01 9.408E + 00 5.244E − 01
6489 1.236E − 06 1.922E − 05 9.441E + 01 4.243E + 01 2.572E + 00
6490 2.484E − 07 3.688E − 06 7.656E + 01 5.472E + 01 5.116E − 01
6498 2.581E − 07 8.121E − 06 6.138E + 01 1.085E + 02 5.142E − 01
6504 1.138E − 06 9.362E − 06 1.219E + 02 4.749E + 01 2.332E + 00
6519 5.629E − 07 2.829E − 06 6.855E + 02 1.310E + 02 5.551E − 01
6520 1.484E − 07 3.072E − 06 4.898E + 01 6.950E + 01 2.798E − 01
6521 6.907E − 07 6.229E − 06 8.730E + 01 4.128E + 01 1.435E + 00
6522 8.259E − 07 2.067E − 06 1.242E + 02 3.780E + 02 1.689E + 00
6523 7.173E − 07 4.136E − 06 5.521E + 01 3.629E + 01 1.396E + 00
6525 2.402E − 06 3.762E − 05 1.849E + 02 4.832E + 01 4.521E + 00
6528 1.905E − 06 7.780E − 06 1.600E + 02 1.568E + 01 3.723E + 00
6529 1.921E − 07 1.237E − 06 1.259E + 02 3.718E + 01 3.921E − 01
6531 3.191E − 07 4.403E − 06 1.132E + 02 1.606E + 01 6.587E − 01
6533 1.082E − 06 1.718E − 05 2.104E + 02 3.123E + 01 1.955E + 00
6534 3.942E − 07 4.821E − 07 7.211E + 01 4.352E + 00 8.064E − 01
6536 2.800E − 07 1.518E − 06 2.529E + 02 6.784E + 00 4.718E − 01
6538 4.442E − 07 5.078E − 06 1.531E + 02 2.662E + 01 8.766E − 01
6539 3.005E − 06 8.714E − 05 2.249E + 03 1.363E + 01 1.323E + 00
6544 6.357E − 07 1.301E − 05 3.388E + 02 3.296E + 01 9.417E − 01
6546 1.111E − 06 1.394E − 06 5.000E + 01 6.784E + 00 2.106E + 00
6550 6.271E − 07 2.375E − 06 1.524E + 02 1.331E + 01 1.239E + 00
6551 2.140E − 07 2.855E − 06 7.228E + 01 5.901E + 01 4.379E − 01
6552 3.922E − 07 1.667E − 06 5.888E + 01 2.259E + 01 7.746E − 01
6554 8.354E − 07 2.271E − 06 3.999E + 01 1.037E + 01 1.479E + 00
6557 7.796E − 07 7.108E − 06 7.962E + 01 9.613E + 01 1.611E + 00
6560 3.397E − 06 2.117E − 05 1.429E + 02 3.680E + 01 6.797E + 00
6564 6.485E − 07 5.658E − 06 1.202E + 02 3.072E + 01 1.331E + 00
6566 3.785E − 07 1.441E − 05 1.841E + 02 8.762E + 01 7.133E − 01
6576 7.185E − 06 1.470E − 04 4.036E + 02 4.506E + 01 9.705E + 00
6577 4.702E − 07 2.685E − 06 1.265E + 02 2.278E + 01 9.591E − 01
6578 3.186E − 07 3.520E − 06 1.033E + 02 6.835E + 01 6.616E − 01
6582 7.332E − 07 1.734E − 06 5.598E + 01 7.040E + 00 1.432E + 00
6583 4.579E − 07 5.597E − 06 8.492E + 01 3.923E + 01 9.501E − 01
6585 4.899E − 07 4.970E − 06 1.016E + 02 1.754E + 01 1.018E + 00
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6587 1.690E − 05 2.759E − 04 3.214E + 02 2.304E + 01 2.570E + 01
6589 2.132E − 07 8.123E − 07 1.047E + 02 4.915E + 01 4.425E − 01
6590 8.083E − 07 1.597E − 05 2.344E + 02 1.141E + 02 1.404E + 00
6592 3.509E − 07 4.659E − 06 1.125E + 02 2.566E + 01 7.248E − 01
6593 4.572E − 06 7.698E − 05 2.249E + 02 3.123E + 01 8.067E + 00
6598 5.547E − 07 5.362E − 06 1.167E + 02 1.747E + 01 1.142E + 00
6600 6.394E − 07 1.471E − 06 1.479E + 02 6.976E + 00 1.271E + 00
6601 7.233E − 07 7.160E − 06 1.318E + 02 2.694E + 02 1.467E + 00
6602 7.252E − 07 1.402E − 05 4.742E + 02 3.968E + 01 8.947E − 01
6605 1.111E − 06 8.611E − 06 1.321E + 02 1.670E + 01 2.252E + 00
6610 5.831E − 07 6.163E − 06 7.962E + 01 7.194E + 01 1.205E + 00
6611 4.691E − 07 2.376E − 06 1.368E + 02 1.005E + 01 9.458E − 01
6613 1.924E − 07 8.147E − 07 1.135E + 02 4.237E + 01 3.971E − 01
6615 1.628E − 06 1.143E − 04 3.981E + 02 1.277E + 02 2.216E + 00
6616 1.964E − 07 1.396E − 06 2.388E + 02 3.469E + 01 3.388E − 01
6619 4.251E − 07 8.408E − 06 1.596E + 02 3.597E + 01 8.314E − 01
6620 2.995E − 07 6.977E − 06 7.980E + 01 1.281E + 02 6.192E − 01
6621 3.171E − 06 1.506E − 05 1.600E + 02 4.346E + 01 6.199E + 00
6622 3.562E − 07 2.367E − 05 9.977E + 01 3.894E + 02 7.405E − 01
6625 9.177E − 07 2.082E − 05 5.433E + 01 1.114E + 02 1.779E + 00
6629 4.499E − 06 1.188E − 04 3.412E + 02 2.396E + 02 6.640E + 00
6630 8.564E − 06 4.061E − 05 1.824E + 02 2.355E + 01 1.618E + 01
6631 3.390E − 07 1.353E − 06 1.959E + 02 7.168E + 00 6.270E − 01
6632 2.270E − 07 1.383E − 06 3.963E + 01 1.069E + 01 4.006E − 01
6642 1.015E − 06 3.851E − 05 3.112E + 02 1.050E + 02 1.559E + 00
6648 2.353E − 07 4.519E − 06 2.667E + 02 8.838E + 01 3.878E − 01
6649 3.277E − 07 6.466E − 07 5.297E + 01 1.645E + 01 6.312E − 01
6655 4.362E − 07 1.765E − 05 3.083E + 02 6.336E + 01 6.730E − 01
6657 4.313E − 07 7.675E − 06 9.863E + 01 4.237E + 01 8.970E − 01
6658 4.974E − 07 8.460E − 07 9.977E + 01 8.064E + 00 1.034E + 00
6665 7.560E − 06 1.144E − 04 2.716E + 02 1.856E + 01 1.236E + 01
6666 3.447E − 07 2.035E − 06 1.175E + 02 1.101E + 01 7.093E − 01
6670 8.430E − 07 1.738E − 05 1.156E + 03 4.032E + 01 5.884E − 01
6672 2.287E − 06 1.080E − 05 1.062E + 02 2.790E + 01 4.742E + 00
6673 2.984E − 07 1.981E − 06 8.974E + 01 1.830E + 01 6.204E − 01
6674 2.708E − 07 7.995E − 06 1.205E + 02 8.634E + 01 5.556E − 01
6676 5.276E − 07 2.219E − 06 2.208E + 02 1.274E + 01 9.372E − 01
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6678 1.862E − 07 6.094E − 07 6.561E + 01 8.192E + 00 3.757E − 01
6683 1.435E − 06 4.770E − 06 1.268E + 02 9.280E + 00 2.927E + 00
6686 2.004E − 07 2.448E − 06 1.256E + 02 6.547E + 01 4.092E − 01
6694 2.877E − 06 3.695E − 05 6.223E + 02 3.994E + 01 3.015E + 00
6695 2.122E − 07 1.788E − 06 2.805E + 02 3.578E + 01 3.420E − 01
6698 7.439E − 07 1.209E − 05 1.138E + 03 1.009E + 02 5.250E − 01
6702 8.260E − 07 1.454E − 05 3.724E + 02 4.474E + 01 1.165E + 00
6707 4.631E − 07 5.596E − 06 9.162E + 01 3.488E + 01 9.632E − 01
6708 1.206E − 06 3.243E − 06 3.524E + 02 1.216E + 01 1.751E + 00
6720 2.625E − 07 2.211E − 06 5.495E + 01 4.026E + 01 5.104E − 01
6745 5.138E − 07 5.522E − 06 7.889E + 01 1.347E + 02 1.061E + 00
6762 7.222E − 07 1.876E − 06 1.324E + 02 7.488E + 00 1.464E + 00
6763 9.548E − 07 3.023E − 05 2.080E + 02 3.392E + 01 1.732E + 00
6764 1.903E − 06 1.293E − 05 1.459E + 02 2.381E + 01 3.793E + 00
6767 3.249E − 07 9.140E − 06 9.162E + 01 2.189E + 02 6.759E − 01
6774 4.390E − 07 1.153E − 06 1.321E + 02 6.528E + 00 8.900E − 01
6782 4.577E − 07 5.656E − 07 5.284E + 02 3.968E + 01 5.299E − 01
6796 1.861E − 07 1.113E − 06 9.572E + 01 2.131E + 01 3.872E − 01
6802 5.247E − 07 4.417E − 06 1.683E + 02 3.130E + 01 1.013E + 00
6814 1.626E − 06 5.969E − 06 1.535E + 02 1.926E + 01 3.208E + 00
6816 1.368E − 06 1.450E − 05 1.109E + 02 3.514E + 01 2.828E + 00
6830 3.721E − 07 2.213E − 06 7.362E + 01 2.835E + 01 7.631E − 01
6831 1.779E − 07 2.855E − 06 1.358E + 02 2.010E + 01 3.591E − 01
6853 3.160E − 07 1.297E − 06 1.589E + 02 7.104E + 00 6.186E − 01
6877 7.503E − 07 5.621E − 06 9.419E + 01 1.306E + 01 1.561E + 00
6880 4.870E − 07 1.461E − 06 1.528E + 02 1.069E + 01 9.618E − 01
6882 5.546E − 07 3.317E − 06 1.197E + 02 1.504E + 01 1.139E + 00
6884 3.452E − 07 1.547E − 06 4.954E + 01 2.861E + 01 6.530E − 01
6891 1.491E − 06 8.642E − 05 2.818E + 02 4.116E + 02 2.399E + 00
6892 1.041E − 06 2.835E − 05 2.618E + 02 1.084E + 02 1.730E + 00
6903 5.891E − 07 8.772E − 06 9.886E + 01 2.114E + 02 1.225E + 00
6911 3.060E − 07 3.414E − 07 4.966E + 01 5.312E + 00 5.793E − 01
6914 2.593E − 07 9.876E − 07 9.290E + 01 7.731E + 01 5.395E − 01
6917 8.789E − 07 1.983E − 06 1.730E + 02 4.416E + 00 1.685E + 00
6930 2.536E − 06 9.394E − 06 8.185E + 01 3.680E + 01 5.250E + 00
6935 2.457E − 07 9.618E − 06 1.816E + 02 8.826E + 01 4.648E − 01
6938 4.136E − 07 4.110E − 06 1.245E + 02 1.043E + 02 8.456E − 01
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6963 9.370E − 06 4.940E − 05 2.028E + 02 1.984E + 01 1.714E + 01
6987 2.610E − 07 2.808E − 06 3.119E + 02 3.328E + 01 4.004E − 01
6989 3.277E − 07 5.691E − 06 5.662E + 01 7.821E + 01 6.417E − 01
7000 7.635E − 07 2.877E − 06 7.691E + 01 1.051E + 02 1.573E + 00
7012 1.006E − 05 7.154E − 05 2.223E + 02 2.835E + 01 1.782E + 01
7028 6.877E − 06 2.314E − 05 3.034E + 02 2.221E + 01 1.069E + 01
7030 1.274E − 06 2.760E − 06 1.102E + 02 4.774E + 01 2.635E + 00
7064 7.537E − 07 6.291E − 06 3.972E + 02 4.109E + 01 1.027E + 00
7087 6.385E − 07 1.025E − 05 2.312E + 02 5.459E + 01 1.115E + 00
7108 4.464E − 07 1.766E − 06 2.163E + 02 1.571E + 02 7.989E − 01
7110 3.610E − 07 4.447E − 06 1.986E + 02 7.821E + 01 6.647E − 01
7113 2.412E − 05 6.704E − 04 3.327E + 02 3.302E + 01 3.606E + 01
7116 5.086E − 07 1.474E − 06 3.206E + 01 2.022E + 01 8.367E − 01
7130 2.759E − 07 1.783E − 06 4.943E + 01 5.267E + 01 5.217E − 01
7147 4.071E − 07 4.541E − 06 8.492E + 01 2.246E + 01 8.448E − 01
7164 2.715E − 07 1.899E − 07 5.821E + 01 2.253E + 01 5.349E − 01
7167 3.386E − 07 2.077E − 06 7.047E + 01 5.171E + 01 6.906E − 01
7170 1.167E − 05 2.281E − 04 7.112E + 02 9.958E + 01 1.125E + 01
7172 2.963E − 06 8.491E − 06 2.355E + 02 2.765E + 01 5.138E + 00
7178 5.527E − 07 6.499E − 06 7.129E + 01 5.242E + 01 1.129E + 00
7183 4.247E − 07 1.114E − 06 6.792E + 01 7.744E + 00 8.614E − 01
7185 2.326E − 06 2.244E − 05 5.559E + 01 1.475E + 02 4.535E + 00
7191 3.513E − 07 3.667E − 07 2.600E + 02 4.493E + 01 5.853E − 01
7206 4.620E − 07 2.863E − 06 2.056E + 02 2.054E + 01 8.411E − 01
7207 7.507E − 07 5.094E − 06 1.186E + 02 2.419E + 01 1.543E + 00
7209 5.256E − 07 3.029E − 06 1.156E + 02 4.627E + 01 1.083E + 00
7213 3.422E − 07 1.017E − 05 1.936E + 02 6.112E + 01 6.352E − 01
7219 5.129E − 07 1.519E − 05 1.611E + 02 5.395E + 01 1.001E + 00
7228 1.087E − 06 9.471E − 06 1.422E + 02 9.958E + 01 2.177E + 00
7230 1.567E − 06 1.434E − 05 3.483E + 02 4.525E + 01 2.289E + 00
7247 4.041E − 06 2.853E − 04 8.318E + 02 1.807E + 02 3.518E + 00
7250 1.141E − 06 2.426E − 05 9.397E + 01 1.066E + 02 2.374E + 00
7255 2.798E − 06 2.350E − 05 2.301E + 02 1.030E + 01 4.894E + 00
7263 6.017E − 07 7.294E − 06 3.664E + 02 5.318E + 01 8.560E − 01
7285 1.086E − 06 3.128E − 05 1.963E + 02 1.561E + 02 2.007E + 00
7293 1.448E − 06 1.385E − 05 1.493E + 02 4.787E + 01 2.873E + 00
7295 2.033E − 06 3.113E − 05 2.972E + 02 7.379E + 01 3.192E + 00
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7298 7.881E − 07 4.839E − 06 1.552E + 02 1.894E + 01 1.551E + 00
7301 4.434E − 05 8.527E − 04 3.289E + 02 1.745E + 02 6.668E + 01
7310 7.454E − 07 7.591E − 05 3.236E + 02 1.457E + 02 1.130E + 00
7318 3.579E − 06 5.034E − 05 7.079E + 02 1.498E + 01 3.458E + 00
7319 1.374E − 06 1.459E − 05 2.032E + 02 4.966E + 01 2.511E + 00
7322 7.913E − 07 8.244E − 06 2.812E + 02 6.048E + 01 1.274E + 00
7323 2.469E − 07 1.106E − 05 1.629E + 02 1.078E + 02 4.805E − 01
7328 5.694E − 07 1.038E − 05 6.383E + 01 6.381E + 01 1.143E + 00
7335 8.350E − 07 1.100E − 05 3.819E + 02 4.339E + 01 1.162E + 00
7343 1.552E − 05 7.226E − 04 6.138E + 02 6.336E + 01 1.641E + 01
7357 4.900E − 07 7.150E − 06 3.266E + 02 5.267E + 01 7.394E − 01
7358 3.765E − 07 3.473E − 06 2.158E + 02 3.648E + 01 6.742E − 01
7360 2.494E − 06 8.009E − 05 1.426E + 02 1.301E + 02 4.992E + 00
7369 7.285E − 07 1.782E − 05 2.553E + 02 1.037E + 02 1.223E + 00
7371 2.230E − 07 1.966E − 06 1.327E + 02 4.954E + 01 4.518E − 01
7374 2.201E − 06 6.344E − 06 1.542E + 02 1.216E + 01 4.338E + 00
7376 1.748E − 07 7.203E − 07 8.356E + 01 9.216E + 00 3.623E − 01
7377 2.158E − 07 5.811E − 06 8.072E + 01 2.124E + 02 4.465E − 01
7379 5.174E − 07 6.978E − 06 1.690E + 02 6.694E + 01 9.979E − 01
7381 1.537E − 07 9.738E − 07 2.042E + 02 9.664E + 00 2.805E − 01
7386 2.521E − 07 2.190E − 06 3.350E + 02 2.061E + 01 3.757E − 01
7387 3.993E − 07 4.393E − 06 9.795E + 01 6.323E + 01 8.304E − 01
7390 9.455E − 07 2.252E − 05 1.626E + 02 7.642E + 01 1.841E + 00
7403 5.776E − 07 1.326E − 05 1.531E + 02 6.586E + 01 1.140E + 00
7404 3.850E − 07 2.299E − 06 1.125E + 02 4.032E + 01 7.953E − 01
7429 1.725E − 06 1.540E − 05 2.460E + 02 1.786E + 01 2.940E + 00
7432 1.854E − 07 9.194E − 07 9.141E + 01 1.568E + 01 3.857E − 01
7433 3.010E − 07 2.757E − 06 1.081E + 02 3.994E + 01 6.234E − 01
7446 4.087E − 06 7.043E − 06 1.429E + 02 1.357E + 01 8.177E + 00
7451 3.226E − 07 2.340E − 06 6.124E + 01 1.875E + 01 6.424E − 01
7452 2.353E − 07 1.757E − 06 8.395E + 01 8.992E + 01 4.881E − 01
7457 8.765E − 07 2.929E − 05 3.614E + 02 1.060E + 02 1.256E + 00
7460 3.106E − 07 2.132E − 06 1.086E + 02 2.086E + 01 6.433E − 01
7464 3.670E − 06 7.879E − 05 3.819E + 02 4.109E + 01 5.107E + 00
7469 1.124E − 06 4.345E − 06 4.188E + 01 1.824E + 01 2.020E + 00
7475 1.775E − 06 7.308E − 05 1.119E + 02 9.114E + 01 3.668E + 00
7477 1.834E − 06 5.487E − 05 2.600E + 02 1.005E + 02 3.055E + 00
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7481 6.106E − 07 2.131E − 06 7.889E + 01 1.824E + 01 1.261E + 00
7485 2.489E − 07 9.519E − 07 1.107E + 02 2.771E + 01 5.148E − 01
7486 4.823E − 07 1.978E − 06 9.840E + 01 2.202E + 01 1.003E + 00
7487 5.222E − 07 1.868E − 06 6.442E + 01 1.485E + 01 1.050E + 00
7488 1.580E − 06 1.404E − 05 4.018E + 02 5.728E + 01 2.140E + 00
7491 1.546E − 05 4.428E − 04 4.656E + 02 4.947E + 01 1.928E + 01
7493 2.041E − 07 4.699E − 06 6.668E + 01 2.196E + 02 4.128E − 01
7494 8.742E − 07 2.304E − 06 1.107E + 02 5.952E + 00 1.808E + 00
7497 7.787E − 07 1.008E − 05 1.033E + 02 3.245E + 01 1.617E + 00
7500 3.411E − 07 2.109E − 06 1.219E + 02 3.584E + 01 6.990E − 01
7502 7.784E − 07 1.402E − 05 1.276E + 02 8.288E + 01 1.586E + 00
7503 2.089E − 06 4.579E − 05 1.706E + 02 8.685E + 01 4.020E + 00
7504 7.910E − 07 4.521E − 06 1.466E + 02 1.114E + 02 1.575E + 00
7509 3.025E − 07 4.443E − 07 3.899E + 01 5.248E + 00 5.310E − 01
7515 1.476E − 06 3.266E − 05 1.888E + 02 3.284E + 02 2.760E + 00
7517 2.664E − 07 3.485E − 07 6.966E + 01 4.806E + 01 5.425E − 01
7518 1.800E − 06 9.570E − 06 3.648E + 02 1.274E + 01 2.566E + 00
7520 1.059E − 06 2.697E − 05 1.811E + 02 4.275E + 01 2.005E + 00
7523 1.947E − 07 5.790E − 06 1.514E + 02 6.048E + 01 3.852E − 01
7527 6.726E − 06 5.686E − 05 2.864E + 02 2.540E + 02 1.074E + 01
7528 3.678E − 07 9.562E − 06 1.866E + 02 9.574E + 01 6.904E − 01
7529 2.649E − 06 4.452E − 06 1.489E + 02 7.424E + 00 5.259E + 00
7532 1.908E − 07 1.467E − 06 1.233E + 02 3.930E + 01 3.904E − 01
7533 3.342E − 07 1.096E − 06 1.698E + 02 9.600E + 00 6.437E − 01
7535 1.788E − 07 2.291E − 07 1.419E + 02 9.792E + 00 3.583E − 01
7548 1.400E − 06 6.550E − 06 1.472E + 02 1.389E + 01 2.785E + 00
7549 1.080E − 05 2.900E − 04 2.404E + 02 1.300E + 02 1.858E + 01
7550 1.226E − 06 5.194E − 06 1.387E + 02 8.768E + 00 2.466E + 00
7551 6.821E − 07 2.385E − 06 4.064E + 01 1.196E + 02 1.214E + 00
7552 3.603E − 07 2.315E − 06 4.395E + 01 6.330E + 01 6.577E − 01
7560 3.954E − 06 2.845E − 05 1.127E + 02 6.803E + 01 8.166E + 00
7563 5.023E − 07 8.068E − 07 3.155E + 02 7.680E + 00 7.665E − 01
7564 8.561E − 07 1.434E − 06 5.140E + 01 6.016E + 00 1.636E + 00
7566 4.602E − 07 5.853E − 06 2.051E + 02 2.848E + 01 8.385E − 01
7567 9.697E − 07 1.257E − 06 5.000E + 01 6.528E + 00 1.839E + 00
7568 3.497E − 07 3.156E − 06 3.404E + 02 1.856E + 01 5.168E − 01
7573 4.600E − 07 3.993E − 06 2.037E + 02 5.152E + 01 8.401E − 01
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7575 1.287E − 05 3.687E − 04 4.797E + 02 3.981E + 01 1.578E + 01
7576 1.940E − 07 4.443E − 06 3.350E + 02 3.136E + 01 2.891E − 01
7579 5.362E − 07 2.556E − 06 1.972E + 02 1.581E + 01 9.895E − 01
7580 2.183E − 07 1.768E − 06 8.128E + 01 6.656E + 01 4.518E − 01
7587 1.470E − 07 1.429E − 06 1.455E + 02 1.894E + 01 2.931E − 01
7588 9.664E − 07 9.310E − 06 1.233E + 02 2.509E + 01 1.978E + 00
7597 4.246E − 07 8.513E − 06 2.371E + 02 5.210E + 01 7.343E − 01
7598 1.143E − 06 6.559E − 06 7.261E + 01 2.342E + 01 2.341E + 00
7603 5.336E − 07 8.417E − 07 8.185E + 01 9.280E + 00 1.105E + 00
7604 2.249E − 07 2.233E − 06 5.794E + 01 4.320E + 01 4.426E − 01
7605 1.231E − 06 1.028E − 05 1.127E + 02 1.632E + 01 2.543E + 00
7606 2.094E − 07 2.339E − 06 2.218E + 02 4.960E + 01 3.713E − 01
7607 1.411E − 06 2.115E − 05 1.239E + 02 7.066E + 01 2.886E + 00
7608 3.394E − 07 6.855E − 06 9.795E + 01 1.514E + 02 7.058E − 01
7609 2.991E − 07 6.854E − 06 7.244E + 01 5.242E + 01 6.122E − 01
7614 5.736E − 07 5.437E − 06 1.607E + 02 1.843E + 01 1.120E + 00
7615 2.142E − 07 1.425E − 06 6.531E + 01 2.669E + 01 4.318E − 01
7617 7.222E − 07 1.572E − 05 2.460E + 02 4.883E + 01 1.231E + 00
7619 2.759E − 07 1.819E − 06 5.902E + 01 4.173E + 01 5.454E − 01
7625 2.393E − 07 1.790E − 06 9.057E + 01 2.669E + 01 4.977E − 01
7630 9.817E − 07 4.666E − 06 1.690E + 02 2.662E + 01 1.893E + 00
7635 6.131E − 07 1.030E − 05 2.113E + 02 1.242E + 02 1.106E + 00
7638 7.784E − 07 4.175E − 06 6.966E + 01 1.255E + 02 1.585E + 00
7642 4.056E − 07 5.237E − 06 5.902E + 01 1.038E + 02 8.016E − 01
7645 2.468E − 07 4.869E − 06 8.318E + 01 4.316E + 02 5.117E − 01
7648 7.474E − 07 7.977E − 06 1.581E + 02 3.162E + 01 1.465E + 00
7654 3.893E − 07 8.850E − 06 1.432E + 02 6.893E + 01 7.788E − 01
7656 7.899E − 07 1.013E − 05 1.109E + 03 6.010E + 01 5.672E − 01
7657 1.152E − 06 1.120E − 05 1.107E + 02 5.184E + 01 2.383E + 00
7660 8.038E − 07 7.286E − 05 3.483E + 02 1.315E + 02 1.174E + 00
7662 1.440E − 07 3.273E − 07 7.482E + 01 2.323E + 01 2.959E − 01
7677 3.626E − 07 6.107E − 06 2.799E + 02 5.939E + 01 5.851E − 01
7678 5.700E − 06 1.592E − 04 3.508E + 02 4.275E + 01 8.295E + 00
7683 2.940E − 07 2.685E − 06 3.499E + 01 2.205E + 02 4.977E − 01
7684 7.712E − 07 2.537E − 05 7.195E + 02 7.603E + 01 7.376E − 01
7688 2.584E − 06 1.288E − 04 3.508E + 02 1.544E + 02 3.761E + 00
7695 1.351E − 05 1.895E − 04 7.870E + 02 1.939E + 01 1.219E + 01
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Trigger Pbol [ergs/s/cm
2] Sbol [ergs/cm
2] Ep [keV] T90 [s] Pph [photons/s/cm
2]
7701 8.018E − 07 3.445E − 06 1.445E + 02 1.741E + 01 1.601E + 00
7703 8.587E − 07 3.090E − 05 1.901E + 02 7.354E + 01 1.603E + 00
7705 4.564E − 07 1.698E − 06 2.301E + 02 1.574E + 01 7.984E − 01
7707 3.635E − 07 1.157E − 05 1.622E + 02 7.418E + 01 7.083E − 01
7711 1.724E − 06 9.738E − 06 1.387E + 02 2.093E + 01 3.468E + 00
7727 9.351E − 07 7.606E − 06 7.674E + 01 2.362E + 01 1.926E + 00
7729 2.979E − 07 9.220E − 06 3.069E + 02 6.752E + 01 4.606E − 01
7741 2.712E − 07 3.864E − 06 2.168E + 01 4.723E + 01 3.923E − 01
7744 9.556E − 07 1.293E − 05 5.585E + 01 7.002E + 01 1.865E + 00
7749 1.776E − 07 1.190E − 06 3.006E + 02 1.920E + 01 2.773E − 01
7750 6.839E − 07 1.938E − 06 7.328E + 01 3.686E + 01 1.402E + 00
7752 1.258E − 06 4.932E − 06 2.799E + 02 8.640E + 00 2.030E + 00
7762 6.171E − 07 4.943E − 06 7.112E + 01 2.163E + 01 1.260E + 00
7766 1.269E − 05 2.790E − 04 1.285E + 03 7.795E + 01 8.238E + 00
7769 9.145E − 07 1.143E − 05 7.379E + 01 1.642E + 02 1.876E + 00
7770 1.532E − 06 3.480E − 06 1.122E + 02 4.992E + 00 3.165E + 00
7780 2.093E − 07 1.805E − 06 1.795E + 02 1.160E + 02 3.972E − 01
7781 2.273E − 06 2.377E − 06 8.730E + 01 1.604E + 01 4.723E + 00
7785 1.130E − 06 1.481E − 05 7.798E + 01 1.090E + 02 2.330E + 00
7786 9.831E − 07 6.234E − 06 1.690E + 02 2.970E + 01 1.896E + 00
7788 1.872E − 06 3.586E − 05 2.280E + 02 7.738E + 01 3.286E + 00
7790 4.922E − 07 9.089E − 06 2.553E + 01 1.446E + 02 7.509E − 01
7794 8.130E − 07 7.437E − 05 2.065E + 02 1.316E + 02 1.478E + 00
7795 3.207E − 07 1.936E − 06 7.145E + 01 1.200E + 02 6.552E − 01
7798 3.370E − 07 6.669E − 07 1.062E + 02 1.043E + 01 6.989E − 01
7802 1.167E − 07 1.539E − 06 1.439E + 02 1.247E + 02 2.332E − 01
7803 8.533E − 07 2.223E − 06 1.312E + 02 4.352E + 00 1.732E + 00
7810 2.328E − 06 4.857E − 05 7.015E + 02 5.888E + 01 2.263E + 00
7818 6.492E − 07 4.400E − 06 1.303E + 02 4.275E + 01 1.319E + 00
7822 1.313E − 06 1.251E − 05 1.161E + 02 2.630E + 01 2.705E + 00
7825 1.369E − 07 5.855E − 07 6.745E + 01 8.640E + 00 2.774E − 01
7831 4.080E − 07 1.961E − 05 2.333E + 02 7.232E + 01 7.099E − 01
7835 3.777E − 07 3.431E − 05 6.223E + 01 3.847E + 02 7.546E − 01
7838 5.506E − 07 5.278E − 06 1.406E + 02 6.605E + 01 1.105E + 00
7840 1.256E − 06 1.497E − 05 1.524E + 02 4.378E + 01 2.481E + 00
7841 9.541E − 07 5.573E − 06 9.908E + 01 5.037E + 01 1.984E + 00
7843 5.757E − 07 8.975E − 06 1.300E + 02 1.023E + 02 1.170E + 00
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2] Sbol [ergs/cm
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7845 2.829E − 06 2.143E − 05 6.095E + 02 8.134E + 01 3.003E + 00
7858 1.493E − 06 6.382E − 06 7.709E + 01 7.904E + 01 3.076E + 00
7862 3.554E − 07 6.480E − 07 4.634E + 01 1.670E + 01 6.593E − 01
7868 1.121E − 06 3.891E − 05 1.648E + 02 1.122E + 02 2.176E + 00
7872 4.168E − 07 6.252E − 06 4.786E + 02 3.686E + 01 5.114E − 01
7884 5.248E − 06 5.815E − 05 2.904E + 02 5.267E + 01 8.327E + 00
7885 2.308E − 07 2.049E − 06 9.727E + 01 2.242E + 02 4.802E − 01
7886 5.360E − 07 3.713E − 06 1.791E + 02 3.770E + 01 1.018E + 00
7888 3.359E − 07 1.237E − 06 1.222E + 01 6.208E + 00 4.034E − 01
7900 7.194E − 07 1.114E − 05 2.825E + 02 6.080E + 01 1.156E + 00
7902 2.517E − 07 3.410E − 06 4.406E + 01 4.710E + 01 4.597E − 01
7903 9.077E − 07 3.573E − 06 2.904E + 02 2.426E + 01 1.440E + 00
7906 3.969E − 05 3.457E − 04 2.477E + 02 1.517E + 01 6.745E + 01
7918 3.867E − 07 5.697E − 06 5.070E + 02 6.579E + 01 4.588E − 01
7923 5.375E − 07 2.057E − 06 6.592E + 01 1.696E + 01 1.085E + 00
7924 2.673E − 07 1.978E − 06 5.943E + 02 6.470E + 01 2.882E − 01
7929 8.294E − 06 1.663E − 04 4.875E + 02 5.178E + 01 1.007E + 01
7932 1.257E − 06 3.143E − 05 1.365E + 02 6.739E + 01 2.535E + 00
7934 2.852E − 07 2.323E − 06 3.350E + 01 2.368E + 01 4.759E − 01
7936 2.839E − 07 1.166E − 06 1.387E + 02 3.942E + 01 5.712E − 01
7938 8.237E − 07 3.683E − 05 1.742E + 02 2.948E + 02 1.576E + 00
7942 3.423E − 07 1.434E − 06 6.266E + 01 3.405E + 01 6.847E − 01
7948 2.564E − 07 3.375E − 05 8.811E + 01 2.319E + 02 5.328E − 01
7954 1.538E − 05 5.319E − 05 1.871E + 02 1.504E + 01 2.884E + 01
7963 5.115E − 07 4.592E − 06 1.002E + 03 1.318E + 01 3.933E − 01
7968 2.448E − 07 2.610E − 06 4.775E + 01 5.075E + 01 4.582E − 01
7969 1.691E − 06 1.050E − 05 5.546E + 01 2.214E + 01 3.295E + 00
7973 4.803E − 07 2.334E − 06 2.564E + 02 1.082E + 02 8.049E − 01
7976 1.524E − 06 4.867E − 05 2.415E + 02 9.498E + 01 2.616E + 00
7984 1.538E − 06 1.364E − 05 3.069E + 02 1.043E + 01 2.378E + 00
7987 4.124E − 06 1.269E − 05 4.624E + 02 8.320E + 00 5.162E + 00
7989 1.166E − 06 8.037E − 06 2.985E + 02 3.057E + 01 1.827E + 00
7992 4.730E − 07 5.526E − 07 5.333E + 01 2.447E + 00 9.128E − 01
7994 3.167E − 06 4.148E − 05 3.184E + 02 2.618E + 01 4.839E + 00
7997 4.672E − 07 6.594E − 06 1.991E + 02 1.670E + 01 8.596E − 01
7998 1.690E − 06 2.899E − 06 4.592E + 01 1.024E + 01 3.126E + 00
8001 5.785E − 07 2.170E − 05 1.982E + 02 7.514E + 01 1.066E + 00
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8004 7.195E − 07 9.624E − 06 1.892E + 02 3.251E + 01 1.345E + 00
8008 6.577E − 06 1.530E − 04 4.266E + 02 2.266E + 01 8.616E + 00
8009 4.599E − 07 2.198E − 06 1.563E + 02 1.434E + 01 9.037E − 01
8012 4.522E − 07 4.380E − 06 9.016E + 01 1.766E + 01 9.404E − 01
8019 1.267E − 06 4.975E − 06 7.943E + 01 5.120E + 01 2.618E + 00
8022 2.406E − 06 1.304E − 05 1.346E + 02 2.253E + 01 4.864E + 00
8026 6.016E − 07 2.128E − 05 1.503E + 02 3.273E + 02 1.192E + 00
8030 1.864E − 06 1.267E − 05 1.496E + 02 2.387E + 01 3.697E + 00
8036 6.537E − 07 8.959E − 06 5.495E + 01 1.108E + 02 1.271E + 00
8039 2.716E − 07 4.280E − 06 7.362E + 01 8.352E + 01 5.571E − 01
8045 3.078E − 07 1.953E − 06 1.156E + 02 4.416E + 01 6.343E − 01
8049 7.385E − 07 2.113E − 05 1.127E + 02 7.245E + 01 1.525E + 00
8050 1.664E − 06 2.089E − 06 4.909E + 01 3.904E + 00 3.139E + 00
8054 2.531E − 07 2.161E − 06 1.750E + 02 2.125E + 01 4.838E − 01
8059 5.124E − 07 3.170E − 06 2.382E + 02 7.866E + 01 8.845E − 01
8061 4.959E − 07 1.738E − 05 9.550E + 02 2.694E + 01 3.939E − 01
8062 4.114E − 07 6.660E − 06 3.873E + 02 1.334E + 02 5.683E − 01
8063 2.347E − 06 2.254E − 05 3.396E + 02 1.066E + 02 3.472E + 00
8064 4.073E − 07 1.465E − 05 1.233E + 02 1.482E + 02 8.335E − 01
8066 5.562E − 07 2.207E − 06 8.811E + 01 2.893E + 01 1.156E + 00
8073 9.089E − 07 1.989E − 06 2.704E + 02 3.302E + 01 1.489E + 00
8075 1.372E − 06 1.454E − 05 1.352E + 02 2.080E + 01 2.772E + 00
8084 8.128E − 07 2.176E − 05 8.650E + 01 8.218E + 01 1.688E + 00
8086 1.549E − 06 1.364E − 05 3.273E + 02 1.843E + 01 2.334E + 00
8087 4.580E − 06 1.309E − 04 5.715E + 02 1.644E + 02 5.058E + 00
8098 1.522E − 06 5.329E − 05 1.146E + 02 1.362E + 02 3.139E + 00
8099 3.358E − 06 9.209E − 06 8.872E + 01 1.549E + 01 6.979E + 00
8101 1.130E − 06 9.401E − 05 4.083E + 02 1.150E + 02 1.516E + 00
8102 2.265E − 07 1.561E − 06 7.586E + 01 3.898E + 01 4.660E − 01
8105 5.356E − 07 2.507E − 06 1.722E + 02 1.133E + 01 1.028E + 00
8110 1.105E − 06 1.007E − 05 5.741E + 02 1.030E + 01 1.217E + 00
8111 2.138E − 06 1.305E − 05 1.954E + 02 1.459E + 01 3.957E + 00
8112 2.682E − 07 9.644E − 07 9.419E + 01 1.498E + 01 5.581E − 01
8116 1.591E − 06 1.885E − 05 2.065E + 02 4.998E + 01 2.892E + 00
8121 5.527E − 07 8.611E − 06 5.970E + 01 3.686E + 01 1.095E + 00
Notes: The column denoted by ‘Trigger’ contains the trigger IDs of BATSE LGRBs. The columns denoted by
‘Pbol’ and ‘Sbol’ contain the computed bolometric 1024 [ms] observed peak energy flux and total observed energy
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emission from the events in the energy range 100eV-20MeV with units of [ergs/s/cm2] and [ergs/cm2] respectively.
The column denoted by ‘Ep’ contains estimates of the observed spectral peak energies of BATSE LGRBs in units of
[keV], extracted from Shahmoradi & Nemiroff (2010). The column denoted by ‘T90’ contains the duration of BATSE
LGRBs in seconds, [s], as measured by the time interval during which 90% of the total observed energy emission is
received. The column denoted by ‘Pph’ contains the peak photon flux of BATSE events that is received in 1024 [ms]
in BATSE’s nominal detection energy window: 50-300 [keV], in units of [photons/s/cm2]. This table is available for
download at https://github.com/shahmoradi/BatseRedshiftEstimates in machine-readable format.
